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"[. .. ]Pidió las llaves a la sobrina del aposento donde 
estaban los libros autores del daño, y ella se las dio 
de muy buena gana. 
Entraron dentro todos, y la ama con ellos, y hallaron 
más de cien cuerpos de libros grandes, muy bien 
encuadernados, y otros pequeños; y, así como el ama 
los vio, volvióse a salir del aposento con gran priesa, 
y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un 
hisopo, y dijo: 
-Tome vuestra merced, señor licenciado; rocíe este 
aposento, no e'sté aquí algún encantador de los 
muchos que tienen estos libros, y nos encanten, en 
pena de las que les queremos dar echándolos del 
mundo". 
Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha ( 1605) 
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PRÓLOGO 

Desde el ya lejano 1984 en que apareció el traba-jo de Fran~ois Lópezl revisando las publica-
ciones sobre el mundo del libro, nuevos aires han veni-
do a renovar las investigaciones sobre aquél. Una serie 
de trabajos, centrados básicamente en bibliotecas de 
carácter particular, han proporcionado información 
sobre las del Antiguo Régimen. 
En el área de Ciencias y Técnicas Historiográficas 
de la Universidad de Alicante se inició una línea de 
investigación sobre historia del libro, más concretamen-
te la elaboración de catálogos de bibliotecas cuyos fon-
dos eran desconocidos, bien por no tener noticia de su 
existencia, bien por carecer de este tipo de fuentes, aun-
que muchas veces ambas cosas eran coincidentes. Fruto 
de ella fue la elaboración de dos memorias de licencia-
tura sobre bibliotecas particulares, una centrada en la 
de la casa de los Orduña y otra sobre la del Dr. Martínez 
San Pedro2. Sin embargo, como ocurría a nivel nacional, 
seguía existiendo una gran laguna, abordar el estudio de 
alguna de las bibliotecas institucionales de la 
Comunidad, como la Biblioteca "Fernando de Loazes" 
o la del Seminario de San Miguel, ambas en Orihuela y 
sólo por referirme a bibliotecas de ámbito alicantino. A 
nadie escapa las dificultades que este tipo de analisis 
presenta: 
• No siempre es posible establecer cómo y cuándo los 
libros han ido llegando a la institución 
• La presencia de una determinada obra puede deberse a 
la voluntad de quienes dirigieron aquélla o tratarse de 
parte de un legado que carece de ex libris 
• La inexistencia, en muchas ocasiones, de un breve 
inventario que permitiría conocer alguno de estos datos 
1.-López, F. "Estado actual de la Historia del Libro en España" en 
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, no 4 
(Alicante, 1984) pp. 9-22 
2.-Martínez Solbes, J. P. La catalogación del fondo antiguo de la biblio-
teca de la Casa de Orduña de Castell de Guadalest.Alicante, Generalitat 
Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, Instituto de 
Cultura Juan Gil Albert, 1999. Martínez Poveda, P. La Biblioteca del doc-
tor don Rafael Martínez San Pedro .. Alicante, 2001. Memoria de 
Licenciatura (Inédita) 
La incorporación de volúmenes tras la 
Desamortización 
• Un último inconveniente, a veces el investigador debe 
contar con la benevolencia de quienes dirigen la institu-
ción que le permitan libre acceso a la biblioteca. 
Sin embargo, en 1991 se iniciaba la elaboración por 
Verónica Mateo Ripoll de una Tesis Doctoral en la que 
se iba a trabajar una parte del fondo antiguo conservado 
en el Seminario de San Miguel de Orihuela3, que vió su 
féliz culminación y defensa en mayo de 1999. Juzgada, 
por un tribunal de especialistas, obtuvo la máxima cali-
ficación Sobresaliente cum laude por unanimidad. La 
Tesis de doña Verónica Mateo es el primer estudio que 
se realiza sobre fondos de una biblioteca institucional 
valenciana, la del Seminario de San Miguel de Orihuela, 
una de las dos importantes bibliotecas institucionales 
alicantinas. 
El trabajo, del que hoy se edita una partes, presenta-
ba, además de las dificultades ya reseñadas, otras que 
sólo el tesón y el esfuerzo de su autora superaron, entre 
las que debemos enumerar: 
• La no existencia de un material archivístico en el que 
poder asentar las hipótesis de adquisición e incorpora-
ción de libros, ya que el archivo del Seminario se redu-
ce al del siglo XX 
• Pese a conocer por los ex libris algunos posesores, no 
se pudo localizar el testamento de ninguno de ellos, lo 
que posiblemente le habría permitido conocer el volu-
men de su biblioteca y los títulos perdidos 
• Armonizar y justificar la existencia de libros de la cen-
turia del Cuatrocientos y del Quinientos en una institu-
ción creada en el Siglo de las Luces 
• Finalmente, y no por ello menos importante, superar la 
soledad del "corredor de fondo" que debe permanecer 
largos espacios de tiempo sólo, describiendo paciente-
3.-Mateo Ripoll, V. La cultura de las letras: la Biblioteca del Seminario 
de San Miguel de Orihuela en la Edad Moderna. Alicante, 1999. 
5.-La Tesis Doctoral estaba dividida en dos partes bien diferenciadas: el 
estudio y el catálogo. En aquél se analizó la historia del Seminario orio-
lano, la formación de su biblioteca y análisis de los aspectos materiales 
del libro. La segunda parte estaba formada por el catálogo de las obras. 
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mente los libros, aunque haya encontrado el calor huma-
no del Seminario. 
Pero es de justicia decir, que junto con las dificulta-
des señaladas la profesora Mateo contó para su ejecu-
ción con diversas becas6, así como con el beneplácito, 
apoyo y correspondiente permiso del entonces obispo 
de la diocesis Orihuela-Alicante, el cardenal don 
Francisco Alvarez y las atenciones de ·don·José Luis 
Úbeda, a la sazón, direetor del Seminario y de todo su 
equipo, quienes hicieron más llevaderos los innumera-
bles días pasados en la Biblioteca. 
La Dra. Mateo Ripoll, edita aquí el catálogo de las 
obras de ésta correspondientes a los siglos XV y XVI, 
que no tienen una única procedencia, ya que sus ejem-
plares provienen de los propios fondos del Seminario, 
de legados como el de Juste, su primer rector, de la 
expulsa Compañía de Jesús, de la biblioteca de los obis-
pos y de conventos y monasterios desamortizados. Con 
todos ellos ha elaborado un catálogo siguiendo las nor-
mas ISBD(A)7 completada con las Reglas de cataloga-
ción8. 
Cuando un catálogo como el que presentamos llega 
a manos del erudito, curioso o investigador, pocas veces 
se plantea las horas de reflexión, consulta de reperto-
rios, tiempo invertido en contar los folios, comprobar 
las signaturas o detectar las erratas. etc. que luego figu-
ran en aquél, es decir, el conjunto de detalles que apare-
cen en cada una de las fichas, aparentemente tan fáciles 
de elaborar, pero nada más lejos de la realidad, puesto 
que a veces el catalogador debe tomar arriesgadas deci-
siones para solucionar problemas o rellenar lagunas que 
las "normas" no contemplan y le surgen dudas sobre lo 
acertado o no de sus decisiones. 
Del total de obras catalogadas debemos destacar el 
conjunto de incunables, teniendo la mayoría de ellos 
procedencia italiana, entre los que sobresale la obra de 
Pedro Lombardo, Sententiarum libri quattuor9 que vió 
la luz en Nuremberg en 1500, saliendo de las prensas 
del gran impresor Anton Koberger a quien llaman "el 
príncipe de los libreros", que ha llegado con una encua-
dernación de las más antiguas que conserva la bibliote-
6.-Una del Ministerio de Educación y Ciencia y otra del Instituto de 
Cultura "Juan Gil Albert", ambas para la realización de Tesis Doctorales 
? .-Federación Internacional de Asociación de Bibliotecarios y 
Bibliotecas, Descripción bibliográfica internacional normalizada para 
publicaciones monográficas antiguas. Anabad/ Arco libros. Madrid, 
1993 
8.-Reglas de catalogación. Edición revisada y refundida por el Ministerio · 
de Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Madrid, 
1995 
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ca, renacentista, en piel y con una sencilla decoración 
gofrada. La ficha de los incunables, como están perfec-
tamente descritos en los repertorios específicos, no es 
tan detallada como las del siglo XVI. De ellos destaca-
mos la cuidadísima descripción de cada obra, la minu-
ciosidad con la que se han hecho y que se plasma espe-
cialmente a través del área de notas, donde se recogen 
noticias de las censuras, precios de libros, anotaciones 
manuscritas, etc. Ningún detalle, por pequeño que fuere, 
ha pasado inadvertido para la autora, lo que proporcio-
na una riqueza de datos que no es usual en los catálogos, 
incluso aunque presenten el área de notas, que suele fal-
tar en la mayoría de trabajos de este tipo. Así mismo, 
debemos destacar el número y calidad de los repertorios 
consultados, un total 105 y que se incorporan también a 
los diferentes asientos. 
El catálogo por sí solo ya cumpliría una misión fun-
damental, la difusión de unos fondos desconocidos o 
mal conocidos de la Biblioteca dd Seminario de San 
Miguel de Orihuela, pero la Dra. Mateo Ripoll ha que-
rido enriquecer la publicación con unas aclaraciones 
que preceden a aquél y que resultan sumamente esclare-
cedoras para su manejo; puesto que una ficha "modelo" 
con las diferentes áreas marcadas, analizadas posterior-
mente de forma individualizada, añade comentandas las 
decisiones que en algunos casos, como ya hemos seña-
lado, ha tenido que tomar la catalogadora. 
Detrás del catálogo, el estudio de los aspectos mate-
riales del libro, formato, la lengua, lugares de impre-
sión, fechas de edición, grabados y grabadores, la 
encuadernación. A través de ellos conocemos como la 
mayor parte de la Biblioteca del Seminario de Orihuela 
están impresos en Lyon, Amberes y Venecia, por lo que 
a lugares europeos se refiere; procedentes de las princi-
pales prensas españolas figuran Salamanca, Zaragoza y 
Alcalá de Henares. 
Del conjunto de obras, por su rareza, debemos des-
tacar dos impresos españoles: uno, Reprobación de las 
supersticiones y hechicerías de Pedro Sanchez 
CiruelolO, otra, Nuevo estlio d 'eseribir cartas mensaje-
ras de Juan de lciarll. Las encuadernaciones, aunque en 
su mayoría son en pergamino, ofrecen bellos y sencillos 
9.-Corresponde al catálogo no 193 
10.-Catálogo n° 65 
11.-Catálogo no 133 
ejemplos renacentistas y barrocos. 
Finalmente, concluye con una serie de índices que 
hacen fácil su manejo: onomástico de autores, impreso-
res, editores, libreros e ilustradores, de títulos de obras 
y de lugares de publicación. 
Se trata, en definitiva de una obra modélica, en la 
que por primera vez se estudia una biblioteca institucio-
nal de la Comunidad Valenciana, fruto del tesón, esfuer-
zo, trabajo y paciencia que, sin duda, será referente obli-
gado para cuantos trabajen el mundo del libro, y espe-
cialmente importante para quienes vayan a describir un 
fondo antiguo y elaborar un catálogo; sirviéndoles de 
punto de referencia, puesto que resuelve problemas y 
dudas que no lo hace la "norma" y ha de ser el catalo-
gador, en este caso la catalogadora, quien lo haga, cosa 
que ha sabido hacer muy bien la Dra. Mateo Ripoll. 
Alicante, 28 de septiembre de 200 l. 
Ma Luisa Cabanes Catalá 
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PRIMERA PARTE 
CATÁLOGO DE LAS OBRAS 
DE LOS SIGLOS XV Y XVI 

INTRODUCCIÓN 

U na buena parte del patrimonio bibliográfico valenciano se custodia en el conjunto de las 
bibliotecas oriolanas; de cuya riqueza y volumen cada 
vez tenemos más y mejor información, gracias a labo-
res de catalogación que se llevan a cabo de un tiempo 
a esta parte l. Pero al contrario de lo que sucede con la 
mayoría de las que también albergan fondos históri-
cos, sobre la Biblioteca del Seminario de San Miguel 
de Orihuela pesa la escasez de noticias, resultando 
una gran desconocida, tanto por la realidad de la com-
posición de su fondo librarlo, como por la brevedad 
de las informaciones y alambicamiento de su historia. 
Centrándonos en el primer aspecto, tradicional y 
casi legendariamente, ha venido señalándose su gran 
riqueza en libros raros, curiosos, ejemplares. únicos, 
ediciones príncipes y obras particularmente valoradas 
por investigadores y eruditos, formando una notable e 
ignota colección que abarcaría desde el siglo XV 
hasta la fecha. Parte de esa imprecisión ha radicado en 
la inexistencia de cualquier instrumento de descrip-
ción bibliográfica que permitiera conocer la naturale-
za de la librería; de ahí la importancia de los mismos, 
l.- Muestra de esta labor de catalogación es, por ejemplo, el Catilleg 
Col.letiu del Patrimoni bibliografic valencia [CDROOM].- 2• ed.-
Consellería de Cultura, Educació y Ciencia. Biblioteca Valenciana. 
Valencia, 1995.- 1 CD 
2.- Sobre la definición de lo que se entiende por "catálogo" traemos 
aquí la que nos proporciona A. Derolez: "On appelle <<catalogue de 
bibliotheque> > une liste, complete o u non, de livres appartenant de 
retrouver un livre dans cet ensamble. Un catalogue est done be! et bien 
un répertoire; il se distingue du simple inventaire par la présence d 'une 
classification (alphabétique par noms d'auteurs et titres d 'anonymes, 
alphabétiques par sujet, systématique par matieres, o u autre ), aidant a 
retrouver le livre voulu; il se distingue de la bibliographie par son 
orientation sur une seu/e bibliotheque o u fonds de bibliotheque o u sur 
un groupe de bibliotheques bien défini (catalogue collectif) ". Cfr. en 
Les Catalogues de Bibliothéques Brepols, 1979. Pp. 15 
3.- Bustamente y Urrutia, J.M. Catálogos de la Biblioteca 
Universitaria. Impresos del Siglo XVI, Tomo I (1500-I569). Santiago 
de Compostela, Universidad, 1946. 
4.- Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General 
e Histórica de la Universidad de Valencia [redactado por Ana Gisbert 
Tero! y M" Lutgarda Ortells Pérez], 2 vols. Valencia, Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia, 1992. 
5 .- Fernández-Villamil lnguza, M.C. Catálogo de incunables e impre-
sos del siglo XVI de la Biblioteca Universitaria de Murcia. Murcia, 
Universidad, 1980 
y especialmente de los catálogos de bibliotecas2. Los 
catálogos constituyen el medio más efectivo para 
difundir información a especialistas, investigadores y 
cuantos la necesiten, además de contribuir a su con-
servación. Afortunadamente, la realización de catálo-
gos es una parcela de la historia del libro y las biblio-
tecas relativamente bien cultivada y que en los últi-
mos años también ha proliferado considerablemente. 
Por citar sólo algunos, contamos con repertorios clá-
sicos como el elaborado por Bustamante sobre la 
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela3, 
o los relativamente más recientes sobre las bibliotecas 
universitarias de Valencia4, Murcias o Sevilla6; la 
Biblioteca Pública de Toledo?; la del Seminario 
Diocesano de Zamoras; o la "Biblioteca de los obis-
pos", también en Murcia9. 
Pero si abordar un catálogo de fondo antiguo es 
útil y necesario, pese a que puede resultar algo ingra-
to y difícil por la complejidad de las normasto, si ade-
más se quiere efectuar la reconstrucción histórica de 
la institución que acoge esas librerías, entonces su 
realización es imprescindible; especialmente cuando 
se carece, como en nuestro caso, del material docu-
mental esencial. Resulta fundamental, así pues, que 
no sólo prime la exhaustividad en las descripciones 
bibliográficas, sino una concienzuda reseña de los 
propios ejemplares contenidos, pues de ello depende-
6.- Wagner, K. Catálogo abreviado de los libros impresos de los siglos 
XV, XVI y XVII de la Biblioteca de las Facultades de Filología y 
Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 
Universidad, 1987 
7.- Méndez Aparicio, J. Catálogo de los Impresos del Siglo XVI de la 
Biblioteca Pública del Estado de Toledo. Madrid, Direcc. Gral. del 
Libro y Bibliotecas, 1993-1996.- 3 vols. (A-E) 
8.- Almuiña, A., Ferreras, T. y Herrero, P. Catálogo de la Biblioteca del 
Seminario Conciliar de Zamora. Fondo Antiguo. Inst. Estudios 
Zamoranos "Florián de Ocampo" (C.S.I.C.), Diputación de Zamora. 
Zamora, 1992 
9.- Herrero Pascual, C. La Biblioteca de los Obispos (Murcia). Historia 
y Catálogo Universidad de Murcia. Murcia, 1998. 
10.- Los catálogos de bibliotecas, en aras de la exhaustividad y rigor 
científico, han de ser confeccionados en función de unas normas esta-
blecidas a tal efecto, lo que no siempre resulta fácil. Como preceptivo 
en este aspecto se recomiendan las l.S.B.D.A (Descripción 
Bibliográfica Internacionál Normalizada para Publicaciones 
Monográficas Antiguas) Madrid, ANABAD y Arco/Libros. Madrid, 
1993; que se completa en algunos aspectos con las Reglas de 
Catalogación. Edición refundida y revisada. Ministerio de Cultura-
Dirección Gral. del Libro, Archivos y Bibliotecas. Madrid, 1995. 
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rá en muchos casos la reconstrucción histórica. 
Partiendo de esas premisas, comenzamos en 1991 
nuestra tesis doctoral sobre la Biblioteca del 
Seminario de San Miguel de Orihuela; investigación 
que concluyó con su lectura y defensa en mayo de 
1999, y por la cual obtuvimos la máxima califica-
ciónit. Un estudio cuya novedad reside, primeramen-
te, en darla a conocer, aunque sea en una pequeña 
parte. Y es que la Biblioteca del Seminario de San 
Miguel en la actualidad contiene alrededor de 25.000 
volúmenes, que comprenden desde época incunable 
hasta la actualidad. A la hora de abordar el trabajo, 
comenzamos elaborando un catálogo de los ejempla-
res de su fondo antiguo; acotando inicialmente la des-
cripción a los impresos de los siglos XV y XVI, selec-
cionándolos tras ir espigando entre los miles citados 
anteriormente 12. 
La catalogación de los fondos antiguos librarios 
tradicionalmente ha sido desempeñada por un deter-
minado grupo de profesionales, en la convicción de 
que tal actividad resultaba inherente a las bibliotecas 
que los contenían y quienes, en pro de un conoci-
miento público de esos fondos, procedían a describir-
los. No ha sido este nuestro caso, toda vez que la 
Biblioteca de San Miguel no se vincula a ninguna ins-
titución que contemple estos presupuestos, ni noso-
tros pertenecemos a ese colectivo. Abordar, por lo 
tanto, este catálogo de impresos no ha sido una 
empresa fácil; asumimos dicha tarea como la propia 
de un centro catalogador, pero en un quehacer indivi-
dual y esforzado. Adoptamos las directrices que mar-
caba la Norma -conocida como I.S.B.D.AI3 - así 
como las pautas que para el territorio español se 
seguían al hilo del Catálogo Colectivo del Patrimonio 
11.- Gracias a una beca de investigación para la realización del proyec-
to: La Biblioteca del Seminario Diocesano de San Miguel de Orihuela. 
Catalogación del Fondo Antiguo (siglos XV-XVI) , y de acuerdo con Jos 
términos de la convocatoria, adscrita a la Universidad de Alicante, 
Departamento de Historia Medieval y Moderna, que me fue concedida 
por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del 
Ministerio de Educación y Ciencia, dentro de su Programa Sectorial de 
Formación de Profesorado y Personal Investigador, por resolución del 
02/0111991 (B.O.E 07/0l/1991). Asimismo, por acuerdo de 14/03/1995 
el Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert" de la Excma. Diputación de 
Alicante, dentro de su programa Apoyo a La Investigación: Tesis 
Doctorales, también me concedió una beca de investigación para el pro-
yecto: El estudio de Las bibliotecas históricas: el caso de la Antigua 
Gobernación de Orihuela. 
12.- La Biblioteca continúa instalada en los sótanos del instituto cleri-
cal, como antaño, a la espera de que concluyan las obras de acondicio-
namiento en el recinto destinado a depósito, con las medidas necesarias 
para su perfecta conservación, que se vienen realizando tras el acuerdo 
firmado entre la Diócesis de Orihuela-Aiicante y la Consellería de 
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Bibliográfico Español, de modo que nuestro trabajo 
tuviese el rigor y la base científica deseados. Al 
mismo tiempo, y considerando la propia institución 
que alberga las obras como depósito de la memoria 
histórica, el catálogo -lejos de constreñirse a los 
requisitos mínimos- se vio enriquecido al observar 
como obligatorias todas aquellas áreas que la instruc-
ción señala como opcionales, al objeto de que las 
noticias que los ejemplares nos proporcionaban fue-
sen lo más amplias posibles, de cara al estudio histó-
rico posterior. La tarea fue dura, los conocimientos 
que se necesitaban para abordarla no nos eran en 
absoluto familiares; en el aprendizaje de la casuística 
de la normativa empleamos enormes esfuerzos, y en 
su aplicación práctica con los ejemplares descubrimos 
un ángulo de nuestra personalidad de la que a menu-
do no hacemos gala: la paciencia. Como si de una 
autopsia se tratara, fuimos describiendo minuciosa-
mente los ejemplares, tras ir seleccionándolos entre 
los casi 10.000 que, supuestamente ordenados, podrí-
an corresponderse con los del periodo consignado. 
En lo referente a la segunda de las cuestiones 
planteadas al inicio de esta exposición, la imprecisión 
de su devenir histórico, creemos que resulta oportuno 
realizar algunas referencias, aun brevemente, al con-
texto en que se inscribe la Biblioteca del Seminario de 
San Miguel. 
Pese a no ser excesivamente abundantes las noti-
cias acerca del movimie"nto bibliográfico en torno a la 
iglesia orcelitana, las actas del cabildo catedral nos 
ofrecen diversos testimonios que nos hacen suponer 
un cierto interés por los libros, y especialmente por su 
conservación, al menos durante los siglos XVII y 
Cultura, Educació y Ciencia de la Generalitat Valenciana. Dichas refor-
mas se iniciaron en el año 1995, pero en el momento de iniciar de este 
trabajo, los libros se hallaban depositados en estanterías de madera y 
antiguos armarios-librería colocados en un recinto de unos 200m2, tam-
bién en los sótanos del edificio. La Biblioteca, cerrada al público en 
general y al personal de la casa, salvo excepciones, se hallaba en con-
diciones similares a las que se había dejado tras la reordenación lleva-
da a cabo después de la Guerra Civil. No obstante, pese a la humedad, 
las caóticas oscilaciones de temperatura, el sol que se filtraba por algu-
nos ventanales, los "factores biológicos", y las deficientes instalaciones 
y medidas de seguridad --amén de los vaivenes sufridos con anteriori-
dad como traslados a la ciudad, y cambios de ubicación en el edificio-
los libros, en general, se han mantenido en buenas condiciones. 
13.- Federación Internacional de Asociación de Bibliotecarios y 
Bibliotecas ISBD(A): Descripción Bibliográfica Internacional 
Normalizada para Publicaciones Monográficas Antiguas. Anabad/ 
Arco Libros. Madrid, 1993. 
XVIII. Tenemos constancia de la existencia de una 
partida dineraria más o menos constante para la res-
tauración de libros, así como para la confección de 
armarios y librerías donde ubicar las nuevas adquisi-
ciones14. Y es que, al igual que sucedía en otros luga-
res, las instituciones religiosas oriolanas verían enri-
quecidas sus colecciones, gracias a las donaciones de 
particulares, feligreses, así como del propio clero. El · 
Seminario de San Miguel también incrementaría en 
gran manera su librería con tales aportaciones; no 
obstante, esta práctica no resultaba ninguna novedad. 
Desde finales del Renacimiento la fundación de cole-
gios e institutos de enseñanza superior traería consigo 
la cesión de bibliotecas por parte de sus benefactores, 
permitiendo así a los alumnos disponer de un material 
librario necesario para sus estudios ts. Estas ac_titudes 
serían imitadas por varios prelados, cuando tiene 
lugar la nueva oleada de creación de seminarios, 
mediado el siglo XVIII. Ahora bien, si las colecciones 
de fondo bibliográfico antiguo conservadas en los 
seminarios españoles suelen tener orígenes y trayec-
torias comunes, la historia particular de cada uno de 
ellos explicaría, lógicamente, la naturaleza de su pro-
pia colección. Por lo que atañe a los seminarios crea-
dos en el Setecientos, generalmente suele destacarse, 
amén de las actuaciones de los obispos fundadores, 
las adquisiciones de otras librerías de personajes e 
instituciones relevantes de la ciudad, los donativos 
personales y, sobre todo, el notable incremento libra-
do experimentado a raíz de la expulsión de los igna-
cianos en 1767, con la consiguiente anexión de sus 
librerías. 
Efectivamente, el de Orihuela no iba a ser una 
excepción. En 1742 tiene lugar la creación del 
Colegio-Seminario de San Miguel con una doble fina-
lidad: casa de educación y formación de jóvenes, así 
como centro de renovación y reeducación del clero 
14.- A(rchivo) C(apitular) de O(rihuela). Diccionario Histórico de 
acuerdos capitulares de la Iglesia catedral de Orihuela desde 1635 
hasta 1715 Tomo 11. Sigo. : 927 s/f. 
15.- Hevia Ballina, A. Bibliotecas y librerías eclesiásticas en España 
desde el Renacimiento a nuestros días en Rodríguez Alvarez, R. y 
Llordén Miñambres, M. (Eds.) El libro antiguo en las bibliotecas espa-
ñolas. Oviedo, Universidad, 1998. Pp. 61-92 
16.- Descripción, constituciones y ordenanzas para el régimen, y 
gobierno del colegio de dos Seminarios, fundado en la ciudad de 
Orihuela .. . por ... Juan Elías Gómez de Terán. El primer Seminario 
con el título de la Purissima Concepcion de Nuestra Señora .. , y este 
mismo agregado al Seminario, ... con el titulo del archangel San Miguel. 
En la oficina de Antonio Marin. Madrid, 1744. 
local, cuyas costumbres, sensiblemente relajadas, no 
eran del agrado de su prelado impulsor, Juan Elías 
Gómez de Terán. La vida en común, alejada "del 
mundanal ruido", fue una de las principales preocu-
paciones del obispo a la hora de buscar un lugar 
donde erigir el Seminario, en la Peña San Miguel, tal 
y como se desprende del reglamento del centro. Los 
estudios, al igual que en los demás seminarios del 
momento, discurrían entre Humanidades y Gramática 
para los primeros cursos, desde los que se accedía a 
Filosofía y Teologíai6. Una convivencia· prudente-
mente apartada de la ciudad y dedicada al estudio, en 
principio, debía favorecer la creación y el uso de una 
biblioteca donde estudiantes y profesores encontraran 
el apoyo bibliográfico necesario. 
Tras sufrir algunas reformas y cambios de ubica-
ción, la librería -como queda dicho- hoy día se sitúa 
en los sótanos del centro, otrora cárcel. Sus estantes 
contienen no sólo ejemplares correspondientes a 
todas las enseñanzas objeto de estudio, sino a las más 
diversas materias humanísticas y científicas, Derecho 
incluido, con el .predominio lógico de las relativas a 
las propiamente religiosas, y sobre todo a la Teología 
y las disciplinas bíblico-patrísticas. Como correspon-
de a todo buen seminario del momento, las 
Humanidades, y en especial los clásicos grecolatinos, 
tienen una buena representación, habida cuenta de la 
necesidad del aprendizaje de la lengua latina; así 
como para la enseñanza de otras asignaturas propia-
mente eclesiáticas, caso de la Retórica, sus escritos 
resultaban de gran provecho. Pero el proyecto curri-
cular diseñando por Gómez de Terán para San Miguel 
incluía algo más que el estudio en sí de todo este pro-
grama; la idea de crear y mantener vivo en el centro 
un espíritu humanista, una filosofía humanista concu-
rrente con el Cristianismot7 se deja sentir, asimismo, 
en la Bibliotecats. 
17.- León Navarro, V. Luis de Granada y la tradición erasmista en 
Valencia. El siglo XVlll. Inst. "Juan Gil-Albert". Diputación de 
Alicante. Alicante, 1986 
18.- Y especialmente en la selección de libros del siglo XVI que existe, 
cuya influencia y significación sobre el movimiento ilustrado setecentis-
ta, y especialmente sobre el grupo valenciano, ha sido valorado por auto-
res como A. Mestre, F. López, o T. Egido, de cuyas conclusiones nos 
hacemos eco. No queremos abundar ahora en estas cuestiones, puesto 
que en breve esperamos vea a luz otro trabajo nuestro dedicado al estu-
dio histórico y los aspectos ideológicos de la Biblioteca de San Miguel. 
No obstante, un resumen del mismo lo adelantamos en "De libros y 
bibliotecas. Ejercicios de reflexión, balance de una investigación" en 
Revista de Historia Moderna. No 18 Universidad de Alicante, 2000. Pp. 
261-278 
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Como avanzamos, la escasez de datos que posee-
mos en torno a la librería de San Miguel, pese a las 
intensas búsquedas, apenas nos permiten conocer cuál 
era en origen su composición y cómo fue enrique-
ciéndose paulatinamente. Las pérdidas documentales 
de los Archivos Diocesano y del Seminario, hoy prác-
ticamente inexistente, así como la carencia de un 
libro-registro de entradas, compras, préstamos, inven-
tarios temporales o pautas y normas para la adquisi-
ción de ejemplares, lo dificultan enormemente. 
Suponemos una importante dotación inicial a cargo 
del prelado fundador, Gómez de Terán, siguiendo una 
arraigada costumbre. Presumiblemente, después de su 
muerte su librería personal pasaría a engrosar el inci-
piente depósito, aumentado con las compras en los 
circuitos comerciales habituales. 
Por el contrario, sí está bien acreditado el aporte 
bibliográfico que experimentó poco tiempo después 
de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, 
cuyas librerías en los Colegios de Alicante y Orihuela 
pasaron más o menos íntegras al instituto conciliar, 
conformando el sub-fondo más numeroso e importan-
te. Favoreció dicha incorporación José Tormo, miem-
bro del Consejo Extraordinario dedicado al extraña-
miento y el destino de sus temporalidades, y a la 
sazón obispo de Orihuela desde finales de la década 
de los sesenta, tras superar las obras un selectivo exa-
men a cargo de algunas personas de su confianza. Al 
igual que su predecesor en el cargo, Tormo también 
introdujo novedades destacadas en el currículum 
seminarístico. La implantación de sendas cátedras de 
Lugares Teológicos y Griego y Hebreo, de lo que se 
derivaba una mayor atención a los estudios bíblicos, 
así como sus reformas en el terreno de la Moral, la 
Oratoria, y en menor medida en Filosofía y Teología, 
apenas disociadas, figuran entre sus logros más refe-
ridosl9. 
Una pequeña parte de las obras ostenta el exlibris 
de la Biblioteca Episcopal de Orihuela, creada por el 
citado obispo en 1774, e incorporada al Seminario 
poco tiempo después. Contribuciones sensiblemente 
inferiores -numéricamente hablando- constituyen 
las aportaciones de particulares vinculados o no al 
estado eclesiástico, así como de otras instituciones 
19.- Martínez Gómis, M. La Universidad de Orihuela 1610-1807. Un 
centro de estudios superiores entre el Barroco y la Ilustración. Inst. 
cultura "Juan Gil-Albert" de la Diputación de Alicante, et al. Alicante, 
1987. 2 vols . Vol.II. Pp. 138-139. 
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religiosas, siendo especialmente interesantes las que 
llegaron a raíz de las medidas desamortizadoras deci-
monónicas. Si bien no de una forma directa, el 
Seminario también se benefició de dicha política; 
muchas de las obras que antaño pertenecieran a escri-
torios y bibliotecas de órdenes monásticas, una vez 
incautadas por el Estado, fueron puestas en circu-
lación y adquiridas por individuos o cedidas a otros 
establecimientos, y andado el tiempo, depositadas en 
San Miguel, donde la herencia bibliográfica y el tiem-
po ha ido configurado un conjunto de singular belle-
za e importancia. 
Llegado el momento de recapitular, no queremos 
hacerlo sin una breve alusión a las instituciones y per-
sonas que han posibilitado que este trabajo vea hoy la 
luz. 
Mi trabajo siempre despertó en el Seminario inte-
rés y entusiasmo, y las facilidades que en todo 
momento me proporcionaron, nunca podré agradecer-
las lo suficiente. A su actual rector, D. José Antonio 
Martínez y a su predecesor en el cargo, D. José Luis 
Ubeda, no puedo más que reiterar las gracias por 
haber puesto a mi disposición, además de tan riquísi-
ma biblioteca, una asistencia continua y una atenta 
colaboración que, sin duda, redundó en beneficio de 
la investigación. 
El acceso a dicha librería por parte de los investi-
gadores ha resultado hasta la fecha prácticamente 
imposible; de ahí mi más sincero agradecimiento a la 
Diócesis de Orihuela-Alicante, y muy especialmente 
al hoy cardenal D. Francisco Alvarez, su anterior 
obispo, por la confianza depositada y permitir mi 
entrada al recinto. 
Al entonces Ministerio de Educación y Ciencia, 
así como al Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", de 
la Diputación de Alicante, mi gratitud por la conce-
sión de sendas becas de investigación que permitieron 
materialmente la realización de este trabajo; y espe-
cialmente a éste último, que hoy se encarga de su 
publicación. 
Sin mi vínculo con la Universidad de Alicante y el 
Departamento de Historia Medieval y Moderna, tam-
poco hubiera sido posible esta labor. No puedo dejar 
de testimoniar, pues, el reconocimiento a mis compa-
ñeros por el afecto, la amistad, el apoyo, la confianza 
y los consejos que consiguieron mantenerme en la 
empresa en los momentos críticos. Especial mención 
debo efectuar a la Dra. Cabanes Catalá, por aceptar la 
dirección de esta tesis y por arriergarse conmigo en 
este viaje por las "galerías de la memoria", en pala-
bras de Borges. Igualmente tampoco quiero dejar de 
referir los apoyos y el ánimo que he recibido por 
parte otros compañeros, amigos y colegas vinculados · 
a otras áreas de conocimiento- y departamentos de esta 
Universidad. 
Un lugar destacado merecen asimismo las biblio-
tecas institucionales; a la sección de incunables, 
manuscritos y raros de la Biblioteca Nacional de 
Madrid y especialmente a su director, J ulián Martín 
Abad; a las Bibliotecas Gabriel Miró, Públicas de 
Orihuela, Alicante y Elche, y sobre todo a Rafael 
Navarro Mallebrera; así como a la General de la 
Universidad de Alicante, sección de Filosofía y 
Letras, reconozco mi deuda por el tratamiento que me 
dispensaron sus responsables como cliente preferen-
cial -cual entidad bancaria-, y las facilidades que 
me proporcionaron en la consulta de un amplio apa-
rato bibliográfico. 
A Carlos, María Teresa, N atalia y Charlie, les 
debo tantos años de apoyo constante, desvelos, gene-
rosidad y cariño, que no se pueden llegar a conden-
sar en una pocas líneas, y que hicieron posible supe-
rar las pequeñas y grandes dificultades que iban sur-
giendo. 
A Antonio, a quien le corresponde mucho más que 
el apoyo logístico y la infraestructura informática que 
subyace y al tiempo ha vertebrado el estudio, con una 
templanza digna de encomio ha sabido afrontar y 
soportar conmigo este trabajo, y soportarme a mí 
durante todo este tiempo; lo cual resume cuánto le 
debo. 
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2. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL CATÁLOGO 

La catalogación del libro antiguo reúne una serie 
de dificultades que, de ordinario, el libro moderno no 
presenta. La precisión y el detalle en su descripción 
son absolutamente necesarios para poder detectar pro-
blemas relacionados, sobre todo, con las ediciones, 
emisiones y estados del libro, inherentes al periodo de 
la imprenta manual20. Sin embargo, la reseña de éstos 
no estaba consensuada; la arbitrariedad existente 
sobre la descripción de publicaciones monográficas· 
antiguas no se palió -y sólo en parte- hasta 1980, 
con la aprobación de una normativa por los comités 
permanentes de la seccwn de catalogación de la 
IFLA21, y de la sección de libros raros y manuscritos 
de la misma institución; norma que en su traducción 
castellana se conoce con el nombre de ISBD (A)22. 
Así las cosas, para que nuestro catálogo de impre-
sos de los siglos XV y XVI contenidos · en la 
Biblioteca del Seminario de San Miguel de Orihuela 
tuviese el rigor y la base científica deseados, hemos 
optado por la aplicación de la citada ISBD(A); com-
plementándola con las Reglas de Catalogación23, en 
aquellas cuestiones que precisan uniformidad y con 
~ N°dere~stro 
G·l GIOVANNt DI SAN GIMIGNANO (O.P.) v-Encabezamiento 
Area de título y mención de responsabilidad 
Summa de exemplis et rerum similitudinibus locupletissima 
Gravatio ... castigata & aucta ... Venetiis: ex officina Damiani Zenari, 1577 (1576) 
\ ~ Area de publicación, impresión, ~ Area de edición distribución, etc. 
[15], [1] en bl., 388 h. ; so (19 cm) 1/-Area de descripción fisica 
-------- Area de notas a la edición 
BM STC (lt.) 1465-1600, (12902.b.19 ); CCBE S.XVI, G-870; CCPB, 155350; 
STC (lt.) 1501-1600, 11, p. 70 (1 y 2); ¿Novum, BU de los Andes-Venezuela S/C?.-
Segunda fecha tomada del colofón.- Erratas en fol. : 115 (por 215), 119 (219), 143 (243), 
297 (279), 298 (280), 238 (282).-Sign.: a-b8 , a8, B-Z', Aa-z.z8, Aaa-Bbb8 , Ccc4.- Erratas en 
sígn.: Cg4 (por Gg4) , R4 (R~).- Port. con ese. xil.- lndex a tres cols.; texto a dos cols., con 
apost. marg.- L. red. y curs.- 3 tam.- 56 lín.- lnic. decor.- Titulillos.- Redamos 
SIC; (Olim: XV-E-18; 27-E-20; 27-G-20) 
Ene. perg., con restos de cintas.- En el lomo, ms.: "897. Geminia [ .. ]".- Proc.: 
An.ms. en port. : "1 Ex[em)pl[ar) N° 84 del Colegio de la Comp[añía] de Jh[esu]s de 
Orihuela".- No se ha efectuado recuento de erratas en cuadernillos Aaa-Ccc por galerías 
de bibliófagos 
\~ Area de notas al ejemplar 
20.- Un buen resumen es el clásico trabajo de J. Moll "Problemas 
bibliográficos del libro del Siglo de Oro" en Boletín de la Real 
Academia Española, N° 59 (1979), pp. 40-107. Para estas cuestiones 
muy grata resulta, sin duda, la lectura del discurso de A. G. de Amezúa 
Mayo "Como se hacía un libro en nuestro Siglo de Oro" en Opúsculos 
histórico-literarios. Madrid, CSIC, 1951. Pp. 331-373 
General de Información y Documentación. Universidad Complutense, 
Madrid, 1996. Vol. 6, No 2, 50 p. Mucho más amplio, e igualmente con-
ciliado con sus propios criterios -sin menoscabo de la norma-, es el 
trabajo de Rossi, M. ll Libro Antico dal XV al XIX seco/o. Leo S. 
Olschki edit. Firenze, 1994.'Queremos dejar constancia de nuestro agra-
decimiento a Nino Cerchiello, quien tan amablemente nos ayudó en su 
correcta traducción. 
21.- l(nternational) F(ederation) of L(ibrary) A(ssociations). 
22.- Una sinopsis de la misma, acomodada según los criterios y necesi-
dades concretas de su autora, lo ofrece Herrero Pascual, C. 
"Metodología para un catálogo de libros del siglo XVI" en Revista 
23.- Reglas de Catalogación. Edición revisada y refundida por el 
Ministerio de Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas. Madrid, 1995 
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creción, y sobre las que la normativa nada refiere. La 
descripción pormenorizada de cada una de las obras 
se ha dispuesto en una ficha, como se muestra en la 
página anterior. 
Las áreas de título y mención de responsabilidad, 
edición, publicación, impresión, etc. forman un pri-
mer bloque de información. Las áreas de notas a la 
edición y notas del ejemplar están perfectamente 
diferenciadas, separando los diversos elementos que 
integran cada una de ellas por un punto y aparte; 
figurando entre ambas la signatura topográfica del 
ejemplar, seguida de las signaturas antiguas que 
porta, cuando éstas constan explícitamente. Este 
modelo se ha mantenido para todos los impresos del 
siglo XVI, no así de los incunables; para cuya des-
cripción se han adoptado las pautas aconsejadas por 
la Biblioteca Nacional, que indican la preferencia de 
reproducir el registro ya efectuado y consignado en 
el Catalogo General de Incunables de Bibliotecas 
Españolas24, mostrando aparte -como es precepti-
vo- las notas de referencias bibliográficas y las 
notas a nuestro ejemplar. 
Para un mejor seguimiento del catálogo creemos 
conveniente efectuar las siguientes advertencias y 
consideraciones previas: 
l. SOBRE LA TOTALIDAD DEL REGISTRO 
• Las áreas de título y mención de responsabilidad, de 
edición y de publicación, impresión o distribución se 
han tomado de las fuentes prescritas, usando las nor-
mas de puntuación según las reglas. Cuando los datos 
no proceden de la portada, colofón u otros prelimi-
nares y han sido recogidos de otros lugares o aporta-
dos por el catalogador, figuran entre corchetes. En 
estas tres áreas se ha respetado la ortografía original, 
desarrollando aquellas abreviaturas más usuales. 
• En aquellos ejemplares cuyo estado de conserva-
ción es muy deficiente, impidiendo una adecuada 
descripción, se referencian las áreas y se dan las 
notas posibles. 
• Los símbolos, anagramas, jaculatorias, invocacio-
nes, etc., que aparecen en algunas portadas, se con-
24.- García Craviotto, F. (Coord. y dir.) Catálogo de Incunables en 
Bibliotecas Españolas. Biblioteca Nacional , Madrid, 1989-1990. 2 vols. 
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signan en el área de notas; así como todas las inci-
dencias de las mismas: grabados, orlas, tintas, etc. 
2. ENCABEZAMIENTO 
• Los registros van encabezados por un autor perso-
nal, comenzando por el apellido o apellidos, segui-
dos del nombre; o bien, el nombre del autor seguido 
de un topónimo que suele ser el lugar de nacimiento. 
• Los nombres de autores clásicos griegos y latinos, 
santos, beatos, papas, reyes y emperadores figuran 
en castellano y como prescribe la norma. Los restan-
tes se mantienen en la forma latina, salvo ciertos 
autores que los repertorios consultados25 consideran 
integrados en la literatura nacional respectiva, y para 
los que se aconseja su encabezamiento en lengua 
vernácula. Los nombres de religión se transcriben en 
orden directo y acompañados, cuando se conoce, de 
las siglas de la congregación religiosa a la que per-
tenecen, que suele venir en las publicaciones como 
elemento identificador de la persona. 
• Cuando se trata de obras anónimas, ordena el pri-
mer término del título que figura en portada. 
• Las grandes compilaciones de Derecho civil roma-
no y canónico se agrupan bajo el título uniforme de 
CORPUS IURIS CIVILIS y CORPUS IURIS 
CANONICI, reseñando a continuación las distintas 
partes por el lugar que ocupan dentro de éstos. 
• Las ediciones completas de la Biblia se encuentran 
bajo' el término BIBLIA, indicando de manera 
secundaria si se trata de una edición en lengua lati-
na, vernácula o políglota. Las ediciones parciales de 
ésta se asientan bajo el mismo término, y a conti-
nuación se especifica la parte que corresponde; pero 
en el caso de las paráfrasis, comentarios, explicacio-
nes, etc. al texto bíblico, el encabezamiento figura 
por el nombre del autor que la ha llevado a cabo. 
• Para el caso de los libros litúrgicos, el encabeza-
miento figura como IGLESIA CATÓLICA, seguido 
del título uniforme que corresponda. 
25.- A este respecto hemos procurado ceñirnos a las pautas que marca 
la Biblioteca Nacional, conforme se especifican en Autoridades de la 
Biblioteca Nacional. Ed. en CD-ROM. Chadwick Healey. Madrid, 
1997.- 1 CD. 
3. TÍTULO 
• Cuando el título de la obra es excesivamente largo, 
éste ha sido abreviado usando puntos suspensivos 
( ... ), procurando mantener el sentido del mismo, y 
siempre en extensión suficiente como para dar una 
buena idea del contenido de la misma. 
• Si se carece de título propiamente dicho, por estar 
falto de portada el ejemplár, por una mutilación par-
cial de la misma, o porque su deterioro impide una 
correcta lectura, hemos optado por la utilización del 
título que, de forma generalizada, figura en los 
repertorios; indicando en el área correspondiente 
este pormenor. 
• Las erratas se transcriben como aparecen en la 
publicación seguidas por "sic". Cuando alguna pala-
bra está incompleta, o faltan letras de la misma por 
la acción de bibliófagos, mutilaciones, tachaduras, 
etc., si es fácilmente deducible, se inserta entre cor-
chetes; en caso contrario apareceráp. puntos suspen-
sivos entre corchetes. 
• Los títulos duplicados de ediciones diferentes se 
presentan en fichas distintas; mientras que en los 
casos en que existen varios ejemplares de una misma 
edición, se presentan en un único registro, individua-
lizándose éstos a partir de su signatura topográfica. 
• Las diversas obras de un autor se ordenan alfabéti-
camente, y las diferentes ediciones de una misma 
obra se ordenan cronológicamente. 
• Cuando un título presenta varios volúmenes no se 
ha descrito en fichas in di vi duales cada uno de ellos, 
como hubiera resultado más simple. Ha primado el 
concepto de unidad editorial y, concebido como un 
todo, se ha realizado una descripción que contempla 
un título común a todos los volúmenes, pormenori-
zando a continuación cada uno de ellos con el título 
secundario que los identifica. La ficha, en este caso, 
presenta primero aquello que es común a la colec-
ción, para posteriormente detallar en cada tomo in di-
vidualmente sus características específicas. 
26.- ISBD(A) Descripción bibliográfica .. . Op. Cit. Pp. 66. Nota intro-
ductoria 
• Por lo que respecta a las obras que no se han con-
servado completas, se hace constar tal incidencia; 
indicando el título común a toda la obra o bien el 
consensuado por la bibliografía específica consulta-
da y, a continuación, los volúmenes, tomos o partes 
que de la misma posee la Biblioteca del Seminario. 
4. ÁREA DE PUBLICACIÓN, IMPRESIÓN, 
DISTRIBUCIÓN, ETC. 
• Tanto el lugar de publicación como los nombres de 
los impresores y editores figuran en la lengua en que 
está redactado el libro. 
• Las indicaciones "s.l." (sine loco) y "s.n" (sine 
nomine) se reservan para los casos de extrema difi-
cultad de asignación, según los repertorios. En los 
casos intermedios se ha optado por hacer uso del 
interrogante (¿ ?) sugiriendo una cierta posibilidad, 
en función del lugar habitual de trabajo del impresor 
y la fecha en que fue impresa la obra. 
• La fecha de publicación se da en castellano y nor-
malizada, aunque haya sido necesario convertir los 
datos de mes y día del calendario romano o de cual-
quier otro. 
• Es importante manifestar lo que las normas expli-
citan en la nota introductoria del área de publica-
ción, impresión, distribución, etc.: 
Las funciones actuales de impresor, editor y dis-
tribuidor, no se diferencian en las publicaciones 
monográficas antiguas. En las instrucciones que se 
siguen, el nombre y localización del impresor reci-
ben el mismo tratamiento que los del editor o distri-
buidor. Salvo que se indique otra cosa, expresiones 
como "lugar de publicación, etc. " y " editor, etc. , " 
se utilizan para referirse a la localización y nombre 
del editor, distribuidor o impresor26. 
La aclaración previa y taxativa de la nota permi-
tió que en aquellas publicaciones en las que apare-
cen varios lugares, o nombres de impresores o libre-
ros, incluso con la puntualización de "véndese ", 
"venundatur" u otras similares, se hayan incluido en 
dicha área, separados por la puntuación preceptiva. 
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5. NOTAS A LA EDICIÓN Y NOTAS AL EJEl\'IPLAR 
5.1. CITA DE REPERTORIOS 
• Las notas de la edición comienzan con las referen-
cias bibliográficas extraídas de los repertorios consul-
tados. Básicamente se trata de comprobar y referen-
ciar qué cataloguista, investigador, biblioteca, etc., ha 
conocido o descrito la edición que se estudia. Cuando 
aparecen otros años de publicación, por muy próxi-
mos que estén en el tiempo o su descripción física no 
coincida, no han sido tomados en consideración o se 
ha hecho constar este extremo. 
• Todas las obras han sido revisadas de manera indi-
vidualizada en cada uno de los repertorios citados que 
contemplan la posibilidad de su inclusión; no deján-
donos llevar en ningún momento por las referencias 
que éstos a su vez pudieran indicar, para no arrastrar 
equívocos y para confirmar o descartar que se trataba 
de la misma edición descrita por nosotros. 
• Cuando se alude a dicha bibliografía de hace de 
forma abreviada, mediante siglas o la primera sílaba 
de título o de autor del repertorio27 y en orden alfabé-
tico. 
5.2. DESCRIPCIÓN FÍSICA O COLACIÓN 
• Se ha tenido en cuenta la diferencia existente entre 
página, folio y hoja. Si los cuadernillos están numera-
dos por ambas caras se ha optado por la paginación. 
Si precede la abreviatura "fol." al número impreso se 
ha consignado la foliación, mientras que se la utiliza-
ción de la "h." se ha empleado cuando el número esta-
ba impreso en el recto de una sola cara o bien carecía 
él, haciendo constar entre último dato entre corchetes. 
• Los datos relativos a la descripción física se com-
pletan ofertando la extensión de signaturas tipográfi-
cas de los cuadernillos. 
• En ambos casos se ha procedido a efectuar el 
recuento y la comprobación individualizada, y por 
separado, de la paginación/foliación y de las signatu-
ras, para confirmar los datos avanzados en los reper-
27.- Se ha procurado seguir la descripción aconsejada por Delgado 
Casado, J. y Martín Abad, J. Repertorios bibliográficos impresos del 
siglo XVI (españoles, portugueses e iberoamericanos) Arco/Libros. 
Madrid, 1993. Para los repertorios utilizados que fueron publicados 
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torios y en el propio ejemplar -generalmente con-
signados en la hoja de colofón-, así como también 
hemos hecho constar los errores tipográficos y las 
particularidades que presenta cada uno de ellos. 
5.3. OTROS DATOS RELATIVOS A LAS 
NOTAS DE LA EDICIÓN Y NOTAS AL EJEM-
PLAR 
• El área de notas ha sido especialmente cuidada. Se 
diferencian las notas de la edición de las notas del 
ejemplar, separándolas por un párrafo en blanco, y 
enlazadas a través de la signatura topográfica del 
ejemplar, cuando ésta aparece consignada. 
• Ambas áreas contienen la información que no ha 
podido ser expresada en las restantes parcelaciones; 
manteniéndose ésta en el orden de las mismas. De 
igual modo, aclaran y/o aportan datos acerca de las 
siguientes áreas: título y mención de responsabilidad 
-como las fuentes de donde se ha extraído el título 
(colofón, repertorios, etc.), atribución del autor, 
etc.-; notas al área de publicación, impresión, etc.-
como la atribución del impresor o de año de publica-
ción, etc.-; notas al área de descripción física -
erratas en la numeración o en signaturas, caracterís-
ticas de la portada, disposición del texto, si éste figu-
ra enmarcado, tipos y tamaño de letra, iniciales deco-
radas o historiadas, sucinta descripción de los graba-
dos, adornos tipográficos, reclamos, titulillos, aposti-
llas marginales, etc.-
• Las notas del ejemplar hemos procurado ofertarlas 
lo más ampliamente posible porque 
En muchas publicaciones antiguas no puede 
saberse con seguridad si las características del ejem-
plar descrito son comunes a algunos o a todos los 
ejemplares28. 
A tal efecto, se ha anotado el tipo, estado y carac-
terísticas especiales de la encuadernación, coloración 
de los cortes, mutilación de elementos impresos, dete-
rioro o desprendimiento de las páginas, manchas de 
humedad, acción de bibliófagos, etc. Especial empe-
ño hemos puesto en la referencia de las procedencias 
manuscritas y de los exlibris, que han ayudado a acla-
tras la aparición de la obra citada, se ha aplicado la lógica aconsejada 
para su cita. 
28.- ISBD(A) Descripción bibliográfica ... Op. Cit. Pp. 102, ref. 7.9 
rar los momentos de formación de la Biblioteca. Son 
interesantes, aunque escasas, las notas que referen-
cian condiciones de expurgo, así como de lugar, pre-
cio y compra o donación. 
6. ÍNDICES GENERALES 
El catálogo se completa con cinco índices alfa-: 
béticos, que remiten al lector al número de registro 
en el catálogo y que aparecen como sigue: 
1· Índice onomástico. 
Este índice trata de facilitar la consulta del catá-
logo especificando las categorías antes reseñadas. 
Está formado por los nombres de las personas o enti-
dades responsables intelectualmente de la publica-
ción; incluyendo asimismo autores asociados, tales 
como coautores, autores de tablas o repertorios, tra-
ductores, comentaristas, continuadores, compilado-
res, etc., con mención de seudónimos y relación de 
onomásticos latinos y su correspondencia en lengua 
vulgar. 
2· Índice de títulos de las obras. 
Teniendo en cuenta que muchas veces las obras 
son tanto o más conocidas por su enunciado que por 
los nombres de sus autores, hemos determinado 
incluir una relación de títulos que comprende los 
principales de la publicación y los uniformes de 
algunas ediciones. Cuando una publicación contiene 
dos o más obras individuales y éstas aparecen en 
portada, se han incluido igualmente. 
3 · Índice de ilustradores 
Queda ordenado alfabéticamente por los apelli-
dos de las personas artísticamente responsables de 
las ilustraciones. 
4· Índice de lugares de publicación 
Incluye aquellos lugares que constan como pie 
de imprenta explícito en las obras descritas29. Bajo 
cada uno de los lugares se ordena alfabéticamente la 
relación de impresores, editores y libreros, así como 
la fecha de publicación y título de las obras en las 
que intervienen. 
29.- Para la normalización de los lugares de publicación nos hemos ser-
vido de Mantecón, J.I. lndice de nombres latinos de ciudades con 
imprenta ( 1448-1825) Inst. de investigaciones bibliográficas. 
Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1973 
5· Índice onomástico de impresores, editores y 
libreros. 
Ofrece otra vía de acceso a una información bási-
ca, complementado el índice anterior; figurando, al 
lado de cada nombre, el lugar de actividad asociado 
a la publicación de la obra a la cual remite. 
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3. ABREVIATURAS Y SIGNOS 
CONVENCIONALES 

acot. acots.: acotación/acotaciones 
an./ ans.: anotación/anotaoiones 
apost.: apostillas 
arquitec.: arquitectónico 
bl.: blanco 
cm.: centímetros 
cols.: columnas 
curs.: cursiva 
decor.: decorada/ s 
ene.: encuadernación 
ese.: escudo 
espac.: espacio/s 
Fol.: folio [formato] 
gót.: gótica 
grab.: grabado 
h.: hoja 
hist.: historiada/s 
il.: ilustraciones 
impr.: impresor 
inic: inicial/ iniciales 
interlin.: interlineales 
1.: letra 
lám.: lámina/ s 
lín.: líneas 
m. tip.: marca tipográfica 
marg.: marginales 
minusc.: minúscula/s 
ms.: manuscrito 
p. 1 pag.: páginas 1 paginación 
perg.: pergamino 
pleg.: plegada/s 
port.: portada 
prelim.: preliminares 
proc.: procedencia 
red.: redonda 
S/C: sin consignar [signatura topográfica] 
sign.: signaturas [tipográficas] 
tam.: tamaño 
v.: vuelto/ verso 
vol./ vols.: volumen/volúmenes 
xil.: xilográfico 
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4. REPERTORIOS, CATÁLOGOS 
Y ESTUDIOS CITADOS 
ABREVIADAMENTE* 
* El texto que figura en negrita sirve de referencia para su localización en el catálogo 

• Adams, H.M. (comp.) 
Catalogue books printed on the Continent of Europe, 
1501-1600 in Cambridge Libraries ... - Cambridge: 
University press, 1967.- 2 vols. 
ADAMS. 
• Aguiló y Fuster, M. 
Catálogo de obras en lengua catalana impresas . 
desde 1474 hasta 1860.- Madrid: Sucesores de 
Rivadeneyra, 1923 
AGUILÓ FUSTER 
• Alcocer y Martínez. M. 
Catálogo razonado de obras impresas en Valladolid: 
1481-1800.- Valladolid: Imp. de la Casa Social 
Católica, 1926.- Ed. Facsímil: Valladolid: Junta de 
Castilla y León. Conserjería de Cultura y Turismo, 
1993. 
ALCOCER 
• Almuiña, A. Perreras, T. y Herrero, P. 
Catálogo de la Biblioteca del Seminario Conciliar de 
Zamora: Fondo Antiguo. Zamora: Inst. "Florián de 
Ocampo", 1992 
ALMUIÑA, FERRERAS Y HERRERO 
• Anselmo, A.J. 
Bibliografía das obras impresas em Portugal no 
século XVI.- Lisboa: Biblioteca Nacional, 1926 
ANSELMO 
• Antonio, Nicolás 
Bibliotheca Hispana Nova, sive hispanorum scripto-
rum qui ab anno MD. ad MDCLXXXIV floruere noti-
tia ... - Matriti: Apud Joachinum de !barra et apud 
viduam et heredes Joachimi de !barra, 1783-1788.-
Ed Facsímil: Torino: Bottega D'Erasmo, 1963.- 2 
vols. 
ANTONIO, N. NOVA 
• Arco y Molinero, A. 
La imprenta en Tarragona: Apuntes para su historia 
y bibliografía.- Tarragona: Imp. de José Pijoán, 1916. 
ARCO MOLINERO 
• Ascarelli, F. 
Le Cinquecentine romane. "Censimento delle edizio-
ni romane del XVI secolo possedute dalle biblioteche 
di Roma". Milano, 1972 
ASCARELLI 
• Baudrier, H. 
Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les impri-
meurs, libraires ... de Lyon au XVI siecle.- Lyon: 
París, 1895-1921.- 12 vols. (Tables: París, 1965; 
Supplément provisoire: Lyon, 1967) 
BAUDRIER 
• Bernabeu, J. Olagüe, G. Peiro, G. 
Catclleg del fons científic (Segles XVI-XVIII) de la 
Biblioteca "Fernando de Loazes" de Oriola.-
Valencia: Alfons el Magnanim. Alicante: Inst. Juan 
Gil Albert, 1991 . 
BERNABEU, OLAGÜE Y PEIRÓ 
• British Library 
General Catalogue of Printed Books to 1975 [CD 
ROOM].- [S.l.]: Saztec Europe Ltd; Cambridge: 
Chadwyck-Haeleyltd [distribuidor], 1991.- 5 CD 
BLC 
• British Library 
Short-title catalogue of books printed in France and 
of french books printed in other countries from 1470 
to 1600 now in the British Museum. London: Trustees 
of the British Museum, 1924 
BM STC (Fr.) 1470-1600 
• British Library 
Short-title catalogue of books printed in Italy and of 
italian books printed in other countries from 1465 to 
1600 now in the British Museum. London: Trustees of 
the British Museum, 1958 
BM STC (it.) 1465-1600 
• British Library 
Short-title catalogue of books printed in the German-
Speaking countries and of German books printed in 
other countries from 1455 to 1600 now in the British 
Museum . London: Trustees of the British Museum, 
1962. 
BM STC (Ger.) 1455-1600 
• British Library 
Short-title catalogue óf books printed in the 
Netherlands and Belgium and of Dutch and Flemish 
books printed in other countries from 1470 to 1600 
now in the British Museum. London: Trustees of the 
British Museum, 1965 
BM STC (Ned.) 1470-1600 
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• Thomas, H. 
Short-title catalogue of Spanish spaniash-american 
and portuguese books printed before 1601 in the 
British Museum. London: Trustees of the British 
Museum, 1966 
BM STC (Thomas) 
• Bibliotheque National. París 
Catalogue général des livres impnmes de la 
Biblioteque National.- París, 1967.- 231 vols. 
BN.PARÍS 
• Bibliotheque National. París 
Repertoire d'imprimeurs/ libraires XV/e-XVI/le sié-
cle: Etat au 31 décembre 1990 (2000 notices). 
Document établi par Madelaine Orieux et J ean-
Dominique Mellot, sous direction d'Odile Gantier.-
París, 1991 (Etudes Guides et Inventaires, 9) 
BN. PARIS. IMPRIMEURS 
• Bosch Catallops, Margarita 
Contribución al estudio de la imprenta en Valencia en 
el siglo XVI.- Madrid: Universidad Complutense, 
1989.- 2 vols.- (Colecc. Tesis Doctorales; 191189) 
BOCH. VALENCIA 
• Gutiérrez Cardona, C. y Navarro Mallebrera, R. 
Catálogo de incunables e impresos del siglo XVI de la 
Biblioteca Pública Municipal Central "Pedro 
/barra" de Elche. Ayuntamiento D'Elx. Elx, 1995 
ELCHE, BP. S.XVI 
• Brunet, J.Ch. 
Manuel du libraire et de ['amateur de livres.-
París, Firmin Didot, 1860-1865.- 6 vols. 
BRUNET 
• Universitat de Valencia. Biblioteca General e 
Histórica. 
Catálogo de obras impresas en el Siglo XVI de la 
Biblioteca General e Histórica de la Universitat de 
Valencia 1 [redactado por Gisbert Terol, A. y Ortells 
Pérez, M.L].- Valencia: Consellería de Cultura, 
Educació i Ciencia, 1992.- 2 vols. 
BU VALENCIA S.XVI 
• Burger, Konrad 
Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal 
von 1501-1536: Mit chronologischer Folge ihrer 
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Druck- und Verlagswrerke ... - Leipzig: Verlag von 
Karl W. Hiersemann, 1913 
BURGER 
• Bustamante y Urrutia, J.M. 
Catálogos de la Biblioteca Universitaria: //: 
Impresos del Siglo XVI ... T./: 1500-1569.- Santiago 
de Compostela: Universidad, Secretariado de 
Publicaciones, 1946; T.//: 1570-1599.- _Santiago de 
Compostela, Universidad, Secretariado de 
Publicaciones, 1948 
BUSTAMANTE, S.XVI 
• Caparrós Sánchez, M. 
Libros incunables de la ciudad de Orihuela.-
Patronato Angel García Rogel.- Orihuela, 1981 
CAPARRÓS 
• Carlos V y su época: Exposición Bibliográfica y 
Documental.- Barcelona: Dir Gral. de Archivos y 
Bibliotecas, Junta Nacional del IV Centenario del 
Emperador, 1958 
CARLOS V Y SU ÉPOCA 
• Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos 
XVI al XVIII existentes en las bibliotecas españolas. 
Edición Provisional. Sección /: Siglo XVI.- Madrid: 
Minist. de Educación y Ciencia, Dir. Gral. de 
Archivos y Bbliotecas. Biblioteca Nacional, 1972-
1984.- 15 vols. 
CCBE S.XVI 
• Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico 
español. Edición en Internet. Siglos XV-XV///.-
Ministerio de Educación y Cultura, 1997-1999 
(http:/ /www.mec.es) 
CCPB 
• Catilleg Col·lectiu del patrimoni bibliografic valen-
cia.- [CDROOM].- 2a.- Ed.- Valencia: Consellería de 
Cultura, Educació i Ciencia. Biblioteca valenciana, 
1995.- 1 CD 
CCPBV 
• Catalogus Incunabulorum quae in bibliothecis 
publicis Hungariae asservantur.- Ed. G. Sajó et E. 
Soltész.- Budapestini, 1970.- 2 vols. 
CIH 
• Clemente San Román, Y. 
Impresos madrileños de 1566 a 1625.- Madrid: Ed. 
Universidad Complutense. Servicio de Reprografía, 
1992.- (Colee. Tesis doctorales) 
CLEMENTE SAN ROMÁN 
• Cockx-Indestege, E. y Glorieux, G. 
Belgica Typographica. 1541-1600. Catalogus libro- . 
rum impressorum ad anno MDXLI an annum MDC in 
regionibus quae Regni Belgarum partes sunt: 1er. 
vol.- Nieuwkoop. B. de Graff, 1968 
COCKX Y GLORIEUX 
• Glorieux, G. 
Belgica Typographica. 1541-1600. Catalogus libro-
rum impressorum ad anno MDXLI an annum MDC in 
regionibus quae Regni Belgarum partes sunt: 2° vol.-
Nieuwkoop. B. de Graff, 1977-1980 
GLORIEUX 
• Colmeiro, M, 
La botánica y los botánicos de la península hispano-
lusa. Estudios bibliográfios y biográficos. -Madrid: 
Imp. Rivadeneyra, 1858. 
COLMEIRO 
• Creadores del Libro. Del Medievo al Renacimiento.-
Fernández Catón, J.M. (Coord.).- Madrid: Dir. Gral. 
del Libro y Bibliotecas. Fundación Central Hispano, 
1994 
CREADORES DEL LIBRO 
• Los Cronistas de Aragón: Quinta muestra de 
Documentación Histórica Aragonesa. Cabanes 
Pecourt, M.D y Fernández Peña (Estudios).-
Zaragoza: Diputación General de Aragón, Centro de 
Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1992 
CRONISTAS DE ARAGÓN 
• Drummond, H.J .H. 
A Short-Title Catalogue of Books printed on the 
Continent of Europe, 1501-1600, in Aberdeen 
University Library.- University of Aberdeen. Oxford 
University Press, 1979 
DRUMMOND 
• Le Edizioni Italiane del XVI secolo. Censimiento 
nazionale.- Istituto Centrale per il Catalogo unico 
delle Biblioteche italiane e per le informazoni 
Bibliografiche.- Roma, 1985- (3 vols.: A-CH) 
EDIT 
• Felipe // en la Biblioteca Nacional - Ministerio de 
Educación y Cultura. Biblioteca Nacional.- Madrid, 1998 
EXP. FELIPE 11 
• [Este ve Barba, Francisco] 
Exposición de impresos toledanos organizada por la 
Biblioteca Pública de Toledo, con ocasión del // 
Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía. 
MCMXXXV.- Toledo: Btca. Pública, 1935 
EX~ IMPRESOS TOLEDANOS 
• Fernández-Villamil Inguza, M.C. 
Catálogo de incunables e impresos del siglo XVI de la 
Biblioteca Universitaria de Murcia.- Murcia: 
Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1980 
FERNÁNDEZ VILLAMIL. BU. MURCIA. 
INCUNABLES Y S.XVI 
• Gallardo, B.J. 
Ensayo de una biblioteca española de libros raros y 
curiosos, formada con los apuntamientos de B.J. 
Gallardo, coordinados y aumentados por M.R. Zarco 
del Valle y J. Sancho Rayón.- Madrid: Inip. y 
Estenotipia de M. Rivadeneyra, 1863-1889 
GALLARDO 
• García Juan, C. 
Ensayo de una Tipografía Complutense.- Madrid: 
Imp. Tello, 1889 
GARCÍA J. CATALINA. TIP. COMPLUTENSE 
• Graesse, J. G. T 
Trésor de livres rares et précieux ou nouveau diction-
naire bibliographique.- Dresde: Rudolf Kuntze, 
1859-1869.- 8 vols. 
GRAESSE 
• Grassi, G. 
Union catalogue of printed books of 15 th, 16 th and 
17 th. centuries in European astronomical observato-
ries. Introd. of Paolo Maffei.- Manziana, Roma: 
Vecchiarelli, 1989 
GRASSI 
• Griffin, C. 
Los Cromberger de Sevilla: la historia de una 
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imprenta del siglo XVI en Sevilla y Méjico.- Inst de 
Cooperación Iberoamericana y Comisión Nacional 
del V Centenario del Descubrimiento de América: 
Madrid, 1991 
GRIFFIN. CROMBERGERS 
• Goff, F. 
Incunabula in American Libraries. A third census of 
fifteenth century books recorded in North-Americans 
collections.- New York, 1964 [Reimp. 1973] 
(Supplement: New York, 1972) 
GOFF 
• Gómez Senent Martínez, C. 
Catálogo de Obras Impresas en el siglo XVI de la 
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5. CATÁLOGOS DE OBRAS 
DE LOS SIGLOS XV Y XVI 

l. A COSTA, Cristóbal de 
Tractado de las drogas y medicinas de las Indias 
Orientales, con sus plantas debuxadas al bibo 1 por 
Christobal Acosta ... ; En el qual se verifica lo mucho 
que escrivio el doctor Garcia de Orta ... -En Burgos: 
por Martín de Victoria, 1578.- [12] h., 448, 38 p., 
[1] h. en bl.: il.; 4° (19 cm) 
Antonio, N. Nova, I, p. 242; BM STC (Thomas), 
(C.75.b.14, 987.d.20); BN. París I, p.175 (Te.143.23 
bis); Bustamente S.XVI, 2209; CCBE S.XVI, A-86; 
CCPB, 6; Colmeiro, 239; Impresos científicos espa-
ñoles, 3; Index Aureliensis I, 100.442; Méndez 
Aparicio, J. BP. Toledo, A-16; Novum, (BNE 
R/8167, Rl8152, R/12339); Palau I, 1962; Picatoste, 
6; Ruiz y García, BP. Córdoba, 2 .-Erratas en pag.: 
207 (por 307).- Sign.:[calderón]4, 2[calderón]s, A-
z s, Aa-Ggs, Hh4.- En bl.: Ks, Dd2. - Port. con grab. 
xil. arquitec. y ese. real; grab. xil. intercalados en el 
texto; al v. de h.[8], sign.: 2[calderón]4, retrato del 
autor.- Indice y tablas a dos cols.- Apost. marg.- L. 
red.- 2 tam.- 25 lín.- Inic. hist. y decor.- Reclamos. 
SIC.- Ene. perg., con restos de cintas.- En el 
lomo, ms.: "Acosta. de Plantas".- Proc.: ex libris de 
la Biblioteca de Antonio Cánovas del Castillo; an. 
ms. en port: "el M[aest]ro. Pin[er]as".-· An. ms. en 
port.: "N° de entrada: 2029".- Manchas de humedad. 
2. A COSTA, José de (S.I.) 
Iosephi Acostae . . . De Christo revelato libri 
novem.- Romae: apud Jacobum Tornerium, 1590 
(apud Iacobum Ruffinellum).- [4] h. , 290, [22] p.; 4° 
(21 cm) 
Adams, A-122; Ascarelli, p.1 (n° 8.2); BN. París 
I, p.176 (D. 3651. 1); BU. Valencia S.XVI, 8; CCPB, 
119308; CCPBV, 70009; Edit, I-211; Fernández 
Villamil. BU. Murcia. Incunables S.XVI, XVIII; 
Index aureliensis, I, 100.453; Palau I, 2005; STC 
(It.) 1501-1600, I, p.11.- Segundo impresor tomado 
del colofón.- Sign.: *4, A-Z4, Aa-Qq4.- Port. y colo-
fón con m. tip.- Ese. xil. de la compañía de Jesús al 
final de cada libro.- Apost. marg.- L. red. y curs.- 42 
lin.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos. 
12-E-7; (Olim: VI-G-11 ;38-E-7).- Ene. perg.- En 
el lomo, ms.: "Acostae. de Christo Revelato".-
Cortes jaspeados en marrón.- Proc.: an. ms. en port.: 
"1 Ex[em]pla[r] N° 51. Collegii orcellensis societa-
tis jesu". "61E. Verge" .- Manchas de humedad.-
Bibliófagos. 
3. AEGIDIUS ROMANUS 
De regimine principum (en catalán).- Barcelona: 
Joan Luschner: a despes. Franch Ferber, 22 octubre 
1498.- Fol. 
Aguiló, 1884; CCBP, 107312; C.R.32.a; GW, 
7221; Haeb.157; IBE, 77; IDL, 23; IGI, 3096; Kurz, 
95; Pell. 74; Vindel I, 128 
SIC; (Armario incunables).- Ene. perg, con res-
tos de cintas.- Cortes jaspeados en azul.- Proc.: ex 
libris del Seminario en port. con no de registro 4303; 
ex libris del Seminario en port. en forma de sello.-
An.ms. en port.: "1498".- Manchas de humedad.-
Bibliófagos. 
4. AGRICOLA, Georgius 
Georgii Agricolae De re metallica : libri XII qui-
bus officia, instrumenta, machinae, ac omnia 
deniq[ u e] ad metallicam spectantia ... describuntur ... ; 
Eiusdem De animantibus subterraneis liber ab auto-
re recognitus ... - Basileae: apud Hieron. Frobenium 
et Nicolaum Episcopium, mense martio 1556.- [10] 
p., [1] h. en bl., 538 [i.e.502] p., [74] p, [1] h. de lám. 
pleg.: il.; Fol (31 cm) 
Adams A-349; BLC (c.81.h.11; 32.g.13)~ BM 
STC (Ger.) 1455-1600, (443.h.2; 32.g.13); BN. París 
I, p. 344 (Rés. S.447); Brunet I, 112-113; 
Bustamente S.XVI, 1156; CCBE S.XVI, A-241; 
CCPB, 84; CCPBV, 70038; Creadores del libro, 127; 
Drummond, 45; Index Aureliensis I, 101.559; 
Novum. BNE, (R/20305 y R/24025).- Impresores y 
mes tomados del colofón.- Port. y colofón con m. 
tip.- Erratas en pag.: 25 (por 51), 59 (95), 76 (79), 
209 (109), 112 (111), 297 (279), 240 (290), Z93 
(293), 249 (299), 4S9 (429), 529 (493), 530 (494), 
531 (495), 538 (502).- Particularidades: el no 2 de 
pag.: 102, 132, 162, 293, 320, 325, 402 y 482 figu-
ra como Z.- En bl.: 237, 257 y 269.- Sign.: a6, a-z6, 
[ ]!, A-Z6, Aa-Bb6.- Erratas en sign.: c2 (por c2) .-La 
h. pleg. situada entre p. 96 y 97 es un grab. xil.; 
grabs, xils. intercalados en el texto.- Indices a dos 
cols.- L. red y curs.- 2 tam.- 46 lín.- Inic. hist. y 
decor.- Titulillos.- Reclamos. 
SIC; (Olim: XXIII-A-11).- Ene. perg. , con restos 
de presilla y botón.- En el lomo, ms.: "Giorgii 
Agricolae de remetalli.ca. 26.B" .- Proc.: exlibris de 
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José de Juste; an. ms. alrededor de la m. tip.: 
"S.O.L.I.S".- An. ms. en h. de guarda: "Vale setenta 
reales de vellón"; ans. mss. de época en interior.-
Mútilo de p. 259-260 (sign.: Y4).- Ejemp. parcial-
mente restaurado.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos. 
5.- AGUSTIN, Santo, Obispo de Hipona 
[Divi Aurelii Augustini... Meditationes, 
Soliloquia, Manuale atq(ue) Psalterium ... - I(m)pres-
sum ... in urbe Vale(n)tina: per Joan Joffre, 12 febre-
ro 1525].- [2] h., CXCIX fol., [1] h. en bl., [6] h., [1] 
en bl. ; 8° (14 cm) 
Boch. Valencia. I, 137; Burger, p.46 (13); Carlos 
V y su época, 1208; CCBE, S.XVI, A-68; CCPB, 
31167; CCPBV, 70048; Index Aureliensis II, 
110.166; Palau, XIX-289316.- Areas de título, men-
ción de responsabilidad y publicación tomadas del 
ejemplar de la BNE. R-15.336.- Descripción y 
extensión en sign. completados con CCPB, 31167.-
Sign.: [ )2, A-zs, a-bs, [cruz)8.- Según Bosch 
Cantallop: port. orlada en negro; en la parte inferior 
el ese. del impr.; dentro el tit. impr. en rojo; grab. xil. 
al v. de [ + ]s: imagen del santo arrodillado ante una 
representación de la Virgen con el niño; colofón con 
m. tip.: gran ese. del impr. con las iniciales "I.I".- L. 
got.- 2 tam.- 20 lín.- Inic. decor.- Calderones.-
Titulillos 
SIC; (Arm. incunables).- Ene. piel marrón.- En 
el lomo, entrenervios con motivos geométricos a 
hierro dorado; en el segundo entrenervio restos de 
tejuelo.- Guardas en papel de aguas.- Ejemp.incom-
pleto: comienza en fol. I (sign.: A), y concluye en 
fol. CXCII (sign.: as).- Ans. mss. interlin. y margs.-
Contiene tras el fol. CXCII, [2] h. en bl.- Manchas 
de humedad.- Bibliófagos 
6. AGUSTIN, Santo, Obispo de Hipona 
Tomus I[ -X] [Index] Operum D. Aurelii 
Agustini ... - Lugduni: excudebat Joannes Quadratus, 
1586 (1585).- 11 vols.; Fol (39 cm). 
Baudrier I, p.79; BM STC (Fr.) 1470-1600, 
(474.h.4-9); CCBE.S.XVI, A-346 y 348; CCPB, 
150320 y 31292-31303; Novum. BNE (3/50940[1] a 
3/50948).- Segunda fecha tomada del colofón en 
determinados volúmenes.- Port. a dos tintas, rojo y 
negro, con m. tip.- Texto a dos cols., con apost. 
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marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 71 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos.- Ene. perg.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
V.1: Tomus I: Quorum diligentiam, et utilissi-
mum laborem, indicat castigatione .... - Lugduni: 
excudebat Joannes Quadratus ... , 1586 (1585).-
Impresor y segunda fecha tomados del colofón.-
[2]3-390 p., [1] h .. Erratas en pag.: O (por -6), 58 (38), 
109 (106).- Sign.: A-zs, a-b6.- 9-B-1.- En el lomo, 
ms.: "Divi Augustini. Opera.!.".- An. ms. en port.: 
"no entrada 2341"; an. ms. y subrayados en texto 
V.2: Tomus II: Appendix eiusdem tomi, complec-
tens epístolas aliquot falso aliquando inscriptas ... -
Lugduni: excudebat Joannes Quadratus ... , 1586 
(1585).- Impresor y segunda fecha tomados del colo-
fón.- [2]3-414 p., [1] h.- Erratas en pag.: 266 (por 
166), 410-411 (por 411-412).- Sign.: A-zs, a-cs.-
Erratas en sign.: c3 (por c2).- 9-B-2.- En el lomo, ms.: 
Divi Augustini. Opera.2.".- An. ms. en port.: "n° 
entrada 2342"; an. ms. y subrayados en texto. 
V.3: Tomus III: Complectens TA'LliLlAKTIKA, 
hoc est, quae propie ad docendum pertinent...-
Lugduni: excudebat Joannes Quadratus ... , 1585 
(1586).- Impresor y segunda fecha tomados del colo-
fón.- [2]3-466 p., [1] h.- Erratas en pag.: 53 (por 35), 
130 (140), 523 (325), 443 (444), 345 (445), 346 
(446), 554 (455).- Sign.: A-zs, a-fs, e'o.- Erratas en 
sign.: e4 (c4).- 9-B-3.- En el lomo, ms.: "Divi 
Augustini. Opera.3.".- An. ms. en port.: "no entrada 
2343"; an. ms. y subrayados en texto. 
V.4: Tomus IV: Complectens reliqua TQN 
LliMKTIKQN: ... Cum Appendice eiusdem tomi.-
Lugduni: [s.n.], 1586.- [2]3-547 p.- Erratas en pag.: 
91 por (61).- Sign.: A-zs, a-ks, 16, m4.- 9-B-4.- En el 
lomo, ms.: "Divi Augustini. Opera.4.".- An. ms. en 
port.: "n° entrada 2344"; an. ms. al v. de la port.: 
"Este libro está expurgado conforme a la censura del 
Supremo Consejo de la Santa y General Inquisición 
en M[adri]d a 18 de gener de 1593. El [ ... ] doctor 
P[edro] Joseph de Montoya". 
V.5: Tomus V: De Civitate Dei libros XXII con-
tinens ... - Lugduni: excudebat Joannes Quadratus ... , 
1586 (1585).- Impresor y segunda fecha tomados del 
colofón.- [2]3-432 p., [1] h. en bl., [22] p.- Erratas en 
pag.: 7 (por 3), 225 (252), 203 (320), 339 (341), 440 
(404).- En bl.: 324.- Sign.: A-zs, a-ds, e-fL Erratas 
en sign.: A3 (por A2).- 9-B-5.- En el lomo, ms.: "Divi 
Augustini. Opera.5.".- An. ms. en port.: "n° entrada 
2345"; an. ms. en p.3: "Este libro está expurgado 
conforme a la <;ensura del Supremo Consejo de la 
Sancta y General Inquisición en M[adri]d a 18 de 
enero de 1593. El doctor P[edro] Lopez de 
Montoya". 
V.6: Tomus VI: Continens TA' ITOAEMIKA' 
hoc est, decertationes adversus haereses praecipue 
Iudaeorum, ManicheC?rum ... - Lugduni: [s.n.], 1586.-
[2]3-383 p.- Erratas en pag.: 18 (por 19).- Sign.: A-
zs, as.- 9-B-6.- En el lomo, ms.: "Divi Augus. 
Oper.6.".- An. ms. en port.: "n° entrada 2346" 
V. 7: Tomus VII: Continens reliquam partem 
TQN I1011EMIKQN ... - Lugduni: excudebat 
Joannes Quadratus ... , 1586 (1585).- Impresor y 
segunda fecha tomados del colofón.- [2]3-621 p., [1] 
h. en bl., [4]5-316 cols.- Erratas en pag.: 91 (por 16), 
453-454 (463-464), 547 (574). Erratas en cols.: 333 
(por 133), 317 (137).- Particularidades: el no 2 de 
pag.: 26, 27 y 271 figura como Z.- Sign.: A-zs, a-qs, 
aa-gg6, hh4, ii-nn6, oo4.- Contiene con port. y pag. 
propias: Annotationes in tomum VII D. Augustini ... 
Quibus castigationum ratio varietasque lectionum 
indicatur ... - Lugduni: [s.n.], 1586.- 9-B-7.- En el 
lomo, ms.: "Divi Augustini. Opera.7." .- An. ms. en 
port.: "n° entrada 2347".- Mútilo de h. con sign.: 
[oo4] 
V.8: Tomus VIII: Continens Enarrationes in 
Psalmos ... - Lugduni: excudebat Joannes 
Quadratus ... , 1586 (1585).- Impresor y segunda 
fecha tomados del colofón.- [2]3-747 p.- Erratas en 
pag.: 60 (por 640), 943 (643).- Sign.: A-zs, a-z8, 
AA8.- 9-B-8.- En el lomo, ms.: "Divi Augustini. 
Opera.8.".- An. ms. en port.: "no entrada 2348" 
V.9: Tomus IX: Continens illius tractatus, hoc 
est, expositiones ad populum factas in N ovum 
Testamentum ... - Lugduni: excudebat Joannes 
Quadratus ... , 1586 (1585).- Impresor y segunda 
fecha tomados del colofón.- [2]3-502 p.- Erratas en 
pag.: 792 (por 192), 286 (284), 340 (430), 426 
(462).- En bl.: 465.- Sign.: A-zs, a-hs, i4.- Erratas en 
sign.: a9 (en lugar de as).- 9-B-9.- En el lomo, ms.: 
"Divi Augustini. Opera.9.".- An. ms. en port.: "n° 
entrada 2349" 
V.10: Tomus X: Continens Sermones ad popu-
lum et clerum ... - Lugduni: excudebat Joannes 
Quadratus ... , 1586 (1585).- Impresor y segunda 
fecha tomados del colofón.- [2]3-754 p., [1] h.-
Erratas en pag.: 8 (por 5), 479 ( 476), 767 (677).-
Sign.: A-zs, a-zs, AaJo.- 9-B-10.- En el lomo, ms.: 
"Divi Augustini. Opera.10.".- An. ms. en port.: "n° 
entrada 2350"; an. ms. en port y p.3 tachadas. 
V.11: Index: D. Aurelii Augustini... Opera: 
Tomis decem comprehensa 1 per theo1ogos lovanien-
ses ... emendata & ... erroribus vindicata .. . - Et nunc 
postremo novissima hac nostra edicione castigata ... -
Lugduni: excudebat Joannes Quadratus ... , 1586 
(1585).- Impresor y segunda fecha tomados del 
colofón.- [24] p., 214 cols., [276] p.- Erratas en pag.: 
712-713 (por 127-128).- En bl. co1s.: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 
17, 18, 19, 20.- Sign.: [cruz latina]6, 2[cruz latina]6, 
aA-il6, A-T6, Y_4, a-c6, ds.- Erratas en sign.: 4ii (por 
ii4), k (K), k2 (K2), k3 (K3).- Texto a dos y tres cols. 
y enmarcado.- 9-B-11.- En el lomo, ms.: "Divi 
August. Indes. II".- An. ms. en port.: "n° entrada 
2351" 
7. AGUSTIN, Santo. Obispo de Hipona 
Di vi Aurelii Augustini ... Operum: Tomus primus 
[-decimus] [Index].- Nunc recens impressus, recog-
nitus, & emendatus.- Venetiis: apud Joannem 
Variscum & Socios, 1570 (apud Dominicum 
Nicolinum.- 11 vols. ; 4° (21 cm) 
CCBE, A-326; CCPB, 150291-150293 (tomos 
tercero, séptimo y noveno), 150295 (tomo octavo) y 
150299 (tomo segundo); EDIT, I-3164; Index 
Aureliensis II, 110.415 (tomo segundo) y 110.416 
(tomo septimo); Fernández Villamil. BU. Murcia. 
Incunables y S.XVI, 28; Méndez Aparicio, J. BP. 
Toledo, A-78 (tomos séptimo y décimo).- Segundo 
nombre de impresor tomado del colofón del tomo 
octavo.- Port. con m. tip.- Texto a dos cols., con 
apost. marg.- L. red.- 2 tam.- 54 lín.- Inic. hist.-
Titulillos.- Reclamos.- Ene. pasta valenciana.-
Manchas de humedad 
Tomus primus: Cuí accesserunt libri, epistolae, 
sermones [et] fragmenta ... - [4], [1]2-282 h.- Erratas 
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en fol.: 54 (por 64), 123 (128), 175 (174), 235 (238), 
161 (261), 259 (279).- H. imp. por ambas caras.-
Sign.: A4, A-zs, Aa-Mms, Nn2.- Erratas en sign.: 3Cc 
(por Cc3).- 19-E-7; (Olim: 19-E-5).- En el lomo, en 
el segundo entrenervio, dorado sobre piel granate: 
"Divi Augustini. Opera.!".- Rúbrica tachada en port.; 
ans. mss., acots., y subrayados en texto. 
Tomus secundus: Complectens illius epístolas ad 
amicos transmissas: cum nonnullis responsis eorum 
ad ipsum ... - [1]2-262 h., [1] h., [1] h. en bl.- H. imp. 
por ambas caras.- Erratas en fol.: 237 (245), 160-161 
(260-261).- Sign.: a-zs, A-Ks.- Erratas en sign.: M2 
(por m2), y3 (por y3).- 19-E-8; (Olim: 19-E-6).- En el 
lomo, en el segundo entrenervio, dorado sobre piel 
granate: "Divi Augustini. Opera.II".- An. ms. en 
port.: "no entrada 44-89" 
Tomus tertius: Complectens 'ta OtOaK'ttKa hoc 
est, quae propie ad docendum pertinent ... - [1]2-356 
h.- H. imp. por ambas caras.- Erratas en fol.: 238 
(por 298).- En bl.: 218.- Sign.: a:.zs, aa-xxs, yy4.-
Erratas en sign.: A2 (por a2), z (aa), LL (11), ss3 (rr4).-
19-E-8 bis; (Olim: 19-E-7).- En el lomo, en el 
segundo entrenervio, dorado sobre piel granate: 
"Di vi Augustini. Opera.III" .- Rúbrica tachada en 
port.; an. ms. en port.: "n° entrada 47-90" 
Tomus quartus: Complectens reliqua 'trou 
OtOaKnKrou.- [1]2-460 h.- H. imp. por ambas 
caras.- Erratas en fol.: 89 (por 91), 127 (137), e54 
(354), 352 (361), 360 (367), 307 (407).- Sign.: a-zs, 
Aa-zzs, Aaa-Llls, Mmm4.- Erratas en sign.: 4b (por 
b4).- 19-E-9; (Olim: 19-E-8).- En el lomo, en el 
segundo entrenervio, dorado sobre piel granate: 
"Divi Augustini. Opera. IV".- Rúbrica tachada en 
port.; an. ms. en port.: "no entrada 4906" 
Tomus quintus: Continens XXII libros De civi-
tate dei...- [1]2-242 h.- H. imp. por ambas caras.-
Erratas en fol.: 81 (por 86).- Sign.: A-zs, Aa-Ggio.-
19-E-9 bis; (Olim: 19-E-9).- En el lomo, en el 
segundo entrenervio, dorado sobre piel granate: 
"Divi Augustini. Opera.V".- Rúbrica tachada en 
port.; an. ms. en port.: "no entrada 4811"; acots. y 
subrayados mss. 
Tomus sextus: Continens 'ta 7tOAEJ.llKa hoc est, 
Decertationes adversus haereses, praecipue 
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Iudeorum, Manicheorum, Priscillianistarum 
[1]2-284 h.- H. imp. por ambas caras.- Erratas en 
fol.: 16 (por 8), 91 (102), 102 (202), 119-135 (219-
235), 137 (237), 139-140 (239-240).- En bl.: 44.-
Sign.: a-zs, aa-mms, nn4.- 19-E-10.- En el lomo, en 
el segundo entrenervio, dorado sobre piel granate: 
"Divi Augustini. Opera.VI".- An. ms. en port.: "n° 
entrada 4788" 
Tomus septimus: Continens reliquam partem 
't(J)U 7tOAEJ.ll Krou id est pugnas adversus haereses 
Donatistarum, & Pelagianorum ... - [1]2-468 h.- H. 
imp. por ambas caras.- Erratas en fol.: 31 (por 39), 
43 (48), 87 (84), 230 (130), 351 (135), 152 (154), 
149 (159), 298 (198), 227 (217), 275 (265), 248 
(284), 205 (305), 31 (310); 353 (355), 260 (360), 
263 (363), 348 (436), 357 (457), 467 (465), 456 
(467).- Sign.: A-zs, Aa-zzs, Aaa-Mmms, Nnn4.- 19-
E-11.- En el lomo, en el segundo entrenervio, dora-
do sobre piel granate: "Divi Augustini. Opera.VII".-
Rúbrica tachada en port.- Subrayados mss. 
Tomus octavus: Continens Enarrationes in psal-
mos mysticos ... - [1]2-581, [1] h.- H. imp. por ambas 
caras.- Erratas en fol.: 87 (por 85), 120 (118), 116 
(176), 327 (326), 336 (335), 3YI (371), 386 (388), 
421 (427), 463 (461).- Sign.: A-zs, Aa-zzs, Aaa-
Zzzs, Aaaa-Ccccs, Dddd6.- 19-E-12.- En el lomo, en 
el segundo entrenervio, dorado sobre piel granate: 
"Divi Augustini. Opera. VIII".- An. ms. en port.: "n° 
entrada 4822".- Rúbrica tachada en port. 
Tomus nonus: Continens illius tractatus : hoc 
est, Expositiones ad populum factas in Novum 
Testamentum ... - [396] h.- H. imp. por ambas caras.-
Sign.: a-zs, Aa-Zzs, Aaa-BbbB, Ccci2.- Erratas en 
sign.: d4 (por Dd4), Eez (Ff2), Gh3 (Gg3), KK4 (Kk4).-
19-E-13.- En el lomo, en el segundo entrenervio, 
dorado sobre piel granate: "Divi Augustini. 
Opera.IX".- An. ms. en port.: "no entrada 4786".-
Rúbrica tachada en port.- Foliación ms.: "1-191".-
Subrayados mss. en texto 
Tomus decimus: Continens reliqua Tractata apud 
populum ... - [558] h.- H. imp. por ambas caras.-
Sign.: A-zs, AA-zzs, AAA-QQQs, RRR6.- Erratas 
en sign.: Gg4 (por GG4), H2 (HH2), Kk2 (KK2), Aaa 
(AAA).- 19-E-14.- En el lomo, en el segundo entre-
nervio, dorado sobre piel granate: "Divi Augustini. 
Opera.X".- An. ms. en port.: "n° entrada 4901".-
Rúbrica tachada en port.- Foliación ms.: "1-301".-
Subrayados mss. en texto 
[Tomus undecimus]: Index Omnium quae insig-
niter ad Aurelio Augustino dicta sunt ... - [372] h.- H. 
imp. por ambas caras.- Sign.: A-Zs, Aa-zzs, Aa4.-
Erratas en sign.: K2 (por !2), K4 (14), Ee2 (Ff2), Q2 
(Qq2), Rr3 (Rr2), Ss4 (Tt4), yY4 (Yy4).- 19-E-15.- En 
el lomo, en el segundo entrenervio, dorado sobre 
piel granate: "Divi Augustini. Opera.XI".- An. ms. 
en port.: "n° entrada 4770" 
8. ALBERTI, Arnaldo . 
[Tractatus solemnis et aureus... Arnaldi 
Albertini ... De agnoscendis assertionibus catholicis, 
& haereticis. Omnibus ius caesarem, pontificium, et 
sacram theologiam profitennatus & restitutus, ut 
exemplari comparatus e tenebris in lucem prodiisse 
cognoscatur.- Venetiis: ad Candentis Salamandrae 
insigne, 1571].- [56], 510 p. [1] h. en bl.; 4° (20 cm) 
Adams, I-507; BM STC (it.) 1465-1600, 
(3901.ee.12); BN. París I, p. 524 (E.2316); 
Bustamente S.XVI, 1871; CCBE S.XVI, A-569; 
CCPB, 30448; EDIT, I-670; Index Aureliensis I, 
102.432; Méndez Aparicio, J. Derecho, 24; Palau I, 
5183; STC (it.) 1501-1600, I, p. 30 (6).- Areas de 
título, mención de responsabilidad y publicación 
tomadas de los repertorios.- Erratas en pag.: 112 
(por 111), 114 (112), 118 (116), 116 (118).- Sign.: a-
cs, d4, A-zs, Aa-liS.- Erratas en sign.: 4h (por b4).- En 
bl.: liS.- Index a dos cols.- L. red. y curs.- 39 lín.-
Inic. decor.- Calderones.- Titulillos.- Reclamos 
13-E-9; (Olim: VI-F-32; 39-E-9).- Ene. en perg., 
con restos de cintas.- En el lomo ms.: "Arnal.Alber. 
de Agnos. assert. Cath. et haer.".- Cortes jaspeados 
en azul.- Proc.: an. ms. en h.[l]: "1 Ex[em]plar al N° 
[ . .. ] de la Comp[añía] de Jh[esu]s. Orih[uel]a".-
Mútilo de port.- Ans. mss. marg. y subrayados en 
interior.- Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. 
con otras obras 
9. ALBERTI, Leone Battista 
[L'Architettura di LeonBatista Alberti tradotta in 
lingua fiorentina da Cosimo Bartoli, con la aggiunta 
de disegni].- In Venetia: Apresso Francesco [de] 
Francheschi [Senese], 1565.- 8, [4]5-404 [i.e.400], 
[14] p. : il ; 4° (22 cm) 
Adams A, 488; BN. París I, p. 516 (V.8914); 
Bustamante S.XVI, 1567; CCBE S.XVI, A-590; 
CCPB, 30469; EDIT, I-662; Index Aureliensis II, p. 
246; Novum, BN. Argentina (52281193R); STC (it.) 
1501-1600, I, p. 28.- Area de título y mención de 
responsabilidad tomada de ·los repetorios; área de 
publicación tomada del colofón, excepto nombre 
entre corchetes, tomado de Adams.- Erratas en pag.: 
38 (por 83), 105 (107), 215 (129), 62 (162), 218 
(220), 224 (222), 131 (231), 273 (272), 314 (316), 
325-404 (321-400).- En bl.: 223, 257, 278, 279, 284, 
285, 294.- Sign.: A4, A-zs, AA-ces, DD6.- Erratas 
en sign.: D3 (por DD3).- Entre p. 276 y 277 interca-
ladas [2] h. de grab. xil.- La p. 321 es [1] h. pleg. 
(plano).- Grab. xil. intercalados en el texto.- Tabla a 
dos cols.- Apost. marg.- L. red. y curs.- 45 lín.- Inic. 
decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos 
5-D-2; (Olim: XXIII-F-6).- Ene. en perg., con 
restos de cintas.- En el lomo ms.: "Leon Batista 
Alberti. de Arquitectura".- Proc.: exlibris de José de 
Juste, rector del Seminario; an. ms. en h. de guarda: 
"Este libro es de Theodoro Ardemans. Tasado en 30 
reales de vellón. Año de 1687".- Ans., subrayados y 
acots. mss. marg.- Mútilo de port.- Alterado el orden 
del primer y segundo cuadernillo, que_ va como sigue: 
[A], A2, A3, [A4]; [A], [A2], A3, A4, [ ], [ ], [ ], [ ]; 
según Bustamante, después de pag. 4, hay dos 
hojas: la primera repite la sign. A3, y contiene un 
endecasílabo de Alberto Pagani a la obra de Alberti, 
y la dedicatoria del traductor a Cosme de Medici.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
10. ALEJANDRO DE AFRODISIAS 
Quaestiones Alexandri Aphrodisei naturales, de 
anima, morales, sive difficilium dubitationum et 
solutionum libri IIII . . . 1 Gentiano Herveto 
Aureliano interprete ... - Nunc primum in lucem 
editi.- Basileae: per Joannem Oporinum, mense mar-
tío 1548.- [16], 297 [i.e. 303], [6] p.; 8° (16 cm) 
Adams I, 678; BM STC (ger.) 1455-1600 
[527.e.9(1)]; BN. París II, p. 175 (R.9469,46.623 et 
Res.R. 1856); CCBE S.XVI. A-819; CCPB, 30669; 
Drummond, 86; Index Aureliensis I, 103.352;. 
Novum, BNE SIC.- Pie de imprenta tomado del 
colofón.- Erratas en pág.: 253 (por 301).- Sign.: [a]s, 
a-ts.- L. red y curs . .,. 29 lín.- Inic~ decor.- Titulillos.-
Reclamos 
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50-D-22.- Ene. en perg., teñido en verde, con 
otras obras.- Proc.: ex libris del Seminario; an. ms. 
en colofón: "S.C".- Entre el penúltimo y el último 
cuaderno se han añadido 3 h. en bl.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
11. ALVAREZ DE BENAVENTE, Antonio (O.F.M) 
Addiciones a la Sylva Spiritual, y su tercera parte 
1 compuesta por ... Antonio Alvarez ... - En Valencia: 
en casa de los herederos de Juan Navarro ... :a costa 
de Balthasar Simón ... , 1596; [8] , 714, [66] p. ; 4° 
(21 cm) 
Bosch, II-927; CCBE. S.XVI, A-1093; CCPB, 
150408; CCPBV, 70144; Fernández Villamil. BU. 
Murcia. Incunables y S.XVI, 46; Palau 1, 9507; 
Simón Díaz, B.L.H. V, 1846.- Erratas en pág.: 105 
(por 125), 232 (132), 190 (180), 199 (189), 202 
(192), 101 (201), 423 (423), 436 (426), 449 (448), 
588 (528), 562 (588), 602 (620), 990 (690).- Sign.: 
[calderón]\ A-zs , Aa-zzs , Aaa-Bbb s, Ccc6.-
Erratas en sign.: A2 (por B2), y2 (Yy2).- Port. con 
grab. xil.: Cristo crucificado, la Virgen y María 
Magdalena.- El v. de h. con sign. [calderón]4 es un 
grab. xil.: el Descendimiento.- Tabla a 2 cols.-
Apost. marg.- L. red. y curs.- 40 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos. 
SIC.- Ene. perg.- En el lomo, ms.: "Addicione a 
la Silva Espiritual".- Proc.: sello de tinta en forma de 
escudo del Seminario; en tapa superior, an. ms.: 
"duplicado"; en h. de guarda, an. ms.: "Addiciones 
a la Silva espiritual"; en port. an. ms.: "27-8".-
Mútilo de última h., lo que impide leer datos del colo-
fón.- Manchas de humedad 
12. ALVAREZ DE BENAVENTE,Antonio (O.F.M) 
Primera [-segunda] parte de la Sylva Espiritual de 
varias consideraciones, para entretenimiento del 
alma christiana 1 compuesta por ... Antonio Alvarez 
... - Y agora en esta segunda impression de nuevo 
corregida ... - Impressa en <;arago9a: en casa de 
Loren9o de Robles . . . : a costa de Pedro Ybarra ... , 
1590.- 1 vol.: ([12], 538, [50] p. ; [2]3-473, [40] p.) ; 
4° (20 cm) 
CCBE.S.XVI, A-1097; CCPB, 183021 y 183022; 
CCPBV, 74535 y 74536; Index Aureliensis 1, 
104052; Méndez Aparicio, J. BP. Toledo, A-264; 
Palau 1, 9502; Sánchez II, 701.- Erratas en pag.: 
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Primera secuencia: 26 (por 29), 63 (36), 144 (143), 
133 (149), 131 (151), 125 (152), 370 (376), 242 
(422), 426 (428), 478 (522), 516 (524). Segunda 
secuencia: 296 (por 196), 214 (216), 246-247 (286-
287), 289 (288), 363 (316), 337 (334), 331 (357), 424 
(436), 462 (464).- Sign.: *6, A-zs, Aa-Nns, Oo6 ; A-
zs, Aa-lis, Kk2.- Erratas en sign.: Primera secuencia: 
BS (por es). Segunda secuencia: H (por G), es (Ces), 
Dd3 (Dd2).- Ambas ports. con grab. xil.: Cristo cruci-
ficado.- Tabla a dos cols.- Apost. marg.- L. red.- 2 
tam.- 36 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
SIC.- Ene. holandesa puntas.- En el lomo, dorad-o: 
"Sylva espiritual".- Proc.: exlibris en forma de escu-
do a dos tintas, rojo y negro, de Alonso Ma Tejada, 
duque de Estrada; ex libris de los capuchinos de San 
Sebastián. Monte de Haro; an. ms. en port.: "Alfonso 
M. Tejada. San Sebastián".- Nota de expurgo ms. en 
port.: "Expurgué este libro por com[isi]ón del 
Exc[elentisi]mo Señor Inq[uisi]dor · Gen[eral]. 
Conforme al expurgo del año 1707 en [ ... ] de 
[¿diciembre?] del 1733. Juan Gon[zá]lez".- Acots., 
ans. y subrayados mss.- En primera parte, alterado el 
orden del cuadernillo[*]: [*], [*s], *4, *3, *2, (*6] por 
[*], *2, *3, *4, [*s], (*6] .- Manchas de humedad. 
13. ALVAREZ DE BENAVENTE, Antonio (O.F.M) 
Primera parte de la Sylva espiritual de varias 
consideraciones, para entretenimiento del alma 
christiana 1 compuesta por ... Antonio Alvarez ... - Y 
agora en esta quinta impression de nuevo corregi-
da ... añadida y mejorada.- En Valencia: en casa de 
Pedro Patricio [Me y]. .. : a costa de Balthasar Simon, 
1591.- [12] , 487, [68] p., [1] h. en bl. ; 4° (21 cm) 
Bosch. Valencia, II-835; BU. Valencia S.XVI, 
139; CCBE, A-1098; CCPBV, 70142; Palau 1, 9508; 
. Simón Díaz BLH, V-1830.- Apellido de impresor 
entre corchetes tomado de los repertorios.- Erratas 
en pag.: 390 (por 290), 474 (470).- Sign.: [calde-
rón]6, A-zs, Aa-Lls, Mm-Nn4.- Erratas en sign.: Ii2 
(por 13).- Particularidades: Kk2 (por Kk¡j).- Port. con 
grab. xil.: la crucifixión de Cristo.- Grab. xil. al v. de 
h.[6]: Cristo saliendo del sepulcro; grab. xil. al v. de 
p. 487: Cristo en la almendra mística en actitud de 
bendecir y con el libro de los Evangelios en la otra 
mano.- Apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 39 lín.-
Inic. decor.- Reclamos 
SIC.- Ene. perg. con restos de cintas.- En el 
lomo, ms.: "Alvarez. Silva Espiritual. P.1 y 2".-
Proc.: ex libris en forma de escudo, en blanco y 
negro, de Alonso Ma Tejada, duque de Estrada; ex 
libris del Seminario.- An. ms. en h. de guarda: "27-
27"; an. ms. en port., ilegible, posiblemente olim de 
otra Biblioteca.- Bibliófagos.- Encuadernado con 
"Segunda parte de la Sylva ... " 
14. ALVAREZ DE BENAVENTE,Antonio (O.F.M) 
Segunda parte de la Silva espiritual de varias 
consideraciones, para entretenimiento del alma 
christiana ... - En Valencia: en la impression de Felipe 
Mey: a costa de Baltasar Simón, 1590 (1591).- [2]3-
428, [56] p. ; 4° (21 cm) 
Bosch. Valencia, .II-824; CCBE A-1098; CCPB, 
150405; CCPBV, 70143; Palau I, 9508; Simón Díaz 
BLH, V-1837.- Encabezamiento y segunda fecha 
tomados del colofón.- Sign.: a-zs, aa-ffs, ggw.- Port. 
con grab. xil.: Cristo crucificado con paisaje rural al 
fondo y leyenda alrededor.- Tabla a dos cols.- Apost. 
marg.- L. red. y curs.- 3 tam.- 40 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
SIC.- Ene. perg. con restos de presilla y botón.-
En el lomo, ms.: "Alvarez. Silva Espiritual. P.1 y 
2".- Proc.: exlibris en forma de escudo, en blanco y 
negro, de Alonso Ma Tejada, duque de Estrada; ex 
libris del Seminario.- An. ms. en h. de guarda: "27-
27"; an. ms. en port., ilegible, posiblemente olim de 
otra Biblioteca.- Bibliófagos.- Encuadernado con 
"Primera parte de la Sylva ... " 
15. AEVAREZ DE MEDINA, Diego (O.P) 
Commentariorum in Isaiam prophetam iuxta sen-
sum litteralem et moralem. Cum annotationibus 
sanctorum patrum et aliquibus animadversionibus in 
gratiam praedicatorem in unum collectis: tomus pri-
mus 1 auctore ... Didaco Alvarez á Medina ... - Romae: 
apud Gulielmun Facciottum, 1599.- [64], 543 [i.e. 
547] p. ; 4° (24 cm) 
Ascarelli, p.7 (n° 1); BM STC (it.) 1465-1600, 
(3166.e.1); CCBE. S.XVI, A-1105; CCPB, 183487; 
CCPBV, 74541; BLC, 3166.e.1; EDIT, I-1230; 
Index Aureliensis I, 104.060; Méndez Aparicio, J. 
BP. Toledo, 269; Palau I, 9731.- Según los reperto-
rios consultados el segundo volúmen de la obra se 
editó en 1602.- Tanto Index Aureliensis como Palau 
dan pag. distintas a las consignadas para nuestro 
ejemplar; 344 p. el primero y 343 p. el segundo.-
Erratas en pag.: 28 (por 218), 413-517 (417-521), 
510-511 (522-523), 520-521 (524-525), 514-515 
(526-527), 524-543 (528-547).- Sign.: a-h4, A-Z4, 
Aa-Zz4, Aaa-Xxx4, Yyy6.- Port. con grab. calc.-
Index y texto a dos cols., con apost. marg.- L. red. y 
curs.- 46 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos. 
46-D-15; (Olim: IV-E-20).- Ene. en perg., con 
cintas.- En el lomo, ms.: "Alvarez a Medina. In 
Isaiam.I.".- Proc.: an. ms. en port.: "Es del colegio 
de la Compañía de Jesús de Alicante"; "E. 187 La. 
2a. Fla. 2a. N° 7".- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
16. AMBROGIO DA CALEPIO 
Ambrosii Calepini Dictionarium decem lingua-
rum ... : [Prima - altera pars].- Haec autem novissi-
ma editio . . . significationum [et] observationum 
accesione locupletior prodit ... - [¿Ginebra?] : 
Haeredum Eustachii Vignon, Iacobi Stoer, Gullielmi 
Laemarii, et Iac. Chouet, 1594.- 2 vols.: ([4], 819 
[i.e. 841] ; 813 p.) ; Fol (38 cm) 
CCBE S.XVI, A-1290; CCPB, 150445; Labarre, 
A. Calepino, p. 80; Moeckli, p. 139; Index 
Aurelü~nsis, 129.523.- Lugar de impresión entre cor-
chetes deducido de la actividad de los impresores.-
Erratas en pag.: Primera secuencia: 154 (por 156), 
155-296 (157-298), 295-344 (299-349), 335 (350), 
346-366 (351-371), 368-369 (372-373), 369-445 
(374-450), 447-449 (451-453), 449-519 (454-524), 
518-582 (525-589), 581-589 (590-598), 509 (599), 
591-596 (600-605), 599-618 (606-625), 621-624 
(626-629), 623-645 (630-652), 644-742 (653-751), 
734-765 (752-783), 756-757 (784-785), 768-793 
(786-811), 793-794 (812-813), 793-808 (814-829), 
808 (830), 819 (831), 810-819 (832-841). Segunda 
secuencia: 369 (por 399), 407-408 (403-404), 413 
(413), 509 (599), 505 (605).- Sign.: *z, a-zs, aa-zz8, 
Aaa-Eees, Fff-Ggg6; A-zs, Aa-zzs, Aaa-Eees.-
Erratas en sign.: Primera secuencia: uu4 (por vv4), 
aaa4 (Aaa4). Segunda secuencia: FF4 (por Ff4).- Port. 
de primera parte a dos tintas, rojo y negro, y m. tip.-
Texto a dos cols., excepto prelim.- L. red. y curs.- 80 
lín.- Inic. decor.- Calderones y llamadas de atención 
imp.-Reclamos 
8-B-4(-6); (Olim: IX-Z-1).- Ene. en perg.- En el 
lomo de primera parte, ms.: "Ambrosio Calepino. 
Tom.I".- Proc.: exlibris de la Biblioteca del Instituto 
"Gabriel Miró" de Orihuela.- Ans. mss. marg. en 
texto.- Mútilo de port en Pars altera.- En p. 813 de 
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Pars altera. nota de expurgo ms.: "Ut ex commisione 
¿inquisitorum? in [ ... ] s[anc]ti oficii qualificator et 
consultor die 22 novembris 1686, iuxta indicem anni 
1640". "Fonch corregit este Calepi por el P.M. Fr. 
Antonio Pons, calificador [ ... ], estant los dos tomos 
units en un tomo; y axi esta firma del dit P.M. Pons 
co[m]pren ta[m]bé el primer tomo".- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
17. AMIRA, Georgius Michael 
[Título árabe] = Grammatica Syriaca, sive chal-
daica 1 Georgii Michaelis Amirae ... ; in septem libros 
divisa.- Romae: in Typographia Linguarum 
Extemarum: apud Iacobum Lunam, 1596.- [44], 480 
p.; 4° (24 cm) 
Adams A, 965; Ascarelli, p.7 (n° 4); BLC 
(156011675, 63.h.l5, G.7602, G.7603, 1474.c.27); 
BM STC (it.) 1465-1600, (12904.e.l8, 63 .h.l5, 
G.7602, G. 7603, 1474.c.27); BN. París II, p. 990 
(X.l694,1); Brunet I, 231; BU. Valencia, S.XVI, 
162; CCBE.S.XVI, A-1345; CCPBV, 70168; 
Creadores del libro, 99; EDIT-I, 1355; Index 
Aureliensis I, 104.783; STC (It.) 1465-1600, I, p. 
188 (4).- Erratas en pag.: 4 (por 46), 74 (76), 79 
(77), 78 (80), 991 (199), 122 (221), 311 (310), 310 
(311).- En bl. p.: 117.- Sign.: a6, b-e4, A-Z4, Aa-Zz4, 
Aaa-Ooo4.- Erratas en sign.: 2 (por d2), KK (Kk).- L. 
red, curs.; tip. árabe y otras.- 26 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
8-D-16; (Olim: XXXII-B-8).- Ene. en perg., con 
restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Georg. Michaelis 
Amirae Grammatica Syriaca sive chaldaica".- An. 
ms. en port.: "costó 30 reales".- Manchas de hume-
dad.- Bibliófagos 
18. ARIAS MONTANO, Benito 
Benedicti Ariae Montani ... Commentaria in duo-
decim prophetas ... - Antuerpiae: ex officina 
Christophori Plantini, 1583.- [8], 888 [i.e 890] p., 
[1] h. en bl.; 4° (23 cm) 
Adams, M-1633; Almuiña, Perreras y Herrero, 
169; Antonio, N. Nova, I, p. 208 (con fecha ¿equi-
vocada? de 1582); BN. París III, p.1161 (A.3208); 
BU. Valencia S.XVI, 270; CCBE.S.XVI, A-2142; 
30.- Voet 1, 578 da como extensión: AA-118, KK4. Explica que no se 
trata de una sign. FFlO, sino que al cuadernillo FF, le precede una doble 
página numerada con *FFI. 
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CCPB, 1203; CCPBV, 70293; Cockx I, 152; Index 
Aureliensis II, 107.295; Novum, BN Mexico, s/c; 
Palau I, 16470; Voet I, 578.- Erratas en pag.: 35 (por 
53), 121 (127); 172 (162), 189-190 (198-199), 154-
155 (254-255), 377 (383), 475 (477), 600-601 (510-
511), 469 (536), 483 (583), 600 (608), 992 (682), 
761 -768 (741 -748), 773-776 (753-756), 787-790 
(765-768), 817-888 (819-890).- Port. con m. tip.-
Sign3o.: [ )4, A-Zs, a-zs, AA-ees, FFIO, GG.,n s, KK4.-
Apost. marg.- L. red y curs.- 48 lín.- Inic. decor. e 
hist.- Titulillos. 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edi-
ción dos ejemplares: 
SIC; (Olim: V-E-4).- Ene. en pasta valenciana.-
Lomo con nervios dorados y decor. vegetal; en el 
segundo entrenervio, en dorado: "Ariae. Montani. In 
Profeta".- Cortes jaspeados en rojo.- Proc.: ex libris 
de Diego Flores, rector del Seminario; an. ms. en 
port.: "El pavorde Jua[n] Bautista Belda".- Nota de 
expurgo ms. en port.: "De la Biblioteca del 
Seminario de Orihuela, corregido según el índice de 
1747".- An. ms. en port: "N° de entrada: 2045".-
Acots., anots. y subrayados mss. margs. en el texto.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
17-C-4; (Olim: IV-A-6).- Ene. holandesa.- En el 
lomo, a hierro dorado: "Benedieti. Commentaria".-
Proc.: ex libris del Seminario en port.; an. ms. en 
port.: "Deste Convento de los Descal~os [ ... ] Real de 
Arévalo"."Del estudio de la Theología".- An. ms. en 
h. de guarda: "duplicado''.- Nota de expurgo ms. en 
port.: "Está expurgad[ o] por el mandad[ o] del 
S[an]to Oficio. Fr. Diego de la [ ... ]. Item se 
exp[urg]ó por el[ ... ] del año 16[ ... ]".- Mútilo de últi-
ma h., (sign.: KK4) 
19. ARIAS MONTANO, Benito 
Benedicto Ariae Montani... Commentaria m 
Isaiae prophetae sermones.- Antuerpiae: ex officina 
Plantiniana: apud Joannem Moretum, 1599.- [4]5-
1463, [6] p.; 4° (23 cm) 
Adams M, 1632; Antonio, N. Nova, I, p. 208 
(con nombre ¿equivocado? del impresor 
Balthasarem Moretum); BN. París, III, p. 1161 
(A.3183); BU. Valencia, XVI-271; CCBE.S.XVI, A-
2144; CCPBV, 70294; Cocks I, 153; Drummond, 
223; Index Aureliensis II, 107.304; Novum, BN 
Mexico.- Sign.: A-Z4, a-z4, Aa-Zz4, AA-ZZ4, aa-dd4; 
ee-zz4, AAA-ZZZ4, aaa-zzz4, AAa-ZZz4.- Erratas en 
sign: Aas (por Aa3).- Port. y colofón con m. tip.-
Apost. . marg.- L. red y curs.- 2 tam.- 44 lín.- Inic. 
decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos 
SIC ; (Olim :V-E-6).- Ene. en pasta valenciana, 
en dos vols.- Lomo con hierros dorados y decoración · 
vegetal; en el segundo entrenervio, sobre piel grana-
te: "Ariae. Montani. serm. in. Isaiae" .- Cortes en 
rojo.- Proc.: ex libris de Diego Flores; an. ms. en 
port.: "El Pavorde Jua[n] Bautista Belda".- An. ms. 
en port.: "no de entrada: 2048"; ans. mss. margs. en 
texto.- Nota de expurgo ms. al v. de h. de guarda: 
"De la Biblioteca del Seminario de Orihuela, corre-
gido y emendado según el índice de 1747".-
Manchas de humedad 
20. ARIAS MONTANO, Benito 
Davidicis regis ac prophetae aliorumque sacro-
mm vatum Psalmi, ex hebraica veritate in latinum 
carmen 1 a Benedicto Aria Montano observantissime 
conversi...- Antuerpiae: · ex officina Christophori 
Plantini, 1574.- [2]3-319 p., [4] h.; 4° (22 cm) 
Adams B-1460; BN. París III, p. 1162 (A.3141); 
BU Valencia S.XVI, 551; Bustamante S.XVI, T.II, 
2024; CCBE.S.XVI, A-2148 y B-1409; CCPB, 
152560 y 154658; CCPBV, 70606; Cocks I, 486; 
Index Aureliensis II, 107.290; Méndez Aparicio. 
Biblias, 80; Nijhoff, 3440; Palau I, 16472; Voet I, 
699; Novum BN. Mexico s/c.- Erratas en pag.: 206 
(por 208), 25 (253).- En bl. : 16.- Sign.: A-Z4, a-s4.-
En bl.: 0 .- Port. con m. tip.- Texto rodeado de 
comentarios, con apost. marg.- L. red. y curs.; tip. 
hebrea.- 3 tam.- 32lín de texto y 60 de comentario.-
Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edi-
ción dos ejemplares: 
SIC; (Olim; IV-Z-7[1]).- Ene. en piel marrón.-
En el lomo, entrenervios dorados en forma de líneas 
punteadas; en el segundo entrenervio, dorado sobre 
piel granate: "Arias Montano".- Cortes jaspeados en 
rojo.- Proc.: exlibris del Seminario en port; al v. de 
la h. de guarda sello con leyenda: "Gabriel Sánchez, 
librería. Carretas 21. Madrid"; An. ms. en port.: 
"Ventura Pérez".- An. ms. en h. de guarda: "n° de 
entrada 2025".- Manchas de humedad.-
Bibliófagos.- Ene. con otras obras 
47-E-10; (Olim: V-E-10).- Ene. perg.- · En el 
lomo, ms.: "Montani. Paraphi. In".- Proc.: an. ms. en 
port.: "Es del Colegio de la Compañía de Jesús de 
Alicante".- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
21. ARIAS MONTANO, Benito 
Bened. Ariae Montani ... De optimo imperio, sive 
in lib. Iosuae commentarium.- Antuerpiae: ex offici-
na Christophori Plantini, 1583 .. - [8], 713, [4] p., [1] 
h. en bl. ; 4° (21 cm) 
Adams, M-1638; BN. París, p. 1164 (A.3051); 
BU. Valencia S.XVI, 272; Bustamante S.XVI, 2439; 
CCBE, S.XVI A-2145; CCPBV, 70295; Cocks I, 
154; Index Aureliensis II, 107 .294; Méndez 
Aparicio, J. Derecho. 77; Novum, BN Mexico 
R/4172 V; Palau I, 16.493; Voet I, 579.- Erratas en 
pag.: 73-74 (por 74-75), 76-77 (78-79), 228 (229), 
247-262 (257-272), 648 (666).- En bl.: 3.- Sign.: *4, 
A-Z4, a-z4, Aa-Zz4, AA-XX4.- Erratas en sign. : BB 
por Bb.- En bl.: S3, XX4.- Port. con m. tip.- Apost. 
marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 36lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos. 
47-E-16; (Olim: V-E-12).- Ene. en perg.- En el 
lomo, ms.: "Bened. A[ ... ]a.d.ot.in. ![ ... ]".- Cortes en 
rojo.- Proc.: an. ms. en port.: "Es del Colegio de la 
Compañía de Jesús de Alicante".- Ans. mss. en 
texto.- Ejemp. deteriorado.- Manchas de humedad. 
22. ARIAS MONTANO, Benito 
De Varia Republica sive Commentaria in librum 
Iudicum 1 Benedicto Aria Montano ... descriptore.-
Antuerpiae: ex officina Plantiniana: apud viduam et 
Joannem Moretum, 1592 .. - [4] h., 703 p., [8] h.: il. ; 
4° (25 cm) 
Adams M-1641; Antonio, N. Nova, I, p. 208; 
BN. París, III, p. 1164 (A.3054); BU. Valencia 
S.XVI, 273; CCBE S.XVI A-2149; CCPB, 119459; 
CCPBV, 70296; Cocks I, 155; Index Aureliensis II, 
107.299; Méndez Aparicio, J. Derecho, 78; Novum, 
BN. Mexico s/c y BN. Chile s/c; Palau I, 16495.-
Erratas en pag. : 112 (por 212), 359 (389), 661-662 
(662-663).- Sign.: *4, A-Z4, Aa-Zz4, AA-XX4.- La h. 
de il. es un map. pleg.- Port. y colofón con m. tip.-
Indices a dos cols.- Apost. marg.- L. red. y curs.- 42 
lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos. 
47-E-6 ; (Olim V-E-9).- Ene. perg. con restos de 
cintas.- En el lomo, ms.: "Arias Montano d. varia".-
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Cortes en rojo.- Proc.: an. ms. en port.: "Es del 
Colegio de la Comp. de Jesus de Alicante".- An. ms. 
en h. de guarda.: "costó 14 r[eales]".- Manchas de 
humedad. 
23. ARIAS MONTANO, Benito 
Benedicti Arias Montani Elucidationes in omnia 
sanctorum apostolorum scripta; Eiusdem in S. 
Ioannis apostoh et evangehstae Apocalypsin signifi-
cationes.- Antuerpiae: ex officina Christophori 
Plantini, 1588.- [2]3-481[482] p., [1] h.; 4° (20 cm) 
Adams, B-1867; BN. París, III, p. 1162 
(A.3323); BU. Valencia S. XVI, 274; CCBE.S.XVI, 
A-2153; CCPBV, 74693; Cocks I, 157; Index 
Aurehensis 11, 107.297; Novum, BN. Portugal, 
R.5134 A; Palau I, 16484; Voet I, 583.- Erratas en 
pag.: 353 (por 153).- Sign.: A-Z4, a-z4, AA-NN4, 
006.- Port. con m. tip.- Texto rodeado de comenta-
rios, con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 32 lín. 
texto y 44 lín. comentario.- Inic. decor. e hist.-
Titulillos.- Reclamos 
43-F-8; (Ohm: V-E-18, 17-F-18).- Ene. en pieL-
En el lomo, entrenervios a hierro dorado y decor. 
vegetal; en el segundo entrenervio, en dorado sobre 
piel granate: "Ariae. Monta. Elucida. Aposto.".-
Cortes en rojo.- Proc.: exlibris de Diego Flores, rec-
tor del Seminario.~ Ans. mss. y acots. mss. margs.-
Manchas de humedad 
24. ARIAS MONTANO, Benito 
Benedicti Ariae Montani Elucidationes in qua-
tuor evangelia, Matthaei, Marci, Lucae & Johannis; 
quibus accedunt eiusdem Elucidationes in acta apos-
tolorum.- Antuerpiae: ex officina Christophori 
Plantini, 1575.- [16], 461 p., [1] h. ; 4° (23 cm) 
Adams, B-1819; Almuiña, Perreras y Herrero, 
170; BN. París, III p. 1162 (A.3242); BU. Valencia 
S.XVI, 275; Bustamante S.XVI, 2067; CCBE 
S.XVI, A-2151; CCPB , 1204; CCPBV, 70298; 
Cocks I, 158; Drummond, 224; Fernández Villamil. 
BU. Murcia. Incunables y S.XVI, 69; Palau I, 
16.483; Index Aureliensis 11, 107.293; Novum, BN 
Portugal R.4188 V y R.8371 V; Voet I, 582.-
Colofones al v. de las págs.: 110, 174 y [463], coin-
cidiendo con el final de cada Evangelio.- Erratas en 
pag.: 123 (por 223), 138 (238).- En bl.: 111, 112, 
175, 176 y 276.- Port. con m. tip.- Sign.: *4, 2*4, A-
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Z4, a-k4, 16, m-v4, x6, y-z4, Aa-Ll4.- Erratas en sign.: 
A2 (por Aa2).- En bl.: G3.- Texto rodeado de comen-
tarios, con apost. marg.- L. red.- 2 tam.- 27 lín. de 
texto y 77 lín. de comentarios.- Inic. hist.-
Titulillos.- Reclamos 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición 
dos ejemplares: 
SIC; [Olim: IV-Z-7(2)].- Ene. en piel marrón.-
Lomo con nervios dorados en foma de lineas puntea-
das; en el segundo entrenervio, dorado sobre piel gra-
nate: "Arias Montano".- Cortes jaspeados en rojo.-
Proc.: ex libris del Seminario en port; al v. de la h. de 
guarda sello con leyenda: "Gabriel Sánchez. librería. 
Carretas 21. Madrid"; an. ms. en port.: "Ventura 
Pérez".- An. ms. en h. de guarda: "no de entrada 
2025".- Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. 
con otras obras 
7-E-11; (Olim: V-E-11; 47-E-12) .-Ene. en perg .. -
En el lomo, an. ms.: "Montani. Eva[ ... ]".- Proc.: an. 
ms. en port.: "Colegii Alonensis Soc. Jesu".- Ans. y 
acots. mss. margins.- Ejemp. deteriorado en ellomo.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
25. ARIAS MONTANO, Benito 
Liber generationis et regenerationis Adam, sive 
de historia generis humani operis magni: pars prima, 
id est, anima /.Bened. Aria Montano ... descriptore.-
Antuerpiae: ex officina Plantiniana: apud viduam & 
Ioannem Moretum, 1593.- [24], 599, [4] p. ; 4° (23 
cm) 
Adams, M-1654; BN. París, III, p. 1164 
(A.3024.1); CCBE.S.XVI, A-2157; CCPBV, 74688 
y 74689; Cocks I, 162; Herrero Pascual, 86; Index 
Aureliensis 11, 107.300; Nijhoff, 4175; Palau I, 
16500.- Sign.: [ )2, [cruz latina]4, *6, A-Z4, a-z4, Aa-
Zz4, AA-EE4, FF6.- Erratas en sign.: * por [cruz lati-
na].- Port. con m. tip.- Indice a dos cols.- Apost. 
marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 42 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos · 
SIC; (Ohm: V-E-5).- Ene. pasta valenciana.- En 
el lomo, entrenervios con hierros dorados y motivos 
florales; en el segundo entrenervio, en dorado sobre 
piel roja: "Ariae~ Montani. Hist. Gen. Humani".-
Cortes jaspeados en rojo.- Proc.: ex libris en forma 
de sello, sin identificar, con la leyenda: "In Silentio 
et Spe erit Fortitudo Vestra" en h. de guarda; ex 
libris de Diego Flores, rector del Seminario.- An. 
ms. en port.: "n° de entrada 2047" ; nota ms. de 
expurgo al v. de la h. de guarda: "De la Biblioteca 
del Seminario de Orihuela. Corregido según el índi-
ce de 1747"; nota ms. en port. indicando el expurgo 
de la obra conforme el índice de 1632: "¿appofita? 
sunt cauiiones iuxta praecepta novissimi expurg. An. 
1632"; ans. mss. margins., acots. y subrayados en 
texto.- Manchas de humedad 
26. ARISTÓTELES 
Aristotelis... Ethicorum ad Nicomachum: libri 
decem 1 Ioanne Argyropylo ... interprete ... ; Donati 
Acciaioli ... commentariis.- Denuo in lucem editi.-
Lugduni: apud loan. Frellonium, 1553 (excudebat 
Petrus Fradin).- [24], 919 p. ; 8° (17 cm) 
Index Aureliensis II, 108.256.- Segundo impre-
sor tomado del colofón.- Erratas en pag.: 145 (por 
146), 128 (182), 280 (208), 599 (595), 569 (599) , 
770 (760), 759 (775), 822 (864). - Sign.: a8, §4, a-
z8, A-Z8, AA-LL8, MM4.- Port. con m. tip.- Texto 
ilustrado con demostraciones.- Index a dos cols.-
Apost. marg.- L. red. y curs.; tip. griega.- 2 tam.- 31 
lín.- Titulillos.- Reclamos 
50-E-22 ; (Olim: V-Z-16).- Ene. perg.- En el 
lomo, ms.: "Aristotelis. Ethica".- Cortes en azul.-
Proc.: ex libris del Seminario en port; ans. mss. en 
port.: "Josef Suñer. Olim no 67. No 110"; "es de la 
Obra pía dexada por la [ ... ] Hugo Berard. Collegii 
[de] Ignacii Soc. Jesu. Pellentine".- Nota ms. de 
expurgo en port.: "Comisariis s[ancti] Officii recog-
31.- Para un mayor acercamiento a esta obra hemos creído conveniente 
reproducir aquí las noticias que recogen varios de los repertorios con-
sultados, y que más se aproximan a las características de nuestro ejem-
plar: 
Drummond, 235; Adams A, 1739: 
Operum Omnium nova editio graece & latine.- Ed. Pacius. pp. 
1517, 143S. [Lyon] ex c. (apud) Guillelmus Laemarius (Ccc?: Ka!. febr.) 
1597 
Sign.: [calderón]s, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa, Zzzz, Aaaaa-
Cccccs, [calderón], 2[calderón]s, 3[calderón]4. En bl. : Cecees, y 3[cal-
derón]4. 
Brunet 1, 459: 
Opera Omnia, gr. et lat., interpretationes (ex varior interpretatione) 
graeco contextui convenientiores et emendationes quam antehac editae 
sunt (per Iul. Pacium). (Genevae, seu Lugduni, apud Guil. Laemarium) 
1597. 2 vol. so 
Bernabeu, Olagüe, Peiro, 88: 
Opera... Institutiones Porphyrii. Recognitione ad interpretatione 
Nicolaus Gruchius & Joachinus Perionius.- Genevae: excud. 
Guillielmus Laemarius, 1597 
1 f. , 1517 p., 19 f.; 20 cm. 
R/71S5 
nitus 1641. Fr[ater] [ ... ]ureda carmel[itanus]".-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
27. ARISTÓTELES 
[Opera].- [S.l.: s.n., s.a.] .- [+]47-1517 p., [96] h.; 
go (19 cm)3I 
H. imp. por ambas caras.- Erratas en pag.: 84 
(por 48), 60 (64), 292 (192), 757 (257), 779 (279, 
420 (402, 633 (635), 646 (649), 743 (734), 89 (819), 
692 (992), 9001 (1006), 148 (1148), 1288 (1188), 
5121 (1215), 1171 (1370), 1395 (1429), 1437 
(1439), 1475 (1457), 1468 (1498).- Sign: ( + )D-zs, 
Aa-zzs, Aaaa-ZzzzB, Aaaaa-BbbbbB, [Cecee?], [cal-
derón]B, Bbbbb-Nnnnns.- Erratas en sign.: Primera 
serie: R2 (por E2), f¡4 (Ff4), Qqq2 (Qqqq2), Vvvv 
(Vvvv2) . En bl.: Bb4. Segunda Serie: E4 (por Eeeee4). 
Particularidades: Lllll2 en romanos, en lugar de ará-
bigos como el resto de la numeración.- Texto e Index 
a dos cols.- Texto paralelo latín-griego.- L. red. y 
curs.- 58 lín.- Inic. decor.- Reclamos.- Titulillos. 
SIC.- Ene. piel, deteriorada; carece de tapa infe-
rior.- Cortes jaspeados en rojo.- Mútilo de las 46 
págs. primeras.- Manchas de humedad.- Bibliófagos. 
28. PSEUDO ARNAU DE VILANOVA 
Libro de medicina llamado Macer: q[ue] trata de 
los mantenimie[n]tos 1 [seudo Arnau de Vilanova]. E 
as si mesmo [de] todas las virtudes del romero 1 el 
lndex Aureliensis 11, 108.755: 
Operis Aristotelis nova editio, graece & latine. Latinae interpreta-
tiones Graeco contextui convenientiores, & emendatiores, quam ante-
hac editae sunt. Accesserunt ex libris Aristotelis, qui hodie desiderantur, 
fragmenta quaedam. (edidit Julius Pacius). (Geneve) 1597: Guillelmus 
Laemarius, S0 • 2 vols. 
Baudrier 1, 240 
Cita la misma obra, pero con pie de imprenta en Lyon. Dice que en 
unos ejemplares el lugar de publicación está en rojo y otros en negro; 
aunque lo habitual es que no figure el mismo en la portada. 
Así las cosas, nuestro ejemplar bien pudiera tratarse de una emisión 
de la obra que citan tanto Adams, como Bemabeu, Olagüe y Peiró. El 
ejemplar recogido por éstos últimos sí coincide exactamente con el de 
Adams, mientras que el de la Biblioteca del Seminario difiere en lo 
siguiente: 
- Varía el recuento de las signaturas finales, no coincidiendo con las 
sign. de calderones que dan ambos. 
- Tiene [96] h. de índice, que no tienen los demás 
-En h. con sign.: Cecee? no figura el nombre de ningún impresor, como 
en los anteriores. 
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qual fue hecho por Arnaldo de Villanova.-
Valladolid: en casa de Miguel de Eguía, 18 de junio 
1527.- [63] h., [1] h. en bl.; 4° (19 cm) 
Impresos Científicos españoles, 881; Palau V, · 
365428.- H. imp. por ambas caras.- Sign.: A-Hs.- Pie 
de imprenta tomado del colofón.- Encabezamiento y 
mención de responsabilidad entre corchetes sugeri-
dos por la bibliografía consultada; ya ·que la primera 
parte de la obra tradidonahnente-ha sido atribuida: :a 
Arnau de Vilanova32.- La segunda parte de la obra 
comienza en h. con sign.: h3 .-Port. con orla xil.- L. 
got.- 2 tam.- 33 lín.- Inic. decor.- Titulillos. 
SIC; (Olim: XXIX-E-5).- Ene. Pasta.- En el lomo 
decor. vegetal a hierro dorado; en el segundo entre-
nervio, sobre tejuelo en piel roja: "Ciruel. De 
Supest.".- An. ms. al verso de contratapa superior: 
"n° de entrada 2030" y "1527".- Acots. y ans. mss. 
. marg.- Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. 
con otras obras 
29. ARRIANO, Flavio 
Arriani Nicomedensis... De rebus gestis 
Alexa[n]dri Magni re gis macedonum: libri octo ... 1 
Bartholomaeo Facio ... interprete .- [Lugduni]: apud 
Seb. Gryphium, [1552].- [2]3-419 p., [1] h. en bl. ; 
16° (12 cm) 
Adams A-2012; Baudrier VIII, p. 258; CCPB, 107; 
Graesse I, p. 228; Index Aureliensis II, 109.033; BM 
STC (Fr.) 1470-1600, (294.a.34).- Lugar de impresión 
y fecha tomados de los repertorios.- Sign.: a-zs, A-Cs, 
D4.- En bl.: D4.- Port. con m. tip.- L. curs.- 29 lín.-
Inic. decor.- Reclamos 
SIC; (Olim: 64-4).- Carece de ene.- Exlibris de la 
Biblioteca del Seminario en forma de sello al v. de la 
port.: "Seminario Diocesano de Orihuela. San Miguel. 
De Biblioteca no[ ... ]".- Ans., manecillas y acots. inter-
lin. y marg. mss. de época; índice ms. al final del 
texto.- Mútilo de port. , afectando a la lectura del pie 
de imprenta.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
32.- En colofón [H7] vto. se indica que la primera obra es una traduc-
ción al castellano de un texto, que compuso un físico de la Corte del rey 
de Francia llamado Maese Gil. Tradicionalmente ésta ha sido atribuida 
a Arnau de Vilanova, especialmente a partir de la traducción francesa de 
la obra, presumiblemente por imprimirse junto a las Virtudes del rome-
ro. Heredia (Op. Cit. n° 432) recoge una edición anterior (Granada: en 
casa de Andrés de Burgos, 1518), indicando que se trata de una obra 
desconocida a la mayor parte de los bibliógrafos, y que tiene por obje-
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30. AZPILCUETA, Martín de (O.S.A.) 
Apología libri de reditibus eclesiasticis 1 A 
Martino ah Azpilcueta ... Super c. ultimo XVI. q. I. 
Sermone primum Hispano compositi [et] ah eodem 
postea latinitate donati ... ; Cuí nunc accessit eius-
dem Apologiae Propugnaculum.- Lugduni: Apud 
Gulielmum Rovillium ... , 1575.- [16], 229 [i.e 240], 
[.16] p. ; 4° (23 cm) 
Baudrier, IX, p. 354; BU Valencia. S.XVI, 368; 
CCBE S.XVI, A-3000; CCPB, 119544 y 119546; 
CCPBV, 70397; Index Aureliensis II, 111.177; 
Méndez Aparicio, J. BP. Toledo, 708; Palau I, 
21438.- Area de publicación tomada de la port. de 
segunda obra.- Segunda obra con port. propia.-
Erratas en pag.: 104 (por 114), 105 (115), 104 (124), 
230 (237), 229 (240).- Sign.: *4, **4, A-Z4, Aa-li4 .-
M. tip. en ambas ports.- Indices a dos cols.- L. red . 
y curs.- 2 tam.- 45 lín.- Inic. decor. e hist.-
Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Olim: XVIII-F-¿ ?).- Ene. en perg.- Mútilo 
de port. de primera obra y falto de pág. finales.-
Proc.: an. ms. en port.: "1 Ex[em]p[la]r n° [ ... ] del 
colegio de la Comp. de Jesús de Orihuela"; an. ms. 
en h.[3]: "Dr. Francisco Crespo"; rúbrica tachada en 
port.- An. ms. en port.: "No de entrada 2024".-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
31. AZPILCUETA, Martín de (O.S.A.) 
[Martini Azpilcuetae... Consiliorum (et) 
Responsorum, quae in quinque libros, iuxta nume-
rum (et) títulos decretalium, distribuuntur, tomi duo. 
Quae quidem in hac secunda editione consiliis pene 
trecentis aucta (et) multo melius quam in priori edi-
tione digesta sunt.. .].- Lugduni: sumptibus Joannis 
Baptistae Buysson, 1594 [ex typographia Petri 
Rolandi].- 2 t. en 1 vol.: ([12], 384 p.; 273 [i.e. 277] 
p., [1] h. en bl., 56 p.) ; Fol. (38 cm·.) 
Adams A-2378; Baudrier V, 127; Bustamante, 
S.XVI, 2977; CCBE. S. XVI, A-3026 ; Index 
Aureliensis, 111.253; Méndez Aparicio, J. Derecho, 
to las propiedades y virtudes del romero. Palau, por su parte, señala que 
se trata de una versión ampliada de los capítulos IX al XVIII, más cono-
cido por Macer y virtudes del Romero. 
106; Méndez Aparicio, J. Toledo. BP. I-666; Palau I, 
21472.- Areas de título, mención de responsabilidad 
y segundo impresor tomados los repertorios.- Area 
de publicación tomada de la port. de volumen secun-
dus.- Err~tas en pag.: 70 (por 68), 115 (114), 382 
(380). Segunda secuencia: 273 por (277).- Sign.: *6, 
A-Z6, AA-Il6; A-Y6, zs, a-c6, e4.- En bl. zs.- Port. de 
volumen secundus enmarcada, a dos tintas (rojo y · 
negro), y con m. tip.- Texto t;rimarcado y a dos cols., 
con apost. marg.- L. red. y curs.- 76lín.- Inic. decor.-
Reclamos 
SIC.- Carece de ene.- Mútilo de port. del volu-
men primus y falto de las [6] p. primeras; el volumen 
secundus falto de las 9 p. finales.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
32. BAÑEZ, Domingo (O.P.) 
De fide, spe et charitate ... : scholastica commen-
taria in secundam secundae angelici doctoris partem: 
quae ad quaestiones quadragesiman sextam proten-
duntur... 1 auctore... Dominico Bañes ... - Lugduni: 
apud Stephanum Michaelem et socios, 1588.- [8] p., 
1070 cols., [48] p. ; Fol (33 cm) 
Adams, B-157; CCPB, 150572; Index 
Aureliensis, 112.254; Palau, II-23429.- Erratas en 
cols.: 382 (por 328), 440 (450), 759-760 (769-770).-
Sign.: *4, A-Z6, Aa-Xx6, Yy4, 2[cruz latina]6, AA-
CC6.- Port. con m. tip.- Texto e Index a dos cols., 
excepto prelim, con apost. marg.- L. red. y curs.- 67 
lín.- 2 tam.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
39-B-10; (Olim: VI-A-15).- Ene. perg., con restos 
de cintas.- En el lomo, ms.: "Bañes. de Pide. Spe. et 
Caritate".- Cortes jaspeados en rojo.- Algunas h. par-
cialmente restauradas.- Mútilo de última h., (sign.: 
[CC6]).- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
33. BAÑEZ, Domingo (O.P.) 
[Scholastica commentaria in primam partem 
summae D.Thomae usque ad sexagesimam quartam 
quaestiones complectentia authore... Dominico 
Bañez .... - Salmanticae: typis haeredum Mathiae 
Gastii, 1584].- [8] h., [2]3-1982 cols., [22] h. ; Fol. 
(29 cm) 
Antonio. Nova, I. p. 327; CCBE S.XVI, B-151; 
CCPB, 28751; Index Aureliensis III, 112.242; 
Méndez Aparicio, J. BP. Toledo, B-736; Novum, 
BNE R/25852; Palau II, 23.415; Ruiz Fidalgo. 
Salamanca, 1119 A; Simón Díaz. BLH, VI, 2622; 
Simón Díaz. Dominicos, 201.- Areas de título, men-
ción de responsabilidad y publicación tomadas de 
los repertorios.- Erratas en cols.: 248-249 (por 249-
250), 50 (502), 8 (804), 1109-1128 (1111-1130), 
1117-1118 (1131-1132), 1131-1150 (1133-1152), 
1365 (1356), 1385 (1358), 1511-1512 (1611-1612), 
1893-1894 (1891-1892).- En bl.: 438, 474.- Sign.: 
[calderón]s, [ ] ', A-zs, Aa-zzs, Aaa-Ssss, Ttt6.-
Colofón con m. tip.- Texto e index a dos cols., 
excepto prelim.- Inic. decor. e hist.- L. red. y curs.-
2 tam.- 52 lín.- Titulillos.- Reclamos 
10-B-25.- Carece de ene.- Mútilo de port. y de 
las [2] h. siguientes, (sign.: [calderón]t-3).- Anots. 
subrayados, y acots. mss. margs.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
34. BAÑEZ, Domingo (O.P.) 
Scholastica commentaria: in priman parte m ... D. 
Thomae usque as sexagesiman quartam quaestiones 
complectentia 1 auctore... Dominico Bañes ... -
Lugduni: apud Stephanum Michaelem et socios, 
1588.- [28] p., [2]3-880 [i.e. 980] cols., [24] p. ; Fol 
(33 cm) 
Adams, B-156; BU. Valencia S.XVI, 401; 
Bustamante, S.XVI, T.II-2695(1); CCBE S. XVI, B-
154; CCPB, 119570; CCPBV, 70432; Index 
Aureliensis, 112.253; Novum, BNE s/c; Palau II, 
23419; Simón Díaz. Dominicos, 204.- Erratas en 
cols.: 19-20 (por 17-18), 43-44 (41-41), 433-586 
(533-686), 591-788 (691-888), 809-812 (889-892), 
793-880 (893-980).- Sign.: [cruz latina)B, 2[cruz lati-
na]6, A-Z6, Aa-Nn6, Qo4, Pp-Qq6.- Erratas en sign.: 
B4 (por Bb4), Q4 (Qo4).- Port. con m. tip.- Index a 
dos cols.- Alterna texto rodeado de comentarios con 
texto a dos cols., excepto prelim, con apost. marg.-
L. red. y curs.- 2 tam.- 80 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
39-B-9; (Olim: IV-A-14).- Ene. perg., con restos 
de cintas.- Cortes jaspeados en rojo.- En el lomo, 
ms.: "Bañes. In Iam. Pm. D. Tho. Comentaria".-
Proc.: an. ms. en port.: "Es del D[octor] F[rancico] 
Martinez. Beneficiado de la Seu".- Algunas h. par-
cialmente restauradas.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
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35. BAÑEZ, Domingo de (O.P.) 
... Dominici Bañes... Super Priman partem divi 
Thomae á quaestione sexagesimaquinta usque in 
finem commentariorum: tomus ultimus.-
Salmanticae: excudebant apud Sanctum Stephanum 
Ioannes & Andreas Renaut, 1588.- [12] p., 1-1680 
cols., [20] p.; Fol (33 cm) 
Antonio. Nova, I, p. 327; CCBE S.XVI, B-155 ; 
CCPB, 28754; Index Aureliensis III, 112.255; 
Méndez Aparicio, J. BP. Toledo, B-737; Palau II, 
23.422; Ruiz Fidalgo. Salamanca 1501-1600, 1230.-
Erratas en cols.: 638-639 (por 637-638), 715-716 
(815-816), 887-894 (877-884), 1010 (1100), 129 
(1129), 1385-1386 (1285-1286).~ Sign.: [calderón]6, 
A-zs, Aa-Zzs, Aaa-Gggs, Hhh6.- Erratas en sign.: Cc3 
(por Ccc3), Cc4 (Ccc4).- Grab. xil. en port.: Santo 
Tomás dentro de una cartela con ese. de los domini-
cos en las cuatro esquinas.- Texto e indexa dos cols., 
excepto prelim., con apost. marg.- L. red. y curs.- 3 
tam.- 55 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
39-B-11 ; (Olim: VI-A-16; 13-B-11).- Ene. perg. 
con restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Bañes. Super 
Iam Parte D. Thom.".- Cortes jaspeados en rojo.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
36. BARBARAN, Giulio 
Promptuarium rerum quamplurium in re praeser-
tim romana 1 per D. Iulium Barbaranum ... - Venetiis: 
Apud Nicolaum Bevilacquam, 1567.- 3 t. en 1 vol.: 
([8], 404 p.; 156, [4] p.; 288, [8] p.); 4° (20 cm) 
BN. París VII, (J.5571); Edit, II-311; Index 
Aureliensis, 112.840.- Erratas en pag.: Primera 
secuencia: 170-171 (por 174-175).- Sign.: a4, A-zs, 
Aaw, Bbw, A-Ks, A-Rs, sw.- Port. con m. tip.- Index 
a 3 cols.- L. red.- 2 tam.- 40 lín.- Inic. decor. e hist. 
1-F-1 ; (Olim: XXXI-G-4).- Ene. perg.- En el 
lomo, ms.: "DI Barbaranus. Promtuarius. 29.C".-
Cortes en rojo.- Proc.: exlibris de José de Juste; an. 
ms. en port.: "Simone".- Ans. mss., subrayados y 
tachaduras en texto.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
33. - El ejemplar aquí catalogado debe tratarse de una emisión de la 
obra impresa en Toledo, en el taller de Gaspar de Avila en 1529; ya 
que la mayoría de repertorios consultados le asignan idénticas áreas de 
título, mención de responsabilidad, publicación y formato, pero con 
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37. BARTHOLOMAEUS ANGLICUS 
Libro de proprietatibus rerum en romance: 
Hystoria natural do se trata[n] las [pro]piedades [de] 
todas las cosas ... 1 [Trasladado del latín en romance 
por ... fray Vicente de Burgos].- Ynpreso (sic) en ... 
Toledo: en casa de Gaspar de Avila ... : a costa y 
espensas del... Joan Thomas Fabio ... , 10 julio 152933 
.- [6], [340] h.: il.; Fol (31 cm) 
BM STC (Thomas) (441.h.5); BN. París, 
(Rés.m.R.45); Burger, p. 36 (4); BU. Valencia S-
XVI, 421; Bustamante S. XVI, 333 y 334; Brunet I, 
1623; CCBE S.XVI, B-325; CCPB, 1853; CCPBV, 
70453; Gallardo, 1506; Index Aureliensis III, 
113 .599; Méndez Aparicio, J. BP. Toledo, 772; Pala u 
VI, 102874; Pérez Pastor, 151; Picatoste, 85; Vega. 
Toledo, 175; Exp. Impresos toledanos, 13.-
Encabezamiento tomado de los repertorios.-
Mención de responsabilidad y área de publicación 
tomada del colofón.- Port. a dos tintas, rojo y negro, 
con 9 viñetas xil.: escenas bíblicas.- grabs. xil. inter-
calados en el texto.- Sign.: A6, A-ys, a-vs, x4.- Tabla 
a tres cols., texto a dos cols.- L. got.- 2 tam.- 45 lín.-
Inic. decor.- Titulillos 
SIC ; (Olim: XXVI-A-U) - Ene. perg., deteriora-
do.- Proc. : "Es del Colegio de la Compañía de Jesus 
de Alicante".- Port. parcialmente restaurada.- Mútilo 
de h. con sign.: [as].- Al ejemp. se le han añadido 2 h. 
en bl. por el final.- Manchas de humedad 
38. BASILIO MAGNO, Santo, Obispo de Cesarea 
... Basilii Magni ... Omnia quae in hunc diem lati-
no sermone donata sunt opera ... - Antuerpiae: apud 
Phillipum Nuntium, 1570.- [56], 1043 [i.e. 1047] p.; 
Fol (35 cm) 
Bustamante S.XVI, 1822; CCBE, S. XVI B-481; 
CCPB, 1972; Glorieux, 5166; ·Index Aureliensis, 
114.555.- Erratas en pag.: 84 (por 48), 00 (196), 
201-414 (197-410), 638 (639), 639 (641), 640 (643), 
641 (645), 642 (646), 642-933 (646-937), 933 (938), 
935-1007 (939-1011), 008 (1012), 1009-1043 
(1013-1047).- En bl.: 638, 640, 642, 644.- Sign.: a-
é6, 1-os, A-zs, Aa-zzs, Aaa-Ooos, Ppp-Qqq6, Rrr-
Vvvs.- Erratas en sign.: fis (por os).- Port. con m. 
354 h. y extensión en sign.: A6, A-Y8, a-x8. Por otra parte, Vega (Op. 
Cit.) cuando describe las estampas que ilustran la portada indica que 
éstas se organizan en 6 viñetas, frente a las 9 viñetas que contiene 
nuestro ejemplar. 
tip.- Index a tres cols.; texto a dos cols., con apost. 
marg.- L. red., curs.; tip. griega.- 2 tam.- 66 lín.-
Inic. decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos 
20-A-6; (Olim: 111-C-12).- Ene. piel gofrada 
sobre tabla; mútilo de la mitad de la cubierta supe-
rior.- En. el lomo, a hierro dorado: "D. Basilii Mag. 
Opera Omnia".- En los cortes ms.: "Basilius".-
Proc.: ex libris de Juan de Goyeneche.- An. ms. de . 
expurgo en port.: "Este libro está corregido confor-
me al expurgatorio nuevo dd S[an]to Officio del año 
1612 en S. Ger[óni]mo el Real de M[adrid] en 23 de 
agosto de 1613 años. Fray Antonio de <;iudad 
Real".- Ans., acots. y subrayados mss.- Algunas h. 
parcialmente restauradas.- Invertido el orden del 
cuadernillo "Yy": Yy2, Yy, Yy3, e Yy4 por Yy, Yy2, 
Yy3, e Yy4.- Mútilo de pags.: 173-138, (sign.: [Is]).-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
39. BENOIST, René 
Locorum praecipuorum Sacrae Scripturae ... : 
quae christianoru[m] adversus omnes nunc vigenteis 
haereses, Panoplia merito dici potest 1 M. Renato 
Benedicto Andeagavo... authore.- Antuerpiae: In 
aedibus viduae & haeredum loan Stelsii, 1567.-
[268] h., [4] en bl. ; 16° (10 cm) 
Index Aureliensis 111, 116.838.- H. imp. por 
ambas caras.- Sign.: A-zs, AA-LL8.- Colofón con m. 
tip.- L. red. y curs.- 24 lín.- Inic. decor.- Titulillos.-
Reclamos 
46-F-22 ; (Olim: IV-F-32).- Ene. perg. con restos 
de cintas.- En el lomo, ms.: "Andeg0 • De locis sacrae 
scripte".- En los cortes, ms.: "Perfecta armatura 
[contra] h[aereses]".- An. ms. en port.: "Perfecta 
armatura i[n] quicquid ad armandum militem neces-
sarium".- Foliación ms.: "1-268".- Sin consignar 
erratas en cuadernillos con sign.: L, M y N a causa 
de galerías de bibliófagos 
40. BERNARDINO DE SIENA, Santo 
Tertiu[m] opus... Bernardini de Senis ... -
lmpressu[m] Lugd[uni]: magna ac curatione ... M. 
Johan[n]e Diama[n]tiers bibliopola: labore [et] 
industria M. Nicolai ruolff (sic) ... , XV die 
nove[m]bris [15 noviembre] 1501.- [1]11-CCXX-
XIX fol., [1] h. ; 4° (20 cm) 
Adams, B-734; Baudrier 1, p.183; BM STC (Fr.) 
1470-1600, (846.m.21); CCBE, S.XVI B-901; lndex 
Aureliensis, 117.421; Panzer, XI-442; Von 
Gültlingen, 2.- Area de publicación tomada de fol. 
CCXXXIX vto.- Erratas en fol.: LV (por LVI), CXX 
(CXXX), CLXXXIII (CLXXXIV).- Sign.: as, b-z6, 
A-Q6, R4.- Port. con grab. xil.: el santo en actitud de 
bendecir.- Colofón con m. tip.- Texto a dos cols.- L. 
got.- 2 tam.- 53 lín.- Minusc. y espac. para inic.-
Titulillos. 
SIC; (Arm. incunables; Olim: XIII-G-15).-
Carece de ene.- An. ms. en port.: "6 r. 5 s."; "1505"; 
"5560"; ans., subrayados y acots. mss. en texto; an. 
ms. al v. de la última h.: "Bernardini de Senis 
Sermonu[m] tertiu[m] opus".- Manchas de humedad. 
41. BIBLIA. Políglota 
[Biblia Sacra, Hebraice, Chaldaice, Graece et 
Latine... Benedictus Arias Montanus recensuit & 
probavit].- Antuerpiae: Christophorus Plantinus 
excudebat, [1568-1573].- 8 vols.; Fol. (42 cm) 
Adams, B-970; BLC (6.h.4-11); BU. Valencia, 
496; Bustamante. S.XVI, 1927; CCBE S.XVI, B-
1129; CCPB, · 119623; Cocks-Glorieux, 435; 
Glorieux 11, 5190; Exp. Felipe 11, 161; Méndez 
Aparicio. J.A. Biblias, 2; Méndez Aparicio, J. PB. 
Toledo, 950; Plantino, p. 118; Voet 1, 644.- Título 
uniforme y descripción tomados de los repertorios.-
Area de publicación, excepto fechas, tomada del 
colofón de T.IV.- Fechas de publicación tomadas de 
los repertorios.- Algunos vols. con ports. arquitec.-
Algunos vols. con m. tip en port. o colofón.- Texto 
en doble pag. a dos cols; en la parte inferior: 
targün1m con versión latina en algunos libros.- L. 
red. y curs; tip. griega, hebrea y otras.- 3 tam.- 44lín 
(texto) y 12 (coment. pie) variables.- Inic. hist.-
Titulillos.- Reclamos 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
T.III: [Sacrorum bibliorum: tomus tertius].- [1] 
h., 83 p., [14] h., 73-679, 130 p.- Sign.: [*)2, A-G6, 
ijGs, iijG6, H-Z6, Aa-Zz6, aA-kK6, lL4, a-16.- En bl.: 
Zz4.- Area de título y descripción tomadas de los 
repertorios.- SIC; (Armario incunables).- Ene. piel 
sobre cartón.- En el lomo, a hierro dorado: "Biblia 
Polyglotta, Phillippi 11. T. 3".- Mútilq de anteport., 
de port. y falto de págs. por el final: concluye en p. 
127 de ultima secuencia.- Manchas de humedad.- No 
se han consignado errores a causa de galerías de 
bibliófagos 
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T.IV: Sacrorum bibliorum: tomus quartus.- [2] 
h., 919, 141 p .. - Título tomado de anteportada.- [*2], 
A-Z6, a-z6, Aa-Zz6, AA-GG6, HH4, a-m6.- En bl.: R4 
y m6.- Colofón en p. 919.- SIC; (Armario incuna-
bles); (Olim: 17-A-6).- Ene. piel sobre cartón.- En el 
lomo, a hierro dorado: "Biblia Polyglotta, Phillippi 
11. T. 4" .- Mútilo de h. correspondientes al cuaderni-
llo [*2].- Manchas de humedad.- No se han consigna-
do errores a causa de galerías de bibliófagos. 
T.V: [Sacrorum bibliorum: tomus quintus].- [8] 
h., 499 [i.e. 501] p., [1] h. en bl., 566 p., [1] h.-
Sign.: [cruz latina]S, A-Z6, Aa-Tt6, a-z6, aa-zz6, aaa8.-
Erratas en sign.: M3 (por N3), Ee3 (Fe3), nn4 (nu4).-
Título tomado de los repertorios; Descripción com-
pletada con los repertorios.- SIC; (Armario incuna-
bles); (Olim: 17-A-7).- Ene. piel sobre cartón.- En el 
lomo, a hierro dorado: "Biblia Polyglotta, Phillippi 
11. T.V".- Alterado el orden del cuadernillo qq: qq4 
por qq3 y a la inversa.- Mútilo de págs. correspon-
dientes a cuadernillo [cruz latina]8, y falto de págs. 
por el final; termina en p. con sign.: [yy6].- Manchas 
de humedad.- No se han consignado errores a causa 
de galerías de bibliófagos 
42. BIBLIA. Italiano 
Biblia Vulgare.- Novamente stampata et coreta ... -
Venetiis: per Bernardino Bindoni, 1 junio 1541.- [4] 
h., CCVIII fol., CXCVI fol., [9] h., [1] en bl. : il. ; Fol. 
(30 cm) 
34.- Esta obra, que consideramos salió de un taller de Lyon - el de 
Guillaume Rouillé con toda probabilidad--, no se ha podido identifi-
car con los repertorios consultados, y cuyas noticias aquí reproduci-
mos; 
Adams, en B-1096: 
Biblia Sacra ad vetustissima exe[m]plaria nunc recens castigata.-
Pp. 1214.- Sign.: a-z, A-Z, aa-zz, AA-118, KK4, MM, MM (rep), NN8, 
004.- En bl. nn8.- Lugduni: apud Gul. Rovillium, 15SS 
Baudrier IX, p. 465: 
Biblia Sacra ad vetustissima Exemplaria nunc recens castigata, 
Romaeq; revisa. In quibus, praeterea, quae subsequens Praefacio indi-
cat, capita singula versibus distincta sunt. Adiecimus lndicem amplis-
simum Ioannis Harlemii, Societati lesu, ac alium Evangeliorum ac 
Epistolarum, quae dicuntur singulis diebus festis & Dominicis anni.-
Lugduni: apud Haeredes Gulielrni Rovillii, 1600 
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S h., 1214 pp, 52 h., Sign: HH-NN par S, O par 4. so (2 cols.) 
(BLC. 3020.c.22) 
Baudrier IX, p. 462: 
Biblia Sacra ad vetustissima Exemplaria nunc recens castigata, 
Adams B-1193; ¿STC (It.), 1465-1600, I, p. 220 
(7)?; ¿CCBE.S.XVI, B-1292?; EDIT-11, 1947.-
Impresor tomado del colofón.- Sign.: a4, b-z8, &8, ?8, 
R/8, Aio, B-Z8, AA-BBJO.- H. de guarda incluida en 
recuento de foliación.- Erratas en sign.: x2 (por z2).-
Port. a dos tintas, rojo y negro, con orla xil.- Las h. 
correspondientes a sign.:[AI] y [P1], con orla xil.- Port. 
con grab. xil. y grabs. xil. intercalados en el texto.-
Colofón con m. tip.- Texto a dos cols., tabula a tres 
cols.- L. red y curs.- 2 tam.- 62lín.- Inic. decore hist.-
Acot. impresas.- Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Armario incunables); (Olim: XXXI-B-9).-
Enc. perg.- En el lomo, ms.: "Biblia italiana del año 
1541".- An. ms. en h. de guarda: "no de entrada: 
2084".- Algunas h. restauradas.- Mútilo de h. con sign. 
a4.- Machas de humedad.- Sin consignar erratas en 
fol. a causa de galerías de bibliófagos 
43. BIBLIA. Latín 
[Biblia.- S.l.: s.n., s.a]34.- 1214 p., [48] h. : il. ; 8° 
(18 cm) 
Erratas en pag.: 59 (por 60), 271 (171), 718 
(318), 34 (349), 553 (543), 6 (619), 695 (699), 697 
(907), 1014 (1104), 1020 (1200), 1303 (1203).-
Sign.: a-z8, A-Z8, aa-zz8, AA-lis, KK4, LL-NNs, 
004.- Erratas en sign.: ee4 (e4), 3 (P), z (z4), Rs (Ks), 
K4 (X4), ys (Y5), es (CCs).- En bl.: V2.- Entre p. 182-
183, y 943-944 h. de map. pleg.- Texto e Index a dos 
cols.- Apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 54 lín.-
Inic. decor.- Reclamos.- Titulillos 
Romaeq; revisa. In quibus, praeterea, quae subsequens Praefacio indi-
cat, capita singula versibus distincta sunt. Adiecimus lndicem amplis-
simum Ioannis Harlemii , Societati Iesu, ac alium Evangeliorum ac 
Epistolarum, quae dicuntur singulis diebus festis & Dominicis anni.-
Lugduni: apud Haeredes Gulielmi Rovillii, 1600 
Sh., 1214 pp., 53 ff. 
Baudrier IX, p. 343: 
[Biblia] ad vetustissima exemplaria nunc trecens castigata, 
Romaeque revisa: in quibus praetera, quae subsequens Praefatio indi-
cat, capita singula ita versibus distincta sunt, ut numeri praefixi lecto-
rem non remorentur, et loca quae sita tan quam dígito demonstret, 
additis, ubi res postulavit, elegantissimis figuris. - Lugduni: apud 
Gulielmum Rovillium, 1573.- so (2 col.), S h. , 1214 pp., 49 h. 
(BM 464.a.l0) 
BU Valencia S.XVI, 515: 
Biblia Sacra, ad vetustissima exe[m]plaria nunc recens castigata, 
romaeq[ue] revisa ... Adiectis elegantissimis figuris . Lugduni: apud 
Gulielmum Rovillium, 1531 
[S] h. , 1214 p. , [49] h., grab.; so (1S,5 cm) 
46-F-12.- Ene. perg.- En el lomo, a hierro dora-
do: "Biblia Sacra".- Cortes en rojo.- An. ms. en h. de 
guarda: "Biblia Sacra"; ans. mss. margs. e interline-
ales el?- texto.- Mútilo de port. y hojas finales.-
Manchas de humedad 
44. BIBLIA. Latín 
Biblia Sacra, ad vetustissjma exemplaria castiga-
ta, necnon figuris & chorographicis descriptionibus 
illustrata . . . ; Accesserunt praeterea, hebraicorum, 
chaldaeorum & graecorum nominum interpretatio-
nes, cum indicibus copiosissimis.- Lugduni: Apud 
Guliel. Rovillium, 1569.- [10], 394, [66] h. : il. ; Fol 
(34 cm) 
Adams, B-1078; Baudrier IX, p. 320; BU. 
Valencia S.XVI, 520; Bustamante S.XVI, 1762; 
CCBE.S.XVI, B-1251; CCPB, 2516; CCPBV, 
70567; Novum, BN. Brasil1,3,7.- Erratas en fol.: 36 
(por 37), 320 (326).- Sign.: *10, a-zs, A-zs, Aa-Bbs, 
Celo, Aaa-Ddds, Eee6, Aaa-BBbs, Ccc-DDd6.-
Erratas en sign.: vs (por Vv). Particularidades: Aaa3 
figura en romano no arábigo como el resto.- Port. 
con m. tip.- Texto ilustrado con grabs. xils.- Las h. 7, 
8, 9 y 10 son planos xil.: el paraíso con indicaciones 
de la Tierra Santa y el pueblo hebreo.- Texto e lndex 
a dos cols., con apost. marg.- L. red., curs.- 2 tam.-
69 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
9-C-8; (1-C-4).- Ene. perg.- En el lomo, imp. a 
hierro dorado: "Biblia Sacra".- Proc.: an. ms. en 
port.: "Es de la librería del maestro Luis de 
Aleg[a?]".- An.ms. en h. de guarda: "56. R. 
V[ell]on.- Ans. mss. margs., subrayados y párrafos 
tachados en texto.- Alterado el orden del cuadernillo 
*: (*6] entre * y *2.- Algunas h. parcialmente restau-
radas.- Mútilo de h. con sign.: [DDd6].- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
Brunet, (Supl.l, p. 125): 
Biblia ad vetustissima exemplaria nunc recens castigata, romae-
que revisa ... Additis, ubi res postulavit, elegantissimis figuris. 
Lugduni: apud Gulielmun Rovillium, 1573 
1214 p., [50] h. de index; 8° 
Esta Biblia destaca por los 404 grabados en madera que la deco-
ran; al fin de la p.1189, se lee el nombre del grabador: "Jean Moni". 
[Dicho nombre no figura en nuestro ejemplar] 
45. BIBLIA. Latín 
Biblia Sacra: quid in hac editione a Theologis 
Lovaniensibus praestitum sit, paulo post indicatur.-
Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini ... , 
1582 (1583). - [16], 799, [32] p. ; 8° (15 cm) 
Adams, B-1 090; Almuiña, Perreras y Herrero, 
352 (bis); Brunet 1, p. 877; Bustamante S.XVI, 
2382; Glorieux, 5197 y 5198; Méndez Aparicio, J., 
B.P. Toledo-988; Novum, BN.Brasil (1,1,12) y 
¿BN.Portugal (Bib. 802 P)?.- Segunda fecha tomada 
del colofón.- Index con fecha en colofón de 1580.-
Erratas en pag.: 21 (por 217), 27 (297), 499 ( 493 ), O 
(540), 24 (624).- Sign.: *s, A-zs, a-zs, AA-DDs, EEs, 
A-Bs.- En bl.: EE4.- Port. con m. y orla tip.- Port. y 
texto a dos tintas, rojo y negro, y enmarcado.- Index 
a tres cols., texto a dos cols. con apost. marg.- L. 
red.- 2 tam.- 66 lin.- Titulillos 
SIC ; (Olim: 1-D-5).- Ene. perg. con restos de 
cintas.- En el lomo, ms.: "Biblia Sacra".- Proc.: An. 
ms. al v. de la port.: "Dr. D. Fernando Nuñez de 
Reyna y Cortes, de la ciudad de Chinchilla"; 
"Orcelensis collegii soc. jesu ex dono P. Ignatii 
Ulloa"; An. ms. en port.: "n° de entrada: 2037".-
Ejemplar deteriorado a partir de la pag. 728, lo que 
impide efectuar recuento de errores.- Humedad.-
Bibliófagos. 
46. BIBLIA. Latín 
[Biblia Sacra cum duplici traslatione et scholiis 
Francisci Vatabli]. Index Biblicus qui res eas, de qui-
bus in Sacris Bibliis agitur, ad certa capita, alphabe-
ti ordine digesta revocatas, summa brevitate com-
plectitur 1 a D. Ioanne Harlemio ... summa diligentia 
... aeditus.- Salmanticae: [apud Gasparem á 
Portonariis suis & Guilielmi Rovilii: Benedictique 
Boierii expensis, 1584 (1585)].- 3 t. en 2 vol.: ([12], 
366, [1] h.; 72, 214, 30, [1]2-138, [1] h.; [ 4]5-42 p., 
[1] h. en bl.); Fol. (28 cm) 
Almuina, Perreras y Herrero, 353; BM (STC) 
Méndez Aparicio, J.A. Biblias, n. 37 (en p. 235): 
Biblia Sacra ad vetustissima exemplaria nunc recens castigata ... -
Lugduni: apud Guiliemum Rovilium, (1581 ?) 
8h., 1214 p., 53 h. - Sign.: a-z8, A-Z8, aa-zz8, AA-NN8, 004.-
Grab. 8°. (Datos de título e impr. tomados de Baudrier IX, 381) 
Ante la falta de datos consistentes, las exiguas variaciones en 
paginación y signaturas, la cantidad de ediciones que existen con tan 
escaso margen de diferencias, y las carencias de nuestro ejemplar, 
hemos preferido no arriesgarnos a identificarla con ninguna de las cita-
das. 
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Thomas (463.c.10, 11); BU Valencia S.XVI, 522 y 
1796 (Index); Bustamante S.XVI, 2493 y 2494; 
CCBE S.XVI, B-1219, 1268 y H-55; CCPB, 2530; 
CCPBV, 70569 y 71906 (Index); Fernández 
Villamil, 127; Méndez Aparicio, J. B.P. Toledo, 989; 
Méndez Aparicio, J.A. Biblias, 40; Novum. BN. 
Venezuela s/c; Ruiz Fidalgo. Salamanca 1501-1600, 
1121.- Primera parte del título y pie de imprenta 
tomados de los repertorios.- H. imp. por ambas 
caras.- Segunda y tercera obra con ports., secuencia 
de signs. y paginación propias.- En colofón del 
Index figura: "Salmanticae: ex officina Ildefonsi a 
Terranova & Neyla, 1585".- Sign.: [calderón]4, *s, 
A-zs, Aa-zzs; A-Is; A-zs, Aa-Ces, Dd6; Aaa-Cccs, 
Ddd6; A-Qs, RJ2; A-Bs, C6.- Erratas en fol.: Primera 
obra. Segunda Secuencia: 63 (por 36), 221 (222); 
Segunda obra. Primera Secuencia: 44 (46); 35 (53). 
En bl. 56; Segunda secuencia: 242 (184); Cuarta 
secuencia: 51 (53).- Erratas en sign.: Segunda obra. 
Primera secuencia: C4 y H3 en bl.; Segunda secuen-
cia: k(K), k4 (K4).- M. tip. en v. de h. 72 de la pri-
mera secuencia de segunda obra y en port. del 
Index.- Texto e Index a dos cols. con apost. marg.-
L. red. y curs.- 2 tam.- Inic. decor.- Titulillos.-
Reclamos 
46-D-7( -8); (Olim: IV-Z-2) Ene. perg. con restos 
de cintas.- En el lomo, ms.: "Biblia Sacra cum notis 
Francisci Vatabli".- Proc.: An. ms. en h. con sign. 
[calderón]2: "Ex libris D[octor]is d. Leonardi de 
Arnau et de ¿Marran? D. Juan Ferriá. P[resbite]ro".-
Nota de expurgo ms. al v. de h. 366 y al v. de p. 42: 
"Vt el D[oct]or Fran[cis]co ¿Catgalan? P[resbite]ro, 
por mandado del S[eñ]or Inqu[isi]dor. El D[oct]or 
Isidoro de San Vi~ente. 1613"; an. ms. en h. 2 de 
segunda obra: "Del canónigo D[o]n Juan Ferriá, 
P[res]b[ite]ro"; an.ms. de expurgo al v. de h. 138: 
"don ¿ju[ ... ]o? Fr. Roman de Valle ¿Rico?, commis-
sario de Inquisicion"; acots. mss. margs.- Alteración 
de cuadernillo Zz de primera obra: [Zz7] entre [Zzs] 
y [Zz6]; alteración de cuadernillo B de tercera obra: 
fl5 por fl4; alteración de cuadernillo e de tercera 
obra: C4 por C3.- Mútilo de port. de primera obra y 
de h. con sign.: [R12].- Algunas h. parcialmente res-
tauradas.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
35.- En realidad va como sigue: 
¡o portada: sign.: [al] 
2° 1 hoja con sign.[ 3*1] 
3° 1 hoja con las cols. 1 y 2, y con sign. a2 
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47. BIBLIA. Latín 
[Biblia Sacra, cum glossa ordinaria a Strabo 
Fuldensi collecta].- Lugduni: [s.n.], 1589.- 6 t. ; Fol. 
(42 cm) 
Drummond, 500; ¿Méndez Aparicio, J., B.P. 
Toledo, 992?; CCBE S.XVI, B-1273.- Area de título 
y mención de responsabilidad tomada de los reper-
torios.- Descripción tomada de los repertorios 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
Tomo III: Bibliorum Sacrorum: cum glossa ordi-
naria 1 primun quidem a Strabo Fuldensi collecta ... ; 
et postilla Nicolai Lyrani; additionibus Pauli 
Burgensis, ac Matthiae Thoryngi replicis; ab infinitis 
mendis repurgatis... per Franciscum Fev-
Ardentium ... ; Ioannem Dadraeum; [et] Jacobum de 
Cueilly, theologos doctores parisienses; tomus ter-
tius.- 1-2232 cols.- Erratas en cols.: 43-138 (por 45-
136), 31 (231), 489-491 ( 495-497), 462 ( 498), 493-
506 (499-512), 527-528 (513-514), 509-524 (515-
530), 529-530 (531-532), 527-598 (533-604 ), 597-
598 (605-606), 601-624 (607-630), 509-510 (631-
632), 627-754 (633-760), 769-964 (761-972), 961-
964 (973-976), 969-996 (977-1004), 993-994 (1005-
1006), 999-1066 (1007-1074), 1069-1070 (1075-
1076), 1069-1105 (1077-1113), 1100 (1114), 1107-
1340 (1115-1348), 1325-1326 (1349-1350), 1343-
1376 (1351-1384), 1379-1664 (1385-1672), 1677-
1678 (1673-1674), 1667-1710 (1675-1718), 1709-
1738 (1719-1748).- Sign.: a-zs, A-zs, Aa-zzs, Aaas.-
Erratas en sign.: 2y (por y2), Ii (I), k2 (K2).- En bl.: 
S2, Aaas.- Particularidades: Tras la port. se ha inser-
tado una h. con sign. ***[1]35.- Port. a dos tintas, 
rojo y negro, con grab. xil. arquitec.- Indexa 4 cols.-
Texto rodeado de comentarios.- L. red. y curs.- 15 
lín. texto y 79 lín. de comentarios.- 3 tam.- Inic. 
decor.- Calderones y llamadas de atención.-
Interlin.- Titulillos.- Reclamos.: SIC; (Olim: I-E-1).-
Carece de ene.- Proc.: an. ms. en port.: "Del Colegio 
de la Comp. de Jesús de Orihuela. N° 5".- Mútilo de 
las dos últimas h.- A partir de la col. 2178 no se ha 
podido efectuar recuentos de errores a causa de gale-
rías de bibliófagos 
Tomo V: Bibliorum Sacrorum: cum glossa ordi-
naria 1 primun quidem a Strabo Fuldensi collecta ... ; 
et postilla Nicolai Lyrani; additionibus Pauli 
Burgensis, ac Matthiae Thoryngi replicis; ab infini-
tis mendis repurgatis... per Franciscum Fev-
ArdentiunÍ ... ; Ioannem Dadraeum; [et] Jacobum de 
Cueilly, theologos doctores parisienses; tomus quin-
tus.- [4]5-1340 cols. [i.e. 1330].- Erratas en cols.: 
763 (por 637), 985 (685), 755-756 (735-736), 780-
1099 (770-1089), 100 (1090), 1101-1106 (1091-
1096), 1103-1104 (1097-1098), 1109-1172 (1099-
1162), 1177-1178 (1163-1164), 1175-1184 (1165-
1174), 1089-1090 (1175-1176), 1187-1210 (1177-
1200), 1211 (1201), 1212-1340 (1202-1330).- Sign.: 
a-zs, A-Ss, T6.- Erratas en sign.: i (por 1), V3 (V2).- En 
bl. T6.- Particularidades: tras la port. se ha insertado 
una h. con sign.: 5* .-Port. a dos tintas, rojo y negro, 
con grab. xil. arquitec.- Index a cuatro cols.- Texto 
rodeado de comentarios.- L. red. y curs.- 15 lín. 
texto y 79 lín. de comentarios.- 3 tam.- Inic. decor.-
Calderones y llamadas de atención.- Interlin.-
Titulillos.- Reclamos.- 45-A-1; (Olim: I-E-1; 9-A-
1).- Carece de ene.- Proc.: an. ms. en port.: "Del 
Colegio de la Comp. de Jesús de Orihuela"; Nota de 
expurgo ms. en port.: "Está corregido el tomo terce-
ro y corregido éste por orden del Sr. Inquisidor 
[¿Salgado?]. En Valencia en[ ... ] de mayo de 1615. El 
D[oc]tor Francisco [¿Genis?]".- Mútilo de h. con 
sign.: a2 y T6 
48. BIBLIA. Latín 
[Biblia Sacra, cum glossa ordinaria a Strabo 
Fuldensi collecta].- Lugduni: [s.n.], 1590 
7 partes ; Fol. ( 42 cm) 
¿Adams B-1097?; CCBE S.XVI, B-1275 y S-
493; Drummond, 500; Méndez Aparicio, J. B.P. 
Toledo, 993; Palau XIX-298233.- Area de título y 
mención de responsabilidad tomada de los reperto-
rios.- Descripción tomada de los repertorios 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
Parte VI: Tomo V: [Indice]36: Bibliorum 
Sacrorum: cum glossa ordinaria 1 primun quidem a 
S trabo Fuldensi collecta ... ; et postilla Nicolai 
36.- Según Palau, XIX-298233: Los índices forman otro aparte, 
pero generalmente corren encuadernados con el tomo V o VI. Va el 
texto de la Biblia en el centro y parte superior de los planos, con notas 
interliniadas; a ambos lados, los comentarios de los Santos Padres; 
Lyrani; additionibus Pauli Burgensis, ac Matthiae 
Thoryngi replicis; ab infinitis mendis repurgatis ... 
per Franciscum Fev-Ardentium ... ; Ioannem 
Dadraeum; [et] Jacobum de Cueilly, theologos doc-
tores parisienses; locuples et copio sus Index.- [ 197] 
h.- Sign.: [ ]2, a-z6, A-I6.- Erratas en sign.: R3 (E3).-
Port. a dos tintas, rojo y negro, con grab. xil. arqui-
tec.- Alterna texto a dos cols., con texto rodeado de 
comentarios.- L. red. y curs.- 12 lín. texto y 80 lín. 
de comentarios.- 4 tam.- Inic. decor.- Calderones, 
manecillas y llamadas de atención.- Interlin.-
Titulillos.- Reclamos.- SIC; (Olim: I-E-1).- Carece 
de ene.- Proc.: an. ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] al 
No 5 del Colegio de la Comp. de Jesús de Orihuela".-
Mútilo de h. con sign.: I6.- No se ha podido efectuar 
recuento de errores en cols. a causa de galerías de 
bibliófagos 
Parte VII: Tomo VI: [Epístolas. Hechos. 
Apocalipsis]: Bibliorum Sacrorum: cum glossa ordi-
naria 1 primun quidem a S trabo Fuldensi collecta ... ; et 
postilla Nicolai Lyrani; additionibus Pauli 
Burgensis, ac Matthiae Thoryngi replicis; ab infini-
tis mendis repurgatis... per Franciscum Fev-
Ardentium ... ; Ioannem Dadraeum; [et] Jacobum de 
Cueilly, theologos doctores parisienses; tomus sex-
tus.- [4]5-1734 cols.- Erratas en cols.: 100 (por 110), 
147 (153), 148 (154), 151 (153), 152 (154), 155 
(156), 156 (160), 169 (165), 170 (166), 237 (238), 
238 (239), 325 (235), 326 (236), 429 (431), 430 
(432), 431 (433), 432 (434), 515 (517), 516 (518), 
612 (621), 643 (663), 644 (664), 677 (679), 678 
(680), 737 (739), 738 (740), 739 (741), 740-768 
(742-770), 823-824 (825-826), 865-866 (867-868), 
445-446 (945-946), 1059-1088 (1061-1086), 1117-
1118 (1091-1092), 1903 (1093), 1163-1164 (1165-
1166), 1227-1230 (1225-1228), 1271 (1261), 1272 
(1262), 1551 (1513), 1552 (1514), 1526 (1525), 
1527 (1526), 1571-1572 (1575-1576), 1671-1674 
(1661-1664), 1677-1678 (1675-1676).- Sign.: a-z8, 
A-Zs, Aa-Hh8, [ ]2.- Erratas en sign.: zz (por z2), e2 
(f2), R3 (Rs).- En bl.: s4, x, y2.- Particularidades: tras 
la port.: [al], se ha insertado una h. con sign.: *6.-
Port. a dos tintas, rojo y negro, con grab. xil. arqui-
tec.- Index a dos cols.- Texto rodeado de comenta-
debajo, los comentarios de Lyra, y al final de cada capítulo las adi-
ciones de Pablo de Santa María y las réplicas de Thoring. Éste creyó 
ver en las adiciones del Burguense un ataque a Lyra. 
71 
rios.- L. red. y curs.- 12lín. texto y 80 lín. de comen-
tarios.- 4 tam.- Inic. decor.- Calderones, manecillas 
y llamadas de atención.- Interlin.- Titulillos.-
Reclamos.- SIC; (Olim: 1-E-1).- Carece de ene.-. 
Proc.: an. ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] al no 5 del 
Colegio de la Comp. de Jesús de Orihuela". 
49. BIBLIA. Concordancias 
Concordantiae Bibliorum utriusque testamenti, 
veteris et novi, perfectae et integrae ... - Antuerpiae: 
ex officina Christophori Plantini, duocecimo Kal. 
febrero [19 enero] 1581.- [458] h. ; 4° (26 cm) 
Adams B-1961; Novum, BN. Portugal 225 V; 
¿Voet 11, 1014, variante B?.- Mes y día de publica-
ción tomados del colofón.- H. imp. por ambas 
caras.- Sign.: A-zs, a-zs, AA-SSs, TTio.- Erratas en 
sign.: Z (por Y).- Port. con m. tip.- Texto a cuatro 
cols.- L. red.- 108 lín.- Reclamos 
47-E-3.- Ene. perg., con lomo despegado.- Proc.: 
an. ms. en h. de guarda: "Es de Luisa Torei 
Figr[ ... ]"."Este libro procede de la Biblioteca de D. 
Luis Campillo, C. de San Nicolás de Alicante, rega-
lado a la Biblioteca del Seminario de Orihuela el día 
8-6-93"; an. ms. en port.: "ad usum Fr. Josephi 
Figuerola".- Mútilo de h. con sign.: AAI-7 
50. BIBLIA. AT.Salmos 
Apendici huic est quadruplex psalterium videli-
cet hebraeum & hebraica veritas 1 divo Hieronymo 
interprete.- Graecum & aeditio ultima latina 1 autore 
incerto.- Parisiis: apud Claudium Chevallonium, 
1533.- [72] h.; Fol (39 cm) 
H. imp. por ambas caras.- Sign.: A-lB.- Port. con 
m. tip.- Texto a dos cols. con apost. marg.- L. red.; 
tip. griega y hebrea.- 65 lín.- Inic. decor.- Titulillos.-
Reclamos 
SIC; (Olim IV-B-18).- Ene. tela.- En cubierta 
superior, imp. en dorado: "Psalterium Hebraico 
Graeco-Latinum".- Proc.: exlibris del Seminario en 
port.- Ans. mss. en port.: "1533", "179=1=2° fila, 
n°30"; an. ms. en última h.: "folio 72".- Manchas de 
humedad 
51. BLANCAS, Jerónimo 
Aragonensium rerum commentarii 1 Rieron. 
Blanca... auctore ... - Caesaraugustae: apud 
72 
Laurentium Robles & Didacum, fratres, 1588.- [10] 
h., 519 p., [30] h. : il; Fol. (31 cm) 
Adams B-2097; BM STC (Thomas) (183.e.l4); 
BN. París (Rés.Ob.21); Brunet 1, 962; BU Valencia 
S.XVI, 588; Bustamante S.XVI, 2698; CCBE 
S.XVI, B-1719; CCPB, 286, CCPBV, 70647; 
Cronistas de Aragón, no 12; lndex Aureliensis, 
119.750; Méndez Aparicio, J. BP. Toledo, 1109; 
Novum, BNE (U/7889, R/26079, R/26054, 
R/26053), Rl6700, Rl16390; Salvá, 11, 2837; 
Sánchez 11, 680; Simón Díaz. BLH VI, 4489; Palau 
11, 30147.- La fecha de publicación figura como 
=DXXCIIX.- Sign.: [cruz griega]6, *4, A-Z6, Aa-Tt6, 
Vvs, Xx4, Yy-Zz6, Aaa6, Bbbs.- Erratas en sign.: L3 
(por L2), cuadernillo Kk (KK), z2 (Zz2), Z4 (Zz4).-
Port. con ese. xil. del Reino de Aragón.- Colofón con 
m. tip.- Indices a dos cols.- L. red. y curs.- 2 tam.-
38 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
2-C-17; (Olim: XXIV-A-12).- Ene. perg.- En el 
lomo, ms.: "Hieronym. Blanca. Aragonentium 
Rerum Commentarii".- Proc.: an. ms. en port: 
"Esteve".- Anots. y subrayados mss. en texto.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
52. BOUSSARD, Geoffroy 
De Divinissimo Misse sacrificio 1 p[er] 
Gaufridu[m?] Boussardu[m?] ... ; post Gabriele[m] 
[et] G. Dura[n]di compendiosa [et] brevis exposi-
tio.- Hac ultima editione diligenter emendata ... -
Impressus est Lugduni: in edibus Antonij du Ry, die 
ultima mensis octubris [31 Octubre] 1525.- [3] h., 
LXXVI fol., [1] h. ; 8° (18 cm) 
CCPB, 11129.- Area de publicación, excepto año, 
tomada del colofón.- Erratas en fol.: XZX (por 
XXX).- Sign.: a-k8.- En bl.: f.- Port. a dos tintas, rojo 
y negro, con orla xil. arquit. y grab. xil: San Pedro y 
San Pablo portando la Santa Faz; entre ambos, estan-
darte con las iniciales "P.V."- En port., bajo la fecha, 
figura.: "Boussardus de sacrificio ·misse".- Texto a 
dos cols., excepto prelimin.- L. gót.- 4 tam.- 52 lín.-
Inic. decor. e hist.- Calderones.- Titulillos 
SIC; (Arm. incunables).- Ene. perg.- Proc.: ans. 
mss. al v. de última h.: "De la mano y pluma de Juan 
Ybars".- An. ms. en h. de guarda: "38-28"; ans. ms. 
interlin. y margs. en texto.- Manchas de humedad 
53. BUDÉ, Guillaume 
Lexicon graeco-latinum, cui quam plurimis locis 
emendato, & maxima vocum copia... 1 ex Budaei 
commentariis postremo editis locupletato accessit. 
Copiosi[ss]imus Index latinarum dictionum [et] phra-
seon quae graecis respondent...- Lugduni: apud 
Ioannem Frellonium, 1553 (excudebat Michael 
Sylvius).- [4] h., 1526 cols., [15] h. ; [72] h. ; Fol. (34 
cm) ' 
Baudrier, V, p. 227; CCBE S.XVI, L-610; CCPB, 
15404; Index Aureliensis, 126.747.- Segundo impre-
sor tomado del colofón del Index.- Erratas en col.: 34 
(por 348), 367 (376), 079 (1097).- Sign.: *4, a-zs, A-
zs, Aa-Ces, Dd6; aio, b-es, d4, e-hs, iiO.- Segunda obra 
con port. y pag. propias.- M. tip. en ambas ports.-
Texto a dos cols., excepto prelim.; Index a cuatro 
cols.- L. red.; tip. griega.- 70 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
8-B-17; (Olim: XXXIII-E-7).- Ene. perg. con res-
tos de cintas.- En el lomo, ms.: "Lexicon graeco lati-
num".- Proc.: an. ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] N° 82. 
Del Colegio de la Compañía de Jesus de Orihuela".-
An. ms. en port.: "83"; "Dr. Collado".- Mútilo de h. 
con sign. Bbs.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
54. BUENAVENTURA, Santo 
[Sancti Bonaventurae... Opera, Sixti V... iussu 
diligentissime emendata, ... in tomos septem distribu-
ta].- Romae: ex Typographia Vaticana, 1588-1596.- 7 
vols.; Fol (34 cm) 
Adams, B-2383; Ascarelli, p. 33 (n° 9.1); BM STC 
(it.) 1465-1600, (3625.f.8); BM STC (Thomas) (L. 
19.f.3); BN. París, T.XV (D.185; D. 1269); BU. 
Valencia S.XVI, 691; CCBE S.XVI, B-2647; CCPB, 
3622; Drummond, 705; EDIT, II-3050; Herrero 
Pascual, 254-260; Index Aureliensis, 121.865; 
Méndez Aparicio, J. BP. Toledo, 1265; STC (It.) 
1501-1600, p. 278(7).- Area de título y mención de 
responsabilidad tomada de los repertorios.- Port. a 
dos tintas, rojo y negro, con grab. cale.: escudo 
papal.- Texto e índices a dos cols., con apost. marg.-
L. red. y curs.- 74 lín.- Inic. decor.- Titulillos.-
Reclamos.- Ene. pasta valenciana.- En el lomo, dora-
do: "S. Bonab. Opera".- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
V.I: [Tomus primus: Quo expositiones in testa-
mentum vetus, ordine dispositae continentur ut poste-
rior pagina indicat.- 1588 (1596)].- Título secundario 
y fechas de publicación tomados de los repertorios.-
[8] h., [1]2-42 p., [1] h., [1]2-463 p.- Erratas en pag.: 
324 (por 424).- En bl. : 77, 428.- Sign.: *-5*6, A-Z6, 
Aa-Qq6.- En bl.: Pp3.- 56-B-1.- Proc.: an. ms. en port.: 
"Bib. E[pisco]pal de Orih[u]e[la]. LXIII.B.1".- An. 
ms. en port.: "180".- Mútilo de port., en su lugar 1 h. 
ms. que la reproduce 
V.2: Tomus secundus: Quo expositiones in testa-
mentum novum, ut infra, dispositae, continentur.-
1589 (1596).- Segunda fecha tomada del colofón.- [4] 
h., 504 [i.e."510] p., [1] h. en bl., [12] h.- Erratas en 
pag.:472 (por 480), 501-504 (507-510).- En bl.: 311, 
313, 467.- Sign.: [ ]4, A-Z6, Aa-Tt6, Vv4, Xx-Yy6.- La 
h.[2] es un grab. cale.: San Buenaventura escribien-
do.- Proc.: an. ms. en port.: "LXIII.B2. Bib. 
E[pisco]pal de Orih[uel]a"; "Coll. Turnan. Soc. Jesu. 
Cat. Ins. B".- An. ms. en port.: "181".- Sin consignar 
erratas en pag. 1 a 28 a causa de galerías de bibliófa-
gos 
V.3: Tomus tertius: Sermones de tempore ac de 
sanctis complectens .... - 1596 (1595).- Segunda fecha 
tomada del colofón.- [4] h., [1]2- 406 p., [1] h. en bl., 
[10] h.- En bl. pag.: 236, 237.- Sign.: *4, A-Z6, Aa-
Mm6, Nn4.- Erratas en sign.: O (por 03).- 56-B-2(bis).-
Proc.: An. ms. en port.:"LXIIIB3. Bib. E[pisco]pal de 
Orih[uel]a"; "Coll. Turnan. Soc. Jesu. Cat. Ins. B".-
Cuadernillo "Rr" encuadernado entre "Mm" y "Nn".-
Contiene el ejemplar [6] h. más de índice ene. al final. 
V.4: Tomus quartus: Quo expositiones in librum I 
et II Sententiarum ... continentur.- 1589.- [2] h., [1]2-
452 [i.e. 454], [1]2-603 p., [6] h. , [1] h. en bl.- Erratas 
en pag.: Primera secuencia: 58-311 (por 56-313). 
Segunda secuencia: 212 (por 214), 313-452 (315-
454).- En bl.: Primera secuencia: 7, 8. Segunda 
secuencia: 450.- Sign.: [ ]2, A-Z6, Aa-Oo6, Pp4, a-z6, 
aa-zz6, aaa-eee6.- Erratas en sign.: Primera secuen-
cia: BB (por Bb ), HH (Hh), KK3 (Kk3). Segunda 
secuencia: KK3 (por kk3), PP (pp), xx2 (xx3).- 56-B-
3.- Proc.: "LXIIIB4. Bib. E[pisco]pal de 
Orih[uel]a"; "Coll. Turnan. Soc. Jesu. Cat. Ins. B". 
V.5: [Tomus quintus: Quo expositiones in librum 
III et IV Sententiarum ut infra, dispositae continen-
73 
tur.- 1596].- Título secundario y fecha de publica-
ción tomados de los repertorios.- [ 1] h., [1] 2-519, 
[1]2-646 [i.e. 626] p., [46] h.- Erratas en pag.: 116 
(por 216), 129 (229). Segunda secuencia: 135 (por 
235), 154 (454), 562-615 (542-595), 516 (596), 617-
646 (597-626).- En bl.: Primera secuencia: 514.-
Sign.: A-Z6,Aa-Ss6, Vvs, a-z6, aa-zz6, aaa-ggg6, a-g6.-
Erratas en sign. : X3 por Z3.- Contiene con port. pro-
pia: Index in expositionem S. Bonaventurae super 
Sententiarum libros / ... auctore ... Joanne Balainio.-
1590.- 54-B-4.- Proc.: An. ms. en port.:" LXIIIB5. 
Bib. E[pisco]pal de Orih[uel]a". En p. 1:" Collegii 
Turnonensis Soc. jesu. Cat. ins[ ... ]".- An. ms. en 
port.: "183".- Mútilo de port., en su lugar 1 h. ms. 
que la reproduce. 
V.6: [Tomus sextus: Complectens primam & 
secundam partem Opusculorum .... - 1596 (1593)].-
Título secundario y fechas de publicación tomas de 
los repertorios.- [40] h., [1]2-517 p., [1] h.- Erratas 
en pag.: 24 (por 34), 107-108 (207-208), 110-112 
(210-212), 114 (214), 423 (425).- En bl.: 5, 21, 58, 
103, 105, 133, 161, 183, 209, 213, 215, 234, 420, 
421, 463.- Sign.: a4, a-f6, A-Z6, Aa-Ee6, pfs, Gg-Tt6, 
vvs.- Erratas en sign.: R3 por R2.- 56-B-5.- An. ms. 
en port.: "184".- Mútilo de port., en su lugar 1 h. ms. 
que la reproduce.- Sin consignar erratas en pag. a 
causa de galerías de bibliófagos 
V.7: Tomus septimus: Complectens tertiam & 
quartam partem Opusculorum.- 1596.- [2] h., 844 p., 
[14] h.- Erratas en pag.: 28-29 (por 30-31), 84 (94).-
Sign.: [ )2, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Kkk6, Lll4, Mmm-
Zzz6, Aaaa-Bbbb4, Cccc6, Dddds.- 56-B-6.- Proc.: 
an. ms. en port.: "LXIIIB2 Bib E[pisco]pal de_ 
Orih[uela]". "Coll. Turnon. Soc. Jesu. Cat. Ins.".-
An. ms. en h. [2].: "Epístola continens 25. memora-
bilia 15" 
SS. CALDERINI, Giovanni 
Tractatus novus aureus et solemnis de haereticis 
1 Ioannis Calderini: in quo omnia quae ad offi-
cium inquisitorum contra haereticam pravitatem 
spectant... tractantur... Cuí adiecta est nova forma 
procedendi contra de haeresi inquisitos ... - Venetiis: 
ad Candentis Salamandrae Insigne, 1571.- [1]2-98 
fol.; [9] h., [1] h. en bl.; 4° (20 cm) 
Adams, C-188; BM STC (lt.) 1465-1600, 
74 
(5051.b.17); BM STC (Thomas), (1609/985); 
Bustamante S.XVI, 1879; CCBE S.XVI, C-104; 
CCPB, 28815; Index Aureliensis, 129.327; Méndez 
Aparicio, J. B.P. Toledo, 1326; Méndez Aparicio, J. 
Derecho, 229; Novum, BN. España (3/32993); STC 
(It.) 1501-1600, I, p. 326(2).- Sign.: A-Ns, Q4.-
Erratas en sign.: Aii (por A2).- en bl.: Q4.- Port. con 
m. tip.- Indexa dos cols.- L. red. y curs.- 2 tam.- 39 
lín.- Inic. decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos 
13-E-9(2); (Olim: VI-F-32, 39-E-9).- Ene. en 
perg. con restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Arnal. 
Alber. de Agnos. assert. Cath. et haer.".- Cortes jas-
peados en azul.- Proc.: an. ms. en h.[1] de primera 
obra encuadernada: "1 Ex[em]plar No ¿V? de la 
Comp[añía] de Jh[esu]s. Orih[uel]a".- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos.- Ene. con otras obras 
56. CARDILLO DE VILLALPANDO, Gaspar 
Commentarius in duos libros Aristotelis de ortu, 
atque interitu; praeterea quaestiones quae ex his 
accipi po[ss]unt in cotrariam partem disputatae 1 
autore Gasparo Cardillo Villalpandeo ... - Compluti: 
ex typographia Ioannis de Villanova, 1569.- [4] h., 
78 fol.; Fol (30 cm) 
BU. Valencia S.XVI, 1776; CCBE, C-623; 
CCPB, 31508; CCPBV, 70830; Impresos Científicos 
españoles, 243; Martín Abad, J. Alcalá de Henares 
1501-1600, 694-B; Méndez Aparicio, J. BP. Toledo, 
1388; Palau, III-44020.-.Erratas en fol.: 59 (por 49), 
57 (61).- Sign.: [parágrafo]4, A-Is, K6.- Erratas en 
sign.: E3 (por E2).- En bl.: 14.- Siguiendo a Martín 
Abad (Op. Cit.), se trata de una emisión de la edi-
ción de 1568, por recomposición del pliego que 
forma las h. con sign. [parágrafo] 1 y [parágrafo]4.-
Port. con grab. xil.- Texto e Indexa dos cols., excep-
to prelim. , con apost. marg.- L. red.- 3 tam.- 48 lín.-
Titulillos.- Reclamos 
49-A:-10(2); (Olim: XXVII-G-4; 49-A-12).- Ene. 
perg. con restos de cintas.- En el lomo, ms.: "de 
coelo et genera[ ... ]".- Proc.: "1 Ex[em]pl[ar] N° 84 
del Colegio de Jesus de Orihuela".- An. ms. en port.: 
"Commentarius in quatuor libros ... ".- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos.- Ene. con otras obras 
57. CARDILLO DE VILLALPANDO, Gaspar 
Commentarius in octo libros phisicorum 
Aristotelis; praeterea quaestiones quae ad eosdem 
libros pertinent, in contrariam parte m disputatae ... 1 
autore Gas paro Cardillo Villalpandeo ... - Compluti: 
ex officina Ioan[n]is de Villanova, 1567 (mense 
novembri 1566).- [4] , [1]2-126 h.; 118 h.; Fol (30 
cm) 
¿Adams, V-787 (segunda parte)?; Antonio. 
Nova, I, p. 522 (primera parte); CCBE.S.XVI, C-
624 (segunda parte) y C-632, C-633 y C-634 (pri-: 
mera parte); CCPB, 152429; García Juan, Catalina. 
Ensayo, 406 (primera parté); Herrero Pascual, 311; 
Impresos científicos españoles I, 240 (segunda 
parte) y 241 (primera parte); Index Aureliensis, 
132.153 (primera parte); Martín Abad. Alcalá de 
Henares 1501-1600, 673 (primera parte) y 642 
(segunda parte); Palau III, 44.013 (primera parte) y 
44.018 (segunda parte); Picatoste, 92 (primera 
parte); Simón Diaz, BLH VII, 4860 (primera parte).-
Segunda fecha tomada del colofón que, siguiendo a 
Martín Abad (Op. Cit.), corresponde al colofón de la 
segunda parte de la obra perteneciente a la edición 
de 1566, que contiene el texto desde el capítulo 10 
del libro IV al libro VIII.- Erratas en fol.: Primera 
secuencia: 18 (por 17), 24 (25), 58 (57). Segunda 
secuencia: 19 (por 20), 37-39 (36-38), 68 (58), 81 
(92), 114 (116).- Sign.: [ ]4, A6, B-Qs; A-Os, P6.-
Erratas en sign.: Primera secuencia: B2 (por A2), C3 
(C2), Es(Fs). Segunda secuencia: B3 (por As), G (F), 
Q3 (G2), M [parágrafo] (Ms), p2 (P4).-
Particularidades: en romanos en lugar de arábigos 
sign.: Primera secuencia: Dv Fii, Fiii, Hii, Hiii. 
Segunda secuencia: cuadernillo P.- En bl.: Primera 
secuencia: H4 e I5. Segunda secuencia: F2 y 05.-
Port. con m. tip.- Texto a dos cols., con apost. marg.-
L. red. y curs.- 2 tam.- 55 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
49-A-9; (Olim: XXVII-G-3; 49-A-11).- Ene. 
perg.- En el lomo, ms.: "Villalpado Ph[ ... ]".- Proc.: 
"1 Ex[em]pl[ar] No 83 del Colegio de Jesus de 
Orihuela" .- Olim. ms. en cubierta superior.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
58. CARDILLO DE VILLALPANDO, Gaspar 
Commentarius in quatuor libros Aristotelis de 
coelo ... 1 authore Gasparo Cardillo Villalpandeo ... -
Compluti: Joannes Iñiguez á Lecquerica excudebat, 
1576.- [4], 115, [1] h.; Fol (30 cm) 
Bernabeu, Olagüe, Peiró, 81; BU. Valencia S. 
XVI, 777; CCBE, S.XVI, C-621; CCPB, 31509; 
CCPBV, 70832; García, Juan Catalina, 512; 
Impresos científicos españoles, I, 245; Index 
Aureliensis, 132.159; Martín Abad. Alcalá de 
Henares II, 828; Méndez Aparicio, J. BP. Toledo, 
1386; Palau, III, 44.024; Picatoste, 938; Simón Díaz, 
BLH, VII, 4.866.- Erratas en fol.: 41 (por 35), 59 
(58), 83 (84), 85 (89).- Sign.: [ ]4, A-S6, TS.- Erratas 
en sign.: Ds (por D4).- En bl.: H4.- Port. con grab. 
xil.: siguiendo a Martín Abad (Op. Cit.): representa-
ción del Niño Jesús con la cruz, radiante, sobre un 
cojín, dentro de una corona de cruces y los signos de 
la pasión.- Texto e indexa dos cols., excepto prelim., 
con apost. marg.- L. red. y curs.- 3 tam.- 63 lín.-
Inic. decor.-Titulillos.- Reclamos 
49-A-10(1); (Olim: XXVII-G-4; 49-A-12).- Ene. 
perg. con restos de cintas.- En el lomo, ms.: "de 
coelo et genera[ ... ]".- Proc.: 1 Ex[em]pl[ar] N° 84 
del Colegio de Jesus de Orihuela".- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos.- Ene. con otras obras 
59. CASIANO, Juan 
De institutis coenobiorum. Collationes sancto-
mm patrum.- Basileae: Johan Amerbach, 1497.- 4° 
CCPB, 108730; Caparrós, p. 48; CIH, 935; Goff, 
C-235; GW, 6162; IBE, 1495; IBP, 1449; IDL, 1161; 
IGI, 2547 ( + supl.); HC, 4564; Pell, 3338; Pol, 
1014.- SIC ; (Armario incunables); 
(Olim: XI-G-21).- Ene. perg., con restos de cin-
tas.- En el lomo, ms.: "Cass0 A. De Collationibus".-
Proc.: ex libris en forma de sello del Seminario en 
port.- An.ms. en port.: "215".- Ans., acots. y subra-
yados mss. margs.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
60. CASTRO, Alfonso de (O.F.M) 
Alphonsi a Castro Zamorensis... Opera omnia: 
duobus tomis comprehensa, inter quae quadraginta 
& novem homiliae, quibus idem author psalmos 31 
& 50 ... explicavit; Accesit appendix ad libros contra 
haereses: in tres libros distributa, quibus quadragin-
ta ad eodem authore vel praetermissae vel ad eius 
obitu natae et deprehensae refelluntur 1 authore F. 
Francisco Fevardentio ... - Parisiis: apud Michaelem 
Sonnium: apud Sebastianum Nivellium, 1578.- 2 
vols.: ([14] h., 1304 col.; [1]2-1182 [i.e. 1196] col., 
[36] h., [1] en bl.); Fol. (34 cm.) 
Adams C-961; CCBE, C-1103; CCPB, 31515; 
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Index Aureliensis, 133.810; BN. París (D.2981); 
Méndez Aparicio, J. BP. Toledo, 1481; Méndez 
Aparicio, J. Derecho, 288; Palau III, 49056.- Tomus 
secundus y Appendix ad libros... contra haereses, 
con port. propia.- Erratas en col.: Primera secuencia: 
295-296 (por 195-196), 598 (198), 341-342 (401-
402), 450 (500), 513-514 (613.,614), 979-980 (971-
972), 1064-1067 (1065-1068), 1129 (1126), 5297 
(1297). Segunda secuencia: 95-96 (por 85-86), 398-
399 (399-400), 404-407 ( 405-408), 526-527 (525-
526), 505-624 (529-648), 525-526 (649-650), 627-
723 (651-747), 24 (748), 725-894 (749-918), 907-
908 (919-920), 897-984 (921-1008), 995-1182 
(1 009-1196).- En bl.: Segunda secuencia: 517.-
Particularidades: paginadas, en lugar de columna-
das, las h.: Primera secuencia: 577 a 584. Segunda 
secuencia: 1033 a 1044.- Sign.: A6, Bs, a6, B-Z6, A6, 
Bs, C-Z6, Aa6, Bbs, Cc-Zz6, AA-Il6; AAs, BB-ZZ6, 
AAa-ZZz6, AAAa-KKKk6.- Erratas en sign.: 
Primera secuencia: A2 (por B2), b (B).- Ports. con m. 
tip.- Texto a dos cols. excepto prelim., con apost. 
marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 66 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
54-A-12; (Olim: VII-B-6).- Ene. perg., con res-
tos de cintas.- En el lomo, ms.: "Castro Opera 
Omnia".- Cortes jaspeados en marrón.- Proc.: an. 
ms. en port.: "1 Ex[em]pl[ar] N° 15 Del colegio de 
la Comp(añia] de Jh[esus] de Orih[uela]; "M0 Roig.-
An. ms. en port.: En v.l: "C,astro Op[er]a T0 ¡o 
G.B."; En v.2: "Castro Op[er]a T0 1 o G.B.".- Ans. 
mss. margs. y subrayados en texto 
61. CATARINO, Ambrogio . 
In omnes divi Pauli apostoli, et alias septem 
canonicas epistolas... 1 Ambrosii Catharini ... 
Commentaria.- Parisiis: Apud Michaelem Sonnium, 
1566.- [20] h., 602 p.; Fol (31 cm) 
Adams C-1090; al parecer existe una emisión de 
la obra con pie de imprenta: Parisiis: apud B. 
Turrisanum, 1566 que recogen, entre otros: BLC 
(3265.f.9) y Méndez Aparcicio. BP. Toledo, 1516.-
Erratas en pag.: 136 (por 236), 140 (240), 598 
(595).- En bl.: 243, 327, 347, 453, 543, 560, 574, 
594, 599.- Sign: [cruz latina]s, 2-3[cruz latiila)6, a-z6, 
A-Z6, Aa-Cc6, Dds.- Port. con adorno tip.- Texto e 
Index a dos cols., con apost. marg.- L. red. y curs.-2 
tam.- 64 lín.- Titulillos.- Reclamos 
46-E-2; (Olim: IV-E-4).- Ene. perg., con restos 
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de cintas.- En el loino, ms.: "Catharini In Pauli et 
epistol. canon.".- Cortes jaspeados en verde.- Proc.: 
an. ms. en port.: "( ... ]is del Dr. Alexandre culto 
Benef[idia]do cura de Alicante";" Colegii Alonensis 
Societatis Jesu".- An.ms. en port.: "Catherini in 
Pauli et epist. canonic. 4.c".- Ans.mss. margs. y 
subrayados en texto.- Mútilo de h. con sign.: [DdS] 
62. CELSO, Aulo Cornelio 
Aurelii Cornelii Celsi De re medica: libri octo; 
Accesere in primun eiusdem 1 Hieremiae Thriveri 
Brachelii commentarii ... ; in reliquos vero septem 1 
Balduini Ronssei... enarrationes.- Lugduni 
Batavorum: ex officina Plantiniana: apud 
Franciscum Raphelengium, 1592.- [12] h., 752 p., 
[8] h.: il. ; 4° (21 cm) 
Adams, C-1249; BN. París (Rés. T.28.12 y 12 a); 
CCBE, C-1439; CCPB, 4972; Drummond, 1025; 
Index Aureliensis, 135.109; BM STC (Ned.) 1470-
166 (541.c.6).- Erratas en pag.: 73 (por 273), 592 
(529).- Sign.: *-4*4, A-Z4, a-z4, AA-ZZ4, aa-zz4, 
AAa-Ddd4.- Port. con m. tip.-Las p. 701 y 702 con-
tienen grab. xil.- Texto alterna dos cols. con línea 
tirada, con apost. marg.; Index a dos cols.- L. red. y 
curs.- 3 tam.- 36 lín.- Titulillos.- Reclamos 
9-E-7; (Olim: XXVI-F-15).- Ene. perg. con res-
tos de cintas.- En el lomo, ms.: "Cornelius Celsus 
cum Commentarii Hieremiae Thriveri [ ... ]".- Proc.: 
an. ms. en port.: "El ~[octo]r Fernando Ynfante 
[¿Arexi?]oles".- An. ms. en port.: "Os Justi medi-
taba. Sapientiam". "Vale 40 rale]s". "Año 1660".-
Ans. mss. margs. y subrayados en texto.- Mútilo de 
port.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
63. CHRISTOPHESON, John. Obispo de Chichester 
[Historiae Ecclesiasticae pars prima ( -tertia) ... 1 
Ioanne Christophorsono... interprete].- Lovanii: 
excudebat Servantius Sassenus: sumptibus haere-
dum Arnoldi Birckmanni, 1569.- 3 vols.; 8° (17 cm) 
Almuiña, Perreras y Herrero, 627 (vols.I y II); 
BLC (C.24.e.15-18); BN. París (H 7402-7404); 
CCPB, 1301 (vol.I); Glorieux, 5967 (vol.III); 
Drummond, 1060 (vol.III); Index Aureliensis, 
136.661.- Areas de título y mención de responsabili-
dad y descripción tomados de Index Aureliensis 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
Vol. I: Pars prima: Qua continentur Eusebii cog-
nomento Pamphili Caesareae Palaestinae Episcopi. .. 
Eiusdem de vita Constantini Magni... Oratio 
Constantini Magni ad Sanctoru[m] coetu[m] ... - [31], 
[1] h. en bl., 361 [i.e. 363] h.- Erratas en cols.: 39 (por. 
37), 37 (39), 46 (53), 48 (55), 62 (63), 81 (82), 83 
(84), 192 (194), 195 (196), 224-230 (225-231), 230-
239 (232-241), 204 (242), 241-266 (242-268), 265 . 
(269), 266-282 (270-284), 287 (S85), 284-361 (286-
363).- Sign.: [cruz latina]-4'[cruz latina]s, A-zs, Aa-
Yys, Zz4.- Erratas en sign.: E4 (D4), Rs(Qs), B2(R2), 
Ts(Ss), Z2(X2), H2(Hh2), Ii2(Ii4).- Particularidades: en 
romano en lugar de arábigo: 2[cruz latina]v, Biii, Oi, 
Ov.- En bl.: Fs e Y4.- Port. con m. tip.- Index a dos 
cols.- Apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 33 lín.-
Inic. decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos.- 16-F-33 ; 
(Olim: VII-D-12).- Ene. piel marrón.- En el lomo, 
entrenervios a hierro dorado; en el segundo entrener-
vio, sobre piel roja: "Historiae Ecclesiaticae I".-
Cortes en rojo.- Proc.: exlibris del Seminario en port.; 
an. ms. en port.: "Fray Lu[is] de ¿Plasencia?.- Acots. 
mss. margs.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
Vol. U: Pars secunda: Quae continentur Socratis 
seo las ti Constantinopolitani: lib. 7. Theodori Cyrensis 
episcopi: lib.5.- [21], [1] h. en bl., 308 [i.e. 314] h.-
305 (por 105), 110 (111), 134 (136), 243 (244), 267-
308 (273-314).- Sign.: [cruz latina]-2[cruz latina]s, 
3[cruz latina]6, A-zs, AA-QQs, RR2.- Particu-
laridades: en romano en lugar de arábigo HHiiii.- Port. 
con m. tip.- Indexa dos cols.- Apost. marg.- L. red. y 
curs.- 2 tam.- 33 lín.- Inic. decor. e hist.- Titulillos.-
Reclamos.- 16-F-34; (Olim: VII-D-12).- Ene. piel 
marrón.- En el lomo, entrenervios a hierro dorado; en 
el segundo entrenervio, sobre piel roja: "Historiae 
Ecclesiaticae II".- Cortes en rojo.- Proc.: exlibris del 
Seminario en port.; an. ms. en port.: "Fray Lu[is] de 
¿Plasencia?.- Acots. mss. margs.- Alteración del cua-
dernilo 3[cruz latina]: 3[cruz latinaF (por 3[cruz lati-
nap) y 3[cruz latinaP (por 3[cruz latina)2); [3(cruz 
latina)6] (por [3( cruz latina)s] y [3( cruz latina)s] (por 
[3(cruz latina)6].-Manchas de humedad.- Bibliófagos 
64. CIPRIANO, Santo, Obispo de Cartago 
Opera ... Caelii Cypriani ... ab innumeris mendis 
repurgata ... ; Una cu[m] annotatiunculis. Atque haec 
omnia nobis praestitit... 1 labore suo Erasmus 
Roterodamus ... - Apud inclytam Basileam: ex officina 
Frobeniana, mense novembri 1521 (apud Ioannem 
Frobenium).- [2] h. en bl., [12] h., 515 p., [16] h. ; Fol 
(30 cm) 
Adams, C-3152; BM STC (Ger.) 1455-1600, 
(3627.f.l2); CCBE, C-1913; CCPB, 5519.- Mes y 
segundo impresor tomados del colofón.- Erratas en 
pag.: 159 (por 195), 177 (215), 139 (339).- Sign.: a-
z6, A-Y6, zs, Aas.- Port. y h. con sign.: a2 con orla xil.-
Colofón con m. tip.- Index a dos cols.- Apost. marg.-
L. red. y curs.- 3 tam.- 40 lín.- Inic. decor. e hist.-
Titulillos.- Reclamos 
19-C-8; (Olim: II-E-1).- Ene. piel con restos de 
broches metálicos.- En el lomo, entrenervios a hierro 
dorado con decoración floral; en el segundo entrener-
vio, sobre piel granate: "D. Cipriani.Opera".- En los 
cortes, ms.: "Op[er]a Di vi Cipriani".- Proc.: an. ms. al 
v. de h. de guarda: "de S. Hieronymo de Madrid"; ex 
libris en h. de guarda: "esta obra la regaló a este 
Seminario el Dr. D. Angel Goyeneche, cura de la 
Parroquial Y glesia de Santa Justa y Rufina de esta 
ciudad de Orihuela. Año 1849".- An. ms. en port.: 
"author damna[tus]".- anots. y acots. marg. mss.-
Manchas de humedad 
65. CIRUELO, Pedro 
Reprovación de Supersticiones 1 que escrivio el 
Maetro Ciruelo.- [Zamora: Pierre Tovans, 1537].-
[2]III-LXXVIII fol, [2] h.; 4° (18 cm) 
Gallardo II, 1835; Heredia I, 573; Impresos cien-
tíficos españoles, 358; Palau, 54937; RIEPI, 1626; 
Rodríguez Moñino. Marqués de Jerez, p. 49; Salvá U, 
3872; Simón Díaz, BLH, VIII, 4334; Simón Díaz. 
Libros a buscar, XXX (1973), 891.- Area de publica-
ción deducida de nuestras investigaciones, puesto que 
los repertorios aquí citados recogen esta obra pero 
con los siguientes datos de publicación: [s.l.: s.n., 
s.a.].- Erratas en fol. : LVII (por LVIII).- En bl.: VII, 
VIII, XLIV y LXII.- Sign.: A-K8.- Port. con orla xil. 
y grab. xil.: Calvario de Cristo.- El autor de la xilo-
grafía es Juan de Vingles.- Apost. marg.-L. got.- 2 
tam.- 33 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Oiim: XXIX-E-5[3]).- Ene. Pasta.- En el 
lomo, decor. vegetal a hierro dorado; en el segundo 
entrenervio, sobre tejuelo en piel roja: "Ciruel. De 
Supest.".- Cortes en rojo.- An. ms. al verso de con-
tratapa superior: "n° de entrada 2030"."1527".-
An.ms. en port.: "In Dei nomine".- Acots. y ans. 
mss. margs.- Manchas de humedad.- Bibliófagos.-
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Ene. con otras obras 
66. CLAVIUS, Christophorus (S.I.) 
Christophorus Clavii ... In sphaeram Ioannis de 
Sacro Bosco Commentarius ... - Romae: ex officina 
Dominici Basae, 1581 (apud Franciscum 
Zannettum).- [16] h., 467 [i.e:469], [1] p.: il.; 4° (20 
cm.) 
Ascarelli, p. 61 (3); CCBE S.XVI, C-2043; EDIT 
IV, 4844; STC (it.) 1501-1600, III, p. 102(2).-
Segundo impresor tomado del colofón.- Erratas en 
pag.: 26 (por 216), 237-467 (239-469).- Sign.: [cruz 
griega]s, 2[cruz griega]s, A-zs, AA-EEs, FFIO.- Port. 
con grab. xil.: esfera armilar.- Colofón con m. tip.-
Texto ilustrado con demostraciones matemáticas, 
tablas aritméticas y observaciones astronómicas.-
Apost. marg.- L. red. y curs.- 3 tam.- 35 lín.- Inic. 
decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos 
9-D-23; (Olim: XXIII-F-22).- Ene. perg., con 
restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Clavii in 
Sphaeram".- Cortes jaspeados en azul.- Manchas de 
humedad.- Sin consignar erratas en sign. a causa de 
galerías de bibliófagos 
67. CLENARDUS, Nicolaus 
Institutiones ac meditationes in graecam linguam 
1 N. Clenardo authore; Cum scholiis & praxi P. 
Antesignani ... - Editio postrema.- Parisiis: apud 
Andream Wechelum, 1572.- [54] h., 414 p., [1] h. ; 
4° (23 cm) 
Adams, C-2150; BM STC (Fr.) 1470-1600, 
(G.673); BU. Valencia S.XVI, 940; Bustamante 
S.XVI, 1934; CCBE, C-2132; CCPB, 5696; 
CCPBV, 71023; Novum, BNE SIC.- En. bl. p.: 273 a 
275.- Sign.: a-n4, oz, A-Z4, a-z4, Aa-Ff4.- Port. con m. 
tip.- Index a dos y cuatro cols.; texto alterna línea 
tirada con texto más comentarios, con apost. marg.-
Acot. impresas.- L. red. y curs.; tip. griega.- 3 tam.-
27 lín. texto y 55 comentario.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos.- Contiene con port. propia y 
m. tip: Meditationes graecanicae in Artem 
Grammaticam. 
32-D-8; (Olim: XXXII-B-10).- Ene. perg., con 
restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Nicolai Clenardi. 
Institutiones et meditationes graeca cum scholiis 
Petri Antesignani".- An.ms. en port.: "Memoria de 
los alfarasos del año 1647, justicia Joan Calatayud 
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[ ... ]".- Acots. mss. margs.- Contiene antes de la port. 
[1] h. con ans. mss. de época, y [3] h. en bl. tras el 
colofón.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
68. CORIO, Bernardino 
[L'historia di Milano, con le vite di tutti gli impe-
ratori.- Vinegia: G.M. Bonelli, 1554].- [ + ]273-1254 
[i.e.1232][+] p.; 4° (20 cm) 
BM STC (it.) 1465-1600, (659.d.9, y 1057.g.19); 
CCPB, 6397; STC (lt.) 1501-1600, 1-p. 460(7a).-
Encabezamiento tomado de p. 420 (sign.: Gggz 
vto.).- Título uniforme y área de publicación toma-
dos de los repertorios.- Dividida en dos partes, la 
primera obra contiene a su vez siete partes, y en cada 
una de ellas viene indicada el título de la obra, el 
autor, corrector y reformador de la misma, Thomaso 
Porcacchi.- Descripción basada en ejemp. incomple-
to.- Erratas en fol.: 367 (por 366), 507-539 (505-
537), 560-736 (538-714), 337 (715), 738-754 (716-
732), 355 (733), 756-780 (734-758), 381 (759), 782-
1045 (760-1023), 1026 (1024), 1047-1189 (1025-
1067), 1189-1217 (1068-1195), 1218-1219 (1196-
1197), 1220-1254 (1198-1232).- Particularidades: El 
no 2 de 288, 1218 y 1219 aparece invertido.- En bl.: 
426.- Sign.: [ + ]Mm-Zz4, Aaa-Zzz4, AAaa-ZZzz4, 
AAaaa-ZZzzz4, AAAaaa-ZZZzzz4, a-q4[ + ].- Colo-
fón con m. tip.- Adornos tip. en los indicadores de 
cada una de las partes.- Apost. marg.- L. curs.- 2 
tam.- Inic. decor.- 42 Hn.- Titulillos.- Reclamos.-
Contiene a partir de la p. 1127: Vite de Gl ' impera-
tori cominciando de Giulio Cesare fino a Federico 
Barbarossa 1 scritte da M. Bernardino Corio ... & per 
tuto correcte & riformate per Thomaso Porcacchi 
SIC; (Olim: XXV-C-3).- Ene. perg., con restos de 
cintas.- An. ms. en el lomo: "Corio. L. Historia. D. 
Milano".- Ans. mss. margs.- Mútilo de port., de las 
· 252 primeras pag., y finaliza en p. 1_254.- Manchas 
de humedad.- Bibliófagos 
69. CORPUS IURIS CANONICI. Decretales 
Decretales D. Gregorii Papae IX sua integritate. 
Una cum glossis restitutae ... - Venetiis : apud !untas, 
1595.- [32] h., 1-702 p., [1] h. en bl., 703-1388 [i.e. 
1378] p. : il. ; 4° (24 cm) 
CCBE.S.XVI, C-3150; CCPB, 184906; 
Fernández Villamil. BU. Murcia. Incunables y S. 
XVI, 205.- Erratas en pag.: 392 (por 692), 889-1388 
(879-1378).- Sign.: a-ds, Aa-Zzs, Aaa-Zzz8, Aaaa-
Qqqqs, RrrriO.- Port. a dos tintas, rojo y negro, con 
m. tip.- Las h. [29] y [31] son grabs. xils.- Indice a 
tres cols.- Texto a dos tintas, tojo y negro, y rodeado 
de comentarios, con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 
tam.- 37 lín. de texto y 74 lín. de comentarios.- Inic. 
decor.- Calderones.- Titulillos.- Reclamos 
SIC.- Ene. perg.- En el lomo, ms.: "Decretales".-
Ans. mss. marg. en texto.- :J;jemp. parcialmente res-
taurado.- Manchas de humedad.- Bibiófagos 
70. CORPUS IURIS CANONICI. Decretum 
Decretum Gratiani . 1 emendatum et notatibus 
illustratum ... Gregorio XIII. Pont. Max ... - Venetiis: 
[s.n.], 1591.- [42] h., 1904 p., [14] h.: il. ; 4°(26 cm) 
CCBE.S.XVI, C-3112.- Erratas en pag.: 278 (por 
287), 1070 (1054), 1071 (1055), 119 (1191), 1340 
(1378), 1894 (1394), 1473 (1437), 1631 (1651), 
188G (1883), 1869 (1896).- Sign.: a6, b-e8, f4, A-Z8, 
AA-ZZ8, AAA-ZZZ8, AAAA-zzzzs, . AAAAA-
CCCCC8, DDDDDto, EEEEE-ZZZZZ8, AAAAAA-
EEEEEE8, FFFFFF6.- Erratas en sign.: li2 (por 112), 
li4 (114), 1112 (IIIJ2), 11114 (IIIIIs).- Port. a dos tintas, 
rojo y negro, con grab. xil.: Gregorio XIII.- Las p. 
1723 y 1727 contienen sendos grabs. xils.: "arbor 
consaguinitatis".- lndices a dos y tres cols.- Texto 
rodeado de comentarios, con apost. marg.- L. red. y 
curs.- 2 tam.- 40 lín. de texto y 73 lín. de comenta-
rios.- Inic. decor.- Calderones.- Titulillos 
SIC.- Ene. perg.- En el lomo, ms.: "J70 
Decretum".- Ans., acots., y subrayados mss. en 
texto.- Mútilo de cubierta inferior.- Manchas de 
humedad 
71. CORPUS IURIS CIVILIS. Digesta 
[Corpus Iuris civilis].- Lugduni: apud Hugonem 
a Porta, 1572.- 6 vol.; Fol (34 cm) 
Baudrier VII, p. 342; CCBE, S.XVI C-3261 (T. 
111); CCPB, 6577.- Título úniforme y descripción 
tomada de Baudrier 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
T.III: Digestum Novum, seu pandectarum iuris 
civilis ex Pandectis Florentinis ... : tomus tertius.-
Lugduni: apud Hugonem a Porta, 1572.- [26] h., 
1924[ +] cols.- Descripción basada en ejemp. incom-
pleto.- Erratas en cols.: 5-6 (por 8-9), 676 (876), 
1001 (1010), 1012 (1102), 1415-1416 (1431-1432), 
1521-1522 (1621-1622).- Sign.: a-b8, cto, A-Z8, AA-
zzs, AAA-0008[ +].-Port. con m. tip. con leyenda.-
Texto rodeado de comentarios; Texto a dos cols. con 
apost. marg., e Index a tres cols.- L. red. y curs.- 2 
tam.- 40 lín. de texto y 80 lín. de comentarios.- Inic. 
decor.- Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Olim: XIX-A-11).- Carece de ene.- Proc.: 
an. ms. en port.: "L[icencia]do D. Pedro Pérez 
¿Llonzero?"; "L[icencia]do D. Diego ¿Romero?"; 
D. Juan Fran[cis]co Cano".- Mútilo~ de h. finales: 
termina en col. 1924, sign.: [0008].- Manchas de 
humedad.- Sin consignar erratas en sign. a causa de 
galerías de bibliófagos 
72. CORPUS IURIS CIVILIS. Institutiones 
Institutionum sive primorum totius iuris pruden-
tiae elementorum: libri tertius[ -quatuor] 1 D.N. 
Justiniani... compositi.- Lugduni: [s.n.], 1589.- [6] 
h., 324 cols., [1] h. en bl., [4] h., 640 cols., [10] h.; 
[8] h., 564 cols:; Fol (40 cm) 
Area de título y mención de responsabilidad 
tomada de libri quatuor.- Erratas en col.: Primera 
serie: 107-108 (por 207-208), 33 (313). Segunda 
serie: 121 (por 211), 313-314 (213-214), 211 (311), 
212 (312), 215 (315), 216 (316), 244 (444), 522 
(532). Tercera serie: 5 (51), 88-89 (89-90), 133-140 
(141-148).- Sign.: a6, a-i8, kto, A-V8, *to, A-Es, p1o; 
n8, A-R8, S6.- Port. de libri quatuor a dos tintas, rojo 
y negro, con m. tip.- Altera texto con comentarios, 
con texto a dos cols; Index a tres cols.- L. red. y 
curs.- 3 tam.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
12-C-1 .- Ene. perg., con restos de cintas.- En el 
lomo, ms.: "[ ... ]nem. Regum".- Ans. y subrayados 
mss. margs.- Mútilo de port. de tomus tertius, así 
como de h. con sign.: [S6] .-Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
73. CRINITO, Pietro 
Petri Criniti... De Honesta disciplina: Lib. XXV; 
Poetis Latinis: Lib.V, et Poematon: Lib.II...-
Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1554.- [24] h., [1]2-
585 [i.e. 587] p., [2] h.; 8° (17 cm) 
Adams C-2954; Baudrier VIII, p. 270; BM STC 
(Fr.) 1470-1600, (630.c.6; 630.c.7); Bustamante, 
S.XVI, 1055; CCBE, C-3626; CCPB, 6877; 
Drummond, 1252.- Erratas en pag.: 122 (por 112), 
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240 (140), 136 (236), 240 (241), 500 (300), 415-_585 
( 417-587).- Sign.: [a ]S, [~)8, [y]s, a-zs, A-Os.- M. tip. 
en port. y al v. de la última h.- Texto e index a dos 
cols.- L. red. y curs.- 2 tam.- 31 lín.- Inic. hist.-
Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Arm. incunables); (Olim: XXIIIII-F-10).-
Enc. perg.- Nota de expurgo ms. en port.: 
"Expurgatus ad normas indice expurgatoris".-
Párrafos y tachaduras mss.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
74. CRISÓSTOMO DE LA VISITACIÓN (O.Cist.) 
De verbis Dominae, hoc est, de verbis quae 
Maria Deipara, ac simul virgo sacrosanta ad ange-
lum, & ad Elisabeth cognatam locuta est: libri XII 1 
Autore ... Chrysostomo a Visitatione ... ; Tomus pri-
mus [ -secundus].- Venetiis: apud Iacobum 
Vincentium & Ricciardum Amadinum, 1600.- 2 t. en 
1 vol.: ( [40], 247 h., [1] en bl.; [28], 192 h.); 4° (20 cm.) 
CCBE S.XVI, Ch-179; CCPBV, 78224 . (T.I), 
78225 (T.II) ; EDIT, IV, 7171.- Erratas en fol.: 
Primera secuencia: 4 (por 6), '6 (4), 62 (72), 298 
(238). Segunda secuencia: 3 (por 4), 10 (12), 102 
(101), 143 (134).- Sign.: a-es, A-zs, AA-HHs; a-es, 
d4, A-zs, Aas.- Erratas en sign.: CJ (pór D3).- Grabs. 
xils. en ambas ports.: el arcángel San Gabriel anun-
ciándose a la Virgen María.- Apost. marg.- L. red. y 
curs.- 2 tam.- 35 lín.- Inic. decor.- TitU:lillos.-
Reclamos 
31-D-28; (Olim: 31-D-22).- Ene. perg.- En el 
lomo, ms.: "Visitatione De Verbis Dominae".- Proc.: 
an. ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] No 42 del Colegio 
de la Compañía de Jesús de Orihuela" 
75.- DE sorte hominum in vulgari.- Roma: Francko 
[i.e. Marcelus Silver]: in campo de Fiore, 6 de febre-
ro MVIIII [i.e 1509].- [28] h.; 4° (19 cm) 
Area de publicación tomada del colofón.-
N ombre de impresor entre corchetes tomado de 
Ascarelli37.- Sign.: A4, B6, e s, D6, E4.- Apost. marg.-
L. red.- 2 tam.- 27 lín.- Minusc. y espacios para 
inic.- Calderones.- Titulillos 
SIC; (Armario incunables).- Ene. en perg. con 
restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Torre[ll]a. De 
Imaginib[us]. Astrolo[gis]".- Proc.: "1 Ex[em]p[la]r, 
37. Ascarelli (Op. Cit. pag. 83) refiere que el nombre de Francko es una 
especie de apodo de Marcelus Silverno. No obstante, este repertorio no 
se recoge nuestra edición, sino una posterior de 1515. 
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N° 84" [del Colegio de la Compañía de Jesús de 
Orihuela] ; an. ms. en h. de guarda: "Dr. D. F[ran-
cis]co d.P.".- Ans. y subrayados mss. de época.-
Mútilo de última h., afectando a la parte inferior del 
texto.- Manchas de humedad.- Bibliófagos.-
Encuadernado con otras obras. 
76. DE VIO, Tommaso, Cardenal 
Psalmi Davidici ad hebraicam veritatem castiga-
ti et iuxta sensum que m literal e m ... 1 per... Thomam 
de Vio Caietanum ... - Venetiis : in -aedibus 
Lu9eantonii Iuntae, 1530.- [8], 243 h., [1] en bl.; 
Fol. (31 cm) 
Adams, B-1411; STC · (It.) 1501-1600, I p. 
229(6).- Area de publicación, excepto año, tomada 
del colofón.- Erratas en fol.: 34 (por 18), 39 (23), 
239 (236); duplicados los fol. 129 a 136.-
Particularidades: el no 2 figura como Z.- Sign.: [cruz 
griega]s, a-zs, A-Fs, G-H6.- Erratas en sign.: cuader-
nillo G (por cuadernillo g).- Port. y texto a dos tin-
tas: rojo y negro.- Port. y colofón con m. tip.- Apost. 
marg.- L. got. y red.- 3 tam.- 58 lín.- Inic. decor. e 
hist.- Calderones y llamadas de atención.- Titulillos 
SIC; (Olim: IV-C-18).- Ene. perg. , con restos de 
cintas.- En el lomo, ms.: "Caieta. Cardinale[m] In 
Psalmi".- Proc.: "Es del Colegio de la Compañia de 
Jesus de Alicante".- An. ms. en port.: "No de entrada 
2083".- Nota ms. de expurgo en port.: "Corregido y 
emendado según la comisión del S[anto] O[ficio] 
conforme el nuevo expurgatorio del año 1632 en[ ... ] 
Predicadores de [ ... ] a 5 de abril [ ... ]"; Nota ms. de 
expurgo, conforme al índice de 1640.- Párrafos 
tachado~.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
77. DEMÓSTENES 
Demosthenis et Aeschinis mutuae accusationes 
de ementita legatione & de corona, ac contra 
Timarchum: quinque numero .. . ; Ipsorum oratorum 
vita et Aeschinis epistola ad athenienses ... 1 Nuper a 
bene docto viro traductae ... - Venetiis: apud 
Hieronymun Scotum, 1545.- [1]2-223 h., [1] h. en 
bl.; 8° (16 cm) 
Adams, D-293; Novum. BN. Venezuela SIC; 
STC (it.) 1501-1600, I, p. 499(1).- Erratas en fol.: 42 
(por 47), 52 (57), 62 (67), 71 (69), 69 (71), 89 (86), 
93 (95), 92 (97), 112 (117), 142 (147), 152 (157), 
162 (167).- Sign.: A-Zs, AA-EEs.- Port. y colofón 
con m. tip.- L. curs. y red.- 28 lín.- Inic. decor. e 
hist.- Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Armario incunables); [Olim: XXVIII-F-
21(1)].- Ene. perg. con restos de cintas.- En el lomo, 
ms.: "Henrici Glareani Annotationi in C. Iulii Caesar 
Commentariis 28.D.".- Proc:: ex libris: "Joseph de 
Juste. Presbítero del Seminário".- An. ms. al v. de h. 
de guarda.: "n° de entrada 2036"; an.ms. en port.: "de 
Sacro [ ... ]".-Manchas de humedad. 
78.- EL desafío de los Reyes de Francia e Inglaterra 
al Emperador y Rey n[uest]ro Señor, con sus respues-
tas.- Impresso en Burgos: por Juan de Junta ... , XIIII 
de febrero 1528.- [23] h., [1] h. en bl.; 4° (18 cm) 
Burger, p. 47 (3); Carlos V y su época, 414; 
CCBE, D-399; CCPB, 7453; Gallardo 494; Heredia 
3156; Palau, 70656; Salvá 2912; Simón Díaz. BLH, 
IX, 2551.- Area de publicación tomada del colofón.-
Sign.: a-cs.- Port. con grab. xil: ese. imperial.- L. 
got.- 4 tam.- 32lín.- Inic. decor. e hist.- Calderones.-
Titulillos 
SIC; (Arm. incunables); (Olim: XXIX-E-5).-
Enc. pasta valenciana.- Lomo con eiltrenervios deco-
rados con motivos vegetales a hierro dorado; en el 
segundo entrenervio, sobre piel granate: "Ciruel. de 
Supest."; en el cuarto entrenervio restos de tejuelo 
con antigua sign.: "12.D"; guardas en papel de 
aguas.- Proc.: al v. de h. de guarda, an. ms.: "no de 
entrada 2030" y "1528"; an. ms. en colofón: 
Probationes calami.- Guillotinado en la parte supe-
rior, afectando al texto de port.- Mútilo de h. con 
sign. : cs.- Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. 
con otras obras 
79. DESPAUTERIUS, Johannes 
Ars epistolica Joannis Despauterii ... ex Datho, 
Sulpitio, Nigro, Erasmo, Badio, Bebellio, et ipso 
Cicerone... 1 recognita et castigata a Despauterio; 
Cuí annecti potest Isagoge Orthographie ... -
[Lugduni: Laurentius Hyllaire], 1530.- [1]11-X fol. ; 4° 
(19 cm) 
Año de publicación tomado del colofón.-
Impresor entre corchetes deducido de la m. tip.-
Lugar de publicación entre corchetes deducido de 
las actividades del impresor.- Precede al título: "Ars 
epistolica Joan. Despau.".- Sign.: AJO.- Port. con 
grab. xil. arquitec. y m. tip. con leyenda: "Audaces 
Fortuna lw.at Tímidos Repellit" que, siguiendo a 
Baudrier, es la marca no 1 (bis) de L. Hylaire.- Index 
a cuatro col.- Apost. marg.- L. got.- 3 tam.- 50 lín.-
Inic. decor. e hist.- Titulillos 
SIC; [Armario incunables(5)].- Carece de ene.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con otras 
obras 
80. DESPAUTERIUS, Johannes 
Ars versificatoria Joannis Despauterii .. . 
dilige[n]ter recognita; Adiectis complusculis .. . 
Adnotamentis que arti versificatorie ... ; Premissa 
Isagoge ascensiana ... ; Addita est Despauterii recrimi-
nato in adversarium ... ; Additus insup[er] Index alpha-
beticus ... - Excudebat Lugduni: Laurentius Hilarius, 
26 marzo 1531.- [14] h., CVII fol., [1] h. en bl.; 4° (19 
cm.) 
Area de publicación tomada del colofón.-
Precede al título: "Ars versificato[ ... ] Joan. 
Desp[ ... ]".- Sign.: aas, bb6, a-ns, o4.- En bl.: o4.- Port. 
con grab. xil. arquitec. y ese. tip. con leyenda: 
"Audaces. Fortuna. lwat. Tímidos. Repellit" que, 
siguiendo a Baudrier, es la marca n° 1 (bis) de L. 
Hylaire.- Tabula a tres cols.- Apost. marg.- L. got.- 3 
tam.- 50 lín.- Inic. decor. hist.- Titulillos 
SIC ; [Armario incunables(2)].- Carece de enc.-
Ans. mss. margs.- No se ha efectuado recuento de 
erratas en foliación a causa de galerías de bibliófa-
gos.- Manchas de humedad.- Ene. con otras obras 
81. DESPAUTERIUS, Johannes 
Joannis Despauterii... De figuris líber ex 
Quintiliano, Donato, Diomede, Valla, Placentino, 
Mancinello, Nigro, pluribusq[ue] diligenter concin-
natus ... - Impressum est... Lugduni: [Laurentius 
Hilayre], 7 abril 1530.- [I]II-XIIII fol.; 4° (19 cm) 
Baudrier, 11, p. 81.- Area de publicación, excepto 
nombre entre corchetes, tomada del colofón.-
Nombre de impresor entre corchetes deducido de la 
m. tip.- Sign.: AB-B6.- Precede al título: "[Joannis] 
Despaute de figuris".- Port. con grab. xil. arquitec. y 
m. tip. con leyenda: "Audaces. Fortuna. Iwat. 
Tímidos. Repellit" que, siguiendo a Baudrier, se 
trata de la marca n° 1 (bis) de este impresor.- Tabula 
a tres cols.- Apost. marg.- L. got.- 3 tam.- 50 lín.-
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Inic. decor. e hist.- Titulillos 
SIC; [Armario incunables(4)].- Carece de enc.-
Ans. mss. margs.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos.- Ene. con otras obras 
82. DESPAUTERIUS, Johannes 
Orthographie p[re]cepta Joa[n]nis Despauterii ... 
ex variis authoribus collecta; adnotamentis que prio-
ribus nuperrime accesserunt hanc notam ... -
[Lugduni]: [Laurentius Hylaire], 1530.- [I]II-VI fol.; 
4° (19 cm) 
Lugar de publicación entre corchetes deducido 
de la actividad del impresor.- Nombre de impresor 
entre cachetes deducido por las m. tip. de port.-
Fecha de publicación tomada del colofón.- Precede 
al título: "Orthog[ ... ] [Joannis] Despau".- Sign.: 
Aa6.- Port. con grab. xil. arquitec., cuyo interior 
contiene la m. tip. que, siguiendo a Baudrier, es la no 
2 de Laurent Hylaire; mientras que el basamento lo 
constituye la m. tip. con leyenda: "Audaces Fortuna 
Iwat Tímidos Repellit" que el mismo autor denomi-
na marca n°1 (bis).- Tabula a tres cols.- Apost. 
marg.- L. got.- 3 tam.- 50 lín.- Inic. decor. e hist.-
Titulillos 
SIC; [Armario incunables(3)].- Carece de enc.-
An. ms. en port.: "i lo toma los parí[ ... ]".- Ans. mss. 
marg.- Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. 
con otras obras 
83. DESPAUTERIUS, Johannes 
[Prima pars grammatice Ioannis Despauterii].-
Lugduni: apud uxorem Laurentii Hilairii, 1531.- [lO] 
h., LXXXVII fol., [1] h.; 4° (19 cm) 
Area de título y mención de responsabilidad 
tomada por comparación con otras ediciones que 
recogen los repertorios38.- Area de publicación toma-
da del colofón de fol. LXXXVIII.- Sign.: Aaw, a-lB.-
Tabula a cuatro cols.- Al. v. de tabula, h. de texto a 
dos tintas, rojo y negro.- Apost. marg.- L. got.- 3 
tam.- 50 lín.- Inic. decor. e hist.- Titulillos 
SIC; [Armario incunables(!)].- Carece de ene.-
Mútilo de port.- Ans. mss. margs. y subrayados.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con otras 
obras 
38.- Entre los repertorios consultados figuran: Adams, Baudrier, BN. 
París, BLC, CCPB, Méndez Aparicio, J. BP. Toledo, Renouard. Badius 
Ascensius, y ninguno de ellos recoge la edición de 1531, pero coinci-
den en este título. 
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84. DESPAUTERIUS, Johannes 
Rudime[n]ta Despauterii secundo edita: in treis 
partes divisa ... ; Cu[m] questiu[n]culis de peniten-
tia ... - Impresse sunt... Lugduni: [Laurentius Hylaire], 
31 enero 1530.- [I]II-X fol.; 4° (19 cm) 
Area de publicación, excepto nombre entre cor-
chetes, tomada del colofón.- Nombre de impresor 
entre corchetes deducido de la m. tip.- Precede al 
título: "Rudimenta Joa[n]nis Despaute".- SÍgn.: A10.-
Port. con grab. xil. arquitec. y m. tip. con leyenda: 
"Audaces Fortuna Iwat Tímidos Repellit" que, 
siguiendo a Baudrier, se trata de la marca n°1 (bis) de 
Laurent Hylaire.- Apost. marg.- L. got.- 3 tam.- 50 
lín.- Inic. decor. e hist.- Titulillos 
SIC; [Armario incunables(6)].- Carece de enc.-
An. ms. al v. de último fol.: "y no contento con esto 
lidixo de el villano como [ ... ]".- Ans.mss.margs.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con otras 
obras. 
85. DESPAUTERIUS, Johannes 
Syntaxis Joa[n]nis Despauterii ... tertio edita: in 
qua per questiones [et] rationes circa sophistarum 
nugas distinctissime [ et] facillime omnia digerunt; 
Adiectis passim multis haud vulgaribus ex poetis, 
orationibus et historicis ... 1 recognita est diligenter ah 
authore suo et per Badium repurgata ... - Impressum 
Lugduni: [Laurentius Hylaire], 15 febrero 1531.- [8] 
h., [I]II-XCVI fol., [2] h.; 4° (19 cm) 
Area de publicación, excepto nombre entre cor-
chetes, tomada del colofón.- Impresor entre corchetes 
deducido de la m. tip.- Precede al título: "Syntaxis 
Joa[n]nis Despaute".- Sign.: [ )2, As, a-ls, miO.- Port. 
con grab. xil. arquitec. y m. tip. con leyenda: 
"Audaces. Fortuna. Iwat. Tímidos. Repellit" que, 
siguiendo a Baudrier, se trata de la marca no 1 (bis) de 
Laurent Hylaire.- Tabula a dos y tres cols.- Apost. 
marg.- L. got.- 3 tam.- 50 lín.- Inic. decor. hist.-
Titulillos 
SIC; [Armario incunables(?)].- Carece de ene.-
Mútilo de h. con sign.: [mto].- Ans. mss. margs.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con otras 
obras 
86. DIAS, Filippe (O.F.M) 
... Philippi Diez ... Conciones quadruplices, domi-
nicarum et festorum omnium quae a dominica prima 
adventus, usque ad septuagesimam exclusive in ... 
Ecclesia habentur: tomus tertius.- Venetiis: apud 
Dominicum de Farris, 1596.- [16] h., 464 p.; 4° (23 
cm) 
Erratas en pag.: 50 (por · 60), 206 (209), 252 
(225), 202 (302), 270 (307), ~H8 (428).- Sign.: [cruz 
latina]s, 2[cruz latina]S, A-zs, Aa-Ffs.- Erratas en 
sign.: a3(Aa3).- Port. con m. tip.- Texto e Indexa dos 
cols., con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 55 
lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
23-B-16; (Ohm: XV-D-2).- Carece de ene.- Ans. 
mss. margs.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
87. DIAS, Filippe (O.F.M.) 
Mari al de la Sacratissima Virgen ... Con un tratado 
... de la pa[ss]ion de Christo ... y de la soledad de la ... 
Virgen ... 1 compuestü por Phelippe Diez ... - En 
Barcelona: por los herederos de Pablo Malo y 
Sebastian de Cormellas, 1597.- [4] h., 798 [i.e 736] 
p.; 54 [i.e 50] p., [21] h.; 4° (20 cm) 
BN. París, XL (D. 7345); CCBE S.XVI, D-732; 
CCPB, 7754; Palau, 73815; Simón Díaz BLH IX, 
3658.- Impresores tomados del colofón.- Erratas en 
pag.: 20 (por 19), 32 (23), 105 (109), 117 (125), 337-
339 (137-139), 155 (158), 158 (159), 162 (182), 182 
(183), 189 (186), 195-202 (197-204), 263 (205), 204-
205 (206-207), Z06 (208), 116 (216), 270 (284), 299 
(298), 298 (299), 223 (323), 245 (345), 397 (398), 
482 (428), 603-604 (604-605), 607 (608), 1552 (652), 
793-800 (712-719), 782-798 (720-736). Segunda 
secuencia: 52 (por 25), 43-54 (39-50).- Sign.: [calde-
rón]\ A-Zs, Aa-zzs, a-bs, c-d4; a-bs, c4.- Erratas en 
sign.: De (por Dz ), L3 (S3), cuadernillo KK (Kk), Mm 
(Mm4), Ss3 (TP), Vu (Vv), Vuz (Vvz), Vu3 (Vv3), Vu4 
(Vv4). Segunda secuencia: B (por b), Bz (b2), D3 (d3).-
En bl. sign.: B, Ggz, K.k4.- Port. con m. tip.- Tabla a 
dos cols.- Apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 39 
lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos. 
31-C-24; (Olim XV-D-3 ; 31-C-23).- Ene. perg. 
con restos de cierre.- En el lomo, ms.: "Dies. Marial. 
15.C".- Cortes en rojo.- Proc.: An. ms. en port.: "1 
Ex[em]pl[a]r al N° [ ... ] de la Comp. de Jesus [de 
Orihuela]".- Deterioro de cubierta superior.- Manchas 
de humedad.- Bibliófagos. 
88. DIAS, Filippe (O.F.M) 
Marial de la Sacratissima Virgen... Con un trata-
do al cabo de la pa[ss]ion de Christo ... y de la soledad 
de la ... Virgen ... 1 compuesto por Phelippe Diez ... -
Salamanca: por Juan Femández, 1598.- [4] h., 612 
[i.e.950] p., [45] h. ; 4° (21 cm) 
Antonio. N. Nova, II, p. 252; CCBE S.XVI, D-
733; CCPB, 7755 y 183510; Méndez Aparicio,__J. BP. 
Toledo, 2165; Novum, BN. Portugal (R.5283 P) 
Palau, 73815; Ruiz Fidalgo. Salamanca 1501-1600, 
1463; Simón Díaz, BLH. IX, 3658.- Erratas en pag.: 
110 (100), 16 (116), 18 (118), 261 (216), 121 (221), 
819 (319), 419 (408), 525 (517), 572 (570), 535 
(575), 976 (677), 828 (823), 96 (916), 913-920 (917-
924), 95 (945), 612 (950). Particularidades: el núme-
ro 5 de 59 aparece invertido; el número 1 de 81, 107, 
117, 130, 131, 165,401 y 691 figura como "i".- Sign.: 
[calderón]4, A-zs, Aa-Zz6, Aaa-Ttts.- Erratas en pag.: 
KKKs (por Kkks).- Port. con ese. xil de los francisca-
nos.- Indexa dos cols.- Apost. marg.- L. red. y curs.-
2 tam.- 38 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
SIC.- Ene. piel. gofrada con hierros dorados.- An. 
ms." de época en h. de guarda; an. ms. en port.: 
"3602"; cruz griega dibujada en port.; ans. mss. 
margs. en texto.'" Manchas de humedad 
89. DIAS, Filippe (O.F.M.) 
... Philippi Diez... Summa Praedicantium ... : 
tomus primus.- Venetiis: apud Dominicum de Farris, 
1596.- [7] h., [1] en bl., [1]2-669 [i.e. 569] p., [1] h. 
en bl. ; 4° (22 cm) 
CCBE, D-729.- Erratas en pag.: 6 (por 9), 35 
(53), 170 (107), 290 (200), 206 (205), 34 (347), 440-
441 (442-443), 487 (477), 667-669 (567-569).-
Sign.: as, A-Zs, Aa-Mms, Nn6.- Port. con m. tip.-
Texto e Indexa dos cols., con apost. marg.- L. red. y 
curs.- 2 tam.- 54 lín.- Inic. decor.- Titulillos.-
Reclamos.-
SIC; (Olim: XV-D-2; 23-B-15).- Carece de enc.-
Proc.: an. ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] N° 4[ ... ] del 
Colegio de Jesus de Orihuela".- Port. deteriorada.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
90. DICTIONARIUM 
Dictionarium graGcum cum interpretatione latina 
omniu[m], quae hactenus impressa sunt copiosissi-
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mum ... - Venetiis: aedibus Aldi et Andrea Asulani 
Soleri, mense decembri 1524.- [1], 148 h.; 164, [2] 
h.; Fol (32 cm) 
BM STC (it.) 1465-1600, (623.1.8); CCBE 
S.XVI, D-802 y 803; CCPB, 7826 y 7878; Novum, 
BN. Chile SIC; STC (lt.) 1501-1600 1, p.504 (8.1).-
Area de publicación tomada del colofón.- Erratas en 
fol.: Primera secuencia: 1 (por 2), 36 (26), 76 (66), 
109 (107), 121 (127). Segunda secuencia: 21 (por 
19), 27 (32), 74 (78), 141 (145), 144-145 (148-149), 
140 (150), 150 (156), 159 (160).- En bl.: Segunda 
secuencia: 65 y 72.- Sign.: a-ss, t4; A-Qs, R6, S-vs, 
X6.- Port. y colofón con m. tip.- Texto a dos y tres 
cols.- L. red.- 2 tam.- 56 lín.- Minusc. para inic.-
Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Olim: IX-Z-8).- Ene. holandesa puntas.-
Acots., ans. y subrayados mss. marg.- Manchas de 
humedad 
91. DION CASIO 
[Dionis Historiae Romanae libri LXXXIII 1 
Excerpta per lo. Xiphilinum & Theodosium.- S.l.: 
s.n., s.a.].- [+]3-1054 [i.e. 1052] p., [15][+]h.; Fol. (33 cm) 
Area de título y mención de responsabiidad 
tomada de p. 829 (sign.: Aaaa).- Descripción basada 
en ejemp. incompleto.- Erratas en pag.: 159 (por 
171), 392 (394), 479-480 (477-478), 750 (507), 526 
. (524), 526-527 (529-530), 634 (636), 887-888 (885-
886), 951 (953), 952 (954), 1018 (1020), 1027-1028 
(1025-1026), 1043 (1041), 2044 (1042), 1052 
(1051), 1054 (1052).- Particularidades: 123 (por 
123).- Sign.: A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Xxx6, Aaaa-Xxxx6 
[Yyyy3][+].- lndex a 3 cols., texto a dos cols con 
apost. marg.- Texto paralelo latín-griego.- L. red. y 
curs.- 2 tam.- 58 lín.- Titulillos.- Reclamos 
2-A-3; (Olim: XXIV-A-11).- Carece de ene.-
Cortes en rojo.- An. ms. en p. 3: "Dion Casio. 
Historia Romana".- Apost. y subrayados mss. 
margs.- Mútilo de port., (sign.: [A]), y de h. por el 
principio y el final.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
92. PSEUDO DIONISIO AREOPAGITA, Santo 
Dionysii Aeropagitae Opera omnia quae extant; 
eiusdem vita. Scholia incerti auctoris in librum De 
Ecclesiastica hierarchia... Quae omnia 1 á Ioachino 
Perionio ... , Henrici Gallorum ... conversa sunt...-
84 
Lutetiae Parisiorum: ex officina typographica 
Michaelis Vascosani, 1565.- [9], [84] h.; Fol. (31 
cm.) 
CCBE, S.XVI D-1031.- Sign.: [cruz latina]6, A4, 
A-06.- Indexa tres cols., texto a dos cols., con apost. 
marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 43 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
19-C-7(1); (Olim: 11-X-8).- Ene. piel.- En el 
lomo, a hierro dorado: "Dioni[ ... ] reo[ ... ] o[ ... ]era".-
Proc.: ex libris del Seminario en port.; ex libris en 
forma de sello, sin identificar, con leyenda: 
"Seminarium bisuntinum quae seminat in benedic-
tionibus"; an.ms. en h. de guarda: "ex bibliotheca 
J.B. Boisot. abbatis ves".- An.ms. en port.: "Trois 
cent vint six", "¿[ .. ]ingi cinq?".- Mútilo de h. con 
sign.: [A4].- Manchas de humedad.- Sin consignar 
erratas en fol. a causa de galerías de bibliófagos.-
Enc. con otras obras 
93. DIONISIO DE HALICARNASO 
[Dionysii Halicarnassei scripta quae extant, 
omnia, et historica, et rhetorica... emendata... cum 
latina versione ad Graeci exemplaris fidem denuo 
collata ... Addita fragmenta quaedam cum Glareani 
chronologia ... additae etiam notae ... Opera et studio 
Fridereci Sylburgii.- Francofurdi: Apud heredes 
Andreae Wecheli, 1586].- 2 t.; Fol. 
Adams, D-625; CCPB, 8044; Novum BN. Chile 
SIC.- Areas de título y mención de responsabilidad, 
publicación tomadas de los repertorios.- Descripción 
tomada de los repertorios 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edi-
ción el tomo primero: 
[8] h., [1]2-792 p., 170 p.; Fol. (37 cm).- Erratas 
en pag.: Primera secuencia: 26 (por 263), 760 (790). 
S<!gunda secuencia: 10 (por 101), 1 (157).- En bl.: 
Primera secuencia: 77, 341, 417, 559 y 627.- Sign.: 
*s, A-Z6, AA-ZZ6, AAA-ZZZ6, Aa-Xx4, [ ]2.- Erratas 
en sign.: cuadernillo KK (por Kk).- lndex a tres cols. 
y texto a dos cols., con apost. marg.- Texto paralelo 
latín-griego.- L. red., y curs.- 2 tam.- 61 lín. (latín) y 
50 lín (griego).- lnic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
2-B-2; (Olim: XXIV-A-2).- Ene. perg.- Alterado 
el orden del cuadernillo: "X" que es como sigue: X, 
X2, X4, X3, [Xs], [X6]; Alterado el orden del cuader-
nillo "SS" que es como sigue: SS, SS4, SS2, SS\ 
[SSs], [SS6].- Mútilo de port. y de h. con sign.: *2.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
94. DORÉ, Pierre 
Les allumettes du feu divin: ou sont declairz les 
principauix articles & mysteres de la passion de nos-
tre saulveur Iesus-Christ; Avecques les voyes de 
paradis ... 1 par Pierre Doré .... - Nouvellement reveu · 
[et] corrigé outre les precedentes impre[ss]ions.- A 
Lyon: par Jean Pillehote, 1586.- [2]3-485 [i.e.487] 
p.; 16° (12 cm) 
Baudrier II, p. 257.- Erratas en pag.: 5 (por 8), 
105 (109), 206-207 (208-209), 210-211 (212-213), 
214-215 (216-217), 218-219 (220-221), 222-283 
(224-285), 184 (286), 285 (287), 186 (288), 287-296 
(289-298), 397 (299), 298-342 (300-344), 343-440 
(345-442), 401 (443), 442-443 (444-445), 404 (446), 
445-477 (447-479), 448 (480), 479-485 (481-487).-
En bl.: 346.- Sign.: a-zs, A-Gs, H4.- Erratas en sign.: 
Ks (por k5), P (p), Bs (Fs).- Segunda obra, con port. 
propia, comienza en p. 343.- Ambas ports. con m. 
ti p.: anagrama IHS rodeado de lenguas de fuego 
dentro de un triple círculo concéntrico, y con leyen-
da: "Laudabile ·nomen do mini".- A post. marg.- L. 
red. y curs.- 29 lín.- Inic. decor.- Titulillos.-
Reclamos 
SIC.- Ene. piel.- Lomo con nervios dorados; en 
el segundo entrenervio, en dorado: "Du feu divin".-
Cortes en rojo.- Proc.: ex libris, en rojo y negro, de 
Alonso Ma Tejada, duque de Estrada; an. ms. en 
port.: "des Celestins de París".- An. ms. en port.: 
"¿Nam[ ... ]?".- Manchas de humedad 
95. DUPUYHERBAULT, Gabriel 
Gabrielis Putherbi ... Theotimus, si ve de tollendis 
[et] expurga[n]dis malis libris, iis praecipue, quos 
vix incolumi fide ac pietate plerique legere queant: 
libri tres ... - Parisiis: apud Ioannem Roigny, 1549.-
[24] h., 283 p., [2] h.; 8° (17 cm) 
Adams, D-1153; BM STC (Fr.) 1470-1600, 
(837.c.13[I]); Brunet IV, p. 989; CCPB, 8615; 
Drummond, 1456.- Erratas en pag.: 52 (por 62), 167 
( 176), 105 (205).- Sign.: a-es, a-ss.- Apost. marg.-
L. red. y curs.- 2 tam.- 27 lín.- Inic. decor.- Titulillos 
SIC.- Ene. perg.- En el lomo, ms.: "Putherbus de 
expurgendis libri".- Proc.: exlibris del Seminario en 
port.- Acots. y ans. mss. marg.- Mútilo de págs. 179 
a 273.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
96. DURAND, Guillaume 
Rationale divinorum officiorum 1 a Gulielmo 
Durando ... concinnatuni ... ; Adiectum fÚit praetera 
aliud divinorum officiorum rationalis 1 ab Ioanne 
Beletho ... - Ac nunc demum in lucem editum ... -
Venetiis: Marcus Antonius Zalteruis excudebat, 
1599.- [ 4], 375 h., [1] en bl.; 4° (21 cm) 
Adams, D-1165; ¿Novum, ENCHile SIC?.-
Erratas en fol.: 127 (por 129), 133 (135), 18 (198), 
469 (369), 358 (360).- Sign.: *4, A-zs, Aa-zzs, &&s.-
Port. con m. tip.- Apost. marg.- Texto a dos cols., 
excepto prelim.- L. red. y curs.- 52 lín.- Inic. decor.-
Calderones.- Titulillos.- Reclamos 
SIC.- Ene. perg., con restos de cintas.- En el 
lomo, ms.: "Rationale divinorum offi.".- Proc.: an. 
ms. en port.: "Trájelo de casa de D. Miguel Sanchez 
Marin"; an. ms. en h.[l]: "Antonio Díaz Vizcaino".-
An. ms. en port.: "n° de entrada 2026".- Marichas de 
humedad 
97. DURAND DE SAINT POUR<;AIN, 
Guillaume, Obispo de Meaux 
[D.N. Durandi a Sancto Portiano In Sententias 
theologicas Petri Lombardi commentariorum libri 
quatuor. Primum quidem per Nicolaum a 
Martimbos ... nunc vero denuo per alios quosdam 
non inferioris notae doctores... emendata ... ].-
Lugduni: apud Guillielmun Rovillium, 1563 
(1569).- [30], 179, [3], 181-364, [4] h.; Fol (33 cm) 
Adams, D-1184; Baudrier IX, p. 292; CCBE S. 
XVI, D-1776; CCPB, 156940; Drummond, 1463; 
Méndez Aparicio, J. BP. Toledo, 2362.- Area de títu-
lo y mención de responsabilidad tomada de los 
repertorios.- Segunda fecha tomada del colofón.-
Erratas en fol.: 226 (por 262), 318 (316).- Entre las 
h. 179 y 181, se insertan [3] h. con foliación en bl.-
Sign.: *a-*cs, *d6, a-ys, z6, A-Ys, Z6, Aa6.- Erratas en 
sign.: B2 (por C2), C3 (C4), z4 (F4), ms (M5). 
Particularidades: cuadernillos "*a -*d" con numera-
ción romana; cuadernillos "g", "I", "Y" y "Z" alter-
nan numeración arábiga y romana; el resto en arábi-
ga.- Port. con m. tip.- Index y texto a dos cols., con 
apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 92 lín.- Inic. 
decor. e hist.- Titulillos 
13-B-12; (Olim: VIII-C-5; 39-B-12).- Ene. perg.-
En el lomo, ms.: "Durandus. In. 4. Lib. Sententia.".-
Cortes jaspeados en rojo.- Proc.: an. ms. en port.: 
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"de Ma Victoria Rocamora y Lizana".- Ans., acots. y 
subrayados mss. marg.- Duplicadas las h.: 44-45.-
Mútilo de h. con sign.: [*d6] y [Aa6].- Port. deterio-
rada y con partes reproducidas a mano.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
98. EFRÉN, Santo 
Operum Omnium sane ti Ephraem Syri ... : tomus 
primus [ -tertius et ultimus], nunc recens latinitate 
donatus, scholiis[ que] illustratus 1 interprete & sebo-
liaste ... Gerardo Vossio ... - Romae: ex typographia 
Iacobi Tornerii (excudebat Iacobus Ruffinellus): ex 
Typographia Apostolica Vaticana ( excudebat 
Bernardus Bassa), 1589-1598 
3 vols.: ([6] h., XXI[-XXXIV], [1]2-276 p., [8] h.; 
[6] h., [I]II-XI[XII], 287[ -288] p., [10] h.; [6] h. , 318 
p., [9] h.); Fol. (36 cm) 
Adams, E-212 (T.I); Ascarelli, p.98 (n° 4.3); 
CCBE S.XVI, E-112; CCPB, 180513 (T.I); Méndez 
Aparicio, J. BP. Toledo, 2393 (T.I y II); Novum.BN. 
Mexico SIC (T.III); STC (It.) 1501-1600, I, p. 556 
(6).- El nombre de Iacobus Ruffinellus tomado del 
colofón de T.I; el nombre de Typographia Aposto1ica 
Vaticana figura en port. de T.II y T.III; el nombre de 
Bernardus Bassa tomado del colofón de T.III.-
Erratas en pag.: Primera secuencia: 260 (por 261). 
Segunda secuencia: 64 (82), 257 (269).- Sign.: a-c6, 
A-Z6, Aas; a-b6, A-Z6, Aa-Bb6, Cc4; [cruz griega]6, A-
Z6, Aa-Ee6.- En bl.: Segunda secuencia: [I'].- Ports. 
con grabs. cales. en T.I: atributos papales custodia-
dos por dos ángeles; en T.II y T.III: imagen del 
santo.- Colofón de T.I con m. tip.: signo de IHS con 
lenguas de fuego dentro de un óvalo y enmarcado 
por cartela.- Grab. cale. del autor en h.[6] vto. de 
Tomos I y III, y al vto. de p. XI de T.II.- Ports. a dos 
tintas, rojo y negro.- Indexa dos cols.- Apost. marg.-
L. red. y curs.- 3 tam.- 52 lín.- Inic. decor. e hist.-
Titulillos.- Reclamos 
19-B-10(-12); (Olim: II-B-7).- Ene. perg., con 
restos de cintas.- En los lomos, ms.: "S.Ephren 
[O]pera tomo [n° correspondiente]".- Lomo de V.I y 
cubierta superior de V.II deteriorados.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
99. ERASMUS, Desiderius 
[Omnia Opera Des. Erasmi Roterodami, quae-
cumque ipse autor pro suis agnovit novem tomis dis-
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tineta... cum praefatione Be a ti Rhenani... vitam 
autoris describente] .- Basileae: per Hieronymun 
Frobenium et Nicolaum Epicopium, 1540[-1541].- 9 
tom.; Fol (33 cm) 
Adams, D-309; BM STC (Ger.) 1455-1600, 
[12252.1.5, 632.m.4-7 (T. 1,4,5 y 8)]; Bustamante 
S.XVI, 538 (T.l); CCBE, E-384; CCPB, 22214; 
Drummond, 1497 (T.3); Méndez Aparicio, J. BP. 
Toledo, 2431.- Area de título y mención .de respon-
sabilidad así como fecha entre corchetes tomados de 
los repertorios 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edi-
ción: 
Tomus primus [-Index]: Ea continet quae spec-
tant ad Institutionem literarum... [addito indice 
copiosissimo].- 1540.- [14] h., [2]3-1034 p., [54] h.-
Erratas en pag.: 45i (por 851), 86 (861), 321 (921), 
635 (935), 640 (940), 1023 (1025).- Sign.: A *-D*6, 
a-z6, A-Z6, AA-ZZ6, AaA-QqQ6, RrRs, a--/6.-
Siguiendo a Adams, el tomo I sólo tiene 1034 p., y 
llega hasta sign.: RrRrs. La secuencia restante 
corresponde al Index, que este ejemplar contiene 
encuadernado con el tomo I.- Nombres de impreso-
res figuran en colofón.- Port. con m. tip.- Indexa dos 
cols.- Apost. marg.- L. red.- 48 lín.- Inic. decor. e 
hist.- Reclamos. 
SIC; (Olim: II-X-6).- Ene. perg.- Proc.: ex libris 
de la Biblioteca del Instituto Gabriel Miró de 
Orihuela; ex libris del Seminario; an. ms. en h. de 
guarda: "exlibris de A.R. Fr. Raphaelis Serra".- An. 
ms. en port.: "n° de entrada 2078".- Ans. mss. de 
época en texto; notas mss. de censura y párrafos ile-
gibles por tachaduras y expurgo.- Mútilo de los cua-
dernillos "A*", "Y-Z6", y "AA-SS6" y de las h. con 
sign.: B*, B*4, C*3-[C*s], [Xs]-[Xs].- Bibliófagos 
100. ESTEVE, Juan José, Obfspo de Orihuela 
Iosephi Stephani ... De osculatione pedum roma-
ni pontificis ... ; Adiecta eiusdem auctoris disputatio-
ne de coronatione, & levatione, seu portatione 
papae ... - Romae: ex officina Marci Antonij Muretti 
& Iacobi Brianzae bibliopolarum, 1588.- [8] h. , 
[1]2-197 p., [9] h.; 8° (17 cm) 
Adams E-962; Ascarelli, p.99 (n.4.5); BM STC 
(It.) 1465-1600, (405l.a.10); BN. París, XLVIII 
(4.319); BU Valencia. S.XVI, 1406; CCBE.S.XVI, 
E-768; CCPB, 9189; CCPBV, 71499.- Erratas en 
pag.: 161 (por 191).- En bl.: 169.- Sign.: [cruz lati-
na]S, A-Ns, 04.- Port. con m. tip.- Indice a dos cols.-
Apost. marg.- L.red. y curs.- 31 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Olim: XVI-F-17).- Ene. perg. con restos de 
cintas.- En el lomo, ms.: "Stephanus de osculatio-
ne".- Proc:: ans. mss. en port.: "Es del Colegio de la 
Compañía de Jesús de Alicante". "Colegí Alonensis . 
Soc. Jesu, ex dono Torregrosa".- An. ms. en h. de 
guarda: "2032".- Manchas .. de humedad.- Biblió-
fagos. 
101. EUCLIDES 
Euclidis elementorum Lib. XV; Accesit XVI de 
solidoru[m]. .. : omnes perspicuis demonstrationibus 
accuratis[que] scholiis illustrati, nunc iterum editi, 
ac multas rerum acce[ss]ione locumpletati 1 auctore 
Christophoro Clavio ... - Romae: Apud Bartholo-
maeum Gra[ss]ium, 1589 (apud Sanctium & Soc.).-
[8] h., 918 p., [1] h.: il.; 8° (17 cm) 
Adams, E-987; Ascarelli, p.lOO (n.5); BM STC 
(It.) 1465-1600, (8533.aaa.23); BN. París, XLVIII 
(V.l8130-18131); CCPB, 899 y 900; CCPBV, 
071516; Grassi, p. 239; Moralejo y Delgado, 77; 
STC (lt.) 1501-1600, I, p. 567(7).- Erratas en pag.: 
37 (por 371).-Sign.: *s, A-zs, Aa-zzs, Aaa-Lns, 
Mmms.- Erratas en sign.: KK (por Kk), cuadernillo 
KKK (Kkk).- Port. cale. arquitec.- Las h. de il. son 
figuras geométricas.- Texto enmarcado, con apost. 
marg.- L. red. y curs.- 3 tam.- 39 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos. 
9-F-26.- Ene. perg., con restos de cintas.- En el 
lomo, ms.: "Geometria de [ ... ]".- Proc.: ex libris de 
José de Juste.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
102. FERNÁNDEZ DE PALENCIA, Diego 
Primera y segunda parte de la historia del Peru 
que se mando escrevir a Diego Fernandez ... : 
Co[n]tiene la primera lo succedido en la Nueva 
España y en el Peru, ... la segunda contiene la tyrania 
y alzamiento de los Contreras, y Don Sebastia[n] de 
Castilla y de Francisco Herna[n]dez Giron ... -
Impresso en Sevilla: en casa de Hernando Diaz, 1571.-
[5], [1]2-142 [i.e.138], [5]6-130 h.; Fol (27 cm) 
Antonio, Nicolás. Nova, I, p. 283; BLC 
(b.114.h.2); BM STC (Thomas), (601.1.6, 147.d.8, 
G.6392); Brunet 11, p. 1225; Carlos V y su época, 
2928; CCBE S.XVI, F-2182; CCPB, 9664 y 156255; 
CCPBV, 71553; Gallardo, 11-2182; Graesse 11, p. 
569; Novum, BN Brasil (W3, 3 bis, 14); Palau V-
89549; Salvá, 3317; Simón Díaz. BLH, X-512.- En 
colofón de primera parte figura como fecha de publi-
cación 24 de julio de 1571; en colofón de segunda 
parte figura como fecha de publicación 12 de sep-
tiembre de 1571.- Erratas en pag.: Primera 
Secuencia: 115 (por 105), 112 (121), 135-142 (131-
138). Segunda secuencia: (9 por 98).- Sign.: [ )2, A4, 
B-Rs, S lO, *4, Aa-Pps, Qq6.- Erratas en sign.: cuader-
nillo KK (por Kk).- Ese. xil. imperial en ambas 
ports.- Cada parte con port. y pag. propias.- Texto a 
dos cols., con apost. marg., excepto preliminares.- L. 
red. y curs.- 3 tam.- 48 lín.- Inic. decor.- Titulillos.-
Reclamos. 
2-D-12; (Olim: XXIV-E-5).- Ene. perg., con res-
tos de cintas.- En el lomo, ms.: "Historia del Peru".-
Proc.: an. ms. en port.: "Diego Lopez de Oyos"; an. 
ms. en el colofón de la segunda parte: "Josef 
Fernandez".- Mútilo de h. con sign.: [Al).- Ans. mss. 
marg. de época.-. Manchas de humedad." Bibliófagos 
103. FILON, Judío 
[Philonis Judaei ... Lucubrationes quotquot habe-
ri potuerunt latinae ex graecis factae per 
Sigismundus Gelenius. His accesserunt... Athena!. 
goras De mortuorum resurrectione Petro N annio 
interprete & Aeneas Gazaeus De inmortalitate ani-
marum Ioanne Wolphio interprete ... - Basileae: Apud 
Nicolaus Episcopum Iuniore, 1561].- [8] h., [1]2-
811 p., [24] h.; Fol. (24 cm) 
BM STC (it.)1465-1600, (3913.i.13; C.79.d.l); 
Bustamante S.XVI, 1371; CCBE, S.XVI F-531; 
CCPB, 9947; Herrero Pascual, 597.- Areas de título 
y mención de responsabilidad, así como publicación 
tomadas de los repertorios.- Erratas en pag.: 171-209 
(por 169-207), 218 (208), 211-449 (209-447), 447 
(448), 451-528 (449-526), 530 (527), 530 (528), 
531-572 (529-570), 673 (671), 574-575 (572-573), 
676-677 (574-575), 578 (576), 279 (577), 580-606 
(578-604), 507 (605), 608 (606), 509 (607), 610-627 
(608-625), 630 (626), 629 (627), 630-720 (628-718), 
722 (719), 722-794 (720-796).- Sign.: )(4, 2)(4, A-Z4, 
Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Ppppp4.-
Texto enmarcado, a dos cols., con apost. marg.- L. 
red. y curs.- 2 tam.- 44 lín.- Inic. decor.- Titulillos.-
Reclamos. 
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54-D-19; (Olim: XX-F-11).- Ene. perg., con res-
tos de cintas.- En el lomo, ms.: "Philonis Judei 
Opus".- Ans. mss. de época en texto.- Mútilo . de 
port., en su lugar una h. con su reproducción ms.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
104. FONSECA, Cristóbal de (O.S.A.) 
Primera parte de la vida de Christo señor nuestro 
1 compuesta por Christoval de Fonseca ... - Van 
enmendados en esta impression algunos descuydos 
de la primera y añadidos cosas de mucha importan-
cia.- Impresso en Toledo: en casa de Thomas de 
Guzman, 1598.- [6], 342, [12] h. ; Fol (29 cm) 
BM STC (Thomas), (691.g.21); Bustamante 
S.XVI, 3165; CCBE.S.XVI, F-809; CCPB, 10215 y 
31432; N ovum, BNE R/28178; Palau, V-9317 4; Pérez 
Pastor. Toledo, 431; Simón Díaz, BLH, X, 2225.-
Port. a dos tintas, rojo y negro, con ese. xil.- Erratas 
en pag.: 34 (por 44), 102 (101), 140 (141), 147 (148), 
146 (149), 138 (178), 139 (179), 197 (198), 211 
(212), 114 (214), 285 (283), 296 (289), 29 (291), 301 
(299), 320 (302), 309 (306), 339 (336).-
Particularidades: invertido el no 2 de p. 205.- Sign.: 
[calderón]6, A-zs, Aa-Tts, Vv6, [calderón]t2. - Erratas 
en sign.: Rr3 (por Ss3), Yu2 (Vv2).- En bl.: [calderón]2.-
Texto a dos cols., con apost. marg.- L. red. y curs.- 54 
lín.- Inic. decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos 
SIC.- Ene. perg.- En el lomo, ms.: "Vida de 
Christo. Prim[era] parte. Fonseca".- Cortes en rojo.-
Proc.: ex libris, en rojo y negro, de Alonso Tejada, 
duque de Estrada. Año 1866; An. ms. en port.: 
"Pertinet ad Congregationis hospicius S. Ildefonsi et 
S[anc]ti Guillermi Discal<;aetorum 38 [ ... ] 
Aug[usti]ni hispani. Fr. Antonio de Florin<;e"; en 
tinta marrón, cruz griega.- Manchas de humedad 
105. FOX MORCILLO, Se.bastián 
Sebastiani Foxii Morzilii ... De naturae philosop-
hia, seu de Platonis & Aristotelis consensione: libri 
V; Additus est eiusdem libellus ad finem de studii 
philosophici ratione.- Lovanii: apud Petrum 
Colonaeum, 1554.- [8] h., 414 [i.e. 415] p.; 8° (15 
cm) 
Adams F-806; CCBE S.XVI, F-935; CCPB, 
156814; Drummond, 1716; Impresos Científicos 
españoles, 540; Palau, V-94.109; Picatoste, 295.-
. Erratas en pag.: 106 (por 160), 135 (235), 271-302 
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(273-304), 304 (305), 305-378 (306-379), 381-414 
(382-415).-Sign.: as, A-Zs, Aa-Dds.- Erratas en sign.: 
k (por K), k3 (K3), k4 (K4).- Port. con m. tip.- L. red. 
y curs.; tip. griega.- 2 tam.- 36 lín.- Inic. decor. e 
hist.- Titulillos.- Reclamos 
50-D-22; (Olim: V-X-3).- Ene. en perg., teñido 
en verde.- Proc.: exlibris del Seminario; an. ms. en 
port.: "Carmeli Leontini".- Al. v. de la h. de guarda, 
an. ms .. : "M. 106"; an. ms. en port.: "15 ang. g. [ ... ] 
Batt. Tomas. ¿Riesnbey?".- An. ms. y subrayados 
margs.- Port. deteriorada.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos.- Ene. con otras obras 
106. FRANCISCO DE OSUNA (O.F.M) 
Trilogium Evangelicum... 1 per Franciscum ab 
Ossuna.- Apud inclytam Brabantiae Antuerpiam: 
excudebat in sua officina literaria Symon Locus, 
1535-1536.- [8], 145 [i.e 144], 120, [12] h.: il. ; 8° (16 
cm) 
CCPB, 31613; Nijhoff, 1389.- Area de publica-
ción tomada del colofón.- Segunda fecha de publica-
ción tomada de la Tabula al v. de h. [12].- Erratas en 
fol.: Primera secuencia: 13 (por 133), 135-137 (34-
136), 139-145 (138-144). Segunda secuencia: 119 
(por 109). Particularidades: en no 4 figura en todas 
las secuencias invertido.- Sign.: [ ]s, A-Ss, a-qs, r4.-
Particularidades: Bi - Si (por B-S), ai -pi (a-p).-
Port. con orla xil.- Apost. marg.- L. red.- 2 tam.- 36 
lín.- Inic. hist.- Reclamos.- Manecillas, calderones y 
llamadas de atención.- Contiene: Primun Christi 
passionem... Proximun vero resurrectionem ... 
Tertium autem Christi ascensionem ... 
SIC; (Armario Incunables); (Olim: IV-F-26).-
Enc. perg.- An. ms. en h. de guarda: "n° de entrada 
2038"; an. ms. en port.: "1536".- Manchas de hume-
dad.- Bibliófagos. 
106 (bis). FRANCISCO DE OSUNA (O.F.M) 
Sexta parte del Abecedario espiritual 1 
co[m]puesto por ... Fra[n]cisco de Ossuna : que trata 
sobre las llagas de Jesu Christo para exercicio de 
todas las personas devotas; Añadidas las tablas de 
las otras cinco partes ... - Nunca antes impressa.-
Impressa en Medina del Campo: en la impre[n]ta de 
Matheo y Fra[n]cisco del Canto, 1554.- [14], 107, 
[51] h.; 4° (22 cm) 
BU Valencia S.XVI, 1543; CCBE. S. XVI, F-
1024 bis; CCPB, 156276; Elche, BP. S.XVI, 48; 
Graesse V, p.61; Palau XII, 206833; Pérez Pastor. 
Medina del Campo, 109; Salvá II, 3966.- Area de 
publicación, excepto fecha, tomada del colofón.-
Erratas en pág.: 12 (por 10), 95 (94), 95 (102).- En 
bl.: 2, 6, 70.- Sign.: [flor]4, 2[flor]Io, A-Ns, Q4; A-Es, 
pw __ Erratas en sign.: Primera serie: [flor)3 por 
(2[flor)3), [flor]4 (2[flor]4), 2[flor)3 (2[flor)5), 2[flor]4 
(2[flor]6), [flor)S (2[flor]7,.- Qz y Q4 en bl.-
Particularidades: alternancia en numeración romana 
y arábiga en sign.- Port. a dos tintas, rojo y negro., 
con grab. xil. arquitec.- Apost. marg.- L. got.- 2 tam.-
Inic. decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos 
Ene. perg.- En el lomo, ms.: "Abecedario espiri-
tual. 6".- Proc.: sello del Seminario en port. y última 
h.- An. ms. en contracubierta: "Abecedario espiri-
tual"; an. ms.: en cubierta: "1554"; an. ms. en port.: 
"abecedario espiritual de Osuna. 92/4". 
107. FRANCISCO DE VITORIA (O.P) 
[ ... Fra[n]cisci Victoriae ... Relectiones undecim 
per R.P. praesentatum F. Alfonsum Muñoz ... á prodi-
giosis innumerabilisbus[que] vitiis quibus Boyeri, 
hoc est prima aeditio, plena summa cura repurga-
tae ... ].- Salmanticae: Apud Ioannem a Canova, 
1565.- [10], 423 [i.e. 429], [19] h. ; 8° (15 cm) 
Alrimiña, Perreras y Herrero, 1071; Antonio, 
Nova, I, p. 497; BLC, 160711324, BM STC 
(Thomas), (5305.a.12); CCBE S.XVI, F-1042; 
CCPBV, 071640; Méndez Aparicio, J. Derecho, 645 
y 646; Novum, BN.Portugal (RES. 4801 P); Palau, 
371.066; Ruiz Fidalgo. Salamanca, II, 613 A.- Areas 
de títul() y mención de responsabilidad, así como 
descripción tomadas de los repertorios.- Sign.: [cal-
deron]s, [calderon)2, A-zs, Aa-zzs, Aaa-Kkks.- En 
bl.: Hhh3 .-Indexa dos cols.- L. red. y curs.- 2 tam.-
28 lin.- Inic. decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos 
35-F-37.- Ene. perg., con restos de cintas.- En el 
lomo, ms.: "Relectio de Vic[ ... ]".- Mútilo de las 84 
primeras h., correspondientes a cuadernillos con 
sign.: "A-L"; carece de h.103 a 132, correspondien-
tes a sign.:Q3-(Qs], y cuadernillos "P", "Q" y "R"; 
carece de h. [5] a [11] de última secuencia, corres-
pondientes a sign.: Iii2-(Jii8].- No se han incluido 
erratas en fol. porque, en función de los repertorios 
consultados, se arrastran errores desde h. de las que 
el ejemplar carece.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
108. GARCIA, Francisco (O.P) 
Emendatio eorum erratorum, quae librariorum, 
aut typographorum incuria in Summa Theologica 
sancti Thomae hactenus admissa reperiebantur 1 cura 
et diligentia ... Francisci Garcia ... facta.- Tarracone: 
apud Philippum Mey, 1578.- [4] h., 112 p.; 4° (21 
cm) 
Arco Molinero, 10; CCBE S.XVI, G-317; 
CCPB, 11001.- Erratas en pag.: 65 (por 59).- Sign.: 
[ ]4, A-04.- Port. con ese. xil. cardenalicio.- L. red. y 
curs.- 2 tam.- 44 lín.- Inic. decor.- Titulillos. 
12-E-22; (Olim : VI-E-47; 38-E-22).- Ene. perg.-
En el lomo an. ms. ilegible.- An. ms. al v. de la h. de 
guarda: "Errata. librario[rum]. in Summa D. 
Thomae".- Manchas de humedad.- Bibliófagos. 
109. GARCÍA DE SAAVEDRA, Juan 
Tractatus de Hispanorum nobilitate et exemptio-
ne, sive ad Pracmaticam Cordubensem, que est 1.8. 
tit.11. li.2 ... 1 per Ioannem Garsiam a Saabedra ... ; 
De novo additus, et maiori cura illustratus per .. . 
Ioannem Garsiam a Saabedra, authoris filium ... -
Compluti: ex officina Ioannis Gratiani, apu<;i 
viduam: a costa de Juan de Sarriá, 1597.- [10], [1]2-
392, [27] h.; Fol. (30 cm) 
Adams, G-225; Antonio. Nova I, p. 699; BU 
Valencia S.XVI, 1616; CCBE, S.XVI G-365; CCPB, 
613 y 11048; CCPBV, 71703; García Juan, Catalina. 
Ensayo, 723; Martín Abad. Alcalá de Henares III, 
1141; Novum. BN Portugal (RES.1233 A); Palau VI, 
99.776.- En port., impreso: "Está tassado este libro 
por el Consejo Real en 864 maravedíes a quatro 
maravedíes el pliego".- Erratas en pag.: 35 (por 37), 
96 (99), 105 (106), 163 (193), 195-196 (196-197), 
230 (229), 237 (235), 438 (238), 224 (242), 240 
(244), 233 (246), 262 (263), 319 (320), 35 (355), 
360-362 (358-360), 363 (362), 370 (371), 377 
(376).- Sign.: [calderón]6, 2[calderón]4, A-zs, Aa-
Yys, zzs, Aaa-Cccs, Eee-Gggs, Hhh4.- Erratas en 
sign.: k3 (K3), N2 (M2), Ii (liS), KK3 (Kk3), kKs (Kks), 
Qqs (Rrs), Vv4 (Vu4), Xvs (Xxs), zzz (ZZ), Aas 
(Aaas), BB (Bbb ), Bb2 (Bbb2), Bb3 (Bbb3), Bbs 
(BbbS), Ce (Ccc), ccz (Cccz), Cc3 (Ccc3), Cc4 (Ccc4), 
Ces (Cccs), Ee4 (Eee4), Ees (Eees).- En bl.: (calde-
rón)2, Xx3 y Bbb4.- Particularidades: no 2 de Ffz 
invertido.- Port. con ese. xil.- Texto e index a dos 
cols., excepto prelim.- L. red. y curs.- 2 tam.- 391ín.-
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Inic. decor.- Reclamos 
2-C-10; (Olim: XIX-E-3).- Ene. perg., con restos 
de cintas.- En el lomo, ms.: "Garsia de Hispa. 
Novilit.t.l ".- Proc.: an. ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] 
N° 17. Del Colegio de la Comp[añía] de Jesus de 
Orihuela"; rubrica ms.: "Crespo"; rubrica ms. tacha-
da: "ex libris Dtor. Salvatori Miró".- Ans. mss. 
marg.- Manchas de humedad.- Bibliófagos. 
110. GENEBRARD, Gilbert (O.S.B.) 
Arzobispo de Aix 
Psalmi Davidis, calendario hebraeo, syro, grae-
co, latino, argumentis et commnetariis ... 1 a G. 
Genebrardo ... Qui nunc primum in duas partes di vi-
si & indicibus locorum S. Scripturae & 
Hebraismorum & quibusdem aliis aucti sunt...-
Lugduni: ex officina Iuntarum: ex typographia 
Iacobi Roussin, 1592.- [64] h. , 412[ -413] p., [1] h. en 
bl.; 8° (18 cm) 
BU Valencia S. XVI, 1643; . CCPBV, 71730.-
Erratas en pag.: 133 (por 123), 96 (128), 176-177 
(156-157), 193 (229), 234 (262), 310 (301), 380 
(308), 318 (320), 334 (336).- Sign.: [cruz latina]s, *-
7*s, A-zs, AA-ces.- Erratas en sign.: *2 (por [cruz 
griega]2), Gs (HS).- A dos tintas, rojo y negro, la port. 
y las [64] primeras h.- Port. con m. tip.- Al v. de 
h.[64] grab. xil.: el rey David.- Apost. marg.- L. red. 
y curs.- 2 tam.- 38 lín.- Titulillos.- Reclamos 
44-E-11 ; (Olim: IV-B-16; 18-E-11).- Ene. holan-
desa puntas.- En el lomo, sobre tejuelo granate, a 
hierro dorado: "Genebrardo in psalmos.l".- Proc.: 
exlibris de Juan Maura. Canónigo lectora! de Palma 
de Mallorca; ex libris del Seminario en port; an. ms. 
en port.: "José Suñer" 
111. GENEBRARD, Gilbert (O.S.B.) 
Arzobispo de Aix 
Psalmi davidicis: calendario habraeo, syro, grae-
co, latino, argumentis & commentariis ... 1 a G. 
Genebrando ... ; In duas divisi partes et indicibus 
locorum S. Sripturae et Hebralsmorum et quibusdam 
aliis aucti.- Editio postrema longe correctior ... -
Lugduni: apud Horatium Cardon, 1600 (ex typo-
graphia Claudii Morillon).- [64] h. , 108 [i.e. 1008] p., 
[40] h.; 8° (19 cm) 
BU Valencia S.XVI, 1644; CCBE S.XVI, B-
1427; CCPB, 31625 ; CCPBV, 71731; Méndez 
90 
Aparicio, J.A. Biblias, 83; Méndez Aparicio, J. BP 
Toledo, 1038; Novum, BNMexico, SIC.- Impresor 
entre paréntesis tomado del colofón.- Erratas en 
pag.: 892 por (862) , 890 (880), 108 (1008).- En bl.: 
416 a 418.- Sign.: a-hs, A-Zs, AA-zzs, AAa-YYys.-
Erratas en sign. : Rs por (Ts), V4 (X4), Aa3 (DD3).-
Port. a dos tintas, rojo y negro, con m. tip. y grab. 
cale.- A dos tintas, rojo y negro, las [64] h. primeras 
del texto.- Segunda parte, con port. propia, comien-
za en la p. 417.- Colofón con m. tip.- Grab. cale. al 
v. de h.[64].- Apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 42 
lín.- Titulillos.- Reclamos 
46-F-3; (Olim: IV-F-18).- Ene. perg.- En el lomo, 
ms.: "Genebrardo. In Psalmos".- Proc.: an. ms. en 
port.: "1 Ex[em]pla[r], no 54. Es del Colegio de la 
Compa. de Jesús de Orihuela".- Manchas de hume-
dad.- Bibliófagos 
112. GEORGIUS TRAPEZUNTIUS 
Georgii Trapezuntii Rhetoricorum libri quinque, 
ad manu scriptum exemplar diligentissime repurga-
ti.- Parisiis: excudebat Christianus Wechelus, 1532.-
[8] h., 645 p. , [1] h. ; 8° (16 cm) 
CCPB, 155332.- Erratas en pag.: 921 (por 192).-
Sign.: as, A-zs, AA-RRs, SS4.- Port. y colofón con 
m. tip.- Index y texto a dos cols., con apost. marg.-
L. curs.- 28 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Olim: XXVIII-F-19).- Ene. perg, con cin-
tas de cierre.- En ellom·o, ms. : "Georgii Trapezunti. 
Rhetoricorum libri".- An. ms. en port. : "no de entra-
da 2035".- Ans. y acots. mss.- Manchas de hume-
dad.- Bibliófagos 
113. GERSON, Johannes 
Opera Omnia (174), (Monotessaron, seu Con-
cordiantiae quattuor Evangelistarum, etc. (I); 
Regulae morales, etc. (II) ; De consolatione theolo-
giae, etc. (III); Sermo de angelis, etc. (IV).-
Argentinae: Martinus Flach, 11 agosto-13 diciembre 
1494 (I-III); M. Flach, impens. Mathiae Schurener, 
27 febrero 1502 (IV).- Partes I-IV, Tab. ; Fol. 
BMC. I, 152 (I-II, tab); Caparrós, p. 59; CIH, 
1404; Goff, G-189 (+sup1.1972); H.C. , 7625; IBE, 
2641 ; IBP, 2356; IDL, 1990 (I-III); IGI, 4241 
( +supl.); Pell. , 5128; Pol. , 1593 ( +supl.) 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
Vol.I : Tabula y Pars I.- SIC ; (Armario incuna-
bies); (Olim: VIII-E-13).- Ene. perg.- An.ms. en 
port.: "n° de entrada 2077".- Ans. mss. y subraya-
dos en texto.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
Vol..II: Pars II.- SIC; (Armario incunables); 
(Olim: VIII-E-13).- Ene. perg.- En el lomo, ms.: 
"Gerson. Opera. V.2".- An.ms. en port.: "n° de 
entrada 2076".- Ans., acots. margs., llamadas de 
atención mss. y subrayados~ én texto.- Algunas h. 
parcialmente restauradas.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
Vol.III: Pars III.- SIC; (Armario incunables); 
(Olim: VIII-E-13).- Ene. perg.- An. ms. en h. de 
guarda: "Gersonis. Opera. P.3".- An. ms. en port.: 
"1494".- Ans., acots. margs. mss. y subrayados en 
texto.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
114. GIOVANNI DI SAN GIMIGNANO (O.P.) 
Summa de exemplis et rerum similitudinibus 
locupletissima verbi dei concionatoribus cunctiisque 
literarum studiosis maximo usui futura 1 ... Ioanne a 
S. Geminiano ... auctore . ...: Nunc demun post omnes 
alias editiones diligenti cura ... 1 Aegidio Gravatio ... 
castigata & aucta ... - Venetiis: ex officina Damiani 
Zenari, 1577 (1576).- [15], [1] en bl., 388 h.; 8° (19 
cm) 
BM STC (It.) 1465-1600, (12902.b.l9 ); CCBE 
S.XVI, G-870; CCPB, 155350; STC (It.) 1501-1600, 
II, p. 70 (1 y 2); ¿Novum, BU de los Andes-
Venezuela SIC?.- Segunda fecha tomada del colo-
fón.- Erratas en fol.: 115 (por 215), 119 (219), 143 
(243), 297 (279), 298 (280), 238 (282).- Sign.: a-bs, 
as, B-zs, Aa-zzs, Aaa-Bbbs, Ccc4.- Erratas en sign.: 
Cg4 (por Gg4), R4 (Rr4).- Port. con ese. xil.- Indexa 
tres cols.; texto a dos cols., con apost. marg.- L. red. 
y curs.- 3 tam.- 56 lín.- Inic. decor.- Titulillos.-
Reclamos 
SIC; (Olim: XV-E-18; 27-E-20; 27-G-20).- Ene. 
perg., con restos de cintas.- En el lomo, ms.: "897. 
Geminia [ ... ]".- Proc.: An.ms. en port.: "1 
Ex[em]pl[ar] N° 84 del Colegio de la Comp[añía] 
de Jh[esu]s de Orihuela".- No se ha efectuado 
recuento de erratas en cuadernillos "Aaa-Ccc" por 
galerías de bibliófagos 
115. GIOVANNI DI SAN GIMIGNANO (O.P.) 
Summa de exemplis et rerum similitudinibus 
locupletissima verbi Dei concionatoribus ... 1 Ioanne 
a S. Geminiano ... auctore.- Venetiis: apud Damia-
num Zenarum, 1582.- [16], 523, [1] h. ; 8° (18 cm) 
CCPB, 180535; STC (It.) 1501-1600, II, p. 
70(3).- Erratas en fol.: 507 (por 517), 398 (413).-
Sign.: a-bs, A-zs, Aa-zzs, Aaa-Ttt8, Vvv4.- Port. con 
m. tip.- Index a tres cols.; texto a dos cols., con 
apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 51 lín.- Inic. 
decor.- Titulillos.- Reclamos. 
32-E-18.- Ene. perg., con cintas.- En el lomo, 
ms.: "Summa de Exemplis".- An. ms. en última h.: 
"Contiene sesenta y ocho quadernos- 68. Hojas. 
Quinientas y quarenta- 540" .- Acots. mss.- Mútilo 
de port. en su parte inferior dcha. afectando al texto; 
mútilo de h.: 98 a 104, sign.: N2-[N&]; mútilo de h. 
143 a 148, sign.: [S7] a T4 y de h. 213 a 233, sign.: 
Dd4 a Gg.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
116. GLAREANUS, Henricus LQritus 
In C. Iulii Caesaris ... Commentarii de bello galli-
co et civili 1 Henrici Glareani annotationes.-
Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1546.- [2]3-llS p., 
[1] h. en bl. ; 8° (16 cm) 
Adams, G-766.- Erratas en pag.: 21 (por 7), 17 
(15), 72 (82), 68 (86).- En bl.: 6,8,9, 10, 11 y 12.-
Sign.: a-gs, h4.- Port. con m. tip.- L. red. y curs.- 31 
lín.- Inic. decor.- Interlineados.- Reclamos 
SIC; (Armario incunables); [Olim: XXVIII-F-
21(2)].- Ene. perg. con restos de cintas.- En el lomo, 
ms.: "Henrici Glareani Annotationi in C. Iulii Caesar 
Commentariis 28.D.".- Proc.: exlibris de Joseph de 
Juste. Presbítero del Seminario.- An. ms. al v. de h. 
de guarda.: "no de entrada 2036"; an.ms. en port.: 
"de Sacro [ ... ]".-Manchas de humedad 
117. GÓMEZ, Antonio 
Dilucida vera et fidelis sanctae cruciatae bullae 
explicatio & concionatoribus & confessariis omnibus 
deni[que] ... 1 ab Antonio Gomecio ... in lucem aedita. 
Cuí adiecta est subtilis quaedam proprii Pii. V. Pont. 
Max. de censibus interpretatio.- Compluti: Ioannes 
Iñiguez a Lecquerica excudebat, 1593.- [8], 173, [3] 
h.; 4° (20 cm) 
Antonio. N. Nova I. p.122; BM STC (Thomas), 
91 
(1354.d.46); Bustamante S.XVI, 2955 y 2956; 
CCBE, S.XVI, G-1173 y 1174; Martín Abad, 111-
1089; García, Juan Catalina. Ensayo, n. 685 y 686; 
Palau, VI, 103.537; Novum, BN Mexico, S/C.-
Erratas en fol.: 7 (por 4), 121 (112), 119 (123).- ·En 
bl.: 125 y 139 a 142.- Sign.: [calderón]s, A-YB.-
Erratas en sign.: k (por K), k2 (K2), k3 (K3), ks (Ks), 
40 (04).- Segunda obra, con portada propia, comien-
za en h. [139].- Ambas ports. con ese. xil.- Apost. 
marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 32 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
SIC.- Carece de ene.- Ans., acots. y subrayados 
mss.- Manchas de humedad 
118. GÓMEZ MIEDES, Bernardino, 
Obispo de Albarracín 
Bernardini Gomesii Miedis ... De vita & rebus 
gestis Iacobi 1, regis Aragonum ... - Valentiae: ex 
Typogr. viduae Petri Huete, 1582.- [4] h., 394 p., [10] 
h. ; Fol. (30 cm) 
BU Valencia S. XVI, 1702; CCBE S.XVI, G-
1211; CCPBV, 71796; Heredia IV, 7481; Salvá, 
2965.- Erratas en pag.: 293 (por 193).- Sign.: [ ]4, A-
zs, Aas, Bb6, CeJo __ Erratas en sign.: A3 (por B3), A3 
(Aa3).- Port. con ese. xil. heráldico.- L. red. y curs.-
2 tam.- 35 lín.- Inic. hist.- Titulillos.- Reclamos 
2-A-7; (Olim: XXIV-A-16).- Carece de enc.-
Proc.: an. ms. en port.: "1 Ex[empl]a[r] N° 77 del 
Col[elgi]o de la Comp[añi]a de Jesus de Orihuela"; 
en port. rúbricas mss: "Crespo Miravete"; "Vichi"; y 
otra ilegible.- Ans., subrayados y acots. mss.- Mútilo 
de pag .. : 227-228, 237-238, 257-258, 269-270 y de 
las dos h. finales, con sign.: Cc9 y Cc'o.- Alterado el 
orden de ene. del cuadernillo "Ce": Ce? (por Cc4) y a 
la inversa.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
119. GRANADA, Juan de (O.P.) 
[Parabolae evangelicae quotquot ab Ecclesia pro-
ponuntur moralibus discursibus explicatae autore .. . 
Ioanne Granata .. . , hoc volumine parabolae omnes de 
tempore & aliquot sententiae parabolicae continen-
tur...].- Cesaraugustae: apud Sanctum Dominicum: 
excudebant Laurentius & Didacus de Robles, 1585.-
[8] h., 404 p., [22] h. ; 4° (20 cm) 
Antonio, N. Nova, 1, p. 706; Adams G-992; 
CCBE S. XVI, G-1368; CCPB, 12046 y 180164; 
Sánchez, 11, 637; Simón Díaz. BLH. XI, 2410; 
92 
Novum. BN. Portugal, (R.24303 P).- Area de título y 
mención de responsabilidad tomada de los reperto-
rios.- Erratas en pag.: 29 (por 28), 56 (65), 205-206 
(204-205), 209 (208), 272-303 (273-304 ), 357 
(353).- Sign.: [cruz griega]4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Lll4.-
Erratas en sign.: C (por E), Kkk2 (Kkk3).-
Particularidades: el no 2 de 82 figura invertido.-
lndex a dos cols.- Apost. marg.- L. red.- 3 tam.- 32 
lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
SIC.- Carece de ene.- Ans. mss. marg.- Mútilo de 
las [8] h. primeras, con sign.: [calderón]'-4 y AI-4.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con otras 
obras 
120. GRANADA, Juan de (O.P.) 
Parabolarum quae ab ecclesia proponuntur: 
pars secundae 1 auctore... Ioanne Granata ... -
Cesaraugustae: apud Sanctum Dominicum: excude-
bant Laurentius & Didacus de Robles, 1587.- [4] h., 
252 p., [9] h.; 4° (20 cm) 
Antonio, N. Nova, 1, p. 706; CCBE. S. XVI, G-
1368; CCPB, 159655 y 180165; Herrero Pascual, 
658; Sánchez 11, 654; Simón Díaz. BLH. XI, 2410.-
Erratas en pag.: 45 (por 65), 87 (78), 45 (85), 179 
(159), 17 (167), 189-193 (188-192), 115 (215), 29 
(219), 126-127 (226-227).- Sign.: A4, A-Z4, Aa-Ll4.-
Partié'ularidades: en secuencias de sign. alterna 
numeración arábiga con romana.- Port. con ese. xil.-
Index a dos cols.- Apo'st. marg.- L. red.- 3 tam.- 32 
lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
SIC.- Carece de ene.- Ans. mss. marg.- Mútilo de 
las 3 h. finales, con sign.: [Ll2-4].- Manchas de hume-
dad.- Bibliófagos.- Ene. con otras obras 
121. GREGORIO 1 El Magno, Papa, Santo 
Tomus primus [ -secundus] Operum aliquot D. 
Gregorii papae ... - Parisiis: apud Gulielmum Merlin 
& Gulielmum Desbois, ac Sebastianum Nivellium, 
1562.- 2 t. en 1 vol.: ([93], [1] en bl., 214 h. ; [1]2-
327 h.); Fol. (38 cm) 
Bustamante S.XVI, 1415; CCBE.S.XVI, G-
1463; CCPB, 12140 y 159665 (T.II); Novum, BNE 
(7/11457).- Area de título y mención de responsabi-
lidad tomada de tomus secundus.- Erratas en fol.: 
Primera secuencia: 35 (por 58), 69 (96), 200 (200). 
Segunda secuencia: 78 (77), 99 (98), 148 (144), 149 
(145), 139 (159), 203 (204), 244 (246), 280 (278).-
Sign.: a-es, A-Gs, H6, a-zs, A-Cs, D6; aa-zzs, AA-
sss.- En bl.: Primera secuencia: g2 y n. Segunda 
secuencia: nn2, oo y EE.- Port. de tomus secundus 
con m. tip.- Index y texto a dos cols., con apost. 
marg.- L. red. y curs.- 3 tam.- 73 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Olim: 19-A-11).- Ene. piel sobre tabla, con 
restos de broches metálicos.- En el lomo, a hierro 
dorado: "D. Gregorii Papae. ppera Omnia".- En los 
cortes, ms.: "D. Gre. Op[er]a".- Alterado el orden 
del cuadernillo "kk"; [kk:7], [kk6], [kks], y kk:4 por 
kk:4, [kkS], [kk:6] y [kk:7].- Mútilo de port. de tomus 
primus; de h. con sign.: az y de h. final.- Mútilo de 
cubierta superior.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
122. GREGORIO NAZIANCENO, Santo 
Divi Gregorii Nazianzeni ... Opera Omnia, quae 
quidem extant, nova translatione do nata. U na cum ... 
Nicetae Stronii commentariis in sedecim panegyri-
cas orationes, intextis etiam quibusdam Pselli ena-
rrationibus in obscuriora loca secundae orationis de 
paschate; Adiunctum est praetera nonni opusculum 
quo prophanas historias [et] fabulas quae invectivis 
adversus Iulianum Apostatam reperiuntur exponit, 
quae omnia nunc latina facta sunt 1 Iacobi Billii ... 
labore.- Coloniae Agrippinae: apud Ioannem 
Birckmannum, 1570.- [24] h., 872 [i.e. 880] p., [16] 
h. ; Fol (32 cm) 
Adams, G-1137; Bustamante S.XVI, 1837 y 
1838; CCBE.S.XVI, G-1564; CCPB, 12237.-
Erratas en pag.: 27 (por 26), 30 (32), 46 (40), 61 
(65), 87 (78), 76-102 (84-110), 10 (111), 104-105 
(112-113), 90 (114), 107-108 (115-116), 104 (117), 
110-507 (118-515), 580 (516), 509-632 (517-640), 
621 (641), 634-635 (642-643), 624 (644), 637-682 
(645-690), 685 (691), 684-811 (692-819), 712 
(820), 813-816 (821-824 ), 812 (825), 718 (826), 
819-872 (827-880).- Sign.: [a]6, [~]6, [o]s, [c]4, A-
Z6, Aa-Zz6, Aaa-Zzz6, Aaaa-Gggg6.- Erratas en 
sign.: A4 (por B4), Dd3 (Dd2), Ggg3 (Hhh3).- Port. y 
colofón con m. tip.- Texto alterna dos cols., con 
línea tirada; Indexa dos cols.- Apost. marg.- L. red. 
y curs.- 4 tam.- 60 lín.- Inic. decor. e hist.-
Titulillos.- Reclamos 
19-C-6.- Ene. piel con decor. en dorado.- En el 
lomo, a hierro dorado: "Gregorii Nazianceno 
Opera".- En los cortes, ms.: "[cruz latina] D. 
Gregori[us]. Nazian.".- Proc.: al v. de la cubierta, 
an. ms. en forma de ex libris: "este libro lo regaló a · 
este Seminario D. Angel de Goyeneche, cura de la 
parroquia de Sta. Justa y Rufina de esta ciudad de 
Orihuela, 1849".- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
123. GRILLANDO, Paolo 
[Tractatus de hereticis: et sortilegiis omnifariam 
coitu: eorum(que) penis. Ite(m) de questionibus (et) 
tortura: ac de relaxatio(n)e carceratorum ... Pauli 
Grillandi ... - Ultima hac impressio(n)e summa cura 
castigatus ... - Veneu(n)t Lugd(uni): apud Iacobu(m) 
Giu(n)cti, 1547].- [16] h., CXXVIII fol. ; 8° (15 cm) 
Baudrier VI, p. 220; CCBE.S.XVI, G-1647.-
Areas de título y mención de responsabilidad, y 
publicación tomadas del ejemplar de la BNE, R-
229.- Tit. con puntuación original.- Erratas en fol.: 
VII (por III), CXII (XCII).- Sign.: Aa-Bbs, A-Qs.-
Erratas en sign.: A2 (por Aa2), A4 (por Aa4).- Precede 
al título: "Paulus Grillandus" .- Texto a dos cols.- L. 
got.- 2 tam.- 45 lín.- Inic. decor. e hist.- Manecillas 
y llamadas de atención imp.- Titulillos 
SIC; (Armario incunables); (Olim: X-E-31).-
Enc. perg.- Ans. y acots. mss. en texto.- Mútilo ·de 
port. y de fols.: 97, 98 y 128, con sign.: [At], N, N2 
y [Qs].- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
124. GULIELMUS ALVERNUS 
Guillermi Parisie[n]sis ... Operu[m] Summa ... -
Parte de novo eme[n]datissime reimpressa ... -
[Paris]: Venales habe[n]tur... in officina Ffra[n]cisci 
Regnault... [5 julii, 1516].- 2 vols. ; Fol. (28 cm) 
Adams G-1598; BLC (Fr.), 1470-1600 
(472.b.II); BN. París, LXVI (Res. D. 93); 
Bustamante S.XVI, 136; CCBE. S.XVI, G-1994; 
CCPB, 30740; Herrero Pascual, 673; Novum, BNE 
(R/28707-8).- Lugar, fecha de publicación y des-
cripción tomados de los repertorios 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
Vol. I: hec contine[n]tur: De fide. De legibus. De 
virtutib[us]. De mori[bus]. De viciis ... De tenta-
tio[n]ib[us]. De meritis. De retributioni[bus]. De 
i[n]mortalitate ... Rethorice divine.- [10] h., CLXXI, 
[1] h. en bl., XXXVII fol., [1] h. en bl.- Erratas en 
fol.: Primera secuencia: XXIII (por XXIV), CII 
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(CI), CXI (CXII), CXXXXVIII (CXXXVIII), CLVI 
(CXLVIII), CLVII (CXLIX), CLVI (CLIX).- Sign.: 
§6, e4, a-xs, y4; aa-dds, ee6.- Erratas en sign.: v4 (por 
t4).- En bl.: Primera secuencia: es, es, gS, is, 1s, nS, pS, 
qS, rS, sS, ts.- Particularidades: secuencias de sign. 
numeradas en romano.- Port. a dos tintas, rojo y 
negro, con orla xil.- Tabula a dos cols. y texto a dos 
cols., con apost. marg.- L. got.- 2 tam.- 65 lín.- Inic. 
decor.- Calderones.- Titulillos 
SIC; (Armario incunables); (Olim: VII-D-5).- Ene. 
piel.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
125. GULIELMUS PARISIENSIS 
... Gulielmi Parisiensis ... De septem sacramentis 
libellus: Compendium catechismi romani de septem 
sacramentis ... - Lugduni: apud Guillelmun Rovi-
llium, 1587 (excudebat Petrus Roussin, 1586).- [ 4], 
202, [13] h.: il.; 16° (12 cm) 
Baudrier IX, p. 404; CCPB, 12653.- Impresor y 
fecha entre paréntesis tomados del colofón.- Erratas 
en h.: 57 (por 75), 35 (83).- Sign.: [cruz latina]4, A-
zs, Aa-Dds.- Erratas en sign.: 3 (por B3), Gs(Cs), N 
(N3), Ce (Dd7), Cc2 (Dds).- La h. 201 es un grab xil. 
pleg.: "arbor consanguinitatis".- Port. con m. tip.-
Apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 29 lín.- Inic. 
hist.- Titulillos 
SIC.- Ene. perg.- En el lomo, ms.: "Guillelmi 
Comp° Catech. Roman.".- Cortes en rojo.- Proc.: an. 
ms. en port.: "Bib[lioteca]. E[pisco]pa[l] de 
Orihu[ela] 9-E-9".- An.ms. en cubierta: "repetido".-
H. de colofón parcialmente restaurada.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
126. HARLEMIUS, Johannes 
Calendarium ecclesiasticum 1 recognitum 
Ioannis Horolani.- Antuerpiae: ex officina 
Christophori Plantini, 1569.- [8] p.; 8° (15 cm) 
Bustamante S.XVI, 2382 (2); Glorieux, 6000; 
Voet III, 1390.- Sign.: [ ]4.- Port. con m. y orla tip.-
Port. y texto a dos tintas, rojo y negro, y enmarcado.-
Texto a dos cols. con apost. marg.- L. red.- 2 tam.-
66 lín.- Titulillos 
SIC ; (Olim: I-D-5[2]).- Ene. perg. con restos de 
cintas.- En el lomo, ms.: "Biblia Sacra".- Proc.: An. 
ms. al v. de la port.: "Dr. D. Fernando Nuñez de 
Reyna y Cortes, de la ciudad de Chinchilla"; 
"Orcelensis collegii soc. jesu ex dono P. Ignatii 
94 
Ulloa"; an. ms. en port.: "n° de entrada: 2037".-
Ejemplar deteriorado a partir de la pag. 728, lo que 
impide efectuar recuento de errores.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos.- Ene. con otras obras 
127. HERNANDO DE SANTIAGO (0. de M.) 
Consideraciones sobre todos los evangelios de 
los domingos y ferias de quaresma ... 1 compuesto 
por ... Hernando de Sanctiago ... - En Salamanca: en 
casa de Juan y Andres Renaut, 1597.- [8] h., 1033 p., 
[1] h.; 4° (19 cm) 
Antonio. Nova, I, p. 389; BM STC (Thomas), 
(1016.g.19); CCBE.S.XVI, S-502 y 504; CCPB, 
22903 y 31607; CCPBV, 73522; Fernández Villamil. 
BU. Murcia. Incunables y S.XVI, 556; Herrero 
Pascual, 582; Palau XX-299851; Ruiz Fidalgo. 
Salamanca. 1501-1600, III, 1446; Simón Díaz. BLH, 
XI, 4105.- Erratas en pág.: 52 (por 50), 194 (132), 
203 (141), 206 (144), 385 (395), 471 (461), 474-475 
(464-465), 478 (468), 487 (477), 490 (480), 497 
(597), 695 (595), 608 (607), 485 (785), 497 (797), 
500 (800), 608 (607), 726 (725), 737 (738), 831 
(833), 855 (854), 991 (987).- En bl.: 543.-
Particularidades: el segundo 2 de p. 222 invertido.-
Sign.: [calderón]S, A-zs, Aa-zzs, Aaa-Ssss, Ttt6.-
Erratas en sign.: On (por Oo).- En bl.: V4.- Port. con 
ese. cale. de los mercedarios.- Apost. marg.- L. red. 
y curs.- 2 tam.- 34 lín.- Inic. decor.- Titulillos.-
Reclamos 
SIC.- Ene. perg.- En el lomo, ms.: "H0 Santiago. 
Considerac. de Quares.".- Proc.: an. ms. en port.: 
"Ad usum Fr. Joan Gutierrez de¿ Torius? ordinis [ ... ] 
merce de redemptioni captivorum"; an. ms. en port. 
y v. de port.: "De la librería de la merced de 
Olmedo"; en contracubierta anterior ex libris de 
Alonso de Tejada, duque de Estrada; en p. 73 sello 
de tinta: "Biblioteca dominica de Silos".- Ans., 
subrayados mss., y párrafos censurados.- Manchas 
de humedad 
128. HILARlO, Santo, Obispo· de Poitiers 
De Trinitate. Liber contra Constantium. Liber ad 
Constantium. Liber contra Auxentium. Liber de 
synodis. SAN AGUSTIN: De Trinitate.- Mediolani: 
Leonardus Pachel, 9 julio-26 mayo, 1489.- Partes I-
11; Fol. (31 cm.) 
BMC. VI, 777; CCPB, 110136; Caparrós, p. 47; 
Goff, H-269 (+ sup1.1972); IBE, 2901; IGI,4777 (+ 
supl.) ; H.~666 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edi-
ción: 
Parte I: SIC; (Armario incunables); (Olim:III-D-
13).- Ene. perg.- An. ms. en port.: "Hilarii de 
Trinitate".- B ibliófagos 
129. HOLKOT, Robert 
... Super libru[m] sapientiae ... 1 Ropertus Holkot.-
Venetiis: impressu[m] mandato [et] expensis here-
dum Octaviani Scoti: per Bonetum Locatellu[m], 4 
kalen. Aprilis [29 marzo] 1509.- [lO] h., 179 fol., [1] 
h. ; Fol (32 cm) 
Adams, H-681; CCBE, H-598; CCPB, 12962; 
Novum, BN. Brasil (lA, 3, 9).- Nombre del autor 
precede al título.- Area de publicación tomada del 
colofón.- Erratas en fol.: 40 (por 4), 63 (73), 124 
(153), 167 (168), 137 (177).- Sign.: Ato, a-xs, y-z6.-
Particularidades: tanto en foliación como en signatu-
ras: el número 1 figura como "i"; y el número 2 
como''Z".- Colofón con m. tip.- Texto a dos cols., 
con apost. marg.- L. got.- 3 tam.- 65 lín.- Inic. 
decor.- Titulillos 
SIC; {Arm. incunables); (Olim: IV-E-16).- Ene. 
en perg., con restos de cintas.- Proc.: an. ms. en 
port.: "1 Ex[em]pla[r] N° 53 del Colegio de la 
Compañía de Jesús de Orihuela".- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos. 
130. HORACIO FLACO, Quinto 
Q. Horacio Placeo... Sus obras con la declara-
ción magistral en lengua castellana 1 por el doctor 
Villen de Biedma ... - En Granada: por Sebastián de 
Mena: a costa de Juan Diez, 1599.- [10], 330, [8] h.; 
Fol. (28 cm) 
Adams, H-949; BLC (Thomas), (76.h.l3); BU 
Valencia S.XVI, 1863; CCBE S.XVI, H-813; CCPB, 
13189 y 32006; CCPBV, 71973; Herrero Pascual, 
697; Palau VI, 116.030.- Erratas en h.: 7 (por 8), 20 
(23), 29 (26), 53 (52), 99 (96), 97 (99), 167 (157), 
168-170 (158-160), 183 (185), 273-276 (293-296), 
275 (297), 278 (298), 277-278 (299-300).- Sign.: 
[calderón]4, [calderón]6, As, B-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, 
Aaaa-Mmmm4, Nnnn2, Tttt-Vvvv4.- Erratas en sign.: 
Y3 (por Y2), Vvs (Vv3), Yyy3 (Yyy2).- En bl.: Zz, 
Nnn3, Aaaa.- M. tip. en port. y al final de la tabla.-
Tabla a dos cols.; texto alterna dos cols. y línea tira-
da, con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 15 lín. 
texto y 55 lín. comentario.- Inic. decor.- Titulillos.-
Reclamos 
5-B-12; (Olim: XXVIII-A-17).- Ene. perg., con 
restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Q. Horacio en 
romance".- Proc.: ex libris de José de Juste; an. ms. 
en port.: "Es de Juan Antonio Fer[nande]z de 
Avedaño Vustamante (sic) et Torres"; an.ms. al v. de 
última h.: "soc del dr. Juan Antonio Fer[nánde]z".-
Port. parcialmente restaurada.- Manchas de hume-
dad.- Bibliófagos 
131. HORACIO FLACO, Quinto 
L'Opere d'Oratio. .. 1 Comen tate da Giovanni 
Fabrini da Fighine ... in lingua volgare toscana ... ; N el 
fine soto aggionte da M. Filippo Venuti da Cortone 
l'ob[ss]ervationi ... - Di nuevo in questa ultima editio-
ne de molti errori emendato.- In Venetia: [apresso gli 
heredi] di Marchio Sesso, 1599.- [ 4] h., 776 p., [67] 
h., [1] en bl. ; 4° (21 cm) 
- Adams, H-948; CCPB, 13196.- Datos entre cor-
chetes en área de publicación tomados de los reper-
torios.- Erratas en pag.: 318 (313), 450 (456), 486 
(468), 742 (730), 718 (732), 728 (742).- Sign.: *4, A-
zs, Aa-lis, l(kt2, Ll-Zzs, Aaa-Kkks, Lll4.- Erratas en 
sign.: Aa (por Aa2), cuadernillo KK (Kk), Bb2 
(Bbb2), cuadernillo KKK (Kkk).- Port. con m. tip.-
Texto a dos cols alternando con línea tirada y 
comentarios.- L. red. y curs.- 2 tam.- 24 lín. texto y 
48lín. comentario.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
SIC.- Carece de ene.- Proc.: an. ms. en port.: 
"Vicentibus ab Arias".- An. ms. en texto: "no de entra-
da 2027".- Ans., acots. y subrayados mss.- Mútilo de 
port. en su parte inferior izquierda.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
132. HOTMAN, Fran~ois 
Novus commentarius de verbis iuris, Franc. 
Hotomani ... Antiquitatum Ro. elementis amplificatus. 
De legibus. De magistratibus populi R. De senatu et 
S.C. De iurisconsultis, eorumq[ue] formulis. Quibus 
propter argumenti affinitatem typographus adiunxit. 
Epitomen Gruchii De comitiis [et] diversas 
Rerumpub. formas, ex Polibio.- Venetiis: apud 
Nicolaum Bevilacquam, 1564.- [1] h., 400 p., [4] h.; 
95 
Fol (30 cm) 
Tit con puntuación original.- Erratas en pág.: 88 
(por 86), 273-276 (173-176), 285-289 (185-189), 
293-294 (193-194), 304 (204), 205 (215), 357-258 
(347-348).- Particularidades: el n° 2 de las p. 257 y 
264 figura invertido.- Sign.: A-Z6, Aa-Ll6.- Erratas en 
sign.: Ee e (por Ee3).- Port. con m. tip.- Texto e index 
a 2 cols.- L. red.; tip. griega.- 58 lín.- Inic. hist. y 
decor.- Minusc. para inic.- Titulillos.- Reclamos 
SIC.- Ene. perg., muy deteriorada, con restos de 
cintas.- Proc.: an. ms. autógrafa en h. de guarda y 
port.: "Sanchez Serrano"; an. ms. en port.: "Ldo. 
Joseph Marín ¿Tortosa?", "Luis Beviá".- An. ms. en 
port.: "autoris damnati cum espurgat[ ... ] permiss[ ... ]"; 
notas de expurgo mss. en port.: "Por comision de los 
señores ynquisidores expurgue este libro conforme al 
índice nuebo del año 1613 [ ... ],diez y siete de Gen[er] 
de 1614 y [ ... ]; "expurgado por mi el [ ... ] del S[ant]o 
Of[ici]o en junio 1632.-.Ans. mss. marg. y tachadu-
ras.- Manchas de humedad 
133. ICÍAR, Juan de 
[Nuevo estilo d'escrivir cartas mensajeras sobre 
diversas materias. Sacadas a la luz por industria de 
Juan de Y ciar ... ].- Impresso en <;aragoc;a: por Agostin 
Millan, 12 julio 1552 .- [102] h.; 4° (21 cm) 
Carlos V y su época, 2130; CCBE S.XVI, I-51; 
CCPB, 13508; Sánchez II, 329; Simón Díaz, BLH, 
XII, 278; Palau, VII, 117831.- Area de título y men-
ción de responsabilidad tomadas de los repertorios.-
Area de publicación tomada del colofón.- Según los 
repertorios, el nombre del costeador de la obra es 
Miguel de <;apila, sobrenombre con el que se conocía 
a Miguel Suelves.- Sign.: a-ms, n6.- Prelim. y texto 
encuadrados por orlas xil.: Juan de Vingles, graba-
dor.- Grab. xil.: retrato del autor en v. de h. con sign. 
n6.- L.got.- 2 tam.- 23 lín.- Inic. decor. e hist.-
Titulillos 
SIC.- Ene. perg., deteriorado.- En el lomo, ms.: 
"cartas mensageras".- Mútilo de port. y de h. con 
sign.: as, k e i6.- Manchas de humedad 
134. IGLESIA CATOLICA. Martirologio 
Martyrologio Romano reformado co[n]forme a la 
nueva razo[n] del Kale[n]dario, y verdad de la histo-
ria eclesiástica 1 publicado por mandado de Gregorio 
XIII... ; Traduzido ... de le[n]gua latina en la española 
96 
por... Dionysio Vazquez ... - Valladolid: por Diego 
Fernández de Cordova, 1586.- [12], 277[+] h. ; 4° (20 
cm) 
Alcacer, 316; Antonio. N. Nova I, p. 326; 
CCBE.S.XVI, M-908; Novum, BN.Mexico, SIC; 
Palau VIII, 156.585; Simón Díaz. Jesuitas, 1910.-
Descripción basada en ejemplar incompleto.- Erratas 
en h.: 18 (por 28), 45 (43), 200 (203).- En bl.: 213 y 
221.- Particularidades: el no 2 figura como Z en las h.: 
240, 247, 254, 262, 266, y 274.- Sign.: 2[calderón]6, 
3[calderón]6, A4, B-zs, Aa-Mms, Nn2(+].- Erratas en 
sign.: 2 [calderón] (por 3[calderón]), 2 [calderón]2 
(3[calderón]2), 3[calderón] (3[calderón]3), B3(por B2), 
Q2(Q4), M3 (M2), N4 (04), Cc2 (Cc4), KK4 (Kk4), RR3 
(Kk3), KK4 (Kk4).- En bl.: Ces, Ee2, Mm2, Mms.- Port. 
con ese. xil.: anagrama IHS sujeto por dos ángeles.-
Adornos tip. en texto.- Port. y texto encuadrados por 
filetes.- L. red. y curs.- 25 lín.- Inic. decor. e hist.-
Titulillos.- Reclamos 
21-F-20; (Olim: XXII-G-99).- Ene. perg., con res-
tos de cintas.- En el lomo, ms.: "Martirologio rom[ ... ] 
22 E".- Proc.: an. ms. al v. de port.: "es de Antonio de 
Castelví".- Ans. y dibujos ins. en texto.- Alterado el 
orden de ene. del primer cuadernillo: 2[ calderónP por 
(2[calderón)5) y a la inversa.- Mútilo de h. finales.-
Port. y algunas h. parcialmente restauradas.- Manchas 
de humedad.- Bibliófagos 
135. ISIDORO, Santo, Arzobispo de Sevilla . 
Chronicon D. Isidori... 1 Emendatum scho-
liisq[ue] illustratum per Garciam de Loaisa ... -
Taurini: apud lo. Baptista Bevilaquam, 1593.- [4] h., 
96 p. ; 4° (23 cm) 
Adams, I-:-192; BU Válencia S.XVI, 1923; 
Bustamante S.XVI, 2959; CCBE S.XVI, I-321; 
CCPB, 13765; CCPBV, 72074; Palau XIX, 292085; 
STC (It.), 1501-1600, II, p. 160.- Sign.: A4, A-M4.-
Port. con grab. xil.: ese. real.- Port. y texto encua-
drados por filetes.- Indices a tres cols., texto a dos 
cols., ,con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 30 
lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
19-F-11(2); (Olim: III-X-3).- Ene. piel sobre 
tabla, deteriorada; cubiertas encuadradas por filetes 
dorados.- En el lomo, en dorado: "Isidori. 
Sentent.".- Proc.: exlibris en forma de sello en port.: 
"Spiritus de Calouin equitis de Combalzonne"; ex 
libris del Seminario.- Ene. con- otras obras 
136. ISIDORO, Santo, Arzobispo de Sevilla 
Di vi Isidori... Opera ... e vetustis exemplaribus 
emendata.- Madriti: ex Typographia Regia, 1599 
(apud Ioannem Flandrum, 1597).- 2 t.: ([16] h., [1]2-
407, 168 p.; [4] h., 436 p., [52] h.); Fol. (33 cm) 
Almuiña, Perreras y Herrero, 1391; BU Valencia 
S.XVI, 1922; Bustamante S.XVI, 3221; CCBE . 
S.XVI I-318,319,320; CCPB, 13762 (pars prior); 
CCPBV, 72078; Clemente San Román, 864; Herrero 
Pascual, 720 (pars altera); Palau XIX, 292002; Pérez 
Pastor. Bib. madrileña, I-628; Heredia, IV, 3936.-
Segundo impresor y fecha tomados del colofón de la 
primera parte.- Errat~s en pag.: Primera secuencia: 
41 (por 39), 42 (40), 27 (41), 34 (44), 47 (45), 48 
(46), 265 (256), 208-209 (308-309), 313 (312), 366 
(369),302-303 (402-403), 82(96). Segunda secuen-
cia: 174 (por 6), 157 (7), 104-105 (102-103), 332 
(334), 345 (347), 381-382 (383-384).- Sign.: [ )2, 
[calderón]s, 2[calderón]6, A-Z6, Aa-Ll6, AA-006; 
[parágrafo]4, a-z6, aa-nn6, oo2, a-h6, i4.- Erratas en 
sign.: [calderón)2 (por [calderón]), A4 ([calderón]4), 
cuadernillo A (cuadernillo AA), C4 (CC4), Oo3 
(003). Segunda secuencia: Pp4 (por a4), v2 (u2), Oo 
(oo), Oo2 (oo2).- Port. con grab. cale. arquitectónico: 
"Cart. fe. 1587".:- Pars altera con port. propia con 
grab. cale.: ese. heráldico.- Index y texto a dos cols.-
L. red. y curs.- 4 tam.- 40 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edi-
ción cuatro ejemplares: 
19-C-3; (Olim: II-Z-5).- Ene. piel castaña sobre 
tabla, con restos de broches metálicos.- En los cor-
tes, ms.: "S.Isidori. Epis[co]pi. Opera".- Proc.: ex 
libris del Seminario en port. de primera parte.- An. 
ms. en h. de guarda de ambas partes: "S=1470".-
Alterado el orden de ene. de los cuadernillos con 
sign.: "T" de pars prior: T4 (por T3) y a la inversa; 
cuadernillo con sign. "d" de pars altera: d4 (por d3), 
y a la inversa; cuadernillo con sign. "nn" de pars 
altera: nn4 (por nn3), y a la inversa.- Acots. y subra-
yados mss. margs.- Manchas de humedad.- Pars 
prima y altera ene. juntas. 
20-B-1; (Olim: III-D-5).- Ene. perg.- En el lomo, 
sobre tejuelo de papel: "D.Ysidori. T.I".- Cortes jas-
peados en rojo.- Proc.: an. ms. en port.:" Dr. D. Juan 
Miguel de ¿Marsela?".- Ejemp. deteriorado.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
20-B-2; (Olim: III-D-5).- Ene. perg.- En el lomo, 
dorado: "D. Ysidori. Hispalensi. Opera. Tomo II".-
Cortes jaspeados en rojo.- Ejemp. deteriorado.- Manchas 
de humedad.- Bibliófagos 
20-B-3.- Ene. perg. con restos de correíllas.- En 
el lomo, an. ms.: "[Di]vi. [Isi]dori. [Op]era.[ .. ]n.I".-
Cortes jaspeados en rojo.- Proc.: an. ms. en port.: 
"Bib. Ep[iscop]al de Orih[uel]a. LXII.A.lO"; an. ms. 
en h. [2]: "Es de don Justo Queipo de Llano y 
Valdés".- Mútilo de cubierta inferior, y de las 22 
últimas pags.- Manchas de humedad.- Bibliógafos. 
137. ISIDORO, Santo, Arzobispo de Sevilla 
Isidori... Sententiarum libri III 1 emendati et 
notis illustrati per Garsiam Loaysa.- Taurini: apud. 
lo. Baptistam Bevilaquam, 1593.- [2]3-11; 450 p., [1] 
h. en bl., [6] h.; 4° (23 cm) 
Adams, I-205; BU Valencia S.XVI, 1925; 
Bustamante S.XVI, 2958; CCBE.S.XVI, I-332; 
CCPB, 155302; Palau XIX, 292050; CCPBV, 
72075; Novum, BN.Mexico, (15687, 15688, 15689); 
STC (It), 1501~1600, II, p. 161.- Sign.: A4, B2, A-Z4, 
Aa-Zz4, Aaa-Kkk:4, Lll2, a4, b2.- Port. con ese. xil.-
Port. y texto encuadrados por filetes.- Texto a dos 
cols., con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 30 
lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
19-F-11(1); (Olim: III-X-3).- Ene. piel sobre 
tabla, deteriordada; cubiertas encuadradas por filetes 
dorados.- En el lomo, en dorado: "Isidori. 
Sentent.".- Proc.: exlibris en forma de sello en port.: 
"Spiritus de Calouin equitis de Combalzonne"; ex 
libris del Seminario.- Ene. con otras obras 
138. JANSENIUS, Cornelius, Obispo de Gante 
Cornelii Iansenii... Commentariorum in suam 
concordiam, ac totam Historiam Evangelicam partes 
IIII ... - Lugduni: expensis Petri Landry, 1580.- 1 vol.: 
([12] h., 464 p.; [1] h., 465-1093 p., [9] h.); Fol (33 
cm) 
CCBE S.XVI, J-84; CCPB, 13916.- Erratas en 
pag.: 44 (por 40), 44 (46), 65 (56), 36 (63), 220 
(120), 175 (275), 181 (281), 318 (328), 345 (343), 
279 (349), 393 (391), 150 (412), 428 (424), 658 
97 
(436), 545 (465), 572 (571), 585 (589), 160 (610), 
525 (625), 619 (629), 637 (639), 122 (722), 761 
(770), 803 (830), 886 (906).- Particularidades: L9 
(por 36), 3i (31), S5 (53).- En bl.: 49 y 54.- Sign.: 
[cruz latina]6, 2[cruz latina]6, A-S6, T4, V-Z6, AA-
QQ6, RRs, SS-ZZ6, Aa-Nn6, Oos, Pp-Zz6, AAA-
ZZZ6, AAAA4.- Port. con m. tip.- ,Index a dos cols., 
texto alterna dos cols. con línea tirada, con apost. 
marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 68 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Contiene con port. propia: Cornelii 
Jansenii ... Commentariorum in suam concordiam ac 
totam Historiam Evangelicam pars tertia ... -
Lugduni: apud Carolum Pesnot, 1582 
18-C-11; (Olim: IV-E-12).- Ene. perg. con restos 
de cintas.- En el lomo, ms.: "Janseii in Evangelia".-
Cortes jaspeados en verde.- Proc.: an. ms. en port.: 
"Colegii alonensis soc. jesu, ex dono Torregrosa, 4 
A".- An. ms. en port.: "es duplicado"; an. ms. al v. 
de port.: "expurgado y corregido por el nuevo expur-
gat[orio]. Origuela (sic) a 20 de julio 1632 et 1640. 
El car[ ... ] Alendas".- Port. parcialmente restaurada.-
Mútilo de p. 575-576, con sign.: Ce, así como de 
última h., con sign.: AAAA4.- Manchas de hume-
dad.- Bibliófagos 
139. JANSENIUS, Cornelius, Obispo de Gante 
Paraphrasis in psalmos omnes davidicos, cum 
argumentis et annotationibus, itemque in ea veteris 
testamenti cantica, quae per singulas ferias ecclesia-
tibus u sus observat 1 Cornelii J ansenii ... ; Eiusdem in 
Proverbia salomonis [et] ecclesiasticum accu-
rati[ss]ima commentaria.- Lugduni: Apud Carolum 
Pesnot, 1578.- 3 partes en 1 vol.: ([4], 179, [1] h.; 
[1]2-147 [i.e 150]; [4], 171, [5] h.); Fol (34 cm) 
Baudrier III, p. 146; BU Valencia S.XVI, 1952; 
CCBE S.XVI J-¿108? y 109.- Erratas en fol.: 3 (por 
2), 19 (33), 28 (38), 50 (51), 44 (58), 69 (68), 79 
(97), 104 (103), 114 (115), 114 (116), 110 (118), 137 
(138). Segunda secuencia: 8 (por 7), 23 (32), 30 
(38), 68 (69), 68 (71), 87 (86), 84 (87), 84 (88), 91 
(90), 119 (126), 136 (149), 147 (150). Tercera 
secuencia: 5 (por 3), 13 (15), 24 (22), 56 (54), 65 
(67), 119 (109), 137 (131), 149 (159).- En bl.: 
Primera secuencia: 40, 129 y 173.- Sign.: '1'4, a-ys, z4; 
[cruz griega]4, a-ss, t6; *4, a-ys.- Erratas en sign.: 
Primera secuencia: ey (por e2), M (m), es (ms), P(p). 
Segunda secuencia: C4 (por c4), 4h (h4). Tercera 
Secuencia: d2 (por b2), K (k).- En bl. sign.: Segunda 
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secuencia: r2. Tercera secuencia: y4.- Port. con m. 
tip.- Index a dos cols.- Texto alterna toda plana con 
dos cols., con apost. marg.- L. red. y curs.- 3 tam.- 69 
lín.- Inic. decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos 
18-C-10; (Olim: IV-E-11).- Ene. perg. sobre car-
tón con restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Cornelii 
Iansenii in Psalmos".- Cortes jaspeados en verde.-
Proc.: an. ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] de la Compa 
de Jesus de Orihuela".- Nota de expurgo ms. en 
port.: "Esta corregido por el expurgatofio del año 
1632. Ellic[encia]do And[rés] Ma<;ian".- An. ms. al 
v. de la port.: "Cornelii Janseni in Psalmos".- Ans. 
mss. de época.- Port. parcialmente restaurada.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
140. JENOFONTE 
Xenophotis ... Opera, quae quidem extant, omnia, 
tam graeca quam latina hominum doctissimorum 
diligentia ... 1 [Francisco Philelpho interprete (et. 
al.)].- Basileae: apud Nicolaum Brylingerum, 1545 
[14] h., 678 p.; Fol. (32 cm) 
Adams, X-7; BM STC (Ger.) 1455-1600, 
(586.k.l); BU Valencia, 1955; CCBE, J-427; CCPB, 
31672; CCPBV, 72108.- Nombre del traductor entre 
corchetes tomado de CCPB.- Erratas en pág.: 63 (por 
64), 153 (151), 192 (191), 294 (292), 440 (438), 437 
(439), 507 (513), 682 (628), 534 (635), 635 (653).-
En bl.: 309.- Sign.: a6, bs, a-z6, A-Z6, Aa-Ii6, Kk4, 
Ll6.- Port. con grab. xiL- Index y texto a tres cols.-
Texto paralelo latín-griego.- L. red. y curs.- 55 lín.-
Inic. decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Olim: XXV-A-9).- Ene. holandesa puntas.-
En el lomo, en dorado sobre piel marrón del segun-
do entrenervio: "Philosofi ac Historici".- Cortes jas-
peados en azul.- An. ms. en port.: "Fl3 • p3 • 25 A".-
Ans., tachaduras y subrayados mss.- Port. parcial-
mente restaurada.- Mútilo de h. por el final, con 
sign.: [Ll6].- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
141. JERÓNIMO, Santo 
[Epístolas del glorioso doctor Sant Hieronymo 
por el bachiller Juan de Molina.- Agora 
nuevame(n)te i(m)pressas.- Impressa en Sevilla: en 
casa de Jácome Cromberger, 12 diciembre 1548].-
[8] h., CCXLVIII fol.; Fol (29 cm) 
Griffin. Crombergers, 520; Palau XIX, 292186.-
Areas de título y mención de responsabilidad, edi-
ción y publicación tomadas de Griffin39.- Erratas en 
fol.: VI (por VII), XXVII (XXXI), XXXVIII 
(XXXIV), XLVII (XLVI), LVI (XLVI), CXXXII 
(CXXXVII).- Sign.: [cruz griega)S, a-z8, [parágra-
fo] s, [parágrafo]s, [parágrafo]s, A-Es.- Erratas en 
sign.: d2 (por a2), d3 (a3).- Según C. Griffin: en port. 
viñeta xil. de san Jerónimo con el león.- Texto a dos 
cols.- L. got.- 2 tam.- 48 lín.- Inic. decor. e hist.- . 
Titulillos 
SIC.- Ene. perg., con réstos de cintas.- En el 
lomo, ms.: "Epístolas de San Geronimo".- Proc.: An. 
ms. en fol. 1: "De la librería de Belez Blanco".- Ans., 
manecillas y acots. mss. en texto.- Alterado el orden 
de ene. del fol. CXII: reverso por anverso.- Mútilo 
de las [8] h. primeras; del fol.: XCVII y finaliza en 
fol. CCI.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
142. JERÓNIMO, Santo 
[Epístolas del glorioso doctor Sant Hieronymo 
traduzidas de latín en romance... por el bachiller 
Juan de Molina.- Ahora nuevamente impressas].- En 
Burgos: en casa de Pedro de Santillana: a costa de 
Luys Ortiz y compañia, 1554.- [8] h., CCLII fol.; 
Fol. (28 cm) 
Almuiña, Perreras y Herrero, 1418; BM STC 
(Thomas) (3627.eee.l); BU Valencia, S.XVI, 1967; 
Carlos V y su época, 711; CCBE.S.XVI, J-284; 
CCPB, 1392; CCBPV, 72114; Palau XIX, 292187; 
Simón Díaz. BLH. XV, 899.- Area de título y men-
ción de responsabilidad tomada de los repertorios.-
Area de publicación tomada del colofón.- Erratas en 
fol.: XXV (por XXIII), XV XII (XXVII), XXVI 
(XXXIV), XXXVIII (XXXIX), LV (LIV), LXII 
(LXIII), LXXVII (LXXVI), LXXIX (LXXVII), 
LXXX (LXXVIII), CXVIII (XCVIII).- Sign.: 
[flor)S, A-zs, a-gs, h-i6.- Según M. Fernández 
Valladares40: Port. con orla arquitect. de cuatro pie-
zas: la inf. con dos niños alados en los extremos y 
otros dos en el centro, que portan un escudete vacío 
coloreado en rojo; sobre ésta, dos pilastras con 
medallones, bustos y animales entrelazados, remata-
das por la pieza superior con un frontón circular 
encuadrado en los ángulos laterales por dos angeli-
39.- Agradecemos al Dr. Clive Gritlin la ayuda prestada para la identi-
ficación de este impreso sevillano, basándonos para la descripción del 
mismo en su obra Los Cromherger de Sevilla: la historia de una 
imprenta del siglo XVI en Sevilla y Méjico. Madrid , lnst. de 
Cooperación Iberoamericana y Comisión Nacional del V Centenario del 
Descubrimiento de América, 1991. 
tos que sostienen una guirnalda. En el tímpano se 
guarece el ese. imperial de Carlos V con las colum-
nas de Hércules y en sendas filacterias: "Plus ultra"; 
al v. de port.: orla xil de cuatro piezas cuyo interior 
contiene un grab. xil. de San Jerónimo arrodillado 
ante un crucifijo con el león tendido a su derecha.-
Texto y tabla a dos cols.- L. got.- 3 tam.- 49 lín.-
Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
SIC (Arm. incunables);(Olim: 111-D-15).- Ene. 
perg., deteriorada.- Proc.: an. ms. en h. [1]: "Manuel 
Xow;ales"; en h.[1] y en colofón: "Soy de A. de 
Escos, el estudiante".- Mútilo de port., (sign.: 
[flor]!), y de los fols.: XLIX, CXXI, CXXVIII, 
CCXXVII, con sign.: G, Q, [Qs], f3.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
143. JERÓNIMO, Santo 
Omnes quae extant D. Hieronymi ... 
Lucubrationes ... : in novem digestae tomos ... 1 per 
Erasmum Roterodamum ... - Basileae: In officina 
Frobeniana: per Hieronymum Frobenium et 
Nicolaum Episcopium, 1536 [ -1538].- 9 t. en 4 vol.; 
Fol. (38 cm) 
Adams, J-117; CCBE.S.XVI, J-263; NUC. T. 
245, p. 202; BM STC (Ger.) 1455-1600, (69l.h.3,4) 
(con fecha única de 1537).- Nombres de impresores 
tomados del colofón de algunos tomos.- Segunda 
fecha tomada de los repertorios.- Port. con m. tip.-
Colofón con m. tip. en tomos 111, IV y V.- Apost. 
marg.- L. red. y curs .- Inic. decor. e hist.- Titulillos.-
Reclamos 
De esta edición, la Biblioteca del Seminario 
posee los volúmenes que Adams cita como 1, 11, 111, 
IV, y V: 
T.I: Opus Epistolarum Divi Hieronymi ... - 1537 
(1536).- [12] h.; [18] h., 326 p., [1] h.- Segunda 
fecha tomada del colofón.- Erratas en pag.: Segunda 
secuencia: 84 (por 83), 26 (86), 112-113 (212-213), 
272 (268), 392 (292).- En bl.: 260.- Sign.: a-~6, AA-
CC6, a-z6, aa6, bbB, cc-dd6.- Alterna dos cols., con 
línea tirada.- 2 tam.- 49 lín.- 19-A-15(1); (Olim: 11-
Z-2).- Ene. piel castaña sobre tabla, gofrada, con 
40.- Datos que agradecemos a la Dra. Mercedes Fernández Valladares , 
extraídos del estudio que lleva a cabo sobre la imprenta en Burgos en 
el siglo XVI. 
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restos de broches metálicos.- Proc.: ex libris del 
Seminario; an. ms. en port.: "Soctis Jesu Athi[ ... ]"; 
"F. Balduinus .Camillon cambronensis permissu 
superiorum patribus societatis" .- Ans. y subrayados 
mss.- Párrafos censurados.- Algunas h. restauradas.-
Manchas de humedad.- Ene. con tomos II y III 
T.II: Alter tomus Epistolarum Divi Eusebii 
Hieronymi ... - 1536.- [4]5-372 p.- Erratas en pag.: 
239 (139), 242 (142), 47 (147).- Sign.: A-Z6, Aa-
Hh6.- Erratas en sign.: H3 (por Hh3).- 2 tam.- 49 lín.-
19-A-15(2); (Olim: II-Z-2).- Ene. piel castaña sobre 
tabla, gofrada, con restos de broches metálicos.-
Proc.: ex libris del Seminario; an. ms. en port.: 
"Soctis Jesu Athi[ ... ]"; "F. Balduinus Camillon cam-
bronensis permissu superiorum patribus societatis".-
Ans. y subrayados mss.- Párrafos censurados.-
Algunas h. restauradas.- Manchas de humedad.-
Enc. con tomos I y III 
T.III: Tomus ultimus epistolarum sive librorum 
epistolarum ... - 1536.- [4]5-327 p. , [1] h. en bl.-
Erratas en pag.: 298 (por 296), 301 (310), 37 (317), 
123 (321).- Sign. : aa-zz6, AA-CC6, DD8.- 2 tam.- 49 
lín.- 19-A-15(3); (Olim: II-Z-2).- Ene. piel castaña 
sobre tabla, gofrada, con restos de broches metáli-
cos.- Proc.: ex libris del Seminario; an.ms. en port.: 
"Soctis Jesu Athi[ ... ]" ; "F. Balduinus Camillon cam-
bronensis permissu superiorum patribus societatis".-
Ans. y subrayados mss.- Párrafos censurados.-
Algunas h. restauradas.- Machas de humedad.- Ene. 
con tomos I y II 
T.IV: [Tomus quartus].- 1537.- Fecha tomada del 
colofón.- 391 [i.e. 387] p.- Erratas en pag.: 26 (por 
216), 340 (364), 577-380 (381-384).- Sign.: a-z6, A-
Q6, H-!8.- 2 tam.- 60 lín.- 19-A-16.- Carece de ene.-
Mútilo de las 60 primeras págs., correspondientes a 
cuadernillos a-e; y de págs.: 385 a 388, correspon-
diente a sign.: [Is] e [!6].- Bibliófagos.- Ene. con 
tomo V 
T. V: Operum ... quintus tomus: ·commentarios in 
Prophetas quos maiores vocant continet.- 1537.-
[3]4-608 [i.e. 612] p., [1] h.- Erratas en pag.: 58-59 
(38-39), 71 (69), 28 (82), 27 (271), 263 (363), 270 
(370), 381-388 (377-384), 381-608 (385-612).-
Sign. : a-z6, A-Z6, aa-ee6.- Prelim. a línea tirada; texto 
rodeado de coment. a dos cols.- 44 lín. texto y 77 
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coment.- 3 tam.- Escolios en griego y hebreo.-
Carece de ene.- Bibliófagos.- Ene. con tomo IV 
144. JERÓNIMO, Santo 
Opera divi Hieronymi... 1 per Marianum 
Victorium Reatinum ex manuscriptis codicibus labo-
re emendata, & ab innumeris erroribus vindicata ... -
Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini, 1579 
(1578).- 8 vols.; Fol. (39 cm) 
Adams, J-120; Bustamante S.XVI, 2234; CCBE 
S.XVI, J-198; CCPB, 185062 (T.I, II y III) y 185064 
(T. VIII); Cocks, I-1452; Voet, III-1333.- Fecha entre 
paréntesis tomada de port. de algunos tomos.-
Descripción tomada de los repertorios 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edi-
ción: 
Tomi I [-III]. D. Hieronymi .. Continens eius 
epístolas et libros contra haereticos ... - Antueipiae: 
ex officina Christophori Plantini ... , 1578.- [32] h. , 
637 [i.e. 635] p.- Erratas en pag.: 108 (por 180), 483 
(183), 467-486 (465-484), 491-492 (485-486), 489-
637 (487-635).- Sign.: [ ]2, [cruz latina]8, 2[cruz lati-
na]6, aa-bb8, A-08, HIO, I-V8, X6, y_zs, Aa-lis, Kk6, 
Ll4, Mm-Rrs, Ss4.- Erratas en sign.: B3 (por Bb3), Kk2 
(Ll2).- Al v. de antep. grab. cale.: retrato de San 
Jerónimo, con los nombres del dibujante "Crispianus 
inventor" y el grabador "Johannes Saedeler facie-
bat", "1576".- Port. con front. cale. y m. tip.- Tabla e 
Index a dos y tres cols. , texto a dos cols, con apost. 
marg.- L. red. y curs.- Escolios en griego y hebreo.-
3 tam.- 69 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos.-
19-A-12; (Olim: III-C-9).- Ene. piel castaña sobre 
tabla, gofrada con ruedas, hierros y restos de broches 
metálicos.- En cubierta, superlibros del monasterio 
del Escorial.- Lomo en pasta valenciana, en el segun-
do entrenervio, sobre piel granate y a hierro dorado: 
"D. Hieronimi. Opera Omnia I"; en los demás entre-
nervios motivo floral a hierro dorado.- Proc.: en h. de 
guarda an. ms.: "Esta obra la regaló a este Seminario 
el Dr. D. Angel Goyeneche siendo cura de la Y glesia 
parroquial de Santa Justa y Rufina de esta ciudad de 
Orihuela. Año 1849".- Ans. y acots. mss. margs.- En 
port. dibujos de adornos florales en tinta marrón.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
Tomi V. Operum... Continens ecclesiasten, & 
duodecim prophetas minores ... - Antuerpiae: ex offi-
cina Christophori Plantini ... , 1579.- [2] h., 278 p.-
Erratas en pag.: 29 (49), 38 (58).- Sign.: [ )2, A-Ss.-
Port. con m.tip.- Alterna texto a dos cols., con texto 
y comentarios.- L. red. y curs.- Escolios en griego y 
hebreo.- 3 tam.- 21 lín. texto y 74 lín. de comenta-
rios.- Inic. decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos.-19-A-
13; (Olim: III-C-9).- Ene. piel castaña sobre tabla, 
gofrada con ruedas, hierros y restos de broches metá- . 
licos; mútilo de cubierta inferior.- En cubierta, super-
libros del monasterio del Escorial.- Lomo en pasta 
valenciana, en el segundo entrenervio, sobre piel gra-
nate y a hierro dorado: "D. Hieronimi. Opera Omnia 
III"; en los demás entrenervios motivo floral a hierro 
dorado.- Proc.: en h. de guarda an. ms.: "Esta obra la 
regaló a este Se~inario el Dr. D. Angel Goyeneche 
siendo cura de la Y glesia parroquial de Santa Justa y 
Rufina de esta ciudad de Orihuela. Año 1849".- Ans. 
y acots. mss. margs.- En port. dibujos de adornos flo-
rales en tinta marrón.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos.- Ene. con tomo VI 
Tomi VI. Operum... Continens commentaria in 
Matthaeum, & epístolas Pauli ... & librum Didymi de 
spiritu sancto a Hieronymo versum.- Antuerpiae: ex 
officina Christophori Plantini... , 1578.-[6] h., 234 p., 
[1] h. en bl. , [1]2-59 p.- Erratas en pag.: 5 (85), 88 
(89).- Sign.:*6, A6, B-Ps, Aaa-Cccs, Ddd6.- Port. con 
m.tip.- Alterna texto a dos cols., con texto y comen-
tarios.- L. red. y curs.- Escolios en griego y hebreo.-
3 tam.- 47 lín. texto y 76 lín. de comentarios.- Inic. 
decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos.-19-A-13; (Olim: 
III-C-9).- Ene. piel castaña sobre tabla, gofrada con 
ruedas, hierros y restos de broches metálicos; mútilo 
de cubierta inferior.- En cubierta, superlibros del 
monasterio del Escorial.- Lomo en pasta valenciana, 
en el segundo entrenervio, sobre piel granate y a hie-
rro dorado: "D. Hieronimi. Opera Omnia III"; en los 
demás entrenervios motivo floral a hierro dorado.-
Proc.: en h. de guarda an. ms.: "Esta obra la regaló a 
este Seminario el Dr. D. Angel Goyeneche siendo 
cura de la Y glesia parroquial de Santa Justa y Rufina 
de esta ciudad de Orihuela. Año 1849".- Ans. y acots. 
mss. margs.- En port. dibujos de adornos florales en 
tinta marrón.- Manchas de humedad.- Bibliófagos.-
Enc. con tomo V 
Tomi VII. Commentariorum ... super psalmos. 
Quibus accessit psalterium ... ah ipso Hieronymo lati-
nitate donatum.- Antuerpiae: ex officina Christophori 
Plantini ... , 1578.-[4] h., 222 p., [1] h. en bl.- Erratas 
en pag.: 27 (23), 22 (26).- Sign.:*4, A-Os.- Erratas en 
sign.: E3 (F3), N3(N2);- Port. con m. tip.- Alterna texto 
a dos cols., con texto y comentarios.- L. red. y curs.-
3 tam.- 37 lín. texto y 75 lín. de comentarios.- Inic. 
decor.- Titulillos.- Reclamos.-19~A-14; (Olim: III-C-
9).- Ene. piel castaña sobre tabla, gofrada con ruedas, 
hierros y restos de broches metálicos; mútilo de 
cubierta inferior.- En cubierta, superlibros del 
monasterio del Escorial.- Lomo en pasta valenciana, 
en el segundo entrenervio, sobre piel granate y a hie-
rro dorado: "D. Hieronimi. Opera Omnia IIII"; en los 
demás entrenervios motivo flora_l a hierro dorado.-
Proc.: en h. de guarda an., ms.: "Esta obra la regaló 
a este Seminario el Dr. D. Angel Goyeneche siendo 
cura de la Y glesia parroquial de Santa Justa y Rufina 
de esta ciudad de Orihuela. Año 1849".- Ans. y acots. 
mss. margs.- En port. dibujos de adornos florales en 
tinta marrón.- Manchas de humedad.- Bibliófagos.-
Enc. con tomos VIII y IX 
Tomi VIII. Commentariorum D. Hieronymo ads-
criptorum... Coinmentarii in Job... in proverbia 
Salomonis. Homiliae, quatuor Origenis in canticum 
canticorum. Commentarii in Pauli... epistolas ... -
Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini ... , 
1578.- [2] h., 288 p.- Erratas en pag.: 145 (257), 160 
(272), 185 (285).- Sign.: [ )2, A-Ss.- Port. con m.tip.-
Alterna texto a dos cols., con texto y comentarios.-
L. red.- 3 tam.- 56 lín. texto y 71 lín. de comenta-
rios.- Inic. decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos.-19-
A-14; (Olim: III-C-9).- Ene. piel castaña sobre tabla, 
gofrada con ruedas, hierros y restos de broches 
metálicos; mútilo de cubierta inferior.- En cubierta 
superlibros del monasterio del Escorial.- Lomo en 
pasta valenciana, en el segundo entrenervio, sobre 
piel granate y a hierro dorado: "D. Hieronimi. Opera 
Omnia IIII"; en los demás entrenervios motivo floral · 
a hierro dorado.- Proc.: en h. de guarda an. ms.: 
"Esta obra la regaló a este Seminario el Dr. D. Angel 
Goyeneche siendo cura de la Y glesia parroquial de 
Santa Justa y Rufina de esta ciudad de Orihuela. Año 
1849".- Ans. y acots. mss. margs.- En port. dibujos 
de adornos florales en tinta marrón.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos.- Ene. con tomos VII y IX 
Tomi IX. Epistolarum D. Hieronymo falso ads-
criptorum ... - Antuerpiae: ex officina Christophori 
Plantini ... , 1579.- [2] h., 314 p. , [1] h.- Erratas en 
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pag.: 139 (129), 140 (130), 139 (239) .- Sign.: *2, A-
T8, V6.- Erratas en sign.: P3 (Ps).- Port. con m.tip.-
Texto a dos cols.- L. red.- 2 tam.- 70 lín. - Inic. 
decor.- Titulillos.- Reclamos.-19-A-14; (Olim: III-
C-9).- Ene. piel castaña sobre tabla, gofrada con rue-
das, hierros y restos de broches metálicos; mútilo de 
cubierta inferior.- En cubierta, superlibros del 
monasterio del Escorial.- Lomo en pasta valenciana, 
en el segundo entrenervio, sobre piel granate y a hie-
rro dorado: "D. Hieronimi. Opera Omnia IIII"; en 
los demás entrenervios motivo floral a hierro dora-
do.- Proc.: en h. de guarda an., ms.: "Esta obra la 
regaló a este Seminario el Dr. D. Angel Goyeneche 
siendo cura de la Y glesia parroquial de Santa Justa y 
Rufina de esta ciudad de Orihuela. Año 1849".- Ans. 
y acots. mss. margs.- Contiene duplicadas las pags.: 
213-214 y 219-220.- Mútilo de h. final, con sign.: 
V6.- En port. dibujos de adornos florales en tinta 
marrón.- Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. 
con tomos VII y VIII 
145. PSEUDO JERÓNIMO, Santo 
Vitas Patrum 1 [San Jerónimo].- Venundatur 
Lugduni: ab Jacobo Huguetano ... : [Impressum Lugduni: 
per Nicolaum Wolf de Lutrea 28 de Abril, 1502].- [ 4] h., 
[ + ]CCVIII[ +] fol.; 4 o (22 cm) . 
Baudrier XI, p. 273; BM STC (Fr.) 1470-1600, 
(4825.f.14); BU Valencia, S.XVI-1962; CCBE, J-
243.- CCPBV, 72115.- Encabezamiento sugerido 
por la bibliografía consultada, ya que esta obra ha 
sido tradicionalmente atribuida a San Jerónimo.-
Mención de responsabilidad tomada del prólogo.-
Mención del lugar de venta tomado de la portada; 
datos del area de publicación entre corchetes toma-
dos de los repertorios.- Descripción basada en 
ejemp. incompleto.- No se ha efectuado recuento de 
erratas porque, según los repertorios, arrastra errores 
desde fols. de los que carece este ejemplar.-
Sign.: [ )4, a-z8, [signo]s, [signo]s, [signo]s, A2.- Port. 
con m. tip. y leyenda: "La[ ... ] de Jacques Huguetan. 
Libraire. en [signo]"- Texto y tábula a 2 cols.-
L.got.- 2 tam.- 52 lín.- Inic. decor.- Titulillos. 
SIC; (Arm. incunables); (Olim: 20-D-7; III-D-
21).- Ene. perg. con restos de correíllas.- En el lomo, 
ms.: "Vitas Patrum".- Proc.: ans. ms. en port.: "Es 
del colegio de la Compañía de Jesús de Alicante". 
"Colegii Alonensis Societatis Jesu". "Es duplica-
do".- Acotac., manecillas, y anots. mss. marg. e 
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interlin.- Mútilo de las 8 primeras h., y de las fina-
les.- Port. parcialmente restaurada.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
146. PSEUDO JERÓNIMO, Santo 
... Hieronymi Stridonensis... In vitas sanctorum 
patrum aegyptiorum & eorum, qui in Scythia, 
Thebaida & Mesopotamia mora ti sunt ... : in quatuor 
partes divisus; Adiecto in fine de laude [et] effectu 
virtutum opusculo ... - Compluti: ex officina Ioannis 
Gratiani, apud viduam: a costa de Juan de Sarria, 
1596 (1595).- [4] h., 829 [-830] p., [1] h. en bl. [8] h.; 
4° (19 cm) 
CCBE.S.XVI, J-254 y 256; CCPB, 14086 y 
14087; García, Juan Catalina. Ensayo, 715; Martín 
Abad. Alcalá de Henares. 1502-1600, III, 1122; 
Palau, XIX, 292172 y 292213; Novum, BN. 
Portugal (R.307 P).- Encabezamiento sugerido por 
la bibliografía consultada, ya que esta obra ha sido 
tradicionalmente atribuida a San Jerónimo.-
Segunda fecha tomada del colofón que en realidad 
figura como MDCXV.- Erratas en pag.: 134 (por 
146), 193 (209), 142 (214), 228 (248), 289 (279), 
291 (295), 322 (312), 313 (323), 363-366 (365-368), 
39 (395), 204 (402), 466 (469), 466 (499), 498 
(514), 511 (515), 513 (517), 561 (565), 534 (568), 
759 (795), 817 (823).- Particularidades: en p. 311, 
352 y 362 figura invertido el no 3; en p. 332 y 352 
figura invertido el n° 2; .en p. 446 figura invertido el 
segundo n° 4; en p. 352 y 454 figura invertido el n° 
5.- Sign.:[ ]4, A-zs, Aa-zzs, a-gs.- Erratas en sign.: k4 
(por K4), KK2 (Kk2), KK3(Kk3), kk4(Kk4), kks(Kks).-
Port. con grab. xil.: Cristo crucificado, María y San 
Juan en paisaje montañoso.- Texto e index a dos 
cols.- L. red. y curs.- 38 lin.- Inic. decor.- Titulillos.-
Reclamos 
19-F-9; (Olim: III-D-22).- Ene. perg., con restos 
de cintas.- En el lomo, ms.: "Hieronim. In vitas 
patrum".- Proc.: An.ms. en port.: "Est d[octo]ri[s] 
Mar[ ... ]".- Ans.mss. margs.- Manchas de humedad 
147. JUAN CRISÓSTOMO, Santo 
[ ... Ioannis Chrysostomi ... Opera, quatenus in 
hunc diem instio donata noscuncuntor omnia ... ].-
Parisiis: apud Hugonem et Haeredes Aemonis á 
Porte, 1543 (ex officina Carolae Guillard).- 5 vol.; 
Fol. (36 cm) 
CCBE.S.XVI, J-648.- Area de título y mención 
de responsabilidad, y descripción tomados del reper-
torio.- Impresor entre paréntesis tomado del colofón 
del tomus secundus 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
V.II: Secundus tomus Operum... Joannis 
Chrysostomi ... : ea complectens, quae faciunt ad elu- . 
cidationem Matthaei, Marci,· & Lucae ... - [1]2-286 
p.- Erratas en pag.: 30 (46).! Sign.: a-zs, A-Ns.- Port. 
con m. tip.- Index y texto a dos cols.- L. red. y curs.-
2 tam.- 65 lín.- Inic. hist.- Titulillos.- Reclamos 
19-B-13; (Olim: 19-B-14).- Ene. perg., con res-
tos de cintas.- En el lomo, ms.: "Opera. St Johannis 
Chrisostomi. Tom[ ... ] I [ ... ] St. Matthaei [ ... ] St. 
M[ ... ]s [ .. . ]".- Cortes jaspeados en rojo.- Proc.: an. 
ms. en port.: "Ad uso de Fr. F[rancis]co Tello perte-
ne~e a Sevilla"; "Es de D. J[uan] Manriquez 
Santaella"; "De la librería del Con[ ven]to de Santa 
Lucia de Elche. [Orden de la Merced]. Año 1736".-
Nota de censura mss. en port.: "En el Con[ven]to de 
la M[e]rz[e]d de Murcia de Ord[en] y Com[isio]n de 
el (sic) S[an]to Tribunal de dicha ciudad anoté este 
libro conforme el expurgatorio del año de 1707. Por 
Manuel Ribelles rev[isor] de libros".- Ans. mss. 
margs.- Mútilo de última h., con sign.: [Ns]. -
Manchas de humedad 
148. JUAN CRISÓSTOMO, Santo 
[ ... Ioannis Chrysostomi... Operum.- Venetiis: 
apud D. Nicolinum, 1582-1583].- 5 t. ; 4° (22 cm) 
BM STC (It.) 1465-1600, (3628.aaa.12); 
CCBE.S-XVI, J-692 y 693; Fernández Villamil BU. 
Murcia. Incunables y S.XVI, ¿357? y 359; STC (It.) 
1501-1600, II-p. 195(2).- Areas de título y mención 
de responsabilidad, publicación y descripción toma-
dos de BM STC (It.) 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
T.III: Tomus tertius: Ea continens quibus 
Evangelium B. loan explicantur, rursus homilías 
iuxta pias ac doctas in acta apostolorum cum aliis 
aliquot ... - Venetiis: apud !untas, 1583 (apud 
Dominicum Nicolinum).- [1]2-340 h.- Segundo 
impresor tomado del colofón.- Erratas en fol.: 19 
(por 10), 12 (126), 108 (208), 199 (209), 241 (255), 
278 (286), 305 (306), 311 (312), 320 (319), 319 
(320).- En bl.: 216.- Sign.: A-zs, Aa-Tts, Vv4.-
Erratas en sign.: Ll4 (por Mm4).- Port. con m. tip.-
Texto a dos cols., con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 
tam.- 53 lín.- Inic. decor.-Titulillos.- Reclamos. 
SIC.- Carece de ene.- An. ms. en port.: "n° de 
entrada 2050"; an. ms. tras el colofón: "tiene hojas 
340, quad[ ... ] 43".- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
149. JUAN DAMASCENO, Santo 
.. .Ioannis Damasceni ... Opera ... 1 Henrici Gravii 
studio ... - Coloniae: ex officina Petri Quentel, 1546.-
[12] h., 425 p., [1] h. ; Fol. (32 cm) 
Adams J-265; CCPB, 161789; Wagner, K. BU. 
Sevilla. Fac. Filología y Geografía e Historia, 143.-
Erratas en pág.: 55-58 (53-56), 59 (69), 134 (136), 
352 (152), 221 (225), 289 (287), 540 (340), 663 
(366), 86 (386), 592 (392), 594 (394).- Particula-
ridades: 333(por 333), 335(335).- Sign.: A-B6, a-z6, 
aa-mm6, nn4.- Erratas en sign.: e (ee), ff4 (ee4).-
Index a tres cols.- Apost. marg.- L. red.; tip. griega.-
3 tam.- 53 lín.- Inic. decor. e hist.- Titulillos.-
Reclamos 
20-B-4; (Olim: III-D-6).- Ene. perg., con restos 
de cintas.- En el lomo, ms.: "Da[ ... ] Opera".- Ans., 
subrayados y manecillas mss.- Párrafos censurados.-
Mútilo de p. 255-256 (sign.: y2), así como por el 
final; concluye en p. 416 (sign.: mm4).- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
150. JUAN DUNS ESCOTO, Beato 
loan. Duns Scoti..., Disputationes Collationales 
... 1 a R. P. Salvatore Bartolucio de Assisio ... recog-
nitae ... - Venetiis: apud haeredes Melchioris Sessae, 
1580 (Alexander Gryphius excudebat).- [2]3-148 p., 
[1] h., [1] en bl.; 8° (16 cm) 
Adams D-1107; Méndez Aparicio, J. BP. Toledo, 
2333.- Segundo impresor tomado del colofón.-
Sign.:A-Is,K4.- Port. con m. tip.- Texto a dos cols., 
excepto prelim., con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 
tam.- 48 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
14-F-47(2); (Olim: III-X-7).- Ene. piel, gofrada.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con otras 
obras 
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151. JUAN DUNS ESCOTO, Beato 
Quaestiones in Aristotelis Metaphysicam. De 
primo rerum principio. PSEUDO-JUAN DUNS 
ESCOTO: Theoremata. Omnia cum epitomatis seu 
castigationibus Mauritii de Portu Hiberniae.-
Venetiis: Bonetus Locatellus; impens. Octaviani 
Scoti. 20 noviembre, 1497.- Fol. 
BMC.V, 448; Caparrós, p. 48; CCPB, 109429; 
CIH, 1209; H.C., 6450; Goff, D-372 (+ supl. 1972); 
GW, 9065; IBE, 2194; IBP, 1986; IGI, 3590 
(+supl.); Pell., 4471; Poi., 1364 (+supl.) 
SIC; (Armario incunables); (Olim: XXVII-A-20).-
Enc. perg., con restos de cintas.- Proc.: an. ms. en 
port.: "Es del Colegio de la Comp. de Jesus de 
Alicante no 51".- An.ms. en port.: "1497".- Contiene 
4 h. en bl. antes de la port. y otras 4 h. tras el colo-
fón.- Ans., acots. y subrayados mss. en texto.-
Restos de quemaduras en la parte superior derecha, 
afectando a cubierta y cortes.- Manchas de hume-
dad.- Bibliófagos 
152. JUAN DUNS ESCOTO, Beato 
[Quaestiones quodlibetales ex quatuor volumini-
bus scripti oxoniensis super sententias... Salvatore 
Bartolucio de Assisio... recognitae... et illustra-
tae ... ].- Venetiis: Alexander Gryphius excudebat: 
sumptibus haeredum Melchioris Sessae, 1580.- [22] 
h., [1] h. en bl., 325 p., [1] h. en bl.; 8° (16 cm) 
Adams D-1118; CCBE, D-1667; Méndez 
Aparicio, J. BP. Toledo, 2336; ¿STC (It.) 1501-1600, 
1, p. 1543?.- Areas de titulo y mención de responsa-
bilidad tomadas de los repertorios.- Area de publica-
ción tomada del colofón.- Erratas en pag.: 55 (por 
56), 56 (57), 288 (208), 127 (217), 316 (320).- En 
bl.: 312.- Sign.: [flor]s, **s, ***s, A-vs, X4.- En bl.: 
***s.- Indice y texto a dos cols., excepto prelim., 
con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 48 lín.-
lnic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
14-F-47(1); (Olim: III-X-7).- Ene. piel, gofrada.-
Mútilo de port.- Manchas de humedad.- Bibliófagos.-
Enc. con otras obras 
153. JUAN DUNS ESCOTO, Beato 
Resolutiones in quatuor libros sententiarum 1 
Ioannis Duns si ve Seo ti; Sub ... Melchiore Flavio ... 
co[n]cinatoris ... ; Per Ioannem Forsanum ... in lucem 
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& praelo traditae ... - Parisiis: apud Guille1mun de la 
Noüe, 1579.- [24] h., 392 fol.; 8° (17 cm) 
BU Valencia, S.XVI, 1302; Bustamante S.XVI, 
2265; CCBE S. XVI, D-1693; CCPB, 156242; 
CCPBV, 71398; Méndez Aparicio, J. BP. Toledo, 
2338; Novum, BN.Mexico SIC.- Erratas en fol.: 49 
(por 41), 51 (43), 53 (45), 55 (47), 525 (125), 243-
258 (241-256), 291-306 (289-304), 340-362 (330-
352), 366 (356), 374 (364), 36 (365). Sign.: as, a-es, 
A-zs, Aa-zzs, Aaa-Cccs.- En bl.: S.- lndex a dos 
cols.- Apost. marg.- L. red. y curs.- 30 lín.- lnic. 
decor.- Titulillos.- Reclamos 
12-F-36; (Olim: VIII-F-10; 38-F-36).- Ene. 
perg.- En el lomo, ms.: "Flavio. Resolutiones".-
Proc.: an. ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] N° 11 de la 
Compa de Jesus".- Manchas de humedad.- Biblió-
fagos 
154. LACTANCIO, Lucio Celio Firmiano 
L. Coelii Lactantii Firmiani Divinarum institu-
tionum: libri septem ... ; Eiusdem De ira dei: líber 1; 
De opificio dei : liber 1; Epitome in libros suos, liber 
acephalos; Phoenix; Carmen de dominica resurrec-
tione; Item Index ... rerum omnium. Tertulliani liber 
apologeticus.- Venetiis: in aedibus haeredum Aldi et 
Andreae soceri ... , 1535.- [12], 328, [16], 47, [1] en bl., 
[45] h. ; 8° (16 cm) 
Adams, L-16; BM STC (It.) 1465-1600, 
(1412.c.2, 16.f.9, C.19.b.9, G.8918); BU Valencia 
S.XVI, 2047; CCBE.S.XVI, L-19; CCPB, 14877; 
CCBPV, 72222; Drummond, 2354; STC (It.) 1501-
1600 [p. 214 (3)].- Area de publicación tomada del 
colofón.- Erratas en fol.: 18 (por 28), 108 (por 198), 
199 (por 299).- Sign.: aas, bb4, a-zs, A-Zs, AA-Ces, 
DD 12, EE-HHs.- M. tip. en port. y v. de última h.-
Texto e índices a dos cols.- L. curs.- 30 lín.- Minusc. 
para inic. 
SIC; (Olim: X-F-5).- Ene. perg.- Cortes en azuL-
An. ms. en port.: "n° de entrada: 2041".- Ans. mss. y 
subrayados en texto.- Manchas de humedad 
155. LIPSIUS, J ustus 
lusti Lipsi ad Annales Cor. Taciti líber 
Commentarius ... - Antuerpiae: ex officina Planti-
niana: apud Ioannem Moretum, 1600.- [4] h., 246 p., 
[1] h. en bl.; 4° (26 cm) 
Adams, L-756 (primera obra); CCPB, 161893 
Bezerra Ribas"; "Lic[encia]do D[o]n Alonso 
Velasco de la Vega"; ex libris de José de Juste.- Ans. 
mss. en texto.- Manchas de humedad 
185. OROZCO Y COVARRUBIAS, Juan de 
Tratado de la verdadera y falsa prophecia 1 
hecho por Juan de Horozco y Covarrubias ... - En · 
Segovia: por Juan de la Cut;sta, 1588.- [8] h., 183 
p., [1] h. en bl ; 4° (21 cm) 
Antonio, Nicolás. Nova, I, p. 711-712; BM STC 
(Thomas) (854.g.12); BU Valencia, S.XVI-2564; 
Bustamante, S.XVI, 2738; CCBE. S.XVI, 0-448; 
CCPB, 19272; CCPBV, 72800; Heredia, IV-4001; 
Novum. BN Brasil, (12,2,5); Palau, VI-116235; 
Salvá II-3.914; Simón Díaz. BLH, XI-5096; 
Val verde del Barrio, 66.- Erratas en fol.: 11 (por 
13), 22 (28), 55 (53), 56 (54), 315 (135).- Sign.: 
[flor]s, A-zs.- En bl.: V2 y V3.- Port. y vto. de p.4 
con grab. xil.: ese. episcopal.-Texto enmarcado con 
doble recuadro, con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 
tam.- 25 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Armario incunables).- Ene. perg., enmarca-
da con filete dorado.- Proc.: ans. mss. ·en port.: 
"Coll. Rom. Soc. Jesu. Cat. Iusi en legado Card 
[enalis] Toleti"; "B.S."; en tinta marrón, cruz grie-
ga.- An. ms. en h. de guarda: "3961" 
186. ORTÍZ LUCIO, Francisco (O.F.M) 
Summa de summas, de avisos y amonestaciones 
generales para todos los estados, y recopilación de 
a,_dvertencias ... , con los sermones del miserere, y de 
penite[n]cia ... 1 compuesta por fray Francisco Ortiz 
Lucio ... - Alcalá de Henares: en casa de Juan Iñiguez 
de Lequerica, 1595.- [4], 1-151, 154-266, [6] h.; 4° 
(20 cm) 
Antonio, N. Nova, I, p. 454; CCBE. S.XVI, 0-
511; CCPB, 184506; Fernández. Villamil. BU 
Murcia. Incunables y S .XVI, 461; Herrero Pascual, 
997; Martín Abad, J. Alcalá de Henares 1501-1600, 
1.115; Novum BN Mexico SIC y BN Portugal 
(R.15224 P); Palau, XII, 205.878.- Erratas en fol.: 
22 (por 24), 27 (37).- Sign.: [ ]4, As, B-Z4, Aa-Zz4, 
Aaa-Vuu4, Xxxx2.- Erratas en Sign.: KKK2 (por 
42. Entre Jos repertorios consultados figuran: BU Valencia S.XVI, 
2670; CCPB, 188668 y 20018; CCPBV, 72934, que dan las mismas 
características que nuestro ejemplar pero con variante en el área de 
publicación: [Parisiis]: apud Ioannem Parvuum, 1534 (excudebat Petrus 
Kkk2).- En bl.: Ooo3.- Port. con grab. xil.: el rey 
David.- Tabla a dos cols.- Apost. marg.- L. red. y 
curs.- 37 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
27-G-11; (Olim:IX-D-21).- Ene. perg., con restos 
de cintas.- En el lomo, ms.: "Suma de Sumas".-
Proc.: an.ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] N° 22 del 
Colegio de Orihuela de la Compa de Jesus".- En los 
cortes, dibujo de un ese. en tinta marrón; en su inte-
rior, ms.: "Summa D. summas".- Manchas de hume-
dad 
187. PALACIO, Pablo de 
[Pauli de Palacio ... Enarrationes in sacrosanctum 
Iesu Christi evangelium secundum Matthaeum ... ].-
Lugduni: apud Simphorianum Beraudum, 1571 
(excudebat Petrus Rufinus).- [20] h., 986 p., [1] h.; 
8° (17 cm) 
Baudrier V, p. 52; CCBE S.XVI, P-205; CCPB, 
188654; CCPBV-72866 y 72868.- Area de título y 
mención de responsabilidad tomada de los reperto-
rios.- Area de publicación tomada del colofón.-
Erratas en pág.: 35 (por 33), 49 (43), 409 (904), 921 
(953).- Particularidades: 9L, (376).- Sign.: [cruz lati-
na]-2[cruz latina]s, 3[cruz latina]4, a-zs, A-zs, Aa-Pps, 
Qq6.- Erratas en sign.: d4 (por e4).- Indexa dos cols.-
Apost. marg.- L. red. y curs.- Inic. decor. e hist.- 41 
lín.- Titulillos.- Reclamos 
46-F-17; (Olim: IV-F-25).- Ene. perg., con restos 
de cintas.- En el lomo, ms.: "Palacio. In Matheum".-
Cortes jaspeados en verde.- Acots. mss. margs.-
Mútilo de port.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
188. PATRIZI, Francesco 
Francisci Patricii. .. De Institutione Reipub.: libri 
novem historiarum sententiarumque varietate refer-
tissimi ... - Parisiis: apud Galliatum Pratensem, 
153442.- [14] h., CXXVI[+] fol., [2] h. en bl.; 
Fol. (31 cm) 
Descripción basada en ejemplar incompleto.-
Erratas en fol.: VII (por V), XX (XXII), XXI 
(XXIII), CXI (CX), CIII (CXIII).- Sign.: a6, bs, a-
x6.- Erratas en sign.: E3 (por e3), E4 (por e4).- Port. a 
dos tintas, rojo y negro, con orla xil. arquitec.: 
Vidouaens: impensis Ioannis Parvi ac Gallioti a Prato. O bien [Parisiis]: 
Petrus Vedovaeus: impensis Ioannis Parvi ac Gallioti Prato, 1534. Así 
como [s.l.: París]: Iehan Petit: apud Ioannem Parvum, 1534. Motivo por 
el cual hemos preferido no identificarlo con ninguno de los citados. 
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"Galliot du Pre" y m. tip.- Grab. xil. al vto. de h. 
[14].- Index a dos cols.- Apost. marg.- L. red.- 46 
lín.- Inic. decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos 
19-C-7(2); (Olim: 11-X-8).- Ene. piel.- En el 
lomo, a hierro dorado: "Dioni[ ... ] reo [ ... ] o[ ... ]era".-
Proc.: en primera obra ene.: ex libris del Seminario 
en port.; ex libris en forma de sello, sin identificar, 
con leyenda: "Seminarium bisuntinum que seminat 
in benedictionibus"; An.ms. en h. de guarda: "ex 
bibliotheca J.B. Boisot. abbatis ves".- An.ms. en 
port.: "Trois cent vint six", "Mois[ ... ] 1[ ... ] 
pres[ ... ]dem d[ ... ]nur[ ... ]".- Mútilo de h. finales.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con otras 
obras 
189. PEPIN, Guillaume (O.P.) 
Expositio septem psalmorum poenitentiarium 1 
Guilelmi Pepini...- Nunc accuratius recognita dili-
gentiusque impressa.- Venetiis: apud lo. Antonium 
Bertanum, 1587.- [24] h., 615 [i.e~ 617] p., [1] h.; 8° 
(15 cm) 
BU Valencia. S.XVI, 2695; CCPBV, 72959.-
Erratas en fol.: 35 (por 53), I (137), 295 (195), 252 
(264), 398 (298), 335 (314), 334 (323), 423 (421), 
421 (423), 476 (466), 466 (468), 468 (470), 470 
(472), 472 (474), 473 (475), 474-509 (476-511), 521 
(512), 511-518 (513-520), 509 (521), 520-524 (522-
526), 529 (527), 526-568 (528-570), 599 (571), 570-
615 (572-617).- Sign.: [cruz latina]-3[cruz latina]s, 
A-zs, Aa-Zz&, Aaa-Zzz&, Aaaa-Hhhh&.- Erratas en 
sign.: KK2 (por Kk2), Arr2 (Rrr2).- Port. con m. tip.-
Index a dos cols.- Apost. marg.- L. red. y curs.- 37 
lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
S/C.-Ene. perg.- En el lomo, a hierro dorado: 
"Pepini. Septem Psalmorum" "P.Lu.Lu".- An.ms. al 
vto. de h. de guarda: "816. Italia"; an.ms. en port.: 
"1587".- Ans. margs. y llamadas de atención mss.-
Manchas de humedad 
190. PERAZA, Martín (O.F.M) 
De los sermones de Adviento con sus festivida-
des: en dos partes 1 predicados ... por el maestro Fray 
Martín Pera<;a ... - En <;arago<;a: Por Angelo Tavano, 
1600.- [8] h., 618 [i.e 616] p., [22] h. ; 4° (21 cm) 
CCBE S.XVI, P-1025 y 1026; CCPB, 20271 y 
20272; Palau XII, 218.185; Sánchez II, 855.- Erratas 
en pág.:, 40 (por 44), 179-224 (177-222), 215 (223), 
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226-305 (224-303), 303 (304), 307-314 (305-312), 
299 (313), 316-337 (314-335), 538 (336), 339-365 
(337-363), 367-389 (365-387), 360 (388), 391-444 
(389-442), 427 (443), 446-460 (444-458), 491 (459), 
462-585 (460-483), 386 (484), 587-611 (585-609), 
612 (610), 613-618 (611-616).- Particularidades: C5 
por 25.- En bl.: 41 y 364.- Sign.: [calderón]&, A-B&, 
C-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Ffff4, *-4*4, 5*6.-
Erratas en sign.: [calderón)2 (por 2[calderón)2), KK 
(Kk).- En bl.: Cc3, Gg3, Mm3, Pp3, Qq3, Ss3, TP, Vv3, 
Xx3, Yy3, Zz3.- Port. y texto enmarcados.- Port. con 
ese. xil. cardenalicio.- Tabla e índices a dos cols.-
Apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 33 lín.- Inic. 
decor.- Reclamos. 
SIC.- Ene. perg.- En el lomo, en tejuelo de papel: 
"Fray Martín de Peraza, Carmelita descalzo. 
Sermones de Adviento y sus festividades en dos par-
tes".- Proc.: an. ms en port.: "Soy de Fray Juan de 
Aguilera". "Fray Martín Pera<;a".- An. ms. en port.: 
"27-27"; ".15.Rs" 
191. PERERA, Benito (S.I) 
Benedicti Pererii... Commentariorum in 
Danielem prophetam libri sexdecim; Adiecti sunt 
quatuor indices ... - In hac secunda editione copiosio-
res plenioresque facti sunt...- Lugduni: ex officina 
Iuntarum, 1588.- [23] h., [1] en bl., 812 [i.e. 810] p., 
[19] h., [1] en bl. ; 4° (21 cm) 
Adams, P-661; Baudrier VI, p. 407; BU Valencia 
S.XVI, 2700; Bustamante S.XVI, 2744; CCBE 
S.XVI, P-1056; CCPB, 20293; CCPBV, 72964; 
Palau, XII-218818.- Erratas en pág.: 108 (por 101), 
112 (124), 175 (171), 199-220 (197-218), 227 (219), 
222-239 (220-237), 242 (238), 241-242 (239-340), 
231 (341), 244-274 (242-272), 285 (273), 276-288 
(274-286), 285 (287), 290-294 (288-292), 285 (283), 
296-356 (284-354), 735 (355), 368-369 (356-357), 
360-361 (358-359), 372-373 (360~361), 364-382 
(362-380), 183 (381), 384-456 (382-454), 467 (455), 
458-586 (456-584), 187 (585), 588-636 (586-634), 
619 (635), 640-643 (638-641), 744 (742), 645-657 
. (643-655), 668 (656), 659-718 (657-716), 419 (717), 
720 (718), 741-743 (719-741), 724 (742), 745-769 
(743-767), 700 (768), 771-799 (769-797), 100 (798), 
801-812 (799-810).- Sign.: [cruz latina]-3[cruz lati-
na]&, A-zs, AA-zzs, AAA-CCCs, DDD-III4.- Erratas 
en sign.: A2 (por AA2).- Port. a dos tintas, rojo y 
negro, con m. tip.- Indexa dos cols.- Apost. marg.-
L. red. y curs.- 2 tam.- 38 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
45-F-16; (Olim: IV-F-7; 59-F-16).- Ene. perg., 
con restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Pererii. in 
Danielem".- Cortes jaspeados en azul.- Proc.: an.ms. 
en port.: "1 Ex[em]pla[r] N° 33 del Colegio de la 
Compa de Jhs de Orihuela".- Rúbrica tachada en 
port.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
192. PÉREZ DE VARGAS, Bernardo 
... Segunda parte de la fabrica del universo lla-
mada repertorio perpetuo, en que se tratan grandes ... 
materias de astrología ... y de otras cosas muy nota-
bles ... Contienese assimesmo un repertorio perpetuo 
de las co[n]junciones, llenos y eclipses ... Con un 
breve Summario de las hystorias y cosas notables 
acontecidas en el mundo desde el principio del hasta 
el año de MCCCCLXXIIII... l ... ordenada y dispues-
ta por ... Bernaldo Perez de Vargas ... - Impresso en 
Toledo: en casa de Juan de Ayala, 1563.- [8] h., CXL 
[i.e 138] fol.; 1[11]-XVI fol.: il.; Fol. (29 cm) 
BM STC (Thomas) (8610.f.21); BU Valencia, 
2729; CCBE S.XVI, P-1274; CCPB, 466 y 20465; 
CCPBV, 73002; Impresos científicos españoles, 
1358; Novum. BNPortugal RES. 2546 V; BNE 
R/7677(1); Palau, 222668; Pérez Pastor. Toledo, 
296; Salvá, 3805.- Segunda obra con port. propia, 
orla xil., y fecha de publicación: 1560.- Erratas en 
fol.: Primera secuencia: XLVII (por XLII), LIX 
(LXVIII), LXXII (LXIX), LXXI (LXXII), LXXVI 
(LXVII), CXXXIII (CXXXI), CXXXV (CXXXII), 
CXXXVI-CXL (CXXXIII-CXXXVII), CXL 
(CXXXVIII). Segunda secuencia: V (por VI).-
Sign.: [cruz griega]8, A-08, P6, Q8, R4, S8, aa-bb8.-
Port. a dos tintas, rojo y negro, con escudo xil.-
Grabs. xil. intercalados en el texto.- Texto a dos 
cols. , con apost. marg., excepto prelim.- L. got. y 
red.- 52 lín.- Inic. decor. e hist.- Manecillas, calde-
rones y llamadas de atención imp.- Titulillos.-
Reclamos 
SIC; Arm. incunables; (Olim: XXX-A-16).- Ene. 
perg.- En el lomo, ms.: "Peres de Astro¡a. 23.a".-
Proc.: exlibris de José de Juste.- An. ms. al v. de la 
h. de guarda: "Bernardo Perez de Vargas. Fabrica del 
Universo llamado repertorio perpetuo. 1834".- An. 
ms. en port.: 1560; an. ms. en fol. XCVIII: "de la 
mano y pluma de Josef Vergar[a] ¿!caras?".- Ans. , 
acots., y subrayados mss. en texto.- Alterado el 
orden del cuadernillo A: [A6] por A3 y al contrario; 
en cuadernillo J: J4 por [Js] y al contrario.- Manchas · 
de humedad.- Bibliófagos 
193. PETRUS LOMBARDUS, Obispo de París 
[Sententiarum libri quattuor, cum commentario 
et quaestionibus B. Bonaventurae, additis articulis 
parisiensibus necnon tabula Johannis Beckenhaub].-
Norimbergae: Antonius Koberger, 1500.- Partes 1-V; 
Fol. (31 cm.) 
BN. París, (D.3441-3444); CCPB, 111784; CIH, 
2651; Goff, P-488 (+supl. 1972); H.C., 3543; IBE, 
4549; IBP, 4340; IDL, 3668; IGI, 7648 ( +supl.); 
Pell. 2717; Pol. 797 (+supl.).- Título uniforme, men-
ción de responsabilidad y descripción tomados de 
los repertorios.- Texto rodeado de comentarios a dos 
cols., con apost. marg.- L. got.- 2 tam.- 79 lín.-
Minusc. y espacios para iniciales.- Titulillos 
La Biblioteca del Seminario posee sólo las partes 
111 y IV: 
P.III: Tercia pars huius op[er]is videlicet terci[us] 
sententiarum cum disputatis sancti Bonaventure.-
[166] h.- Sign.: Aa-Vv8, Xx6.- Erratas en sign.: Vv3 
(por Vv4).- Siguiendo a Pellechet, hemos de hacer 
notar que este ejemplar, al igual que el descrito por 
la BN. de París, presenta como variante de título en 
este tomo tercero: "Tercia pars huís op[er]is videli-
cet Terci[us] ... ", frente a los demás repertorios que 
refieren por título: "Tercia pars huís op[er]is videli-
cet tercii...".- SIC; (Armario incunables); [11-Z-
3(1)].- Ene. piel sobre tabla, con hierros secos y res:.. 
tos de broches metálicos.- An.ms. en port.: "no de 
entrada 2077".- Ans. mss. margs. en texto.- Manchas 
de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con parte IV 
P.IV: Quarta pars huius op[er]is se[cum] quarti 
sententia[rum] cum disputatis s[an]cti Bona-
ve[n]ture.- [192] h.- Sign.: aa-zz8, pp8.- Este ejem-
plar difiere del consignado en los repertorios en que 
en el título de este tomo cuarto la palabra "senten-
tiarum" figura con mayúscula la primera letra y apa-
rece abreviada la palabra "sancti".- SIC; (Armario 
incunables); [11-Z-3(2)].- Ene. piel sobre tabla, con 
hierros secos y restos de broches metálicos.- An. ms. 
en port. de primera obra ene.: "no de entrada 2077".-
Ans. mss. margs. en texto.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos.- Ene. con parte III 
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194. PETRUS LOMBARDUS, Obispo de París 
Pe tri Lombardi .. . Sententiarum libri IIII: quibus 
autor ille in divinis scripturis exercitatissimus uni-
versae theologiae summan ex orthodoxorum patrum 
decretis atque sententiis mirabili compendio & arte 
complexus est...- Quarta editio ... - Venetiis: apud 
Bartholomaeum Rubinum, 1570.- [24] h., [1]2-457 
fol., [38] h.; 8° (15 cm) 
BM STC (it.) 1465-1600, (1474.aa.1); STC (It.) 
1501-1600, p. 569(5).- Erratas en fol.: 135 (por 
137), 137 (139), 2 (201), 21 (218), 239 (233), 232 
(234), 234 (236), 239 (237), 236 (238), 241 (239), 
238 (240), 272 (279), 318 (418).- Sign.: [cruz lati-
na]-3[cruz latina]8, A-zs, Aa-Zzs, Aaa-Qqqs.-
Erratas en sign.: Ff3 (por Dd3).- Port. con grab. xil.-
Texto e index a dos cols.- Apost. marg.- L. red. y 
curs.- 37 lÍn.- Inic. decor. e hist.- Reclamos 
SIC; (Olim: III-D-11).- Ene. perg.- Proc.: an. ms. 
en h. de guarda: "est d[octo]ris. Petri Roig, Pri"; ex 
libris del Seminario en port.- An. ms. en port.: "repe-
tido".- Port. parcialmente restaurada.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
195. PINEDA, Juan de (S.I.) 
Ioannis de Pineda ... Commentariorum in Iob. tre-
decim; Adiuncta singulis capitibus sua paraphrasis 
quae et longioris commentarii summan continent.-
Hispali: in collegio D. Ermenegildi ... , 1598 (excude-
bat Ioannes Rene).- [6]h., XXVIII, 796 [i.e. 813] p., 
[58] h.; Fol. (29 cm.) 
Bustamante S.XVI, 3188; CCBE S.XVI, P-1767; 
CCPB, 31795 y 20851; CCPBV-73075, p. 40; 
Novum. BN.Portugal (R. 3953 A); Palau, 226350; 
Simón Díaz. Dominicos, 1284.- Segundo impresor . 
tomado del colofón.- El segundo volumen de la obra 
se editó en 1602.- Erratas en pág.: 43 (por 34), 47 
(46), 47 (48), 56-65 (68-77), 165-170 (169-174), 
169-222 (175-228), 219 (229), 224-350 (230-356), 
349 (357), 352-457 (358-463), 448-460 (464-476), 
462 (477), 462-467 (478-483), 469 (484), 469-538 
(485-554), 523 (555), 540-570 (556-586), 569 (587), 
572-597 (588-613), 895 (614), 599-683 (615-699), 
683-716 (700-733), 617 (734), 718-753 (735-770), 
748 (771), 755-796 (772-813).- Sign.: [calderón]6, 
*6, 2*8, A-zs, Aa-zzs, Aaa-Ddds, Eee-Nnn6, Ooo4.-
Erratas en sign.: 3 (por [calderón]3), L4 (LS), Ls (L6), 
os (Oos), Eeee (Eee4), ps (Pps), Ddd (Ddds).- En bl.: 
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Eee.- Port. con orla cale.: escenas bíblicas y emble-
ma jesuítico.- Colofón con m. tip.- Indexa dos cols.-
Texto enmarcado y a dos cols., con apost. marg.- L. 
red. y curs.- 2 tam.- 55 lín.- Inic. decor.- Titulillos.-
Reclamos 
47-C-10; (Olim: IV-D-4).- Ene. perg.- En el 
lomo, ms.: "Pineda in Job T.I".- Proc.: An. ms. al v. 
de port.: "Pertinet ad Collegium complutensem 
sancti patris nostri Augustini discalceati. Fr. 
Alexander Ros".- Ans., acots., y subrayados mss. 
margs.- Alterado el orden de ene.: cuadernillos "S" y 
"T" entre "Q" y "R".- Mútilo de h. con sign.: [cal-
derón]6.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
196. PINTO, Héctor 
F. Hectoris Pinti... In Ezechielem prophetam 
Commentaria ... Nunc demum multis in locis recog-
nita [et] illustrata, [et] plurimis mendis repurgata.-
Lugduni: apud Ioannam, Iacobi Iuntae F[ilia], 
1581.- [8] h., [1]2-578 p., [33] h.; 4° (24 cm) 
Baudrier VI, p. 376, CCPB, 20915.- Erratas en 
pág.: 39 (por 57), 59 (69), 37 (73), 100 (106), 232 
(230), 255 (235), 246-247 (268-269), 340 (304), 449 
(429), 489 (479), 509 (493), 525 (523), 331 (531).-
Sign.: As, A-zs, Aa-Rrs, Ss2.- Port. con m. tip.- Index 
y texto a dos cols., excepto prelim.- Apost. marg.- L. 
red. y curs., tip. griega.- 3 tam.- 57 lín.- Inic. hist.-
Titulillos 
47-E-7; (Olim: IV-E-22).- Ene. perg., con restos 
de cintas.- En el lomo, ms.: "Pinti. Comentaria".-
Proc.: an.ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] No 51 de la 
Compañia de Jesus de Orihuela".- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
197. PLANCENTINUS, Calistus 
Enarrationes evangeliorum a septuagesima usque 
ad octavam paschae, iuxta sensum literalem ... 1 per 
Calistum Placentinum ... - Par.isiis: Apud Audoenum 
Paruum, 1554 (excudebat Mauricius Menier) .- 506 
[i.e. 486], [2] h.: il.; 8° (17 cm) 
BU Valencia S.XVI, 2808; CCBE.S.XVI, P-
1987-1989; CCPB, 21114 y 21116; CCPBV, 73095; 
Novum. BN México SIC.- Segundo impresor toma-
do del colofón.- Erratas en fol.: 70 (100), 19 (194), 
20 (270), 286 (282), 288 (284), 260 (286), 278 
(287), 292 (288), 139 (339), 146 (346), 373-380 
(353-360), 382 (362), 384 (364), 386 (366), 388-503 
(368-483), 104 (484), 505-506 (485-486).- Sign.: a-
bS, c-d4, e-zs, A-zs, Aa-Qqs.- Erratas en sign.: 2 (por 
Cz).- Port. con m. tip.- La h. de il. situada al vto. de 
la h. 22 y la h. 23 es un mapa.- Apost. marg.- L. red. 
y curs.-: 2 tam.- 41 lín.- Inic. decor. e hist.-
Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Olim: I-F-5).- Carece de ene.- An. ms. ile-
gible en port.- Mútilo de última h.- Manchas de . 
humedad.- Bibliófagos 
198. POLIZIANO, Angelo Ambrogini 
[Angeli Politiani Operum: tomus primus (-ter-
tius)].- Lugduni: Sebastianus Gryphius excudebat, 
1528.- 3 t.; 8° (15 cm) 
Baudrier VIII, p. 46; Brunet IV, p. 779(2); 
¿CCPB, 21445?; CCPBV, 73163 (alter tomus).-
Area de título y mención de responsabilidad, así 
como descripción tomados de Baudrier 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
Alter tomus Operum Angeli Politiani ... - [8] h., 
[1]2-647 p.- Erratas en pág.: 101 (por 110), 17 (279), 
490 (480).- En bl.: 258.- Sign.: 1-8[IJ, aa-zzs, Aa-Rrs, 
Ss4.- Port. y colofón con m. tip.- Apost. marg.- L. 
red. y curs., tip. griega.- 3 tam.- 30 lín.- Inic. decor. 
e hist.- Titulillos.- Reclamos.- S/C.- Ene. perg.- En 
el lomo, ms.: "Angeli Politiani. Opera. tom. 2".-
Proc.: an. ms.: "Bib[lioteca]. · E[pisco]pal de 
Orihu[ela]. XXVIII. P. II"; [ ... ] es de D. Pedro 
¿Deo?[ ... ]".- Ans. y acots. margs. mss.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
199. PONTANUS, Jacobus (S.I.) 
Jacobi Pontani ... Progymnasmatum latinitatis 
sive dialorum: voluminis tertii pars posterior, cum 
annotationibus de variis rerum generibus.- Editio 
secunda, emendatior & melior.- Ingolstadii: ex typo-
graphia Adami Sartorii ... , 1598.- [16] h., 1578 [i.e. 
1174] p.; 8° (15 cm) 
Jacobus Pontanus es el pseudónimo de Jacobus 
Spanmuller.- 82 (por 182), 118 (218), 141 (241), 144 
(244), 145 (245), 176 (276), 221 (321), 429 (428), 
329 (429), 636 (536) , 579-645 (577-643), 466 (644), 
647-713 (645-711), 614 (712), 715-747 (713-745), 
784 (746), 749-829 (747-827), 380 (828), 831-955 
(829-953), 659 (954), 957-980 (955-978), 991 (979), 
982-1047 (980-1045), 1049-1147 (1047-1145), 1548 
(1146), 1149-1175 (1147-1173), 1578 (1174).-
Sign.: a-~s, A-zs, a-zs, Aa-zzs, Aaa-Ddds, Eee4.-
Erratas en sign.: K3 (por Ks), s s (S3), ps (Pps).- Port. · 
con grab. xil. y anagrama IHS.- L. red. y curs.- 2 
tam.- 32 lín.- Titulillos.- Reclamos 
5-F-6; (Olim: XXXI-D-11).- Ene. perg.- En el 
lomo, ms.: "Pontani. Progymnasmata latinitatis".-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
200. REBOLLEDO, Luis de (O.F.M) 
Primera parte de cien oraciones fúnebres: en que 
se considera la vida y sus miserias, la muerte y sus 
proverbios 1 por ... Luis de Rebolledo ... - Impresso en 
Madrid: por los herederos de Juan Iñiguez de 
Lecquerica, 1600.- [8], 368 h.; 4° (20 cm) 
CCPB, 188319; Novum. BN.México S/C.-
Erratas en fol.: 100 (por 110), 190 (160), 160 (190), 
110 (210), 35 (235), 230 (300), 300 (302), 914 
(314), 345-346 (335-336).- En bl.: 242.- Sign.: [cal-
derón] s, A-zs, Aa-zzs.- Erratas en sign.: Gg4 (por 
Ggz).- Port. con ese. xil. de los Franciscanos.- Apost. 
marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 27 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
SIC.- Ene. perg., deteriorado.- Cortes en rojo.-
Proc.: an. ms. en port.: "Soy de uso de Fr. Juan de 
Aguilera".- Ans. y subrayados mss.- Mútilo de' h. 
con sign.: [calderón]s.- Alterado el orden del cuader-
millo F: ·Fs y [F6] entre Fz y F3.- Manchas de hume-
dad 
201. RESENDE, Andrés de 
De antiquitatibus lusitaniae libri quatuor 1 A. L. 
Andrea Resendio inchoati ; A Iacobo Mendez de 
Vasconcellos absoluti & quintus liber de municipi 
eboriensis antiquitate 1 ab eodem conscriptus. Cum 
aliis opusculis, versibus & soluta oratione 1 ab 
eodem Iacobo Mendez de Vasconcellos; Michaele 
Cabedio, et Antonio Cabedio elaboratis ... - Roma: 
apud Bernardum Basam, 1597.- [4] h., [1]2-576 p., [9] 
h., [1] en bl.; 8° (17 cm.) 
Adams R-365; Ascarelli, p. 245; BU Valencia 
S.XVI, 2996; CCBE.S.XVI, R-726; CCPB, 24938; 
CCPBV, 73355; Palau, XVI-26218; STC (it.) 1501-
1600, III, p.19.- Erratas en pag.: 341 (por 141), 499 
(498), 498 (499).- Sign.: a4, A-zs, Aa-Oos, Ppz.-
Erratas en sign.: vs (por V3).- En p. 320 existe un 
colofón con fecha de 1596.- Port. con ese. xil. car-
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denalicio a dos tintas, rojo y negro.- L. red. y curs.-
2 tam.- 30 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
1-F-17; (Olim: XXIV-G-2).- Ene. perg., con res-
tos de cintas.- En el lomo, ms.: "Resende · de 
Antiquitatibus lusitania" .- Cortes jaspados en 
marrón.- Ans. mss. y subrayados en texto 
202. RIBERA, Francisco de (S.I.) 
Francisci Riberae ... In epistolam B. Pauli aposto-
li ad hebraeos commentarii ... - Salmanticae: excude-
bat Petrus Lassus: expensis Octaviani Parente, 
1598.- [16] h., 545 [i.e. 554] p., [31] h.; 4° (20 cm) 
BU Valencia S.XVI, 3012; Bustamante S.XVI, 
3193 y 3194; CCBE S.XVI, R-856 y 857; CCPB, 
25022, 180090, 184612, 188739; CCPBV, 73372; 
Novum. BN. Portugal RES. 2253 P; Ruiz Fidalgo. 
Salamanca. 1501-1600, 1471; Simón Díaz. Jesuitas, 
1433.- Erratas en pág.: 71 (por 91), 110 (100), 2 
(127), 115 (215), 29 (239), 250 (259), 227 (272), 
287 (286), 281 (287), 354-355 (346-347), 360 (356), 
379 (397), 369 (399), 440 (404), 42 (542), 545 
(554).- En bl.: 515.- Sign.: [calderón]s, 2[calderón)8, 
A-zs, Aa-Pps, Qq4.- Port. y h. [8] vto. con ese. xil.: 
anagrama IHS.- Apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.-
38 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
SIC ; (Olim: V-E-24 ).- Ene. perg.- En el lomo, 
ms.: "Ribera in epistola Pauli".- Proc.: an. ms. en 
port.: "1 Ex[em]pla[r] al N° 31 de la casa de la 
Compa de Jhs. de Origuela (sic)".- An.ms. en port.: 
"n° de entrada 2044".- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
203. RIBERA, Francisco de (S.I.) 
Francisci Riberae ... In librum duodecim prophe-
tarum commentarii sensum eorundem prophetarum 
historicum, & moralem... allegoricum complec-
tentes ... - Romae: ex typographia Iacobi Tornerii, 
1590 (apud Franciscum Zannetum).- 2 vol.: ([106] 
h., [2] en bl., 571 p.; [1] h., 636 [i.e. 638][+] p.); 4o 
(22 cm) 
Ascarelli, p. 245; CCPB, 25024 y 188112; Simón 
Díaz. Jesuitas, 1420.- Impresor entre paréntesis 
tomado del colofón de vol. 11.- Descripción de vol. 
11 basada en ejemp. incompleto.- Erratas en pag.: 
Primera secuencia: 238 (240), 348 (384). Segunda 
secuencia: 350-351 (342-343), 46 (469), 597 (497), 
521 (621), 620-636 (622-638).-Sign.: [cruz latina]4, 
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a-ns, A-zs, Aa-Mms, Nn6; a-zs, aa-qqs, rr6[+].-
Erratas en sign.: Primera secuencia: B4 (b4), KK 
(Kk), KK2 (Kk2), KK4 (Kk4). Segunda secuencia: p2 
(f2), dd3 (ee3).- Port. de vol. I con grab. xil.: anagra-
ma IHS.- Colofón de vol. 11 con grab. xil.- Texto e 
index a dos cols., con apost. marg.- L. red. y curs.; 
tip. griega y hebrea.- 2 tam.- 53 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
45-F-11 1 47-E-14; (Olim: V-E-23; 59-F-11 1 V-E-
23).- Ene. perg., con restos de cintas.- En el lomo de 
vol. I, an. ms.: "Riberae. in. Prophetarum". En Vol. 
11: "Ribera in Prophetae". - Vol. I con cortes jaspea-
dos en verde; Vol. 11 con cortes jaspeados en rojo.-
Proc.: an. ms. en port. de Vol. I y en colofón de Vol. 
11: "1 Ex[em]p[la]r N° 51 del Colegio de la 
Comp[añí]a de Jh[esu]s de Orih[uel]a".- Mútilo de 
port. de Vol. 11, en su lugar ene. la h. de colofón; 
carece, al menos, de las dos últimas h., con sign.: 
[rr7] y [rrs], según el registro de sign. del Vol. H.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
204. RIBERA, Francisco de 
Francisci Riberae ... In sacram b. Iohannis apos-
toli & evangelistae apocalypsin commentarii...; His 
adiuncti sunt quinq[ue] libri de templo & de iis quae 
ad templum pertinent...- Salmanticae: excudebat 
Petrus Lassus; 1591.- [4] h., 333 [i.e. 334] p., [16] 
h.; [4] h., 222 p., [17] h.; Fol. (28 cm) 
Antonio, N. Nova, I, p. 466; BU Valencia S.XVI, 
3013 y 3014; Bustamante S.XVI, 2881, 2882, 2883 
y 2884; CCPB, 31809, 181920, 186341, 188113; 
CCPBV, 73373; Novum, BN. Argentina 
(910321153) y BN. Brasil (W2, 3bis, 9); Ruiz 
Fidalgo. Salamanca. 1501-1600, 1334; Simón Díaz. 
Dominicos, 1427.- Erratas en pág.: Primera secuen-
cia: 106 (por 100), 130 (131), 104 (140), 212 (224). 
Segunda secuencia: 108 (por 208).-Sign.: [cruz grie-
ga]4, A-Xs, a-bs; [calderón]4, A-Os, A-Bs.- Erratas en 
sign.: [florP (por [cruz griegap), R2 (por S2).-
Particularidades: sign. S[1] figura como el no 5 
invertido.- Segunda obra con port. y pág. propias.-
Ambas ports. con ese. xil.: anagrama IHS.- Index y 
texto a dos cols., con apost. margs.- L. red. y curs.; 
tip. griega.- 2 tam.- 55 lín.- Inic. decor.- Acots., y 
manecillas imp.-Titulillos.- Reclamos 
46-D-6; (Olim: IV-E-16).- Ene. perg., con restos 
de cintas.- En el lomo, ms.: "Rivera in Apocal." .-
Proc.: an.ms. en port. de primera obra: "Es del 
Colegio de la Compañia de Jesus de Alicante"; 
"Collegii alonen. Soc. Jesu. Ex dono Torregrosa"; 
"De fray Hernando ad usum. Costó 12 rs.","Steph. 
Torregrosa".- Ans. mss. en port. tachadas.- Mútilo 
de última h. de primera obra, con a sign.: [b ]s 
205. RICARDUS A SANCTO VICTORE 
Richardi Sane ti Victoris ... Omnia Opera in un u m 
volumen contexta ... - Prostant Lugduni: [apud 
Vicentium de Portonariis]: apud Nicolaum Petit & 
Hectorem Penet, 1534.- [6] h., CCIII fol., [1] h. en 
bl.; Fol. (31 cm) 
Baudrier V, p. 453; CCBE.S.XVI, R-896, 899, 
900; CCPB, 25055, 25056, 186407; CCPBV, 
73375.- Novum. BN Mexico, 12531.- Impresor 
entre corchetes tomado de Baudrier.- Sign.: aa6, a-es, 
d-z6, A-K6.- Erratas en sign.: E (por D).- Port. con 
orla xil. y a dos tintas: rojo y negro.- Marca tip. en 
port., colofón y fol. CCIII.- Index y texto a dos cols.-
L. got.- 2 tam.- 54 lín.- Calderones.- Titulillos.-
Reclamos 
SIC; (Olim: VIII-C-7).- Ene. perg. con restos de 
cierre.- An. ms. en lomo: "Richa. Opera".- Proc.: 
an.ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] [ ... ] del Colegio de 
la Compa de Jh[esu]s de Orihuela".- An. ms. en h. de 
guarda: "2081 "; ans. mss. y subrayados en texto.-
Mútilo de h. con sign K6.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
206. ROBERTO BELLARMINO, Santo 
Opuscula quae disputationibus.. 1 Roberti 
Bellarmini.- In editione veneta 1 Ab eodem auctore 
adiuncta fuerunt...- Venetiis: Apud Miniman 
Societatem, 1599.- [11] h., 382 cols.; Fol. (31 cm) 
CCBE, R-1068 y 1069; CCPB, 25154 y 25155; 
Herrero Pascual, 167.- Erratas en cols.: 119 (por 
219), 343-344 (349-350), 367-368 (377-378).-
Sign.: a6, bS, A-P6, Qs.- Port. a 2 tintas, rojo y negro, 
con ese. xil.: anagrama IHS.- Indice y texto a dos 
cols.- L. red. y curs.- 3 tam.- 64 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos.- Contiene: Appendix ad 
libros de Pontífice. De Exemptione Clericorum. 
Libri tres de Translatione Imperij. Appendix ad dis-
43.- El ejemplar custodiado en la Biblioteca del Seminario pudiera ser 
una variante respecto de la edición que cita Martín Abad, ya que 
incorpora el índice al final de la obra. 
putationem de cultu imaginum. De indulgentijs libri 
duo. Iudicium de Concordia Lutheranorum. 
Apología brevis pro eodem libello. 
ll-D-1; (Olim: VI-B-5).- Ene. perg.- En el 
lomo, a hierro dorado: "Opuscula de Bellarm.".-
Proc.: an. ms. al v. de la port.: "Dr. Dn. Servator 
Gozalvez".- Bibliófagos 
207. RODRIGUES, Manuel (O.F.M.) 
Addiciones a la Explicacion de la Bulla de la 
Cruzada 1 compuestas por ... Manuel Rodríguez ... : en 
las quales se declaran muchas cosas y se responde a 
los contrarios ... - En Salamanca: en casa de Juan 
Fernandez, 1599.- [6], 211 [i.e. 218], [14] h.; 4° (20 
cm) 
CCBE, R-l158; CCPB, 25216; Novum. BN 
Portugal, (Res. 3399 P); Palau, XVII-273149; Ruiz 
Fidalgo. Salamanca, 1501-1600, 1492.- Erratas en 
fol.: 65 (por 95), 117 (127), 143 (153), 211 (218).-
Sign.: [calderon]6, A-zs, Aa-Ffs.- Port. con ese. xil. 
de los franciscanos.- Tabla a dos cols.:- Apost. marg.-
L. red. y curs.- 2 tam.- 27 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
12-F-8.- Carece de ene.- Ans. mss. margs.-
Manchas de humedad 
208. RODRIGUES, Manuel (O.F.M) 
Explicación de la Bulla de la Santa Cruzada, y de 
las clausulas de los jubileos ... : dividese en tres par-
tes ... ; Van añadidos dos tratados: uno del Motu pro-
prio de Pío V y otro del Motu proprio de los intersti-
cios de Sixto V... 1 compuesta por... Manuel 
Rodríguez .. . - En Alcalá: en casa de Juan Iñiguez de 
Lecquerica, 1590.- [6] h., 212 fol.; [4]5-35 fol., [1] 
h.; [12] h. ; 4° (20 cm) 
Antonio, N. Nova, I, p. 355; CCBE.S.XVI R-
1.147, 1.148 y 1.161; CCPB, 25207 y 25219; Juan 
Catalina. Ensayo, n. 667 y 668; Martín Abad. Alcalá 
de Henares. 1502-1600, 106543; Palau XVII, 
273142.- Erratas en fol.: Primera secuencia: 16 (por 
14), 20 (22), 47 (48), 100 (110), 292 (192).- En bl.: 
Primera secuencia: 8.- Sign.: [ ], A-Zs, Aa-Ces, Dd4; 
a-ds, e4; [calderón]s, 2[calderón]4.- En bl.: Primera 
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secuencia: R4. Segunda secuencia: az.- Segunda obra 
con port. y pág. propias.- Ambas ports. con grab. 
xil.: Primera obra: cruz delante de una población 
dentro de un triple círculo concéntrico; Segunda 
obra: medallón del calvario con el busto de Cristo.-
Indices a dos cols.- Apost. marg.- L. red. y curs.- 2 
tam.- 32 lín.- Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Olim: XX-0-10).- Ene. perg., con restos de 
cintas.- Cortes en rojo.- Proc.: an. ms. en port.: "1 
Ex[em]pla[r] N° 22 de la Compañia de Jesus de 
Orihuela".- Ans. mss. y subrayados en el índice finaL-
Manchas de humedad.- Bibliófagos. 
209. RUÍZ ALCOHOLADO, Pedro 
Calendarium perpetuum & generale breviarii 
romani, ex decreto Sacrosanti Concilii Tridentini 
nuper editi: triginta sex tabulis constans, pro tota 
Hispania, cum festis que generaliter n Hispaniarum 
Regnis ... celebrantur ... 1 Petro Ruyssio ... annotatur 
auctore.- Toleti: excudebat Ioannes á Plaza, 1578.-
[32] h., 992, 102 p.; 8° (15 cm) 
Antonio. Nova, II p. 234; BU Valencia S.XVI, 
3064; CCBE, R-1614; CCPB, 25585, 25586 y 
188138; CCPBV, 73434; Oómez Senent. Serrano 
Morales, 55.; Impresos Científicos españoles, 1416; 
Palau, 2811470; Pérez Pastor. Toledo, 355.- Area de 
publicación tomada del colofón.- Erratas en pag.: 
Primera secuencia: 9 (por 6), 13 (137), 250 (256), 38 
(318), 3L6 (326), 40L (403), 48 (438), 474 (447), 
483 (482), 4 (491), 465 (495), 563 (565), 373 (573), 
534 (574), 698 (598), 926 (626), 626 (629), 717 
(716), 76 (761), 763 .(793), 88 (838), 611 (911), 981 
(918), 9Z1 (927), 9Z8 (928), 92 (952), 98 (978). 
Segunda secuencia: i5 (por 52), 65 (56).- En bl.: 
Primera Secuencia: 151.- Sign.: *-4*8, A-zs, Aa-zzs, 
Aaa-Qqqs; A-Fs~ 04.- Erratas en sign.: kk:2 (por KK2), 
kk 3(Kk3), kk:s (Kks), Ra3 (Rr3), Xx3 (Xxz), Eee3 
(Eeez), Fff3 (Fffz), KKK3 (Kkk:3).- En bl.: 03, Kk4, 
Oo3 y Aaa4.- Port. y texto a dos tintas, rojo y negro.-
Port. con grab. xil.: el martirio de San Lorenzo.-
Apost. marg.- L. red.- 2 tam.- 34 lín.- Calderones.-
Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Olim: XVI-E-35).- Ene. perg., con restos 
de cintas.- En el lomo, ms.: "Calendari[ ... ]. 
Romanu[ ... ]".- An.ms. en texto.- Port. parcialmente 
mutilada, lo que impide leer el pie de imprenta; 
mútilo de h. con sign.: [C7], y 04.- Alterado el orden 
del cuadernillo "C": cz y C3 entre O y oz; C6 ene. al 
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final del texto; alterado el orden del cuadernillo 
"Iii": Iii (por Iii2), Iii4 (Iii3), Iii3 (Iii4), [Iii6] (Iiis), 
Iiis([Iii6]) 
210. RUPERTUS TUITIENSIS 
Ruperti ... Libri XLII De operibus sanctae trinita-
tis, cum luculentissimis capitulorum argumentis, 
cunctis[que] scripturarum locis ... : tres primi com-
mentariorum libri, patri in divinis attribuuntur: tri-
ginta subinde, filio: reliqui vero IX sancto spiritui 
. .. - Antuerpiae: excudebat Ioannes Loeus: expensis 
viduae Arnoldi Birckmani, 1565.- [10] h. , 403 
[i.e.428] p.; Fol. (30 cm) 
Bustamante S.XVI, 1596; CCPB , 25640; 
CCPBV, 73443; Coock y Olorieux II, 6672.- Erratas 
en fol.: 50 (por 56), 62 (61), 72 (73), 81 (83), 83-101 
(84-102), 112 (103), 119 (104), 114-132 (105-123), 
135 (124), 134-166 (125-157), 160 (158), 168-175 
(159-166), 179-222 (167-210), 123 (211), 224-237 
(212-225), 201-303 (226-328), 294 (329), 305-322 
(330-347), 327 (348), 324-380 (349-405), 371 (406), 
382-383 (407-408), 374 (409), 385-403 (410-428).-
En bl.: 2.- Sign.: A6, B4, C-Z6, AA-PP6, QQ-RR4, 
AAa-ZZz6, AAAa-LLLl6.- Erratas en sign.: Cce (por 
Ccc).- Port. y colofón con m. tip.- Indexa dos cols.-
Apost. marg.- L. red. y curs.- 59 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
46-D-1; (Olim: V-C-4).- Ene. perg. , con restos de 
cintas.- En el lomo, ms.: "Ruper. Opera. 1".- Ans., 
acots. y subrayados mss.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
211. SABELLICO, Marco Antonio Coccio 
M. Antonii Sabellici Historiae rerum venetarum 
ab urbe condita: Libri XXXIII; Eiusdem in singulos 
libros Epitomae ... - Basileae: apud Nic. Episcopium 
Iuniorem, 1556.- [2]3-1067, [80] p., [1] h.; 8° (17 
cm) 
Adams, S-16; CCBE.S.XVI, S-27; CCPB, 
22488.- Impresor tomado del colofón.- Erratas en 
pág.: 218 (por 318), 219 (319).- Sign.: a-zs, A-zs, 
Aa-zzs, AA-ces.- Erratas en sign.: u3 (por n3), 0 3 
(02), Mz (Mm2).- Port. y colofón con m. tip.- Indices 
a dos cols.- L. red. y curs .; tip. griega.- 2 tam.- 29 
lín.- Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Olim: XXIV-D-21).- Ene. perg.- En el 
lomo, ms.: "Marci Antonii Sabellici Historiae 
Venetarum".- An. ms. en los cortes: "Antoni Sabelisi 
de historia rerum venetarum. 6-8. 25.F".- Proc.: an. 
ms. en h. de guarda: "n° de entrada 2033".- Ans. 
mss. en texto.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
212. SALMERÓN, Alfonso (S.I.) 
[Alfonsí Salmeronis ... Commentarii in evangeli-
cam historiam, & in acta apostolorum: in duodecim 
tomos distributi.- Matriti: apud Ludovicum Sanchez, 
1598-1601].- 12 t.; Fol. (29 cm) 
Almuiña, Perreras y Herrero, 2335; Antonio. 
Nova, I, p. 45 y 46; CCBE.S.XVI, S-169,170 y 171; 
CCPB, 1507, 22609, 22610, 22611, 31842 y 
188776; Novum. BN Mexico 16111, 16115, 16120 
y 16127 (T.2); Palau, XVIII-287697 y 287698; 
Simón Díaz. Jesuitas, 1739.- Areas de título y men-
ción de responsabilidad, publicación y descripción 
tomadas de los repertorios.- Port. enmarcada y con 
anagrama IHS.- Texto e index a dos cols.; texto 
enmarcado y con apost. marg.- L. red. y curs.- 3 
tam.- 54 lín.- Inic. decor.- Reclamos.- 11-C-8; 
(Olim: 37-C-9).- Ene. perg., con restos de cintas.-
An. ms. en lomo: "Salmerón, in Evange[ ... ]".-
Proc.: an. ms. en h. [2]: "Antonio Diaz Vicaino".-
Acots., y subrayados mss. margs.- Manchas de 
humedad 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
V.II: Tomus Secundus: Qui inscribuntur de verbi 
ante incarnationem gestis.- Madriti: apud 
Ludovicum Sanchez, 1598.- [6] h., 368 p.- Erratas 
en pág.: 111 (por 127), 165 (165), 173 (183), 201 
(196), 196 (201), 103 (203), 267 (273), 272 (292), 
357 (355).- Sign.: [calderón)6, A-Z6, Aa-Hh6.-
Erratas en sign.: Gg2 (Hh2).- Ene. con tomus tertius 
V.III: Tomus Tertius: Qui de infantia et pueritia 
domini nostri Iesu Christi, inscribuntur.- Madriti: 
apud Ludovicum Sanchez, 1599.- [6] h., 604 p.-
Erratas en pág.: 215 (por 251), 369 (366), 383 (387), 
395 (397), 396 (398), 398 (399), 398 ( 400), 399-
403), (401-405), 466 (456), 477 (469), 518 (514), 
548 (584).- Sign.: [calderón)6, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa4, 
Bbb-Ddd6, Eee4.- Erratas en sign.: C3 (por Cc3), cua-
dernillo KK (Kk).- Ene. con tomus secundus 
213. SALÓN, Miguel Bartolomé (O.S.A) 
[Commentariorum in disputationem de iustitia 
... Authore F. Michaele Bartholomeo Salon ... tomus 
primus (-secundus)].- Valentie: in Coenobio B. 
Marie de Succurso: Gabriel Ribes bibliopola, 1591 
[apud Alvarum Francum, 1598].- 2 t.; Fol. (31 cm.) 
Antonio. Nova, II, p. 131 (con fecha ¿errada? de 
1581); BM STC (Thomas) (4051.ff.14); Bosch. 
Valencia, 848; BU Valencia S.XVI, 3106; CCBE 
S.XVI, S-188; CCPB, 22626, 22627, 22628, 
188790; CCPBV, 73484; Fernández Villamil. BU. 
Murcia. Incunables y S.XVI, 543; Méndez Aparicio, 
J. Derecho, 1161; Novum. BN Mexico SIC; Palau, 
XVIII-287935.- Area de título y mención de respon-
sabilidad tomada de los repertorios.- Datos del área 
de publicación entre corchetes así como descripción 
tomados de los repertorios 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
Commentariorum in disputationem de iustitia, 
quam habet D. Tho. secunda sectione secundae par-
tis suae summa theologicae ... : tomus primus 1 autho-
re F. Michaelem Bartholomeo Salon .. . - Valentie: in 
Coenobio B. Mari e de Succurso: Gabriel Ribes 
bibliopola, 1591.- [9] h., 1777 [i.e. 1736] cols., [14] 
h.- Erratas en cols.: 7 (por 77), 137-269 (139-271), 
272-302 (274-304), 203 (205), 304-331 (306-333), 
340-341 (334-335), 334-343 (336-345), 342 (346), 
343 (último 3 invertido) (por 347), 344-355 (348-
359), 332-333 (360-361), 358-453 (362-457), 455 
(458), 454 (459), 456-459 (460-463), 428-429 (464-
465), 462-470 (466-474), 471 (475), 472-478 (476-
482), 479 (483), 480-605 (484-609), 604-605 (610-
611), 608-642 (612-646), 643 (647), 644-711 (648-
715), 714-763 (718-767), 762-828 (768-832), 829 
(833), 830-862 (834-866), 803 (867), 864-897 (868-
901), 899-902 (902-905), 902-936 (906-940), 937 
(941), 938-1014 (942-1018), 1815 (1019), 1016-
1117 (1020-1121), 1120-1121 (1122-1123), 1120-
1217 (1124-1221), 1218 (1222), 1219-1224 (1223-
1228), 1255 (1229), 1226-1253 (1230-1257), 1264-
1265 (1258-1259), 1256-1298 (1260-1302), 1296 
(1303), 1300-1358 (1304-1362), 1356 (1363), 1360-
1369 (1364-1373), 1372-1373 (1374-1375), 1372'-
1411 (1376-1415), 1413-1414 (1416-1417), 1414-
1433 (1418-1437), 1444-1480 (1438-1474), 1480-
1493 (1475-1488), 1594-1595 (1489-1490), 1496-
1529 (1491-1524), 1560-1564 (1525-1529), 1555 
121 
(1530), 1566-1567 (1531-1630), 1660-1661 (1631-
1632), 1670-1727 (1633-1690), 1680-1681 (1691-
1692), 1730-1733 (1693-1696), 1738-1740 (1697-
1699), 1714 (1700), 1742-1743 (1701-1702), 1740-
1741 (1703-1704), 1746-1759 (1705-1718), 1762-
1763 (1718-1720), 1762-1770 (1721-1729), 1717 
(1730), 1772-1777 (1731-1736).- Sign.: [ )2, Az, B-
zs, Aa-zzs, Aaa-LUS, Mmm6~- Erratas en sign.: k 
(por K), kz (K2), gG (Gg), cuadernillo KK (por Kk), 
cuadernillo KKK (Kkk).- Port. a dos tintas, rojo y 
negro, con grab. xil.: ese. de la orden de San Agustín 
con lema: "Vulnerasti cor meum domine charitate 
tua" .- Al v. de port. grab. xil. de la Virgen sobre el 
que se lee: "Sucurre miseris", en el centro ese. de 
Valencia.- Texto e indexa dos cols.- L. red. y curs.-
2 tam.- 56 lín.- Inic. decor. e hist.- Titulillos.-
Reclamos.- 35-B-25; (Olim: VIII-E-l).- Ene. perg.-
En el lomo, an. ms.: "Salon de justicia too".- proc.: 
an. ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] no 33 del Colegio 
de la Comp[añi]a de Jh[esu]s de Orih[uela]".-
Bibliófagos 
214. SÁNCHEZ, Pedro 
Triangulo de las tres virtudes theologicas: fe, 
espera[n]~a, y caridad. Y Quadra[n]gulo de las qua-
tro cardinales: prude[n]cia, te[m]plan~a, iusticia, y 
fortaleza ... 1 co[m]puesto por ... Pedro Sa[n]chez, 
racionero en la ... Iglesia de Toledo.- Toledo: impres-
so por Tomás Guzman, febrero 1595.- [8] h., 254 
fol., [8] h.: il.; Fol. (29 cm) 
Antonio. N. Nova, 11, p. 236; BU. Valencia 
S.XVI, 3117; CCBE, S.XVI, S-309; CCPB, 22735 y 
188793; CCPBV, 73500; Exp. Impresos toledanos, 
36; Novum. BN Mexico SIC; Palau, XIX-294394; 
Pérez Pastor. Toledo, 416.- Lugar y mes de publica-
ción tomados del colofón.- Erratas en fol.: 6 (10), 39 
(37), 19 (39), 62 (72), 70 (74), 79 (78), 82 (81), 331 
(132), 145 (153), 159 (156), 182 (186), 248 (247).-
En bl.: 121, 198.- Sign.: [calderón)8, [parágrafo] 
-4[parágrafo]s, A-Es, FJO, G-Rs, S6, T-Zs, Aa-Hhs, Ji6, 
[parágrafo)8.- Erratas en sign.: ((2 (por [calderón)2), 
5 (Es), J3 (12), S3 (SS).- En bl.: L4, S4.- Segunda obra 
con port. propia.- Ambas ports. y colofón con grab. 
xil. arquitec.- Texto y tabla en dos cols., con apost. 
marg.- L. red. y curs.- 45 lín.- Inic. hist.- Titulillos.-
Reclamos 
13-C-6; (Olim: IX-E-8; 39-C-64).- Ene. perg., 
con restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Triangulo 
122 
d[e] las virtudes theologicas".- Proc.: an. ms. en 
port.: "1 Ex[em]pla[r] no 62 del Colegio de la 
Comp[añi]a de Jhes[sus] de Orih[uela]".- An. ms. en 
port.: "Triangulo de las tres virtudes theologicas".-
Mútilo de p. 233, con sign.: Gg 
215 SANTA MARIA, Pablo de, Obispo de Burgos 
Scrutinium scripturarum 1 per... Paulum de 
Sancta Maria ... ; Recognitum ac restitum per F. 
Christophorum Sanctosisium ... - Burgis: apud 
Philippum Iuntam, 1591.- [4] h., 572 p., [14] h.; Fol. 
(30 cm) 
Adams, P-508; Bustamante S.XVI, 2870; CCPB, 
22894, 184934, 188161; CCPBV, 73525; Novum. 
BN Mexico SIC y 15568; BN Chile SIC; BN Puerto 
Rico SIC; Palau, XIX-288229; Simón Díaz. BLH, 
111, 4614.- En bl. p.: 99 y 100.- Particularidades: el 
no 2 figura como Z en las págs.: 202, 203, 218, 222, 
223,226, 234, 239, 242, 243, 252, 256, 262, 266, 
271, 275, 282 y 289.- Sign.: [calderón]4, A-Es, FJO, 
G-zs, Aa-Nns, Ooto.- Erratas en sign.: Es (por Ees), 
Q4 (Oo4), os (Oos), Q6 (Oo6).'" Port. con ese. xil. 
episcopal.- Texto alterna toda plana y dos cols., con 
apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 41 lín.- Inic. 
decor.- Reclamos.- Titulillos 
47-C-13; (Olim: IV-E-6).- Ene. perg.; restos de 
quemaduras en los cortes inferiores.- En el lomo, 
ms.: "Scrutini[ ... ] [ ... ]uscriptura[ ... ]".- Proc.: an. ms. 
en port.: "Es del Colegio de la Compañia de Jesus de 
Alicante". "Ex libris prepositi Gaspari [ ... ] 
Valentini" .- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
216. SASBOUT, Adam 
[In Esaiam prophetam commentaria F. Adami 
Sasbout opera et industria.- Cornelii Verbuch 
Delphii in lucem aedita.- Lovanii: ex officina 
Antonii Maria Bergagne, 1558].- [7], 438 [i.e.447], 
[12] p. ; 4° (23 cm) 
Adams, S-435; CCPB, 23013 y 23014; CCPBV-
73546; Coocks 1, 4261; Troeyer. B, OFM. 11-428; 
Novum. BN Mexico 5498.- Areas de título y men-
ción de responsabilidad, publicación y descripción 
tomados de CCBPV.- Erratas en pag.: 82 (28), 86 
(90), 173 (175), 100 (200), 202 (212), 243 (223), 
308 (318), 322-325 (321-324), 329 (325), 327-346 
(326-345), 337-338 (346-347), 349-361 (348-360), 
352-435 (361-444), 426 (445), 437-438 (446-447).-
Sign.: A-Z4, AA-ZZ4, AAA-LLL4, MMM6.- Erratas 
en sign.: BB3 (CC3).- Texto a dos cols., apost. marg.-
L. red. y curs.- 2 tam.- 47 lín.- Inic. hist.- Titulillos.-
Reclamos 
47-E-13.- Ene. perg.- En el lomo, an. ms.: 
"Sasbout in Isaias" .- Mútilo de las 24 primeras 
págs. , sign.: A-D4; mútilo de 12 págs. finales , sign.: 
MMM6; mútilo de págs. 39-40 (sign. : F4).- . 
Deteriorado por humedad y bibliófagos, lo que ha 
impedido recuentos de errat~s en algunas págs. 
217. SAVONAROLA, Girolamo (O.P.) 
Libri fratri s Hieronymi de Ferraria ... De simpli-
citate Christiane vite.- Impressum est Parrhisiis: in 
Chalcographia Ascensiana: Venu[n]datur ab Joanne 
. Parvo, Henrico Iacobi et ipsoru[m] impressore 
Ascensio, sextu[m] cale[n]das junias [27 mayo] 
1511.- [60] h.; so (14 cm) 
Adams, S-47S; BLC (3S33.a.2); BN. París, 
[Res.D.51640 y Res. Smith-Lesouef27S(l)]; Brunet 
5, p. 164; Renouard. Badius Ascensius, III, p. 246, 
A-2; Moreau II, 200.- Area de publicación, excepto 
nombres de impresores relacionados con la venta, 
tomada del colofón.- Sign.: A-Gs, H4.- Erratas en 
sign.: D4 (por D3).- L. got.- 31 lín.- Inic. decor.-
Titulillos 
SIC; (Armario incunables); [Olim: XII-D-29(-
3)].- Carece de ene.- Proc.: an. ms. en port. de pri-
mera obra encuadernada: "1 Ex[em]pla[r] N° 64 [del 
colegio de la Compañía de Jesús de Orihuela]".- An. 
ms. en h. de guarda de primera obra encuadernada: 
"no de entrada 2073"; an. ms. en port. de primera 
obra encudernada: "¿ganet? ad usum fr. Joan [ ... ]".-
Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con otras 
obras 
218. SAVONAROLA, Girolamo (O.P.) 
Eruditoriu[m] confessorum l... Hieronymi 
Savonarole ... - [París]: In Aedibus Ascensianis: 
Venu[n]datur ab Ioanne Parvo & Ascensio, calendas 
april (23 marzo) 1517.- [56] h.; so (14 cm) 
Adams, S-473; BLC (4061.aaa.12); BN. París, T. 
CLXIV, [D. 13S14(1)]; Brunet 5, p. 165; CCBE, S-
675; Renouard. Badius Ascensius, III, p. 246-247, 
C-2; Moreau II, 1705.- Area de publicación, excepto 
nombres de impresores relacionados con la venta, 
tomada del colofón.- Lugar de publicación deducida 
de la actividad de los impresores.- Sign.: A-Gs.- Port. 
con m. tip. que, siguiendo a Renouard, se trata de la 
marca no 1 de Jodocus Badius, y que contiene anagra-
ma con iniciales "LB", y rótulo indicativo de sus 
prensas: "Prelum Ascensianum".- L. got. (parte del 
título) y red.- 2 tam.- 31lín.- Inic. decor.- Titulillos 
SIC; (Armario incunables); [Olim: XII-D-29(-
5)].- Carece de ene.- Proc.: an. ms. en port. de prime-
ra obra encuadernada: "1 Ex[em]pla[r] N° 64 [del 
colegio de la Compañía de Jesús de Orihuela]".- An. 
ms. en h. de guarda de primera obra .encl}adernada: 
"n° de entrada 2073"; an. ms. en port. de primera obra 
encudernada: "¿ganet? ad usum fr. Joan [ ... ]".- Ans. y 
acots. mss.- Manchas de humedad.- Bibliófagos.-
Enc. con otras obras 
219. SAVONAROLA, Girolamo (O.P.) 
... Hieronymi Savonarole de Ferrariis ... Expositio 
in psalmos miserere mei de[us]. .. - [París: Josse 
Badius, s.a.].- [40] h.; so (14 cm) 
Adams, S-492; BLC [3902.a.52(1)]; BN. París, 
[D.13S14(3) y Res. D.51650]; Brunet 5, p. 159; 
Renouard. Badius Ascensius, III, p. 24S, E-1.- Area 
de publicación deducida de la m. tip. y actividad del 
impresor.- Port. con m. tip. que, siguiendo a 
Renouard, se trata de la marca n° 1 de Jodocus 
Badius, y que contiene anagrama con iniciales "LB", 
y rótulo indicativo de sus prensas: "Prelum 
Ascensianum".- Sign.: A-Es.- L. Got.- 2 tam.- 33 lín.-
Inic. decor.- Titulillos 
SIC; (Armario incunables); [Olim: XII-D-29(-
2)].- Carece de ene.- Proc.: an. ms. en port. de prime-
ra obra encuadernada: "1 Ex[em]pla[r] N° 64 [del 
colegio de la Compañía de Jesús de Orihuela]".- An. 
ms. en h. de guarda de primera obra encuadernada: 
"n° de entrada 2073"; an. ms. en port. de primera obra 
encudernada: "¿ganet? ad usum fr. Joan [ .. . ]".-
Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con otras 
obras 
220. SAVONAROLA, Girolamo (O.P.) 
Expositio orationis 1 ... Hieronymi Savonarole ... 
Et sermo eiusdem in vigilia nativitatis domini coram 
fratribus habitus.- [París: Josse Badius] , 1517.- [2S] 
h.; 8° (14 cm) . 
Adams, S-497; Brunet 5, p. 160; Renouard. 
Badius Ascensius, III, p. 24S, D-2; Moreau II, 1706.-
123 
Area de publicación, excepto año, deducido de la m. 
tip. y actividad del impresor.- Fecha de publicación 
tomada del colofón.- Sign.: A-es, D4.- Port. con m. 
tip. que, siguiendo a Renouard, se trata de la marca no 
1 de Jodocus Badius, y que contiene anagrama con 
iniciales "LB", y rótulo indicativo de sus prensas: 
"Prelum Ascensianum".- L. got. (parte del título) y 
red.- 31 lín.- Inic. decor. e hist.- Titulillos 
SIC; (Armario incunables); [Olim: XII-D-29(-
4)].- Carece de ene.- Proc.: an. ms. en port. de prime-
ra obra encuadernada: "1 Ex[em]pla[r] N° 64 [del 
colegio de la Compañía de Jesús de Orihuela]".- An. 
ms. en h. de guarda de primera obra encuadernada: 
"no de entrada 2073"; an. ms. en port. de primera obra 
encudernada: "¿ganet? ad usum fr. Joan [ ... ]".- Ans. y 
acots. mss.- Manchas de humedad.- Bibliófagos.-
Enc. con otras obras 
221. SAVONAROLA, Girolamo (O.P.) 
Triunphus crucis, de veritate fidei 1 ... Hieronymi 
de Ferraria ... - [Paris]: in Typographia ascensiana 
[Josse Badius]: Venu[n]datur in aedibus asce[n]sianis, 
1 diciembre 1524.- [115] h., [1] en bl.; 8° (14 cm) 
Adams, S-522; BLC (4379.a.22); BN. París, 
(D.17244); CCBE, S-683; Moreau III, 746; 
Renouard. Badius Ascensius, III, p. 249, F-3.- Area de 
publicación, excepto puesto de venta, tomado del 
colofón.- Lugar de publicación deducido de la activi-
dad del impresor.- Port. con m. tip. que, siguiendo a 
Renouard, se trata de la marca no 1 de Jodocus 
Badius, y que contiene anagrama con iniciales "LB", 
y rótulo indicativo de sus prensas: "Prelum 
Ascensianum".- Sign.: A-Os, P4.- L. red.- 2 tam.- 31 
lín.- Titulillos 
SIC; (Armario incunables); [Olim: XII-D-29(-
1)].- Carece de ene.- Proc.: an. ms. en port.: "1 
Ex[em]pla[r] N° 64 [del colegio de la Compañía de 
Jesús de Orihuela]".- An. ms. en h. de guarda: "n° de 
entrada 2073"; an. ms. en port.: "¿ganet? ad usum fr. 
Joan [ ... ]".- Manchas de humedad.- Ene. con otras 
obras 
222. SCHÓENER, Johann 
[Il Tre libri delle nativita di Giovanni Schonero 
tradotti di latino in italiano per M. Gio. Battista 
Carello.- Vineggia: Vincenzo Valgrisi, 1554].- [2], 
227 h.; 4° (20 cm) 
124 
BLC (1609/1746); BM STC (it.) 1465-1600 
(8610.bbb.9); CCPB, 23224; STC (It.)1501-1600, 
III, p. 149(7).- Areas de título y mención de respon-
sabilidad, y publicación tomadas de los repertorios.-
Sign.: **2, A-Z4, AA-ZZ4, AAA-LLL4.- Erratas en 
sign.: Q2 (por H2).- Particularidades: el no 2 figura en 
algunos casos de la secuencia de sign. con numera-
ción romana.- Texto ilustrado con demostraciones .-
L. red. y curs.- 2 tam.- 43 lín.- Inic. decor. e hist.-
Titulillos.- Reclamos 
9-E-16; (Olim: X-E-15).- Ene. perg., con restos 
de cintas.- En el lomo, ms.: "23. [ ... ].- Proc.: en h. 
[1]: "1 Ex[em]pla[r] al no [ ... ] del Colegio de la 
Compañia de Jesus de Orihuela".- An.ms. en h. de 
guarda: "Libro de moral escrito en italiano sobre la 
Nativitá".- Mútilo de port., y de h. con sign.: D, D2, 
G3, HHH2 y HHH3, sustituidas por h. en bl.-
Contiene [4] h. en bl. antes de h. con sign.: **[1] y 
otras 4 h. en bl. al final.- Manchas de humedad.- No 
se ha efectuado recuento de erratas en fol. a causa de 
galerías de bibliófagos 
223. SÉNECA, Lucio Anneo 
L. Annaeus Seneca 1 a M. Antonio Mureto 
correctus et notis illustratus ... - Romae: apud 
Bartholoaeum Gra[ss]ium, 1585 (apud Franciscum 
Zannetum, 1586).- [2] h., 531 [i.e. 541] p., [10] h., 
[1] en bl.; Fol. (32 cm.) 
Adams, S-889; Ascarelli, p. 252 (2); BM STC 
(it.) 1465-1600, (C.78.e.7); Brunet V, p. 276; BU 
Valencia, S. XVI, 3170; CCBE, S. XVI, S-1018; 
CCPB, 23329; CCPBV, 73577; Palau XX, 307571; 
STC (It.) 1501-1600, III, p. 156(2).- Las fechas de 
publicación en portada y colofón: 1585 figura como 
( 1 ).1 ). XXCV, y 1586 como ( 1 ).1 ). XXCVL-
Segundo impresor y segunda fecha tomados del colo-
fón.- Erratas en pag.: 103-104 (por 102-103), 173 
(171), 170-199 (180-219), 220-222 (210-212), 203-
482 (213-492), 481-482 (493-494), 485-509 (495-
519), 610-615 (520-525), 516-531 (526-541).- Sign.: 
[ )2, A-Z6,Aa-Zz6, AAa6.- Erratas en sign.: L3 (por 
N3), BB3 (Bb3), Dd3 (Dd2), kk (Kk), KK2 (kk2), kk3 
(Kk3), Qq4 (Rr4), A3 (Zz3).- Port. con grab. cale. y 
divisa: "Inter Omnes".- Al v. de h.[2] grab. cale.: 
retrato de M.A. Muret.- Index a dos cols.- L. red. y 
curs.; tip. griega.- 61 lín.- Titulillos.- Reclamos 
5-B-6; (Olim: XXVIII-A-11).- Ene. perg.- En el 
lomo, ms.: "Eaneus Seneca Notis illustratus".-
Proc.: an. ms. en port.: "L[icencia]do Dn. Ignacio 
Gaspar de la Lastra"; "L[icencia]do Lastra"; al v. de 
port. exlibris de José de Juste, rector del Seminario.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
224. SIETE PARTIDAS 
Las Siete Partidas del sabio rey don Alonso el . 
nono 1 nuevamente glosadas por... Gregorio 
Lopez ... - Impresso en Salamanca: por Andrea de 
Portonaris, 1555.- 8 t.; Fol. (38 cm) 
Antonio, N. Nova, 1, p. 545; BU Valencia S. 
XVI, 3199; CCBE S.XVI, S-1273 y 1274; CCPB, 
23548 y 23549; CCPBV, 73612-73618; lndex 
Aureliensis 1, 103.654; Novum. BNE (RI25728-30); 
Palau 1, 7091; Ruiz Fídalgo. Salamanca. 1501-1600, 
430.- Descripción tomada de los repertorios.- Port. 
con ese. xil. imperial y filacteria.- Texto rodeado de 
comentario, a dos cols.- L. red. y curs.- 3 tam.- 42 
lín. de texto y 78 lín. de comentario.- Inic. decor. e 
hist.- Calderones.-Titulillos.- Reclamos 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edi-
ción dos ejemplares de cada uno de los tomos que 
Ruiz Fidalgo denomina 1 y 11: 
Tomo 1: [Primera partida]: [2]3-151 h., [1] en bl.-
Erratas en fol.: 4 (por 5), 88 (89), 70 (90).- Sign.: A-
Z6, Aa6, Bbs.- Particularidades: hasta el cuadernillo 
"K", excepto B2, numeración arábiga, a partir de éste 
en romana.- Port. a dos tintas, rojo y negro. 
SIC; (Ohm: VI-Z-2; R: 1072; S:903).- Ene. perg. 
con restos de cintas.- En el lomo ms.: "Las Siete 
Partidas 1 y 2".- Proc.: ans. mss. en port.: "Oy son 
estas Partidas del licenciado Don Pedro Luis Aznar 
y Reyna". "Capdepon". "L[icencia]do Sebastián 
Ma[rco] Gar[cía] Miñarro"; ans. mss. en última h.: 
"L[icencia]do Don P[edr]o Muñoz de Olotava". 
"Comprolo después L[icencia]do Julio Llabor y 
Fajardo". "L[icencia]do. Sebastián Ma[rco] Gar[cí]a 
Miñarro y después lo tuvo Pedro López Muñoz. Don 
Jacobo Lopez Muñoz"; ex libris de la Biblioteca 
Gabriel Miró de Orihuela.- Ans. mss. margs., acots. 
y subrayados mss.- Llamadas de atención mss.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con 
Segunda Partida. 
SIC.- Ene. perg., deteriorada, con restos de cin-
tas.- En el lomo, ms.: "Partidas de Gregorio López 1 
y 2".- Ans. mss. margs., acots. y subrayados mss.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con 
Segunda Partida. 
Tomo 11: Segunda Partida.- [1]2- 116 h.- Sign.: A-
S6, Ts.- Particularidades: B4, D4, E2, E4, F2, F3, G4, 
H4, J4, K4, L4, M4, N4, Q4, Q4, T2, T3, T4 con numera-
ción romana en lugar de arábiga. 
SIC; (Olim: VI-Z-2; R:1072; S:903).- Ene. perg. 
con restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Las Siete 
Partidas 1 y 2".- Proc.: ans. mss. en port.: "Oy son 
estas Partidas del licenciado Don Pedro Luis Aznar y 
Reyna" . "Capdepon". "L[icencia]do Sebastián 
Mar[co] Gar[cía] Miñarro Linar[ .. . ]"; ans. mss. en 
última h.: "L[icencia]do Don P[edr]o Muñoz de 
Olotava". "Comprolo después L[icencia]do Julio 
Llabor y Fajardo". "L[icencia]do. Sebastián Mar[co] 
Gar[cí]a Miñarro y después lo tuvo Pedro López 
Muñoz. Don Jacobo Lopez Muñoz"; ex libris de la 
Biblioteca Gabriel Miró de Orihuela.- Ans. mss. 
margs., acots. y subrayados mss.- Llamadas de aten-
ción mss.- Manchas de humedad.- Bibliófagos.-
Enc. con [Primera Partida]. 
SIC.- Ene. perg., deteriorada, con restos de cin-
tas.- En el lomo, ms.: "Partidas de Gregorio López 1 
y 2".- Ans. mss. margs., acots. y subrayados mss.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con 
[Primera Partida] 
225. SIETE PARTIDAS 
[Las Siete Partidas del sabio Rey don Alonso el 
Nono, nuevamente glosadas por... Gregorio 
López ... - En Salamanca: en casa de Domingo de 
Portonariis ... , 1576 (1577)].- 9 t. ; Fol. (38 cm) 
Antonio, Nova, 1, p. 545; BM STC (Thomas) 
(189l.f.12); BU Valencia S.XVI, 3200; CCBE S. 
XVI, A-879, L-1235, S-1278 y 1279; CCPB, 15989, 
23552, 23553, 31374, 31375, 164121 , 164122; 
Herrero Pascual, 807-809; Index Aureliensis 1, 
103.657; Méndez Aparicio, J. Derecho, 1208 y 
1209; Novum. BN Portugal (S.C. 231 A); BN 
Venezuela SIC; BN Perú SIC; BNE (RI25732-4 ); 
BNE (RI25735); BN Chile SIC; BN Argentina SIC; 
Ruiz Fidalgo. Salamanca. 1501-1600, 939; Palau 1, 
7093 y XVI, 261.774.- Areas de título y mención de · 
responsabilidad, publicación y descripción tomadas 
de los repertorios.- Port. con ese. xil. imperial y 
filacteria.- Texto rodeado de comentario a dos cols., 
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con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 78 lín.-
Inic. decor. e hist.- Calderones.- Titulillos.-
Reclamos.- SIC; (Olim: VI-Z-2; R: 1072; S: 906).-
Enc. perg., con restos de cintas.- En el lomo, ms. : 
"Las Siete Partidas. Repertorio".- Proc.: exlibris de 
la Biblioteca Gabriel Miró de Orihuela; an. ms. en 
port.: L[icencia]do. Don Sebastian Marcos Garc[ia] 
Miñarro"; "Capdepón" .- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición 
los tomos que Ruiz Fidalgo denomina VIII y IX 
Tomo VIII: Repertorio muy copioso de el texto y 
leyes de las siete Partidas, Agora es esta ultima 
impression 1 hecho por... Gregorio Lopez de 
Tovar ... - 1576.- [62] h.; [18] h.; [8] h.- Sign.: A-C6, 
Ks; Aa-Cc6; As.- En bl.: Bb4.- Particularidades: 
Cuadernillos Aa, Bb y Ce en numeración romana.-
Contiene con port. propia y pág. independiente: 
Omnes fere tituli tam iuris civilis, quam canonici 
leguntur in istis septem Partitarum legibus ... 1 aedita 
per ... Gregorium Lopez a Tovar ... - 1576.~ Repro-
ducción mss. de sign.: Bb4.- Ene. con tomo IX 
Tomo IX: Index seu repertorium materiarum ac 
utriusque iuris decisionum quae in singulis septem 
partitarum glossis continentur... 1 per Gregorium 
Lopez a Tovar.- 1576 (1577).- [232] h.- Segunda 
fecha tomada del colofón.- Sign.: A-Z6, Aa-Pp6, 
Qq4.- Erratas en sign.: f 4 (por E4), E3 (F3), E4 (Ee4), 
N3 (Nn3), Q3 (Qq3).- En bl.: G4, Kk4.- Reproducción 
mss. de sign.: G4 y Kk4.- Mútilo de h. con sign.: 
Qq4.- Ene. con tomo VIII 
226. SIETE PARTIDAS 
[Las Siete Partidas del sabio rey Don Alonso el 
Nono nuevamente glosadas por .. . Gregorio Lopez 
.. .. - En Valladolid: en casa de Diego Fernández de 
Cordova, 1587-1588].- 8 t. ; Fol (37 cm) 
Alcocer, 318; BLC (C.143.g.1); BN París, 11, p. 
557 (F.4084) ; BU Valencia, S.XVI-3201 ; 
CCBE.S .XVI, A-881; CCPB, 258, 738, 23555, 
23557, 23558 y 31854; Index Aureliensis I, 103.658; 
Novum. BN Portugal (Res. 1260 A); Palau I, 7094.-
Areas de título y mención de responsabilidad, publi-
cación y descripción tomadas de los repertorios.-
Port. con ese. xil. imperial y filacteria.- Texto rode-
ado de comentario a dos cols, con apost. marg.- L. 
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red. y curs.- 2 tam.- 35-40 lín. de texto y 75-80 lín. 
de comentario.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos.-
SIC; (Olim: VI-Z-2 ; R: 1072 ; S: 903).- Ene. perg.-
En el lomo, ms.: "Las Siete Partidas 5, 6 y 7".-
Proc.: an. ms. en h. [1]: "Capdepon"; exlibris de la 
Biblioteca Gabriel Miró.- Ans., acots. y subrayados 
mss.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
Tomo V: [Quinta Partida].- [4], 112 h.- En bl.: 
88.- Sign.: [cruz latina]4, A-S6, T4.- Erratas en sign.: 
E3 (por E2).- Mútilo de port. y de h.: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, y 11 , con sign.: [cruz latinaL], A, A2, As, A6, B2, 
B3, B4 y Bs. - Restaurado en algunas zonas.- Ene. 
con: Sesta Partida y Setena Partida 
Tomo VI: Sesta Partida.- [1]2-116 h.- Erratas en 
fol.: 50 (por 56).- En bl.: 116.- Sign.: A-S6, TB.-
Invertido el orden de ene. del cuadernillo "P": P[1], 
p2, P4, P3, [Ps] y (P6]; Alterado el orden del cuader-
nillo "R": R[l], R2, R4, R3, [Rs] y (R6].- Ene. con: 
[Quinta Partida] y Setena Partida 
Tomo VII: Setena Partida.- [1]2-102 h.- Parti-
cularidades: Z (por 2), Z5 (25), Z6 (26).- Sign.: A-
R6.- Mútilo de h. 96, con sign. : R[1]; y de h. 102, con 
sign.: (R6].- Algunas h. restauradas.- Ene. con: 
[Quinta Partida] y Sesta Partida 
227. SIGONIO, Cario . 
Caroli Sigonii De antiguo iure populi romani: 
libri undecim ... - Bononiae: apud Societatem 
Typographiae Bononien., 1574.- [8] h., 578 p., [21] 
h., [1] en bl. ; Fol. (29 cm) 
Adams, S-1102; Bustamante S.XVI, 2054; 
CCBE.S.XVI, S-1295; CCPB, 23566; Novum. BU 
Los Andes-Venezuela SIC; STC (it.) 1501-1600, III, 
p. 171(3).- Sign.: a6, bs, A-Z6, AA-NN6, oos, PP-ZZ6, 
AAA6, BBBs, CCC-DDD6, EEEB.- Erratas en sign. : E 
(por EEE), E2 (EEE2).- Port. con m. tip.- Contiene 
entre p. 526-527 y 220-221 sendas h. pleg.- L. red. y 
curs.- 2 tam.- 48 lín.- Inic. decor. e hist.- Titulillos.-
Reclamos.- Contiene: De Antiguo iure civium roma-
norum. De Antiguo iure Italiae. De Antiguo iure pro-
vincianum. De iudiciis 
11-C-19; (Olim: XIX-E-6).- Ene. perg.- En el 
lomo, ms.: "Carolii Sigonii de Antiguo Iure Populi 
Romani Libri XI" .- Proc.: ans . mss. en port.: 
"Barcias"; "Juan Ximenez de Montalvo, Francisco 
de B[ ... ]. Candam[ ... ]. Ioannis Marii Martii 
Brixiam".- Manchas de humedad.- Sin consignar 
erratas en pág. a causa de galerías de bibliófagos 
228. SLEIDANUS, Johannes 
[D. Ioannis Slotani .. . Disputationum adversus 
haereticos liber unus ... - Coloniae: apud Ioannem 
Bathenium, 1558].- [8] h., 441 [i.e. 450] p., [1] h. ; 
8° (15 cm) 
Adams, S-1303; CCBE, S-1472.- Areas de título 
y mención de responsabil~dad, así como publicación 
tomadas de los repertorios.- Erratas en pág.: 05 (por 
50), 69 (77), 71 (78), 81 (79), 73 (80), 82 (81), 75 
(82), 84 (83), 77 (84 ), 86 (85), 79 (86), 88 (87), 89-
220 (88-219), 222-310 (221-309), 3011 (310), 312-
319 (311-318), 310-441 (319-450).- Sign.: a s, A-zs, 
Aa-zzs, Aaa-.Kkks, Lll4.- Apost. marg.- L. red. y 
curs.- 2 tam.- 28 lín.- Inic. hist.- Titulillos.- Reclamos 
SIC.- Ene. perg.- Ans. mss. y subrayados en 
texto.- Mútilo de port.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
229. SNEKEN, Cornelius de 
... Cornelii de Snekis ... Sermones XXI. Super 
confraternitate de ferto rosaceo sacrosanctae dei 
genitricis semper[que] virginis Mariae. Quod rosa-
rium beatae Mariae inscripsit Sermones duo eius-
dem & eode[m] themate co[n]tra ebritatem & inso-
lentiam bibendi. Quibus adduntur corona super offi-
cio dicti serti rosacei. Bull[ae] apostolic[ae] sup[er] 
co[n]firmatio[n]e eiusde[m] fraternitatis. Sermones 
synodales 1 Eiusdem Magistri Cornelii ... conditi.- In 
Parrhisiorum academia: opera & impensis Iod. 
Badio, 1514.- [4] h., LXXXIX fol., [1] h. en bl.; 4° 
(19 cm) 
Adams S-1329; CCBE, S-1480; CCPB, 23735.-
Area de publicación tomada del colofón.- Sign.: a4, 
A-Is, K-M6.- Erratas en pág.: E (por [E7]).- Port. con 
m. tip.- Tabla a dos cols.; texto alterna dos cols. , con 
línea tirada.- L. red.- 2 tam.- 45 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
SIC.- Ene. perg.- Proc.: an. ms. en h. de guarda: 
"Catálogo Borca, no 214, ¿Live 30 aquistato per L. 
L20?"; ex libris sin identificar, en forma de sello de 
tinta con leyenda: "M.D .I.P.D .M.D .l." y en el centro 
las iniciales "C.G."; ex libris, en blanco y negro, de 
Alonso Ma Tejada, duque de Estrada.- Bibliófagos 
230.- SOTO, Domingo de (O.P.) 
co·mmentariorum ... Dominici Soto ... In quartum 
sententiarum: tomus primus [-secundus] ... - Salman-
ticae: excudebat Ioannes Maria a Terranova, 1561-
1562.- 2 vol.; Fol. (30 cm) 
BM STC (Thomas) (5035.aa.17) (T.I); BU 
Valencia S.XVI, 3241; Bustamante S.XVI, 1442 
(T.II); CCBE S.XVI, S-1656; CCPB, ¿23876?, 
CCPBV, 73681 y 73582; Novum. BU de los Andes-
Venezuela SIC; Palau, XXII-320168; Ruiz Fidalgo. 
Salamanca, 1501-1600, 552 A (T.I) y 570 A (T.II).-
Ambas partes con m. tip. en port. y colofón.- Indices 
y texto a dos cols., con apost. marg.- L. red. y curs.- 4 
tam.- 53 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
Vol.I: Tomus primus: 1561.- [24] h., [4]5-1058 p., 
[1] h.- Erratas en pág.: 159-160 (por 149-150), 297 
(197), 100 (200), 207 (205), 262-263 (261-262), 432 
(342), 458 (468), 474 (472), 476 (475), 520 (522), 
682 (568), 475 (575), 476 (576), 938 (638), 893 
(863).- Sign.: *-3*8, A6, B-zs, Aa-zzs, Aaa-Tus, 
Vvvto.- Erratas en sign.: Primera secuencia: Gh4 (por 
Gg4), Vu2 (Vv2).- En bl.: Bb4.- Particularidades: el no 
4 de sign.: Ii4 figura invertido.- S/C.- Ene. piel gofra-
da sobre tabla, con restos de broches metálicos.- En el 
lomo, a hierro dorado: "Soto in Quartum Sententia-
rum tomo I".- En los cortes, ms.: "Soto. l. 4 Set.".-
Proc.: an. ms. en antep. tachada: "ex libris de 
Francisco García et Verdú. Collegio Seminario orce-
llensis theologia professoris"; an. ms. en port.: 
"Bib[lioteca] Ep[isco]pal de Orih[uel]a VII.B.3".-
Ans. , acots., y subrayados mss.- Manchas de hume-
dad.- Bibliófagos 
Vol.II: Tomus secundus: 1562.- [18] h., [4]5-690 
[i.e.698] p., [1] h.- Erratas en pág.: 10 (por 14), 136 
(156), 167 (197), 198 (222), 376 (338), 397 (367), 
360 (378), 446 (449), 438 (452), 503-581 (511-589), 
528 (590), 583-670 (591-678), 971 (679), 672-675 
(680-683), 658 (684), 677-690 (685-698).- En bl.: 
150.- Sign.: *s, **to, A6, B-zs, Aa-Tts, Vvto.- Erratas 
en sign.: Hs (por Hhs), Rs (Rrs).- S/C.- Ene. piel gofra-
da sobre tabla, con restos de broches metálicos.- En el 
lomo, a hierro dorado: "Soto in Quartum Sententia-
rum tomo 11".- En los cortes, ms.: "Soto. l. 4 Set.".-
Proc.: ans. mss. en antep. tachadas: "ex libris de 
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Francisco García et Verdú. Collegio Seminario orce-
llensis theologia professoris"; "ex libris Francisco 
Xavier Min. Verge [ ... ] Seminario orcellitani philo-
sophia profesoris".- An.ms. en port.: "Bib[lioteca] 
Ep[isco]pal de Orih[uel]a VII.B.4".- Ans., acots., y 
subrayados mss.- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
231. SOTO, Domingo de (O.P.) 
[Commentariorum ... Dominici Soto ... In quar-
tum sententiarum. Tomus primus ( -secundus)].-
Salmanticae: expensis Benedicti Boyerii: apud 
Ioannem Baptistam a Terranova, 1569 (1568).- 2 t.; 
Fol. (29 cm) 
Adams, S-1474; CCBE, S-1664, 1665 y 1666; 
CCPB, ¿23876?, 188216 y 23883; Novum. BN 
Portugal (R.4346 A); Palau, XXII-320170; Ruiz 
Fidalgo. Salamanca 1501-1600, 693 B.- Area de títu-
lo y mención de responsabilidad tomada de los reper-
torios.- Area de publicación tomada de Ruiz Fidalgo. 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
T. U: Commentariorum ... Dominici Soto ... In quar-
tum sententiarum: tomus secundus ... - Salmanticae: 
expensis Benedicti Boyerii: apud Ioannem Baptistam 
a Terranova, 1569 (1568).- [18] h., [4]5-676 p.-
Segunda fecha tomada del colofón.- Erratas en pag.: 
27 (por 47), 140 (104), 180 (108), 52 (152), 215 
(226), 254 (245), 254 (255), 94 (294), 96 (296), 399 
(299), 408 (308), 321 (312), 243 (324), 538 (588), 99 
(599), 659 (657).- Sign.: *s, **IO, A-zs, Aa-Tts.-
Erratas en sign.: * (por *3), Tt3 (Tt2).- Port. con m. 
tip.- Index y texto a dos cols., con apost. marg.- L. 
red. y curs.- 3 tam.- 55 lín.- Inic. decor. e hist.-
Calderones.- Titulillos.- Reclamos.- 37-C-9(1); 
(Olim: VIII-D-4; 11-C-9).- Ene. perg.- En el lomo, 
ms.: "[ ... ]Senten.".- Proc.: an. ms. en port.:" 1 
Ex[em]pla[r] al N° 0 12 del Colegio de la Compañia de 
Jesus de Orihuela"; an. ms. tachada en colofón: 
"[Fray] Michael de la Fuente habes ad usum". "F. 
Gon[za]lo de la Purificiación"; ex libris de la 
Biblioteca del Seminario.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos.- Ene. con otras obras 
232. SOTO, Domingo de (O.P.) 
Fratris Dominici Soto... De Iustitia & Iure libri 
decem.- N une primum 1 ab ipso authore innumeris in 
locis emendati atque multos auctiores redditi ... -
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Salmanticae: apud Ioannem Morenum ... , 1559 (In 
officina Ioannis Mariae a Terranova).- [4]5-942 p., 
[1] h. en bl., [32] h.; Fol. (30 cm) 
CCBE S.XVI, S-1680 y 1681; CCPB, 23895, 
23896 y 188220; CCPBV, 73667; Méndez Aparicio, 
J. Derecho, 1240; Palau, XXII-320142; Ruiz 
Fidalgo, Salamanca 1501-1600, 523.- Segundo 
impresor tomado del colofón.- Erratas en pag.: 35 
(por 38), 401 (104), 200 (220), 28 (228), 401 (399), 
647 (646), 898 (798), 846 (842), 860 (890), 628 por 
(928).- Particularidades: no 2 invertido en p. 928; no 
3 invertido en p. 398.- Sign.: a-zs, A-zs, Aa-Nns, *-
4*8.- Erratas en sign.: As (por Bs), K-K4 (k-k4).- Port. 
y colofón con m. tip.- Texto e index a dos cols., con 
apost. marg.- L. red. y curs.- 54 lín.- Titulillos.-
Reclamos 
SIC; (Olim: IX-E-10).- Ene. perg.- En el lomo, 
ms.: "Soto. De Just. et Iure".- Proc.: an. ms. en port.: 
"1 Ex[em]pla[r] no 12 del Colegio de la Comp[añi]a 
de Jesus de Orihuela".- Anots., acots., y subrayados 
mss.- Llamadas de atención y manecillas mss.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
233. SOTO, Domingo de (O.P.) 
... Dominici Soto ... De natura & gratia, libri III. 
Cum apología contra reverendum episcopum 
Catharinum 1 ex postrera recognitione authoris; 
Acceserunt ad haec eiusdem authoris líber De tegen-
do & detegendo secreto ... - Salmanticae: excudebat 
Ioannes Baptista á Terranova, 1570.- [11] h., [1] en 
bl., 254 p., [1] h. en bl.; Fol. (29 cm) 
Antonio, N. Nova, I, p. 332; BU Valencia S.XVI, 
3.247; Carlos V y su época, 102; CCBE S.XVI, S-
1719; CCPB, 23927, 188214, 207814; CCPBV, 
73685; Palau, XXII-320101; Ruiz Fidalgo. 
Salamanca, 766 A; Novum. BN Portugal (RES. 1762 
1 1 V).- Erratas en pág.: 59 (por 60), 101 (111), 102 
(112), 34 (234).- Sign.: *-2*6, a-qs.- Erratas en sign.: 
h (por h2).- Port. con m. tip.- Index y texto a dos 
cols., con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 55 
lín.- Inic. decor. e hist.-Titulillos.- Reclamos 
37-C-9(2); (Olim: VIII-D-4; 11-C-9).- Ene. 
perg.- En el lomo, ms.: "[ ... ]Senten.".- Proc.: an. 
ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] N° 12 del Colegio de 
la Compañia de Jesus de Orihuela"; an. ms. tachada 
en colofón: "[Fray] Michael de la Fuente habes ad 
usum". F. Gon[ za]lo de la Purificación; ex libris de 
la Biblioteca del Seminario.- Manchas de hume-
dad.- Bibliófagos.- Ene. con otras obras 
234. SOTO, Domingo de (O.P.) 
Relectio ... Dominici Soto ... De ratione tegendi 
& detegendi secretum.- Secunda aeditio 1 nuperrime 
ab authore recognita... aucta, et repurgata.-
Salmanticae: excudebat Joannes Baptista a. 
Terranova, 1570.- [2]3-127 p., [1] h.; Fol. (30 cm) 
BU Valencia S.XVI, 3251; CCBE S.XVI, S-
1685; CCPB, 31867; CCPBV, 73689; Palau, XXII-
320102; Ruiz Fidalgo. Salamanca. 1501-1600, 767.-
Erratas en pág.: 22-23 (por 21-22), 91 (89).- Sign.: 
A-Hs.- Port. y colofón con m. tip.- Texto a dos cols., 
con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 55 lín.-
Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
37-C-9(3); (Olim: VIII-D-4; 11-C-9).- Ene. 
perg.- En el lomo, ms.: "[ ... ] senten.".- Proc.: an. ms. 
en port.:" 1 Ex[em]pla[r] N° 12 del colegio de la 
Compañia de Jesus de Orihuela"; an. ms. tachada en 
colofón: " [Fray] Michael de la Fuente ha bes ad 
usum". F. Gon[za]lo de la Purificiación; ex libris de 
la Biblioteca del Seminario.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos.- Ene. con otras obras 
235. TÁCITO, Cornelio 
C. Cornelii Taciti Opera quae extant 1 Iustus 
Lipsius postremun recensuit; Additi commentarii 
meliores plenioresque cum curis secundis; Accessit 
seorsim C. Velleius Paterculus cum eiusdem Lipsi 
auctioribus notis.- Antuerpiae: ex officina 
Plantiniana, apud Joannem Moretum, 1600.- [6] h., 
385 p., [5] h.; 4° (27 cm) 
Adams, T-41; BLC (587.n.10); CCBE S.XVI, T-
18; CCPB, 25708 y 188344 (primera obra); CCPBV, 
73850; Glorieux, 6825.- En port. la fecha de ed. 
figura como ( 1 ).1 ).(.- Sign.: *4, **2, A-Z4, Aa-
Zz4, AA-BB4, CC6.- Port. con m. tip.- Index a dos 
cols.- Apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 48 lín.-
Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos. 
5-B-16; (Olim: XXIV-E-7).- Ene. perg.- En el 
lomo, ms.: "Iusti lipsi. Recensio Operum Cornelii 
Taciti et Historie Velleij Paterculi".- Acots., subraya-
dos y ans. mss. margs.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
236. TITELMANS, Fram;ois (O.F.M.Cap.) 
Elucidatio in omnes psalmos, iuxta veritatem vul-
gatae, et ecclesiae usitate latinae editionis, quae & 
ipsa integra ex adverso correspondet... 1 per 
Franciscum Titelmanum ... - Lugduni: apud Gulie1-
mum Rovillium, 1588 .- [28] h., 878 p., [1] h. en bl.; 
8° (17 cm) 
Baudrier, IX, p. 406; CCBE.S.XVI, T-755; CCPB, 
26264; Troeyer. B. 11, 557.- Erratas en pág.: 173 (por 
187), 215 (217), 194 (244).- Sign.:a-ís, o4, a-zs, A-zs, 
Aa-liS.- Port. con m. tip.- Index a dos cols.- Apost. 
marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 41 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
45-F-21; (Olim: IV-F-28; 9-F-21).- Ene. perg., 
con restos de cintas.- En lomo, ms.: "T[ .. . ]telma[ ... ]".-
Proc.: an. ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] no 54 del cole-
gio de la Compañia de Jesus de Orihuela".- Manchas 
de humedad.- Bibliófagos 
237. TITELMANS, Fran~ois (O.F.M.Cap.) 
Paraphrastica elucidatio in sacrosancta Iesu 
Christi evangelia secundum Matthaeum et Ioannem ... 
1 authore D. Francisco Titelmanno ... - Lugduni: apud 
Gulielmum Rovillium, 1556 (excudebat Mathias Bon 
Homme).- 2 t. en 1 vol.: ([12] h., 445 p., [1] h. en bl.; 
[8] h., 303 p.); 8° (17 cm) 
Adams, T-757; Baudrier, IX, p. 235; BU Valencia, 
S.XVI, 3378; Bustamante S.XVI, 1198; 
CCBE.S.XVI, T-781, 782 y 783; CCPB, 26281, 
26287, 26288; 26289; CCPBV, 73831 ; Troeyer. B. 11, 
635.- Impresor entre paréntesis tomado del colofón de 
la segunda parte.- Segunda parte con port. y pag. pro-
pias.- Erratas en pag.: Primera secuencia: 47 (por 
48).- Sign.:As, 84, a-zs, aa-ees, A-vs.- Erratas en 
sign.: o2 (r2).- Port. con m. tip.- Index a dos cols.-
Apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 40 lín.- Inic. 
decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos 
45-F-18; (Olim: IV-F-24; 9-F-8).- Ene. perg., con 
restos de cintas.- En lomo, ms.: "Titelman in E[ ... ] 
ig[ ... ]".- An. ms. en los cortes: "[E .. ni natista]".-
Proc.: an. ms. en port. "Santofimia"; an. ms. en v. de 
port.: "le compré de D. Diego ¿Theas? Cordoves 
(sic), cura que fue de la parroquial de Sta. M0 
Magdalena de esta V[illa] de Malagón. Santofimia".-
Mútilo de última h., con sign .. : [vs].- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
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238. TOLEDO, Francisco de (S.I.) 
[Fr. Toleti ... Commentaria una cum quaestionibus 
m universam Aristotelis logicam.- Parisiis: apud 
Iacobum du Puys, 1586].- [+]421 [i.e. 422][+] p.; 4° 
(23 cm) 
CCPB, 26344.- Areas de título y mención de res-
ponsabilidad, así como publicación tomadas del 
repertorio.- Descripción basada en ejemplar incom-
pleto.- Erratas en pag.: 23 (por 32), 55 (54), 53 (55), 
57 (75), 7 (77), 88-96 (80-88), 33 (103), 103 (104), 11 
(113), 143 (197), 340-343 (339-342), 395 (393), 398-
399 (396-397), 402 (400).- En bl.: 240.- Sign.:A-Z4, 
Aa-Zz4, Aaa-Hhh4.- Erratas en sign.: KKz (por Kk_z), 
Aaaa3(Bbbb3), Ddz (Ddd2).- Index y texto a dos cols., 
con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 55 lín.-
Titulillos.- Reclamos 
49-C-4; (Olim:XXVI-B-11).- Ene. perg., muy 
deteriorado.- Ans. y subrayados mss. margs.- Mútilo 
de port., de primeras y últimas h.- Muy deteriorado a 
causa de degradación de tintas, manchas de humedad 
y galerías de bibliófagos, lo que ha impedido recuen-
to de erratas a partir del cuadernillo "Ddd" 
239. TOLEDO, Francisco de (S.I.) 
Fr. Toleti ... Commentaria una cum quaestionibus 
in uni versam Aristotelis logicam ... ; Adiecto in dice 
quaestionum ... - Editio tertia.- Lugduni: apud 
Joannem Veyrat, 1598.- [2]3-823 p., [3] h., [1] en bl.; 
8° (17 cm) 
Baudrier, IV, p. 401; Palau, XXIII-333106.-
Erratas en pág.: 195 (por 105), 136 (236), 110 (310), 
599 (569).- Sign.: a-zs, A-zs, AA-FFB.- Erratas en 
sign.: rs (por vs), zS(z3), P (Ps).- Port. con m. tip.-
Apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 41 lín.- Inic. 
decor.- Titulillos.- Reclamos 
51-F-11; (Olim: V-Z-17).- Ene. holandesa puntas.-
Proc.: an. ms. en port.: "Ad usum Dris. Micaelis 
Pelegri. medici"; ex libris del Seminario en port.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
240. TOMÁS DE AQUINO, Santo 
[ ... Thomae Aquitanis In beati Ioannis apocalyp-
sim expositio. Nunc primum e tenebris eruta ... -
Florentiae: apud Laurentium Torrentinum, 1549].-
[+]369-654 p., [40] h., [1] en bl.; 8° (18 cm) 
Adams, T-1494; BU Valencia S. XVI, 3411; 
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CCPB, 26460.- Areas de título y mención de res-
ponsabilidad, y publicación tomadas de los reperto-
rios.- Descripción basada en ejemp. incompleto.-
Erratas en fol.: 499 (por 429), 153 (503), 136 (536), 
527 (572).- Sign.: [ +] A-zs.- L. red. y curs.- 2 tam.-
28 lín.- Reclamos 
45-F-20 ; (Olim: I-F-4; 9-F-20).- Ene. perg.- En 
el lomo, ms.: "D.S. Thoma[ ... ] Apocalip[ ... ]".- An. 
ms. en h. de guarda: "Tiene este libro ojas (sic) tre-
zientas y setenta y cinco-375. Cuadernos quarenta 
y siete-47".- Mútilo de las 368 primeras h.-
Manchas de humedad 
241. TOMAS DE AQUINO, Santo 
[ ... Thomae Aquinatis .. . Opera omnia ... Summa 
diligentia ad exemplar romanae impressionibus res-
tituta.- Venetiis: apud Dominicum Nicolinum & 
Socios, 1592-1594].- 18 t.; Fol. (34 cm) 
BM STC (It.) 1465-1600, (473.g.I-II); BU 
Valencia. S.XVI, 3398; Brunet, S-824; CCPB, 
26403, 31912, 31914, 31915, 31920, 31922, 
188408, 188409, 188410 y 184128; STC (It.) 1501-
1600, III, p. 265 (Summa theologiae prima pars); 
Drummond, 3897; Novum BN Mexico SIC.- Título 
uniforme y descripción tomados de los repertorios.-
Port. a dos tintas, rojo y negro, con grab. xil. arqui-
tec.- Colofón con m. tip.- Texto rodeado de comen-
tarios a dos cols., con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 
tam.- 27 lín. de texto y 84 lín. de comentarios.- Inic. 
decor.- Titulillos.- Reclamos.- Ene. perg.- Manchas 
de humedad.- Bibliófagos. 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
T.I:... Thomae Aquinatis ... : Tomus primus. 
Complectens vitam ipsius D. Thomae ... expositio-
nem in primum & secundum perihermenias, & in 
primum, & secundum posteriorem analyticorum 
Aristotelis ... - 1594.- [20] h., 73 fol. [1] h.- Erratas en 
fol.: 45 (por 15), 35 (39), 45 (61).- Sign.: [ ]2, a4, 
[cruz latina]s, 2[cruz latina]6, A-Is, Kz.- Al v. de h. 
[1] grab. xil. del Santo, coloreado: "Gio: temini F.a 
S. Salvador".- 53-A-6(1); (Olim: VII-B-14; 53-A-
8).- En el lomo, en el segundo entrenervio, a hierro 
dorado: "[T]homae [Aqu]inatis. [Ope]ra Omnia.1.2. 
3".- Ene. con tomos II y III 
T.II ... Thomae Aquinatis ... : Tomus secundus. 
Complectens expositionem in octo lib. de physico 
auditu, in quatuor libros de coelo & mundo, & in 
libros de generatione, & corruptione Aristotelis ... -
1594 (1593).- [1] h., 133 fol., [1] h., 68 fol., [1] h. en 
bl.- Segunda fecha tomada del colofón.- Erratas en 
fol.: Primera secuencia: 43 (por 51), 34 (54), 69 
(68), 128 (127), 127 (por 128). Segunda secuencia: 
11 (por 12), 22 (30), 49 (40).- Sign.: [ ]2, A-Q4, R6, 
A-Hs, !4, Eó.- 53-A-6(2); (Olim: VII-B-14; 53-A-8).- · 
En el lomo, en el segundo eQ.tfenervio, a hierro dora-
do: "[T]homae [Aqu]inatis.[Ope]ra Omnia.1.2.3".-
La h. con sign. [ ]2, ene. tras la h. de colofón.- Ene. 
con tomos I y III 
T.III: ... Thomae Aquinatis ... : Tomus tertius. 
Complectens expositionem in quatuor libros meteo-
rum, in tres libros de anima, in parva naturalia 
Aristotelis ... - 1593.- [1] h., 61 fol., [1] h., 54, 40 fol.-
Sign.: A-Gs, H6, A-Fs, G6, A-Es.- Erratas en sign.: 2 
(por H2).- 53-A-6(3); (Olim: VII-B-14; 53-A-8).- En 
el lomo, en el segundo entrenervio, a hierro dorado: 
"[T]homae [Aqu]inatis.[Ope]ra Omnia.1.2.3".- Ene. 
con tomos I y II 
T.IV: ... Thomae Aquinatis ... : Tomus quartus. 
Complectens expositionem in duodecim libros 
metaphysices Aristotelis, et in librum de causus. Nec 
non tractatus de ente & essentia 1 eiusdem divi 
Thomae; Cum commentariis ... Thomae de Vio ... -
1594 (1593).- [ 1] h., 166, 14, 35 fol.- Erratas en fol.: 
Primera secuencia: 67 (por 66), 90 (96), 159 (153), 
146 (164).- Sign.: A-vs, Xó, As, B6, A-Ds, E4.- 53-A-
7(1) ; (Olim: VII-B-14; 53-A-16).- En el lomo, ms.: 
"4-5".- Cortes jaspeados en rojo.- Ene. con tomo V 
T. V:... Thomae Aquinatis ... : Tomus quintus. 
Complectens expositionem in decem libros ethico-
rum, & in octo libros p9liticorum Aristotelis ... -
1593.- [1] h., 142, 148 fol. :- Erratas en fol.: Primera 
secuencia: 35 (por 34), 79 (80), 84 (83), 246 (146).-
Sign.: A-Rs, S6, A-Ss, T4.- 53-A-7(2); (Olim: VII-B-
14; 53-A-16).- En el lomo, ms.: "4-5".- Cortes jas-
peados en rojo.- Ene. con tomo IV 
T. VI: ... Thomae Aquinatis ... Scriptum complec-
tens in primum [ -secundum] sententiarum ... Petri 
Lombardi ... - 1593.- [6], 146 h.; [6], 147, [1] h.- Area 
de título y mención de responsabilidad tomada de 
port. de segunda parte.- Erratas en fol.: Primera 
secuencia: 4 (por 5), 34 (43), 87 (78), 101-102 (109-
110), 13 (133). Segunda secuencia: 1 (12), 39 (21).-
Sign.: a6, A-Rs, SIO; *6, A-Ss, T4.- Erratas en sign.: Le 
(por L2).- Grab. xil. en port.: Virgen con el Niño.-
Segunda parte con port. y pág. propias.- 53-A-8; 
(Olim: VII-B-14; 53-A-13).- Ene. perg.- Cortes jas-
peados en rojo.- Mútilo de port. de primera parte 
T.VII: ... Thomae Aquinatis ... : Tomus septimus. 
Complectens scriptum in tertium & quartum senten-
tiarum... Petri Lombardi ... - 1593.- [6] h., 152 fol.; 
[10] h., 269 fol., [1] h; [10] h., 140 fol.- Erratas en 
fol.: Segunda secuencia: 43 (por 63), 132 (135), 166 
(161), 28 (218).- Sign.: [cruz latina]6, A-Ts; [cruz 
latina]Io, A-zs, AA-KKs, LL6; [cruz latina]Io, A-Ss, 
T4.- Grab. xil. en port.: Virgen con el Niño.-
Contiene con port. propia y pág. independiente: ... 
Thomae Aquinatis... Scriptum in quartum librum 
sententiarum ... ; Thomae Aquinatis... Scriptum 
secundum in quatuor libros sententiarum ... - 53-A-9; 
(Olim: VII-B-14).- En el lomo, en el segundo entre-
nervio, a hierro dorado: "Thom[ae] Aquina-
t[is].Opera Omnia.7".- Cortes jaspeados en rojo.-
Sin consignar errores en cuadernillos "D" y "H" a 
causa de galerías de bibliófagos 
T.VIII: ... Thomae Aquinatis ... : Tomus octavus. 
Complectens quaestiones quae disputatae dicuntur 
& quaestiones quodlibetales, sive placitorum 1 eius-
dem S. Thomae ... - 1593.- [6], 490 h.; [4] h., 78 fol.-
Erratas en fol.: Primera secuencia: 203 (por 303), 
334 (331).- Sign.: a6, A-zs, AA-zzs, AAA-ooos, 
PPPIO; [cruz latina]4, A-Is, K6.- Erratas en sign.: 
Primera secuencia: G (por Q3), T (V).- Contiene con 
port. propia y pág. independiente:... Thomae 
Aquinatis ... Quaestiones duodecim quodlibetales ... -
53-A-10; (Olim: VII-B-14; 53-A-12).- En el lomo, 
en el segundo entrenervio, a hierro dorado: 
"[T]hom[ae] Aquinatis. [Ope]ra Omnia".- Cortes 
jaspeados en rojo.- Mútilo de h. 283 a 287, con sign.: 
NN3 a [NN7]. - Sin consignar recuento completo de 
errores en sign. a causa de galerías de bibliófagos 
T.IX: ... Thomae Aquinatis ... : Tomus nonus. 
Summan catholicae fidei contra gentiles ... 1 cum 
commentariis Fr. Francisci Ferrariensis ... - 1593.-
[23] h., 535 fol. ~ [1] h.- Erratas en fol.: 181 (por 
183), 186 (189), 186 (197), 128-129 (228-229), 354 
(365), 476 (480), 513 (515).- Sign.: [cruz latina]2, 
[cruz latina]8-2[cruz latina]s, 3[cruz latina]4, A-zs, 
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AA-zzs, AAA-XXXs.- SIC; (Olim:VII-B-14).- En 
el lomo, ms.: "9".- Cortes jaspeados en rojo 
T.X: ... Thomae Aquinatis ... : Tomus decimus. 
Complectens primam partem summae theologiae 1 
cum commentariis ... Thomae de Vio ... ; Atque expo-
sitionem eiusdem Thomae in librum B. Dionysii De 
divinis nominibus ... - 1594 (1592).- [22], 363 h., [1] 
en bl.; 47, [1] h.- Segunda fecha tomada del colofón 
al v. de h. 363 y en última h.- Erratas en fol.: 132 
(131), 128 (228), 398 (298).- Sign.: [cruz latina] s, *6, 
**s, A-zs, AA-YYs, ZZ4; A-Fs.- Erratas en sign.: 
003 (por 004) .- 53-A-12; (Olim: VII-B-14; 53-A-
9).- Proc.: exlibris al v. de la segunda h. de guarda: 
"Este libro y otros de todas Ciencias y Facultades se 
hallará en Valencia en la Librería Mallen junto a 
San Martín".- En el lomo, a hierro dorado: 
"[Aqu]ina[t]is Opera Omnia. 10".- Cortes jaspeados 
en rojo 
T. XI: Secunda secundae summa theologiae ... 
Thomae Aquinatis 1 cum commenütriis Thomae de 
Vio ... - 1593.- [22], 478 h.- Erratas en fol.: 267 (167), 
215 (255), 358 (385), 399 (397), 453 (454), 450 
(460).- Sign.: [cruz griega]6, *6, [cruz latina] JO, A-zs, 
AA-zzs, AAA-OOOs.- 53-A-13; (Olim: VII-B-14; 
15-A-10).- Ene. perg.- En el lomo, a hierro dorado: 
"D. Thomae Aquinatis. Opera Omnia: 11.2".- Cortes 
jaspeados en rojo.- Mútilo de h. finales, con sign.: 
[0006] a [0008] 
T. XII: [Thomae Aquinatis ... Tomus duodecimus. 
Complectens tertiam partem summae theologiae 
cum commentariis ... Thomae de Vio ... et opusculis 
eiusdem in tres tomos distinctis ... ].-1593.- [1]2-298 
h.; [2], 174 h.- Area de título y mención de respon-
sabilidad tomada de los repertorios.- Fecha de publi-
cación tomada del colofón.- Erratas en fol.: Primera 
secuencia: 13 (por 19), 68 (86), 119 (115), 128 
(218), 166 (165), 159 (175), 229 (226), 25 (245), 
256 (265). Segunda secuencia: 53 (36).- Sign.: *6, 
[cruz griega] 10, A-zs, AA-NNs, OO'o; [ ]2, A-vs, Y6.-
Erratas en sign:: Primera secuencia: Q3 (02).-
Segunda obra, "Opuscula Omnia", con port. y pág. 
propias.- SIC; (Olim: VII-B-14).- Carece de ene.-
Mútilo de port. 
T.XIII: Thomae Aquinatis... Tomus XIII. 
Complectens expositionem in Iob, in primam canti-
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cum canticorum, in Esaiam, Ieremiam, & in 
Threnos ... - 1593.- [1], 49 h.; 80 h.; 51 h.; 39 h.-
Sign.: A-Es, F'o; A-Ks; A-Fs, Q4; A-Es.- Erratas en 
sign.: Primera secuencia: E (por F).- Colofón con 
m. tip. al final de cada parte.- 53-A-14(1); (Olim: 
VII-B-14).- Ene. perg.- En el lomo, a hierro dorado: 
"D. Thomae Aquinatis. Opera Omnia 13 & 
Tabulae".- Cortes jaspeados en rojo.- Ene. con 
"Tabula Aurea" 
T.XIV: Thomae Aquinatis... Tomus XIIII. 
Complectens expositionem in sanctum Iesu Christi 
evangelium secundum Matthaheum & secundum 
Ioannem.- 1593.- [1], 89, [1] en bl., [2] h; [2]3-109, 
[1] h.- Erratas en fol.: Segunda secuencia: 22 (por 
23).- Sign.: A-Ks, uo; A-Ns, 06.- Colofón con m. tip. 
al final de cada parte.- 53-A-15(1); (Olim: VII-B-
14).- Ene. perg.- En el lomo, ms.: "14115".- Cortes 
jaspeados en rojo.- No se han consignado errores en 
sign., a causa de galerías de bibliófagos.- Ene. con 
tomus XV 
T. XV: Thomae Aquinatis... Tomus XV. 
Complectens Catena auream in Matthaeum, 
Marcum, Lucam & Ioannem ... - 1593 (1594).-
Segunda fecha tomada del colofón.- Erratas en fol.: 
55 (por 49), 110 (111), 147 (152), 187 (188), 247 
(261).- Sign.: [ ]2, A-zs, Aa-Kks, Ll-Mm6.- 53-A-
15(2); (Olim: VII-B-14).- Ene. perg.- En el lomo, 
ms.: "14/15".- Cortes jaspeados en rojo.- No se han 
consignado errores· en sign., a causa de galerías de 
bibliófagos.- Ene. con Tomus XIV 
T. XVI: Thomae Aquinatis... Tomus XVI. 
Complectens Expositionem in epístolas omnes D. 
Pauli apostoli et sermones eiusdem tam prodiebus 
dominicis, quam sanctorum festivitatibus ... - 1593.-
[1] , 233, [1] h.- Erratas en fol.: 135 (por 130), 133 
(132), 121 (150), 260 (206).- En bl.: 50, 134 y 171.-
Sign.: A-zs, AA-EEs, FFJO, A-Es, F6.- 53-A-16; 
(Olim: VII-B-14; 53-A-17).- En el lomo, ms.: "16".-
Cortes jaspeados en, rojo 
T. XVII: [Thomae Aquinatis... Tomus XVII. 
Complectens opuscula omnia ... ; Ac etiam scriptum 
secundum eiusdem ... Thomae Super quatuor libros 
sententiarum ad Annibaldum Annibaldensem ... ].-
1593.- Area de título y mención de responsabilidad 
tomada de los repertorios.- Fecha de publicación 
tomada del colofón.- [2], 267, [1] h.; 147, [1] h.-
Erratas en fol.: Primera secuencia: 137-138 (por 
150-151), 135 (153), 177 (200), 106 (206), 109 
(209), 281 (219), 213 (221), 229 (228). Segunda 
Secuencia: 62 (61), 58 (85), 102 (142).- Sign.: [ )2, 
A-Z8, AA-KK8, LL6; Aa-Sss, Tt4.- Erratas en sign.: 
Segunda secuencia: pz (por Ff2), GGz (Ggz), I (Ii), 
Lk3 (Kk3), Tz (Tt2).- 53-A-17; (Olim: VII-B-14; 54-
E-15).- Ene. perg.- En el lomo, a hierro dorado: "D. 
Thomae Aquinatis. Opera OÍnnia. 17".- Cortes jas-
peados en rojo. - Mútilo de port., de las 40 pág. pri-
meras de la segunda secuencia, correspondiente a 
cuadernillos "Aa-Ff' y de última h., con sign.: Tt4 
T. XVIII: Tabula aurea / ... Petri de Bergamo ... In 
Omnia opera ... Thomae Aquinatis ... Cum additioni-
bus conclusionum, concordantiis dictorum eius, ac 
divinae scripturae auctoritatibus ... - 1593.- [1] en bl., 
[5], 298 h.; 107 h.- Erratas en fol.: Primera secuen-
cia: 59 (56), 338 (138), 149 (146), 149 (148), 199 
(200), 277 (227). Segunda secuencia: 15 (51).- En 
bl.: Primera secuencia: 92.- Sign.: [cruz 1atina]6, A-
z s, AA-NNs, 0010; A-Ls, M-Nlo.- Erratas en sign.: 
cuadernillo Aa (por AA), Ee (EE).- 53-A-14; (Olim: 
VII-B-14).- En el lomo, a hierro · dorado: "D. 
Thomae Aquinatis. Opera omnia 13 & Tabulae".-
Cortes jaspeados en rojo.- Ene. con Tomus XIII 
242. TOMAS DE AQUINO, Santo 
[Summa sacra theologiae].- Antuerpiae: apud 
viduam & haeredes Ioannis Stelsii, 1576 (Lovanii: 
excudebat Servantius Sassenus).- 4 vol.; Fol. (33 
cm) 
Adams A-1434; Almuiña, Perreras y Herrero, 
2588; BM STC (Ned.) 1455-1600, [3845.f.3 (1 y 
2)].- CCPB, 26554; CCPBV (73896); Cocks I, 6855 
y II, 4781 (Opuscula Omnia); Novum. BN Brasil 
(18, 4, 2) y BN Argentina (90395/ 227 a 230).-
Título uniforme tomado de Adams.- Lugar de publi-
cación e impresor entre paréntesis tomados del colo-
fón de prima pars.- Port. con m. tip.- Texto e indexa 
dos cols., con apost. marg.- L. red. y curs.- 76lín. de 
texto y 97 lín. de coment.- Inic. decor.- Titulillos.-
Reclamos.- SIC - Ene. perg.- Proc.: an. ms. al v. de 
port. y al v. de última h.: "Franc[isc]o Mar[tine]z. 
Natural de ¿Callosa?".- An. ms. en v. de port.: "costó 
160 rs.".- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
Summa Sacrae theologiae: in qua quicquid in 
utroque testamento continetur... 1 divo Thoma 
Aquinate ... autore: in tres potissimum partes qua-
tuor tomis contentas, divisa ... , cuius prima pars hoc 
primo tomo per tractatur; ... Thomae a Vio Caietani 
... commentariis ilustrata ... - [ 47] h., [1]2-590 p.-
Erratas en pág.: 12 (por 21), 540 (140), 148 (176), 
17 (178), 183 (207), 235 (233), 213 (239), 268 
(265), 32 (382), 425 (405), 664 (464), 489 (487), 
429 (490), 342 (542), 574 (575).- En bl.: 302, 315.-
Sign.: *-3*8, a-es, A-Z8, Aa-Oo8.- Erratas en sign.: E 
(por F), Y3 (V3), Hs (Hhs).- An. ms. en el lomo: 
"Summa D. Thoma P. Prima".- Mútilo de última h., 
con sign.: Oo8 
Prima secundae partís Summae Sacrae theolo-
giae sancti Thomae Aquinatis ... 1 Thomae de Vio 
Caietani... commentariis illustrata ... - [28] h., [1] en 
bl., [1]2-383[i.e.388] p.- Erratas en pág.: O (por 90), 
48 (92), 95 (94), 195 (189), 252 (225), 392 (329), 
134 (334), 569 (369), 383 (388).- Sign.: *2-8, **8, 
***s, ****4, aa-zz8, AJo.- Erratas en sign.: Bb (por 
bb).- An. ms. en el lomo: "Summa D. Thomae 
1 a.2a" .- Proc.: an. ms. en h. de guarda: 
"Mar[tine]z". - Ene. con Opuscula Omnia ... Thomae 
de Vio ... 
Opuscula Omnia Thomae de Vio Caietani... in 
tres distincta tomos ... Quibus accesere ad objecta 
aliqua ... responsiones ... Item tractatus quidam con-
tra modernos. M. Lutheri sectatores, & eorum pre-
cipuos errores ... - Se trata de la parte segunda del 
volumen segundo.- [1]3-299 p.- Erratas en pág.: 46 
(por 146), 156 (154), 279 (179), 129 (199).-
Particularidades: 221 (221), 237 (237).- Sign.: AA-
SS8, TT6.- An. ms. en el lomo: "Summa D. Thomae 
la.2a".- Proc.: An. ms. en h. de guarda: 
"Mar[tine]z".- Ene. con Prima secundae partís ... 
243. TOMAS DE AQUINO, Santo 
[S\lmma Sacra Theologiae D. Thomae 
Aquitanis... Cum commentariis D. Thomae de 
Vio ... ].- Lugduni: [s.n.j, 1581.- 6 t.; Fol. (36 cm) 
Adams, T-1430; Almuiña, Perreras y Herrero, 
2590; CCBE. S.XVI, T-1196 y D-565 (Opuscula 
omnia); CCPB, 1553, ¿188442?, 207683; Fernández 
Villamil. BU Murcia. Incunables y S.XVI, 609; 
Herrero Pascual, 1348-1356 y 474-476 (Opuscula 
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Omnia).- Tí~ulo uniforme y descripción tomados de 
los repertorios.- En colofón situado al v. de p. 499 de 
Prima pars figura como impresor: Theobaldus 
Ancelin.- Port. a dos tintas, rojo y negro, con m. tip.: 
emblema de león rampante con fondo de abejas y 
leyenda: "De forti dulcedo".- Texto rodeado de 
comentarios, con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 
tam.- 57 lín. de texto y 99 lín. de comentarios.- Inic. 
decor.- Titulillos.- Reclamos 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición 
los siguientes tomos y número de ejemplares: 
T.I: [Prima pars]: Summa S. Thomae 
Aquinatis ... : in tres partes divisa ... 1 cum commenta-
riis ... Thomae de Vio; ... Chrysostomi Iavelli com-
mentaria in primam partem primum in lucem prola-
ta hic adiecimus ... - [10] h., [1]2-499 p.; [1]2-105 p., 
[1] h.- Erratas en pag. : 427 (por 428).- En bl.: 345.-
Sign.: *'o, A-zs, Aa-Ggs, HhiO, A-I6.- Erratas en 
sign.: As (por Aas), EE2 (Ee2).- Particularidades: 
invertido el no 2 de sign.: X2 
12-B-4; (Ohm: 11-X-3; 38-B-4).- Ene. perg.-
Proc.: rúbrica ms. en port.: "Onofre Barberá".- An. 
ms. en port.: "Tomus I".- Ans. mss. en texto.- Mútilo 
de p .. 53 a 58 de segunda secuencia.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
39-B-5; (Ohm: VIII-E-5; 13-B-5).- Ene. perg., 
con restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Cayetanus In 
1am Parte D. Thoma. 1". - Exlibris del Seminario en 
contracubierta superior.- Ans. ms. en v. de pág. 105: 
"Esta quitado y borrado lo prohibido en las obras de 
Javello contenidas en esta primera parte por comi-
sión delos senyores inquisidores segun el catalogo 
nuevo hoy el ultimo de julio de 1590. El Chambre de 
Oriola".- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
T.II: Prima secundae partís summae sacrae theo-
logiae S. Thomae Aquinatis ... 1 cum Commentariis 
... Thomae de Vio ... - [6] h., [2]3-388 p.- Erratas en 
pág.: 510 (por 105).- Particularidades: no 7 de pág. 
197 invertido.- Sign.: *6, aa-zzs, A'o.- Erratas en 
sign.: ii3 (ii2), Ls (US) 
12-B-5; (Olim: 38-B-5).- Ene, perg., con restos 
de cintas.- Proc.: rúbrica ms. en port.: "Onofrii 
Barberá".- An. ms. en port.: "tomus 11".- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
39-B-6; (Olim: VIII-E-5 ; 13-B-6).- Ene. perg., 
con restos de cintas.- Carece de cubierta inferior.-
En el lomo, ms.: "Cayetan. In 1m 2da. D. 
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Thoma.2".- Cortes jaspeados en rojo.- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
T.III: Secunda secundae partís summae sacrae 
theologiae S. Thomae Aquinatis ... 1 cum commenta-
riis ... Thomae de Vio.- [ 8] h., 682 p., [1] h. en bl.-
Erratas en pag.: 53 (por 58), 229 (129), 136 (163), 
121 (221), 320 (302), 153 (315), 592 (392), 457 
(401), 204 (402), 523 (524), 536 (534), 336 (536).-
Sign.: as, aaa-cccs, Aaa-Cccs, Ddd4, Eee-TUS, Vvv'o.-
Erratas en sign.: ppp2 (por ppp ), rrr3 (rrr2), vvv I 
(vvv3), 5 (zzzS), BBB2 (Bbb2) 
38-B-18; (Ohm: 11-X-3).- Ene. perg., con restos 
de cintas.- Proc.: rúbrica ms. en port.: "Onofre 
Barberá".- An.ms. en port.: "tomus Ill".- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
T.IV: Tertia pars summae sacrae theologiae S. 
Thomae Aquinatis ... 1 Cum commentariis ... Thomae 
de Vio ... - [12] h., 748 [i.e. 744] p., [1] h.- Erratas en 
pág.: 359 (por 350), 391 (389), 441-449 ( 437 -445), 
504 (446), 451-495 (447-491), 466 (492), 497-508 
(493-504), 489 (505), 510-572 (506-568), 473 (569), 
574-645 (570-641), 446 (642), 647-691 (643-687), 
672 (688), 693-748 (689-744).- En bl.: 19 y 25.-
Sign.: [cruz latina]6, 2[cruz latina]6, Aaa-Zzzs, &s, 
[parágrafo] s, Ls, [cruz latina )8, AAA-TTTs.- Erratas 
en sign.: *4 (por [cruz latina]4) 
12-B-6; (Ohm: 11-X-3; 38-B-6).- Ene. perg .. -
Proc.: rúbrica ms. en . port.: "Onofre Barberá".-
Ejemp. muy deteriorado.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
39-B-7; (Ohm: VIII-C-5; 13-B-7).- Ene. perg., 
con restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Cayetanus In 
3m. Parte. DS. Thomae 4".- Cortes jaspeados en 
rojo.- Proc.: an. ms. tachada en port.: "Este libro es 
del Sr. Dr. Fran[cis]co Martinez".- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
T.V [Index]: Summae theologiae D. Thomae 
Aquinatis sex copiosissimi índices ... His subiunctus 
est index ... - [187] h.- Sign.: a-os, p6, q-rs, s6, A-Es, 
f6, Q2.- Erratas en sign.: 93 (por b3), d3 (D3).- En bl.: 
f 3 y ES 
12-B-12(2); (Olim: 11-X-3; 38-B-12).- Ene. 
perg., con restos de cintas.- Proc.: rúbrica ms. en 
port. de primera obra ene.: "Onofre Barberá".- An. 
ms. en port.: "tomus V".- Manchas de humedad.-
Bibliófagos.- Ene. con Opuscula-omnia 
39-B-8(2); (Olim: VIII-E-5; 13-B-8).- Ene. 
perg., con restos de cintas.- En el lomo, ms.: 
"Cayetan. Opuscula Var. et Indices 5".- Cortes jas-
peados en rojo.- Restos de quemaduras en cubierta 
inferior.- Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. 
con Opuscula omnia 
T.VI: Opuscula Omnia ... Thomae de Vio ... : in 
tres distincta tomos ... - [2]3-299 p.- 109 (107), 08 
(108), 291 (191), 205 (201),~ 205 (203), 213 (215), 
209 (219), 210 (220).- Sign.: AA-sss, TT6 
12-B-12(1); (Olim: II-X-3; 38-B-12).- Ene. 
perg., con restos de cintas.- Proc.: rúbrica ms. en 
port.: "Onofre Barberá".- an. ms. en port.: "tomus 
V".- Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con 
Summa theologiae ... Index 
39-B-8(1); (Olim: VIII-E-5; 13-B-8).- Ene. · 
perg., con restos de cintas.- En el lomo, ms.: 
"Cayetan. Opuscula Var et Indices 5".- Cortes jaspe-
ados en rojo.- Restos de quemaduras en cubierta 
inferior.- Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. 
con Summa theologiae ... Index 
244. TOMAS DE AQUINO, Santo 
[Summa Sacra Theologiae D. Thomae 
Aquitarüs ... Cum commentariis D. Thomae de 
Vio ... ].- Lugduni: apud Stephanum Michaelem, 
1581.- 6 t.; Fol. (36 cm) 
¿CCBE. S.XVI, T-1196?.- Título uniforme y 
descripción tomados de los repertorios.- Port. a 
dos tintas, rojo y negro, con m. ti p.: emblema de 
león rampante con fondo de abejas y leyenda: "De 
forti dulcedo" .- Texto rodeado de comentarios, 
con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 57 lín de 
texto y 99 lín. de comentarios.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
T.V [Index]: Summae theologiae D. Thomae 
Aquinatis sex copiosissimi in dices ... His subiunctus 
est index ... - [187] h.- Sign.: a-os, p6, q-rs, s6, A-Es, 
F6, Q2.- Erratas en sign.: 93 (por b3), d3 (D3).- En bl.: 
F3 y Es.- 54-C-10(2) ; (Olim: II-X-4).- Ene. perg.-
Cortes en rojo.- Proc.: an. ms. en port. de primera 
obra ene.: "ex libris Dr. Francis[co] Ferrer".- Ans. 
mss. margs.- Manchas de humedad.- Ene. con 
Opuscula omnia ... 
T. VI: Opuscula Omnia... Thomae de Vio ... : in 
tres distincta tomos ... - [2]3-299 p.- 109 (107), 08 
(108), 291 (191), 205 (201), 205 (203), 213 (215), 
209 (219), 210 (220).- Sign.: AA-SSs, TT6.- 54-C-
10(1); (Olim: II-X-4).- Ene. perg.- Cortes en rojo.-
Proc.: An. ms. en port.: "ex libris Dr. Francis[co] 
Ferrer".- Ans. mss. margs. - Manchas de humedad.-
Enc. con Summa theologiae ... Index 
245. TOMAS DE AQUINO, Santo 
[ ... Thomae Aquinatis ... Summa Theologicae pars 
prima ( -tertia, et additio ad tertiam partem) ... 
Thomae a Vio ... Commentariis illustrata ... Adddita 
suo ... B. Thomae & aliorum opuscula varia].-
Augustae Taurinorum: apud haeredes Nicolai 
Bevilacquae, 1581-1582.- 5 vol.; Fol. (35 cm) 
Adams, C-124 (Opuscula omnia); BU Valencia 
S.XVI, 3425; Bustamante S.XVI, 2370, 2371, 2434, 
2435 (Opuscula Omnia) y 2436 (Opuscula omnia); 
CCBE S.XVI, T-1046, 1224 y D-566 (Opuscula 
omnia); CCPB, 26581, 207668, 207679, 207680, 
188937, 188938, 31894, 207678, 31909, 31911, 
31913, 31926 (Opuscula omnia), 180352; Méndez 
Aparicio, J. BP. Toledo, 2098 (Opuscula omnia); 
Novum. BU Los Andes-Venezuela SIC; STC (lt.) 
1501-1600, III, p. 388 (8) (Opuscula omnia).- Título 
uniforme y descripción tomados de los repertorios.-
Port. con m. ti p. con leyenda: "Mi coelest is origo"-
Index a dos cols.; texto rodeado de comentarios con 
apost. marg.- L. red. y curs.- 66 lín. de texto y 88 lín. 
de comentarios.- Inic. decor. e hist.- Titulillos.-
Reclamos.- Ene. pasta valenciana.- Cortes en rojo.-
Manchas de humedad 
La Biblioteca del Seminario posee de esta edición: 
[Summa theologiae pars prima ... D. Thomae a 
Vio Caietani ... commentariis illustrata ... ].- 1582.-
[ 40], 690 p.- Area de título y mención de responsa-
bilidad tomada de los repertorios.- Erratas en pág.: 
312 (por 412), 237 (537).- Sign.: [cruz latina]s, *-
2*6, Aa-Vvs.- Erratas en sign.: cuadernillo Kk (por 
KK), LL4 (Ll4).- S/C.- En el lomo, a hierro dorado: 
"D. Tho. Aquin. Opera. Tomo II".- Mútilo de las 448 
primeras pág., correspondientes a cuadernillos con 
sign.: [cruz latina]s, *-2*6 y Aa-Ces.- Ene. con In 
librum beati Dionysii ... 
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. .. Thomae Aquinatis. .. In librum beati Dionysii 
de divinis nominibus Pia & erudita explanatio ... uti-
lissima ... .:. 1581.- [4]5-90 p., [8] h.- Sign.: A-E&, F6, 
[cruz latina]&.- S/C.- En el lomo, a hierro dorado: "D. 
Tho. Aquin. Opera. Tomo II".- Mútilo de última p.90 
y de última h., con a sign.: [F6] y [cruz latina&].- Ene. 
con Summa theologiae pars prima ... 
Secunda secundae partís Summae theologicae .. . 
Thomae Aquinatis. .. 1 Thomae a Vio Caietani .. . 
Commentariis illustrata ... - 1581.- [16] h., [1]2-918 
p.- Sign.: [cruz latina]&, [cruz latina]&, A-Z&, Aa-Zz&, 
Aaa-Kkk:&, Lll-Mmm6.- Erratas en sign.: P3 (por P2), 
Ddd (Ddd3), Fff (Fff).- Ene. en dos vols.- En el lomo 
del primer vol., a hierro dorado: "D. Thom. Aquina. 
Opera. Tom. III"; en el lomo del segundo vol., a hie-
rro dorado: "D. Thom. Aquin. Opera. Tom. IV" 
... Thomae Aquinatis ... Summa theologiae pars 
tertia... 1 Thomae a Vio Caietani... Commentariis 
illustrata ... ; Additione etiam ex eiusdem D. Thomae 
scriptis In quartum librum sententiarum excerpta ... -
1582.- [7] h.; 566 p.- Erratas en pág.: 19 (por 191).-
Sign.: [cruz latina]6, A-Z&, Aa-Ll&, Mm-Nn6.- S/C.-
En el lomo, a hierro dorado: "Additio ad tertium D. 
Thoma. Tomo I" 
Additio ad tertiam partem Summae theologi-
cae ... - 1581.- [2]3-284 p.- Erratas en pág.: 96 (por 
81), 80 (96), 19 (216).- Sign.: A-R&, S6.- Erratas en 
sign.: k (por K), k2 (K2), k3 (K3).- SIC.- Proc.: an. ms. 
en h. de guarda final de última obra ene.: "El Ldo. D. 
Joseph del Yerro"; "D. Joseph del Barco"; "Joseph 
De ¿Igareda?".- En el lomo, a hierro dorado: 
"Additio ad tertiam D. Thoma. Tom. II".- Ans. y 
acots. mss margs.- Ene. con Quaestiones quodlibeta-
les ... 
... Thomae Aquinatis ... Quaestiones quodlibetales 
duodecim ... - 1582.- [2]3-153 p., [3] h.- Erratas en 
pág.: 1 (por 131), 416 (146).- Sign.: A-K&.- Proc.: an. 
ms. en h. de guarda final: "D. Joseph del Yerro"; "D. 
Joseph del Barco"; "Joseph De ¿Igareda?".- S/C.-
En el lomo, a hierro dorado: "Additio ad tertiam D. 
Thoma. Tom. II".- Ans. y acots. mss margs.- Ene. 
con Additio ad tertiam parte m ... 
Opuscula Omnia Thomae de Vio Caietani... in 
tres distincta tomos .. . ; Quibus accesere ad obiecta 
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aliqua sane quam responsiones, aliaque permulta ... 
indicabit. Item tractatus quidam contra modernos 
Martini Lutheri sectatores [et] eorum praecipuos 
errores ... - 1582.- [4]5-458 p.- Erratas en pág.: 66 
(por 70), 10 (100), 186 (191), 288-292 (284-288), 
248 (298), 206 (306).- En bl.: 448.- Sign.: A-Z&, Aa-
Ee&, Ff6.- Erratas en sign.: B7 (por B4).- S/C.- En el 
lomo, a hierro dorado: "Opuscula Omnia Card. 
Caeta. Tom. II" .- Mútilo de págs. finales, correspon-
dientes a sign.: [Ffs], [Ff6], [Ff7] y [Ff&] 
246. TOMÁS DE AQUINO, Santo 
Tomus primus [ -secundus] continens secundum 
scriptum ... D. Thomae de Aquino ... Super pri. & sec. 
[ -tertio, quarto] sententiarum ad ... Hannibaldu[m] 
Hannibaldensem ... 1 nuper iussu ... Pauli Quarti Pon t. 
Max. revisum, emendatum atq[ue] impressum.-
Romae: apud Antonium Bladum, 1556.- 2 t.: ([34], 
194, [23] h., [1] en bl.; [2], 195-374 h.); 4° (20 cm) 
Ascarelli, p. 286(5).- Impresor tomado del colo-
fón.- Erratas en fol.: Primera secuencia: 82 (88), 172 
(171), 174 (173). Segunda secuencia: 277 (275), 283 
(281), 288 (286), 290 (288), 633 (663).- Sign.: [ )1, 
A4, [ )1, a-q4, a-z&, &10, A-F4; [ )2, aa-yy&, zz4.- Erratas 
en sign.: A2 (por a2), B4 (b4), V3 (y3). Segunda secuen-
cia: q2 (por qq2).- Particularidades: Primera secuen-
cia: A2 numerad.o en romano en lugar de arábigo.-
Port. de tomus primus a dos tintas, rojo y negro, con 
grab. xil. arquitec.; port .. de tomus secundus a dos tin-
tas, rojo y negro, con ese. xil. papal.- Index y texto a 
dos cols., con apost. marg.- L. red.- 2 tam.- 45 lín.-
Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
39-E-5 ; (Olim: 13-E-5).- Ene. perg., con restos de 
cintas.- En el lomo, ms.: "San Tuth. Mas. de Aquino. 
Comiend. Theologium[ ... ] Anivaldum. In. Quat. Lib. 
Sent.".- Cortes jaspeados en azul y rojo.- Proc.: rúbri-
ca ms. en port. de tomus primus: "Joseph Roig Riera, 
ayorensis. Anno 1774"; an. ms. en port. de tomus pri-
mus: "Bib[lioteca]. Ep[isco]pal de Orih[uel]a 
VII.D.16"; an. ms. tachada en port.- Sin consignar 
errores en sign. de cuadernillos "d", "e" y "f' de 
tomus primus, a causa de galerías de bibliófagos.-
Manchas de humedad 
247. TOMÁS DE VILLANUEVA, Santo 
Canciones Sacrae... 1 Thomae a Villanova ... -
Compluti: Ferdinandus Ramirez excudebat, 1581.-
[29] h., [1]2-255 fol. ; Fol. (29 cm.) 
Bustamante S.XVI, 2372; CCBE S.XVI, T-1281 y 
1282; CCPB, 26630, 185289 y 188944; Fernández 
Villamil. BU Murcia. Incunables y S.XVI, 615; 
García, Juan. Catalina. Tip: Complutense, 572; 
Martín Abad. Alcalá de Henares 1501-1600, 915 C44; 
Palau XX, 300446.- Erratas en fol.: 5 (por 10), 1 (11), 
16 (15), 33 (31), 53 (55), 124 (127), 176-177 (136-
137), 160 (165), 205 (206), 214 (210), 229 (226).- En 
bl. h.: 45, 54.- Particularidades: el segundo 2 de fol. 
22 figura invertido.- Sign.: [ ]2, 2-4[calderón]s. (?)4, A-
zs, Aa-Jis.- Port. con grab. xil.: ese. cardenalicio.-
Index y texto a dos cols., con apost. marg.- L. red.- 57 
lín.- Inic. hist.- Titulillos.- Reclamos 
26-B-12; (Olim:III-D-10).- Ene. perg., con restos 
de cintas.- En el lomo, ms.: "S[anto] Th[omae] d[e] 
Villan[ueva] Concion[es] Sacrae".- Proc.: "1 
Ex[em]pla[r] ¿no 20? del Colegio de la Comp[añía] de 
Jh[esu]s de Orihuela".- Ans. y subr. mss. marg.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
248. TORRELLA, Jerónimo 
De imaginibus astrologicis.- Valentiae: Alfonsus 
de Orta, [c. 1497-1500].- 4° (19 cm) 
BMC, X-23 [d.1 dic. 1496]; Goff,T-392 [= BMC]; 
IBE,5693; Haeb. 642 [s.XVI], IGI, 9680 [=BMC]; 
H.C.R.,15560; Vindel III, 65; Serrano, 429 
El ejemp. de la Biblioteca del Seminario, al igual 
que algunos de los repertorios reseñados, contiene 
colofón con fecha prima mensis dece[m]bris ... , 
MCCCCLXXXXVI. 
SIC; (Armario incunables).- Ene. en perg. con res-
tos de cintas.- En el lomo, ms.: "Torre[ll]a. De 
Imaginib[us]. Astrolo[gis]".- Proc.: "1 Ex[em]p[la]r, 
N° 84" [del Colegio de la Compañía de Jesús de 
Orihuela]; an. ms. en h. de guarda: "Dr. D. F[ran-
cis]co d.P.".- Ans. y subrayados mss. de época.-
Mútilo de h. final, así como de h. con sign.: a3-(a6], en 
su lugar reproducciones mss.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos.- Encuadernado con otras obras 
44.- Según Martín Abad se trata de un estado de la obra descrita por 
él al n° 915 A, configurado por la supresión del segundo pliego del pri-
mer cuaderno, sustitución del cuaderno sign.: [calderón] y recomposi-
ción del texto de los fols. Ir.-26 v. y 33[i.e 3l]r-32 
249. TRUJILLO, Tomás de (O.P.) 
[Thesauri concionatorum libri septem... auto re 
Thomae de Trujillo ... Tomus primus.- Barcinone: ex 
typographia Iacobi Galvan ... , 1579].- [6] h., 1883 [i.e. 
1857] cols., [64] h. ; Fol. (30 cm.) 
Almuiña, Perreras y Herrero, 2642; BU Valencia 
S.XVI, 3477; CCPB, 1561; CCPBV, 74038; Herrero 
Pascual, 1402; Palau XXIV, 341782; Areas de título y 
mención de responsabilidad, así como publicación 
tomadas de los repertorios.- Erratas en cols.: 398-399 
(por 298-299), 797-966 (798-967), 977-978 (968-
969), 969-1536 (970-1537), 1547-1614 (1538-1605), 
1632-1883 (1606-1857).- Sign.: [cruz griega]6, A-zs, 
Aa-zzs, Aaa-Mmms, [calderón]-3[calderón]s, 4[calde-
rón] 10, *-3*8, 4*6.- Erratas en sign.: Mmm3 (por 
Mmm2), [calderón]3 (2[calderón]3), [calderón]S 
(2[calderón]s), [calderón]s (3[calderón5]).- En bl.: li3.-
Tabula, index y texto a dos cols., con apost. marg.; 
cathalogus a tres cols.- L. red y curs.- 2 tam.- 55 lín.-
Inic. decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Olim: XIV-A-6).- Carece de ene.- An. ms. 
en port.: "23-6-3".- Acots. mss. margs.- Mútilo de 
port. y de la última h. (sign.: [4*6]).- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
250. TRUJILLO, Tomás de (O.P.) 
Thesauri concionatorum... 1 Thomae Trugillo ... ; 
Tomus secundus.- Barcinone: ex typographia Petri 
Mali, & expensis conventus sanctae Catherinae ... , 
1583.- [6] h., 2414 [i.e.2408] , 236 [i.e. 234] cols., 
[1] h.; Fol. (30 cm.) 
Bustamante S.XVI, 2475; CCBE, T-1644; 
CCPB, 26902; Herrero Pascual, 1403.- Erratas en 
cols.: Primera secuencia: 97-160 (por 98-159), 11 
(160), 162-165 (161-164), i66 (165), 167-171 (166-
170), i72 (171), 173-667 (172-666), 663 (667), 669-
898 (668-897), 998 (898), 900-1065 (899-1064), 
1156 (1065), 1167-1571 (1166-1570), 1574 (1571), 
1573-1612 (1572-1611), 1683-2088 (1682-2081), 
2093-2094 (2082-2083), 2091-2414 (2084-2408). 
Segunda secuencia: 99:.180 (97 -178), 181 ( 179), 181 
(180), 183-236 (181-234).- Sign.: [calderón]6, A-zs, 
Aa-zzs, Aaa-Zzzs, Aaaa-Ggggs; A-Ds, E6, F-Gs, H6.-
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/ 
Port. y colofón con m. ti p.-Tabula y texto a dos cols., 
con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 55 lín.-
Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
SIC; (Olim: XIV-A-6; 26-B-7).- Ene. perg., con 
restos de cintas.- En el lomo: "Trujill0 • Thesauri 
Concionato.2".- Proc.: an. ms. en port.: "1 
Ex[em]pla[r] no 45 del Colegio de Jesús de 
Orihuela"; ans. mss. de época en col. 2362.-
Alterado el orden de ene. del cuadernillo "Ee": Ee4 
entre [Ees] y [Ee6]; y del cuadernillo "Hhh": [Hhh6] 
entre Hhhz y Hhh4; Hhh3 entre [Hhhs] y [Hhh7].-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
251. TURNEBE, Adrien 
[Opera Adriani Turnebi collecta Stephani 
Adriani F. Turnebi.- Argentorati: sumptibus Lazari 
Zetzneri, 1600].- [4] h., 397 p., [17] h.; 175 p; [6] 
h., 112 p., [6] h.; Fol. (34 cm.) 
Adams, T-1143; BM STC (Ger.) 1455-1600, 
(C.76.h.6); CCPB, 186494; Novum BN Mexico 
(5054).- Areas de título y mención de reponsabili-
dad, así como publicación tomadas de los reperto-
rios.- Erratas en cols.: Primera secuencia: 78 (por 
77), 81 (80). Tercera secuencia: 81 (81).-
Intercaladas dos h. en bl. entre pág.: 255-256 y 
261-262.- Sign.: A-X6, ys, Z6, Aa-Zz6, AA-MM6, 
NNs, OO-PP6, QQ4, a-i6, ks.- Erratas en sign.: Y3 
(por Y4), Y4 ([Ys]), C3 (Cc3), Ll3 (Ll2), L3 (LP).- En 
bl.: Y3.- Indexa tres cols.- L. red. y curs; tip. grie-
ga.- 65 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
53-C-10; (Olim: XXVIII-A-lO).- Ene. perg.- An. 
ms. en colofón: "Lunes a 12 de abril1632. Sábado a 
4 de marzo 1634 se enquadernó".- Mútilo de port., y 
en su lugar una h. con su reproducción ms.; mútilo 
de h. [1] y de pág.: 91 a 98, con sign.: h3 a [h6] e 
i[l]; mútilo de h. con sign.: A, A3, NN, NN6, [NN7] 
y [NNs], en su lugar h. con su reproducción ms.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
252. VASAEUS, J ohannes 
Chronici rerum memorabilium Hispaniae: tomus 
prior 1 auctore Ioanne Vasaeo ... - Salmanticae: excu-
debat Ioannes Iunta, 1552.- [8], 139, [21] h.; Fol (28 
cm) 
BM STC (Thomas), (593.f.6); Carlos V y su 
época, 487; CCBE S-XVI, V-378 y 379; CCPB, 
27355 y 27356; CCPBV, 74148; Novum. BN 
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Portugal (RES. 557 V); Palau, XXV-352991; Ruiz 
Fidalgo. Salamanca. 1501-1600, 382.- Erratas en fol.: 
6 (por 7), 14 (15), 80 (78), 64 (94), 105 (108).- Sign.: 
[cruz griega]8, A-Vs.- Erratas en sign.: cuadernillo k 
(por K).- Port. con ese. xil. cardenalicio del Infante 
D. Enrique de Portugal, a quien va dedicada la obra.-
Texto enmarcado, con apost. marg.- L. red. y curs.-
41 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
24-E-1; (Olim: XXIV-E-l).- Ene. perg., con res-
tos de cintas.- En el lomo, an. ms. ilegible.- Ans. 
mss., subrayados y acots.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
253. VEGA, Alonso de (0. Minim.) 
Summa llamada sylva y practica del foro inte-
rior ... con varias resoluciones de ... casos de concien-
cia ... 1 compuesta por ... Alonso de Vega ... - Impresso 
en Alcalá de Henares: en casa de Juan Iñiguez de 
Lecquerica, 1594.- [7] h., 436 p.; [1]2- 46 h.; Fol. 
(28 cm) 
Antonio, N. Nova, I, p. 53; CCBE S.XVI, V-435; 
CCPB, 27411, CCPBV, 74153; Martín Abad. Alcalá 
de Henares 1501-1600, 1108; Palau XXV-354468.-
Erratas en pág.: Primera secuencia: 12 (por 15), 155 
(160), 224 (244), 331 (326), 347 (374), 380 (383), 
378 (385), 409 (410), 416 (415).- Sign.: [ ] 1, [calde-
rón]6, A-Zs, Aa-zzs, Aaa-Gggs, Hhh-Iii6, a-es, f6.-
Erratas en sign.: E3 (por F3), k (K). ks (Ks).- Port. con 
grab. xil.: San Francisc0 de Paula con leyenda alre-
dedor.- Tabla y texto a dos cols., con apost. marg.- L. 
red. y curs.- 56lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
35-C-24; (Olim: IX-E-18).- Ene. perg., con restos 
de cintas.- En el lomo, ms.: "Vega. Summa Practica 
del Foro interno".- Cortes teñidos en rojo.- Proc.: an. 
ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] al No 28 del Colegio de 
la Com[añí]a de Jh[esu]s de Orih[uel]a".- Manchas de 
humedad.- Bibliófagos 
254. VEGA, Andrés (O.F.M.) 
De iustificatione doctrina universa: libris XV. .. 1 
authore ... Andrea Vega ... - Coloniae: apud Gervinum 
Calenium & haeredes Quentelios, 1572.- [28] h., 867 
p.; Fol. (32 cm) 
Adams, V-321; BM STC (Ger.) 1455-1600 
(478.c.2); BU Valencia S.XVI, 3537; CCBE S.XVI, 
V-437; CCPB, 188998; CCPBV, 74155; Méndez 
Aparicio, J. Derecho, 1366; Novum. BN Venezuela 
SIC; Palau, XXV-354479.- Erratas en pág.: 93 (por 
63), 74 (78), 264-266 (164-166), 296 (286), 737 
(377), 720 (716), 817 (718).- Sign.: A4, B6, C-E4, F6, 
a-z6, aa-zz6, aaa-zzz6, aaaa-bbbb6, cccc-dddd4.-
Erratas ~n sign.: fff2 (por f2), e4 (f4). tt5 (tt3).- Port. con 
grab. xil.: medallón con el busto de Cristo de perfiL-
Texto a dos cols., con apost. marg.- L. red. y curs.- 2 
tam.- 54 lín.- Inic. hist.- Titulillos.- Reclamos 
39-B-15; (Olim: VIII-C-Eí; ·13-B-15).- Ene. perg., 
con restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Vega. De 
Justificatione".- Proc.: an. ms. en port.: "1 
Ex[em]pla[r] al N° 15 del Colegio de la Com[añí]a de 
Jh[esu]s de Orih[uel]a".- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
255. VEGA, Diego de la (O.F.M.) 
Conciones vespertinae quadragesimales, super 
septem poenitentiales psalmos 1 per ... Didacum de la 
Vega ... - Compluti: ex officina Ioa[n]nis Graciani: 
apud Viduam, 1595.- [8] h., 872 p., [1] h. en bl., [18] 
h.; 4° (21 cm) 
BM STC (Thomas) (3089.ee.17); CCBE S.XVI, 
V-454 y 455; CCPB, 27431, 27432, 183521; CCPBV, 
73321; Herrero Pascual, 1438; Martín Abad, J. Alcalá 
de Henares 1501-1600, 1117; Novum. BN Mexico 
(BN 67) y BN Venezuela SIC.-Palau XXV-354604.-
Erratas en pág.: 13 (por 11), 32 (40), 56-57 (55-56), 
94 (64), 70 (72), 65 (95), 108 (106), 108 (107), 143-
167 (145-169), 198 (170), 169-195 (171-197), 199 
(198), 197-266 (199-268), 297 (269), 268-394 (270-
, 396), 385 (397), 396-414 (398-416), 445-463 (417-
435), 494 (436), 465-467 (437-439), 496 (440), 469-
470 (441-442), 47 (443), 472-476 (444-448), 447-458 
(449-460), 594 (461), 460-626 (462-628), 927 (629), 
628-665 (630-667), 66 (668), 667-669 (669-671), 680 
(672), 671-701 (673-703), 703-705 (705-707), 708-
709 (710-711), 711-758 (713-760), 559 (761), 760-
872 (762-874).- En bl.: 704.- Particularidades: todas 
las cifras del no de pag. 494 figuran invertidas.- Sign.: 
[ ]4, [calderón]4, A-Z4, Aa-zzs, Aaa-Zzzs, a-z4, aa-ii4, 
ll-ss4, Tt2, a-d4, e2.- Erratas en sign.: Yy3 (por Yy2), 
Zz2 (Zz3), BB2 (Bbb2), LLL (Lll), Ppp3 (Ppp2), Ttt3 
(Ttt2), Vvv3 (Vvv2), C (e), C3 (c3), e3 (e2), f2 (f3), g3 
(g2), n3 (n2), s3 (s2), hh3 (hh2), a4 (a3).- En bl.: [calde-
rón)2, E3, H3, M3, N3, S3, Ff2, t3, x3, ee3 y b3.-
Particularidades: cuadernillos Kk, Kkk y k figuran 
como KK, KKK y K.- Port. con grab. xil. del rey 
David.- Grab. xil en vto. de h. con sign.: [ ]1: San 
Diego con leyenda alrededor.- Indice a dos cols.-
Apost. marg.- L. red. y curs.- 36 lín.- Inic. decor.-
Titulillos.- Reclamos 
25-C-17; (Olim: XV-B-6).- Ene. perg., con restos 
de cintas.- Cortes jaspeados en rojo.- En el lomo, ms.: 
"Vega. Conciones vespertina. 15".- Proc. an. ms. en 
port.: "1 Ex[em]pla[r] al N° 45 del Colegio de la 
Com[añí]a de Jesus de Orihuela".- Manchas de hume-
dad.- Bibliófagos 
256. VELEYO PATERCULO, Cayo 
C. Velleius Paterculus 1 cum animadversionibus 
Iusti Lipsi.- Antuepiae: ex officina Plantiniana: apud 
Ionnem Moretum, 1600.- [2]3-69 p., [5] h.; 4° (26 cm) 
CCPBV, 74163; Glorieux, 7021 (primera obra).-
Sign.: A-K4.- Port. con m. tip.- Index a dos cols.-
Apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 47 lín.- Inic. 
decor.- Titulillos.- Reclamos 
54-D-13(3); (Olim: XXVIII-A-21).- Ene. perg., 
con restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Justi Lipsii. 
Commentarii Cornel T[ ... ]. Anima adversio. Vellerum 
Paterculum".- Subrayados mss.- Manchas de hume-
dad.- Ene. con otras obras 
257. VERGILIO, Polidoro 
Polydori Vergili urbinatis Adagioru[m] opus 1 per 
autorem & diligenter recognitu[m], & magnifice 
locupletatum.- Basileae: apud lo. Frob., 1525.- [6] 
h., 167 p.; Fol. (30 cm) 
Erratas en pág.: 11 (por 15).- En bl.: 3.- Sign.: A6, 
b-p6.- Frontispicio cale. con motivos arquitec.-
Colofón con m. tip.- Indices a dos cols.- Apost. 
marg.- L. red. y curs.- 48 lín.- Inic. hist.- Titulillos.-
Reclamos 
SIC; (Olim: XXVIII-A-15).- Ene. perg., con res-
tos de cintas.- En el lomo, ms.: "Polydori Virgili. 
Adagia".- An. ms. en h. de guarda: "n° de entrada 
2085" .- Ans. y subrayados mss. en texto.- Manchas 
de humedad.- Bibliófagos 
258. VILLAVICENCIO, Lorenzo de (O.E.S.A) 
Conciones in evangelia et epistolas, quae domi-
nicis die bus populo in ecclesia proponi solent... 1 
Laurentii a Villavicentio ... elaboratae ... ; Cura supra 
omnes alias editiones, emendata & locupletatae per 
F. Dominicum Aegidium Topiarium ... ; Pars aestiva-
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lis.- Antuerpiae: apud Antonium Tylenium, 1569 
(excudebat Christophorus Plantinus).- [8] h., 303 p.; 
8° (17 cm) 
CCBE S.XVI, V-992; CCPB, ¿27924?, 27925 (2) 
y 27926 · (2); Cockx II, 6889; Nijhoff, 3205.-
Segundo impresor tomado del colofón.- Erratas en 
pág.: 38 (por 58), 265 (295).- Sign.: *8, a-t8.- Indexa 
dos cols.- Apost. marg.- L. red. y curs.- 45 lín.- Inic. 
decor.- Titulillos.- Reclamos 
SIC; [Olim: XV-E-8(1)].- Ene. perg.- Proc.: an. 
ms. en port.: "1 Ex[em]pla[r] al N° 46 de la 
Comp[añía] de Jesus [de Orihuela]"; "M[aestro] 
Roig".- An.ms. al v. de h. de guarda: "n° de entrada 
2031".- Manchas de humedad.- Bibliófagos.- Ene. 
con otras obras 
259. VILLAVICENCIO, Lorenzo de (O.S.A) 
Conciones in evangelia et epístolas, quae festis 
totius anni diebus populo in ecclesia proponi 
solent... 1 Laurentii a Villavicentio ... elaboratae ... ; 
Cura supra omnes alias editiones, emendata & locu-
pletatae per F. Dominicum Aegidium Topiarium ... ; 
Pars aestivalis.- Antuerpiae: apud Antonium 
Tylenium, 1569 (excudebat Christophorus 
Plantinus).- [8] h., [1]2-236 p., [2] h. en bl. ; 8° (17 
cm) 
CCBE S.XVI, V-992; CCPB, ¿27924 ?, y 27926 
(2); Cockx II, 6899; Nijhoff, 3206.- Lugar de publi-
cación y segundo impresor tomado del colofón.- La 
fecha de publicación figura en port. como DML 
XIX.- Erratas en pág.: 36 (por 63), 375 (175), 164 
(232).- Sign.: [parágrafo]8, a-p8.- Adorno tip. en 
port.- Index a dos cols.- Apost. marg.- L. red. y 
curs.- 45 lín.- Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
SIC; [Olim: XV-E-8(2)].- Ene. perg.- Proc.: an. 
ms. en port. de primera obra ene.: "1 Ex[em]pla[r] al 
N° 46 de la Comp[añía] de Jesus [de Orihuela]"; 
"M[aestro] Roig".- An. ms. al v. de h. de guarda de 
primera obra ene.: "n° de entrada 2031".- Manchas 
de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con otras obras 
260. VILLAVICENCIO, Lorenzo de (O.S.A) 
Condones in evangelia et epístolas, quae festis 
totius anni diebus populo in ecclesia proponi 
solent... 1 Laurentii a Villavicentio ... elaboratae ... ; 
Cura supra omnes alias editiones, emendata & locu-
pletatae per F. Dominicum Aegidium Topiarium ... ; 
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Pars aestivalis.- Antuerpiae: ex officina Christopho-
rus Plantinus 1569.- [8] h., [1]2-236 p., [2] h. en bl.; 
8° (17 cm) 
CCBE S.XVI, V-993; CCPB, ¿27924? y 27926 
(2); Cockx II, 6900.- La fecha de publicación figura 
en port. como DMLXIX.:- Erratas en pág.: 36 (por 
63), 375 (175), 164 (232).- Sign.: [parágrafo)8, a-p8.-
Erratas en sign.: E2 (por f2).- Port. con m. tip.- Index 
a dos cols.- Apost. marg.- L. red. y curs.- 45 lín.-
Inic. decor.- Titulillos.- Reclamos 
SIC; [Olim: XV-E-8(3)].- Ene. perg.- Proc.: an. 
ms. en port. de primera obra ene.: "1 Ex[em]pla[r] al 
No 46 de la Comp[añía] de Jesus [de Orihuela]"; 
"M[aestro] Roig".- An. ms. al v. de h. de guarda de 
primera obra ene.: "n° de entrada 2031".- Manchas 
de humedad.- Bibliófagos.- Ene. con otras obras 
261. VIVALDO, Martín Alfonso de 
Candelabrum aureum eccl. S. Dei continens 
lucernas septem, septem scilicet, circa septem sacra-
menta ... : in tres partes divisum 1 compositum .... 
atque summa diligentia correctum... Martín o 
Alfonso Vivaldo ... ; Pars prima [-tertia].- Brixiae: 
Venetiis: apud Thomam Bozzolam, 1595 (1593).- 3 
partes: ([18] h., 254 [i.e. 278] p., [1] h.; [16] h., 231 
p.; [16] h., [1]2-147 p.) ; 4° (20 cm.) 
CCPB, 28208; CCPBV, 74506 y 74507 (pars 
prima y secunda).- Segunda fecha tomada de colo-
fón de pars secunda.- . Erratas en pág.: Primera 
secuencia: 109 (por 169), 271 (171), 128 (182), 191-
206 (193-208), 207 (209), 208-230 (210-232), 321 
(233), 232-275 (234-277), 254 (278). Segunda 
secuencia: 26 (por 152), 135 (153), 164 (162), 104 
(164). Tercera secuencia: 35 (55), 527 (127), 128 
(129), 1145 (145).- Particularidades: Primera 
secuencia: n° 4 de p. 49 figura invertido.- Sign.: *4, 
2*8, 3*6, A-R8, S4; a4, b8, c4, A-08, P4; a-b8, A-S4, T2.-
Erratas en sign.: Primera secuencia: 2 *2 (por 3*2). 
Tercera secuencia: A2 (por a.~), A3 (por a3).-
Particularidades: Primera secuencia: en sign. Q4 el 
n°4 figura invertido.- Cada parte con port. propia, a 
dos tintas, rojo y negro, y m. tip.- Colofón con 
m.tip.- Index y texto a dos cols., con apost. marg.- L. 
red.- 46 lín.- Titulillos.- Reclamos 
35-E-29; (Olim: X-E-8}.- Ene. perg. - En el 
lomo, ms.: "Candelabrum Aureum".- Proc.: an. ms. 
en port. de primera obra ene.: "1 Ex[em]pla[r] al N° 
25 de la Comp[añia] de Jesus [de Orihuela]".- An. 
ms. en port. de primera obra ene.: "Candelabrum 
aureum 10.C".- Manchas de humedad.- Bibliófagos 
262. ZUÑIGA, Diego de (O.S.A.) 
[Didaci a Stunica ... Philosopiae prima pars, qua 
perfecte et eleganter quatuor scientiae Metaphisica, 
Dialectica, Rhetorica, et Phisica declarantur...-
Toleti: apud Petrum Rodríguez, 1597].- [4] h., 341 
fol., [11] h.; Fol ( 30 cm.) ~ 
Adams, S-1970; CCBE S.XVI, Z-190; CCPB, 
28700; Exp. Impresos toledanos, 38; Impresos 
Científicos Españoles, 1768; Pérez Pastor. Toledo, 
425; Madrid BN (R-28212).- Areas de título y men-
ción de responsabilidad, publicación y descripción 
tomadas de los repertorios.- Erratas en fol.: 95 (por 
65), 75 (73), 110 (100), 107 (105), 105 (109), 109 
(110), 125 (127), 179 (184), 188 (189), 197 (193), 
198 (194), 192 (196), 502 (205), 197 (207), 217 
(209), 236 (234), 257 (261), 301 (310), 322 (332).-
Sign.: [calderón]4, A-zs, Aa-Tts, Vv-Xx6, Yy4.-
Erratas en sign.: M4 (por M3), V4 (Vv4).- En bl.: Ees.-
Según Pérez Pastor, la segunda parte no llegó a publi-
carse.- Index y texto enmarcados, y a dos cols., con 
apost. marg.- L. red. y curs.- 2 tam.- 45 lín.- Inic. 
decor.- Titulillos.- Reclamos 
49-A-13; (Olim: 49-A-15).- Ene. perg., con res-
tos de cintas, y deteriorada por quemaduras.- En el 
lomo, ms.: "Philosophia a Stunica [ ... ]".- Mútilo de 
h. con sign.: [calderón]I-4, AI-7 e Yyi-4.- Mal guilloti-
nado en el corte de pie, afectando al texto.- Manchas 
de humedad.- Bibliófagos 
263. ZURITA, Jerónimo 
Indices rerum ab aragoniae regibus gestarum ab 
initiis regni ad annum MCDX 1 a Hieronymo Surita 
tribus libris parati et expositi...- Caesaraugustae: ex 
officina Dominici a Portonariis de Ursinis ... , 1578.-
2 partes en 1 vol.: ([2] h., 407 p., [2] h.; [4]5-155 
p.); Fol. (29 cm) 
Antonio, N. Nova, I, p. 607; BM STC (Thomas), 
(178.d.l2 y 0.6425); BU Valencia S.XVI, 3695; 
CCBE, Z-209; CCPB, 28715, 184406 y 189048; 
CCPBV, 74359 y 74228; Cronistas de Aragón, p. 
16; Palau XXVIII, 381759; Sánchez, 549; Novum. 
BN Portugal (H.G. 1807 A).- La fecha en port. figu-
ra como MDLXXIIX.- En. bl.: Segunda secuencia: 
96.- Sign.: [ )2, A-Z6, a-k6, 18, A-N6.- La primera 
secuencia de sign. en numeración romana; la segun-
da, en arábiga, excepto M4.- Erratas en sign.: 
Primera secuencia: K4 (por L4).- Cada una de las 
partes con port., colofón y págs. propios.- Port. con 
grab. xil.: escudos reales de Aragón.- Colofón con 
m. tip.- Apost. marg.- L. red.- 2 tam.- 48 lín.- Inic. 
decor.- Titulillos.- Reclamos.- Contiene: Rob. 
Viscardi Calabriae ducis, & Rogerii eius fratris .. . 
gestarum libri IV 1 auctore Gaufredo Malaterra .. . 
Rogeriis Siciliae re gis rerum gestarum ... libri IV 1 
auctore Alexandro Coenobiis S. Salvatoris vallis 
Celesinae Abbate... Genealogía Rob. Viscardi & 
eorum Principum qui Siciliae regnum adepti sunt ex 
Ptolomaei Lucensis Chronicis decerpta ... 
24-A-7; (Olim: XXIV-A-7).- Ene. perg., con 
cubierta decorada con doble orla a tinta marrón.- En 
el lomo, an. ms.: "Hieronymi Zurita índices rerum 
aragoniensium".- Ans. mss., acots. y subrayados; 
an. ms. en port.: "40".- Mútilo de pág. 48, en su 
lugar reproducción ms.- Manchas de humedad.-
Bibliófagos 
264. ZURITA, Jerónimo 
Los cinco libros primeros de la primera parte de 
los Anales de la Corona de Aragón 1 compuesta por 
Gerónimo <;urita ... - Impressa en <;aragoga: en casa . 
de Simon de Portonariis, 1585.- [8], 454 [i.e. 456] 
h.; Fol. (35 cm) 
Antonio, Nova. p. 606; BU Valencia, S.XVI, 
3694 (I); CCBE, Z-203; CCPB, 150606; CCPBV, 
74360; Cronistas de Aragón, 15; Palau, XXVIII-
381760; Sánchez 11, 639; BLC, (C.73.h.2 y 0.6444-
5); Novum. BN Portugal (RES. 1176 A).- Area de 
publicación tomada del colofón.- Erratas en pág.: 
56 (por 55), 162 (152), 178 (179), 108 (208), 351 
(353), 353-454 (355-456).- Sign.: *s, A-zs, Aa-zzs, 
Aaa-Lns.- Erratas en sign.: Tt2 (por Ss2), xs (Xxs).-
Port. con grab. xil. arquit. y ese. de Aragón.- Texto 
a dos cols., con apost. marg.- L. red.- 2 tam.- 43 
lín.- Inic. decor. e hist.- Titulillos.- Reclamos 
2-B-3; (Olim: XXIV-A-4).- Ene. perg.- En el 
lomo, an. ms.: "Anales de Aragon de <;urita.1 ".-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
265. ZURITA, Jerónimo 
Los cinco libros postreros de la historia del rey 
don Hernando El Católico, de las empresas y ligas 
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de Italia 1 compuesto por Oeronimo <;urita ... -
Imprimieronse en <;arago~a: en la officina de 
Domingo de Portonariis y Ursino, 1580.- [6] h., 408 · 
fol.; Fol. (36 cm) 
Adams, Z-206 (segunda obra); BM STC 
(Thomas), [c.73.h.l (3,4) y 0.6448-9]; BU Valencia 
S.XVI, 3694(VI); Bustamante S.XVI, 2326; CCBE 
S.XVI, Z-207; CCPBV, 74330; Cronistas de 
Aragón, 14; Oómez Senent. Serrano Morales, 365 
(segunda obra); Palau XXVIII, 381758; Sánchez, 
570.- Erratas en fol.: 25 (15), 153 (53), 149 (147), 
386 (286), 398 (298), 315 (314), 382 (383).- Sign.: 
**6, A-Z6, AA-ZZ6, AAA-YYY6.- En bl.: L.- Port. 
con ese. xil. de Aragón.- Tabla y texto a dos cols., 
con apost. marg.- L. red.- 3 tam.- 43 lín.- Inic. hist.-
Calderones.- Titulillos.- Reclamos 
2-B-5; (Olim: XXIV-A-4; 2-B-11).- Ene. perg., 
con restos de cintas.- En el lomo, ms.: "Anales de 
Aragon de <;urita".- Ans. mss. y subrayados.-
Manchas de humedad.- Bibliófagos 
266. ZURITA, Jerónimo 
Los cinco libros postreros de la primera parte de 
los Anales de la Corona de Aragón 1 compuestos por 
Oeronymo <;urita ... - Impressa en <;arago~a: en casa 
de Simon de Portonariis, 1585.- [6], 458 [i.e.460] 
h.; Fol. (35 cm) 
Antonio, N. Nova, p. 606; BLC, (C.73.h.2 y 
0.6444-5); BU Valencia, 3694 (II); CCBE S.XVI, 
Z-204; CCPB, 150607; Cronistas de Aragón, 15; 
Palau XXVIII, 381761; Sánchez, 640; Novum. BN. 
Portugal (RES. 1077 A).- Area de publicación toma-
da del colofón.- Erratas en fol.: 23 (por 32), 51 (54), 
86 (85), 238 (283), 304 (303), 349-381 (351-383), 
392 (384), 383-458 (385-460).- Sign.: *6, A-zs, Aa-
zzs, Aaa-Llls, Mmm4.- Erratas en sign.: Zz (Zz).- En 
bl.: R2.- Port. es un grab. xil. arquitec. con escudos 
y armas de los reyes de Aragón: "Diego, 1548".-
Colofón con ese. xil. de Aragón.- Texto y tabla a 
dos cols., con apost. marg.- L. red.- 2 tam.- 43 lín.-
Inic. decor. e hist.- Calderones.- Titulillos.-
Reclamos 
2-B-4; (Olim: XXIV-A-4).- Ene. perg. con res-
tos de cintas.- En el lomo, ms.: "Anales de Aragón 
de <;urita.2".- Ans. mss. y subrayados.- Manchas de 
humedad.-B ibliófagos 
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SEGUNDA PARTE 
ESTUDIO DE LOS ASPECTOS 
MATERIALES. EL LIBRO COMO 
OBJETO Y OFICIO 

l. CUESTIONES FORMALES Y MUNDO 
PROFESIONAL DEL LIBRO 

La invención de la imprenta ha sido valorada por algunos estudiosos como la principal pro-
motora de una revolución de amplio espectro en la 
Europa del Antiguo Régimen, que afectó de manera 
especial a las empresas cultúrales. Una de las mayo-
res valedoras de esta interpretación fue E. Eisenstein, 
quien la reivindicó como la responsable de los proce-
sos de cambio relacionados con la alfabetización y la 
cultura escrita, así como alentadora de las formas del 
saber. Sintetizando s.u pensamie_nto, la reducción de 
costes que llevó pareja la mecanización, posibilitó un 
aumento de la producción de libros; ésta, a su vez, 
permitió un acceso más fácil a los textos, multiplicán-
dose el número de lectores, facilitando la estandariza-
ción del pensamiento y una auténtica "explosión de 
los conocimientos", al agilizarse los intercambios cul-
turales. La ciencia y el arte fueron grandes beneficia-
dos de la imprenta, puesto que en la transmisión y 
divulgación de estos saberes influyó el aumento de 
tiradas impresas, con los grabados o demostraciones 
que muchos incorporaban. Para esta autora, no tiene 
sentido intentar vislumbrar qué factor predominó 
sobre otro a la hora de analizar los avances y crecí-
miento de la producción científica; lo importante es 
que todos ellos actuaron a la vez y se hicieron opera-
tivos en ese momento, gracias al soporte de la impren-
ta. De igual manera, ésta afectó a las relaciones huma-
nas, los hechos socioeconómicos y los políticos; jugó 
un papel esencial en la reforma religiosa; a metas 
antiguas, como la reforma de la Biblia o del calenda-
rio, e incluso la mudanza de la propia Iglesia, sirvió la 
imprenta llevándolas a cabo. Pero las prensas crearí-
an, asimismo, una enorme fisura entre las tradiciones 
escriturísticas y las científicas, en lo que mucho tuvie-
ron que ver las lenguas clásicas y las vulgares, ya que 
45.- Las ideas aquí expuestas sobre la tesis de Elizabeth Eisenstein han 
sido extraídas de su obra La Revolución de la Imprenta en la Edad 
Moderna europea. Akal. Madrid, 1994 
46.- Para una buena lectura de ambos posicionamientos véase: Graff, 
H.J. Storia dell'alfabetizzacione occidentale. //. L'Etá Moderna. 
Bolonia, 1987, pp. 10-30; Chartier, R. "Las prácticas de lo escrito" en 
Historia de la vida privada: El proceso de cambio en la sociedad de los 
siglos XVI-XVIII. Taurus. Madrid, 1992. Pp. 122-127. 
las máquinas también se encargaron de acelerar la 
caída en desuso de las primeras y ensalzar las segun-
das, que vieron facilitadas su fijación normativa y 
gráfica. No obstante, las tradiciones religiosas y cien-
tíficas no se vieron afectadas por igual; 
El hecho de que fueran afectadas de forma distin-
ta, apunta a la naturaleza compleja y contradictoria 
del cambio en las comunicaciones, y sugiere la futili-
dad de intentar resumir sus consecuencias en una . 
sola fórmula. 
Nos interesa especialmente su visión respecto a lo 
que considera cambios revolucionarios en la cultura 
escrita que, dice, fueron profundos, sustanciales e 
inmediatos, pues la sustitución de la copia manuscri-
ta por la imprenta como fórmula fundamental en la 
producción de libros (. .. ), se hizo en tantos lugares y 
en un periodo de tiempo tan breve, que ha de ser cali-
ficada de revolución45. 
Sin ánimo de negar el evidente impacto de la 
imprenta, determinados aspectos de su tesis tuvieron 
su contrapunto en las de otros autores, que no com-
partían que dicha revolución hubiera afectado de 
manera tan inmediata y profunda a las prácticas cul-
turales46; haciendo hincapié en que había de ponde-
rarse y valorar mucho más el periodo de convivencia 
y convergencia entre el impreso y el manuscrito, al 
igual que la dependencia inicial del segundo respecto 
al primero, ya que el cambio no fue inmediato. Por 
otro lado, también se destacó cómo había infravalora-
do los niveles de alfabetización, así como los usos y 
prácticas de lectura y escritura anteriores. Igualmente 
rebatidas fueron algunas de las afirmaciones que se 
desprendían y polarizaban en torno a una Europa 
culta, la derivada del área protestante, frente a una 
Europa católica, cercana al sinónimo "desalfabetiza-
da"; en tanto que también se polemizó sobre las reper-
cusiones de la imprenta sobre el aumento del número 
de lectores, cuando en realidad el efecto multiplicador 
fue determinante en cuanto al número de lecturas47. 
La tesis de Eisenstein, difundida en la década de 
47.- Otros autores que se han hecho eco de estos problemas son Bouza, 
F. Del Escribano a la Biblioteca ... Op. Cit. Pp. 35-48; Petrucci, A. "1 
Percorsi della stampa: da Gutemberg all' Encyclopédie" en Rossi, P. 
(ed.) La memoria del sapere. Forme di conservazione e strutture orga-
nizzative dall'Antichitá a oggi. Laterza. Roma-Bari, 1988. Pp. 133-164. 
Asimismo, este hecho ha sido tratado de manera más o menos directa, 
en diversos trabajos, fruto a su vez de una serie de coloquios como Livre 
et lecture en Espagne et France sous l'Ancien Régime A.D.P.F. París, 
1981; La culture des élites espagnoles a l 'Époque Moderne ... Op. Cit.; 
Les livres des Espagnols á l'Époque Moderne ... Op. Cit. 
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los años ochenta, coincidió en el tiempo, a la vez que-
estimuló, con la aceleración y multiplicación de estu-
dios sobre la imprenta y el libro, especialmente en 
España4s. La historia del libro hoy día es un área mul-
tidisciplinar donde convergen bibliógrafos, bibliófi-
los, libreros, historiadores del libro, de la imprenta, de 
la cultura, del arte, de la sociedad, bibliotecarios, lite-
ratos, filólogos, paleógrafos y un largo etcétera de 
profesionales, cuyas aportaciones, lejos de constituir 
una maraña inconexa, construyen una empresa de 
mayor envergadura que es la Historia del Libro con 
mayúsculas. No es este el lugar, sin embargo, para 
efectuar un recorrido por todas las contribuciones 
que, desde cada uno de los saberes citados, se han 
efectuado, tanto en el ámbito internacional como 
nacional49. Nos interesa resaltar, respecto a los apar-
tados que vamos a tratar a continuación, algunas de 
esas aportaciones; especialmente las relativas a la 
bibliografía material y la industria editorial, porque 
en ellas nos hemos apoyado para la elaboración de 
este apartado. Huelga decir, no obstante, que el estu-
dio de las cuestiones formales y materiales de los 
libros impresos contenidos en Biblioteca de San 
Miguel es una tema que concierne al denominado 
mundo profesional del libro, y que éste se sitúa en un 
escalafón superior y, por supuesto, fuera del radio de 
acción de la propia Biblioteca o del Seminario; su 
amplitud y sus aristas son tan vastas y múltiples, que 
pretender traerlas todas aquí, además de superar nues-
tras posibilidades, hubiera resultado hasta grotesco 
por nuestra parte. 
Así las cosas, ¿cómo hemos planteado esta parte 
del estudio?. A partir de la cuantificación, inherente a 
los estudios bibliométricos y necesaria como paso 
previo, hemos intentado ahora aproximarnos a los 
libros contenidos en San Miguel desde su vertiente 
formal, al tiempo que ir narrando y describiendo los 
"condicionamientos" que influyeron y fueron parejos 
a su significación ideológica que, dada su amplitud, 
analizamos en otros trabajos. 
El libro es un producto y objeto de consumo socia-
les; veamos ahora, de forma retrospectiva si se quie-
re, los elementos que influyeron y determinaron 
materialmente ese producto. 
48.- El punto de inflexión en nuestro país lo marcaría el año 1980 y el 
coloquio de la Casa de Velázquez, Livre et lecture en Espagne et France 
sous l'Ancien Régime. 
49.- Un excelente resumen de estas cuestiones puede seguirse en Peña 
Díaz, M. Cataluña en el Renacimiento ... Op. Cit. Pp. 51-76. Referencia 
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clásica, aunque no por ello menos válida, es el artículo de López, F. 
"Estado actual de la Historia del libro en España" en Libros, libreros y 
lectores ... Op. Cit. 
1.1. PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS Y 
TAMAÑO DE LOS LIBROS. EL FORMATO 
El análisis de las denominadas "cuestiones forma-
les" de los libros contenidos en la Biblioteca de San 
Miguel lo iniciaremos con el formato. Es conocido el 
proceso de reducción del tamaño que desde fines del 
siglo XV se opera en el libro corno objeto impreso .. 
Sin embargo, el formato que sigue predominando en 
nuestro fondo es el folio, presente en 117 obras, lo 
que supone un 43% sobre el total; seguido por el cuar-
to, que alcanza un porcentaje del 36%, con 100 títu-
los. 
El impulso más significativo en cuanto a ese cam-
bio de dimensión lo posibilitó Aldo Manuzio, quien, 
en su faceta como editor de libros clásicos apostó por 
pequeñas ediciones de volúmenes en octavoso. 
Siguiendo a C. Clair, en aquella época, por lo general, 
los clásicos se publicaban en grandes ediciones en 
folio destinadas a las bibliotecas y economías de los 
ricos, pero fuera del alcance del creciente número de 
estudiantes de las universidades que necesitaban cui-
dadas ediciones de éstos en un formato manejable y 
duradero, a un precio corrientesi. Ya durante el perio-
do incunable el formato octavo fue incorporándose 
poco a poco a los hábitos editoriales, especialmente 
para aquellas obras de extensión reducida o temática 
no relevante, que en folio o en cuarto hubieran dado 
volúmenes de poco cuerpo. Pero es a lo largo del 
Siglo de Oro cuando se evidencia con mayor claridad 
la relación existente entre el contenido, la significa-
ción cultural y el formato, dejando de ser algo pura-
mente casual para pasar a formar un binomio indiso-
luble; así, mientras que resulta extraño encontrar una 
novela infolio, unas <<decisiones>> jurídicas con 
comentarios y glosas en dozeavo parecen poco habi-
tuales .. . , comenta F. Bouza Alvarez52. 
A lo largo del Quinientos el formato base de los 
Formatos 
Fol 
43% 
a o 
20% 
Gráfico l. Porcentajes de los formatos presentes en el fondo librario del XVI 
de la Biblioteca de San Miguel 
50.- Sobre el cambio de formato que se va a ir sucediendo se hacen eco, 
por ejemplo, Clair, C. Historia de la Imprenta en Europa ... Op. Cit. Pp. 
194; Dahl, S. Historia del libro Alianza Universidad. Madrid, 1996. Pp. 
122; Millares Cario, A. Introducción a la historia del libro y las biblio-
tecas FCE México, l97l.Pp. 125 
51.- Clair, C. Historia de la Imprenta en Europa ... Op. Cit. Pp. 194 
52.- Bouza Alvarez, F. Del Escribano a la Biblioteca ... Op. Cit. Pp. 126 
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libros fue el cuarto, pues su composición, corrección 
y tirada ocupaba ordenadamente una jornada de tra-
bajo, es decir, un día completo, para tener editado un 
pliego de 8 páginas. Con este formato se facturó la 
mayoría de los libros de casi todos los temas de la 
época, relacionándose con la organización de las ope-
raciones que se realizaban en una imprenta para la 
confección de un libro~ de ahí que su elección fuera 
determinante para la elaboración definitiva de un 
impreso53 • 
Una vez efectuadas estas consideraciones, veamos 
cómo se evidencian todos estos cambios en nuestro 
fondo librario~ el cual, para una mejor evaluación, ha 
sido objeto de una división o clasificación temática, 
conforme a los siguientes apartados: Religión y 
Teología, Historia, Bellas Letras, Derecho y Ciencias 
y Artes. 
Respecto a las disciplinas en que se contiene la 
mayor parte de las ediciones de los autores clásicos 
-Bellas Letras e Historia- hemos constatado un 
aumento de los tamaños menores, conforme avanza la 
centuria, con 6 ejemplares en octavo y 5 en cuarto, 
frente a los que presentan formato folio, patente en 7 
publicaciones. La obra de Tito Livio, Lactaeo elo-
quentiae fonte manantis, orationes ... , impresa en 
Marburgo en 1541 (Cat. N°163)~· o una edición vene-
ciana de 1545 que contiene la traducción latina de 
unos diálogos entre Demóstenes y Esquines, así como 
un discurso a los atenienses del segundo (Cat. N°77), 
se constatan como los ejemplos más tempranos de 
autores greco-latinos en pequeño formato. Rebasando 
el mundo clásico y haciendo extensivo el estudio a la 
totalidad de las obras englobadas en las disciplinas 
consignadas, de los 55 ejemplares con que contamos 
impresos entre 1524 y 1599, 25 se presentan en cuar-
to, lo que supone el 45 '4 o/o del total~ seguido por las 
de folio -38%- con 21 obras. El tamaño octavo se 
reduce al 14'5%, mientras que el dieciseisavo apenas 
se percibe pues limita su presencia a 1 único libro, 
concretamente De rebus gestis Alexandri Magni del 
historiador Flavio Arriano (Cat. N°29). Estos porcen-
tajes, sin ser clamorosamente elocuentes, nos mues-
tran la evolución de los tamaños en íntima relación 
con el contenido de los textos, tal y como comenta-
53.- Infantes, V. "En octavo" en lnsula no 622 (1998), pp. 3-6. La cita 
en pp. 5 
54.- El formato cuarto dominaba la producción editorial: la poesía, la 
prosa, las "relaciones de sucesos", la religión, los libros universitarios, 
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mos más arriba~ aquí ya se aprecia esa tendencia a ir 
introduciendo formatos menores en textos con aplica-
ción en la docencia, así como en libros de los que se 
podían extraer enseñanzas morales, aleccionadoras y 
cuya lectura per se atraía54. 
Con relación al gráfico anterior -Gráfico 1- cree-
mos que las cifras apenas pueden sorprender, toda vez 
que trata de una biblioteca institucional relacionada 
con una educación y formación a diferentes niveles, 
en las cuales las disciplinas religiosas y teológicas tie-
nen un peso enorme, como queda dicho. Si el forma-
to folio abundaba en las publicaciones de Bellas 
Letras e Historia, no causará extrañeza el predominio 
del folio en otras pertenecientes a materias más 
"duras", más especializadas y destinadas a un público 
más concreto, versado y reducido. Así, las cifras sobre 
obras de Religión arrojan los siguientes resultados: 
cerca del 44% de los títulos se presenta en gran for-
mato, seguido del cuarto con un 33%. El octavo está 
en constante avance en esta centuria, ostentándolo el 
21 '3%~ y sólo 3 de ellos en dieciseisavo, lo que supo-
ne un 1 ' 7%. La mayoría de obras en folio son edi-
ciones de los Padres de la Iglesia -Cipriano (Cat. 
N°64), Gregorio Nazianceno (Cat. N°122), Isidoro 
(Cat. N°136), Jerónimo (Cat. N°141-144), etc.-, así 
como Teología dogmática, escolástica y neoescolásti-
ca española -Major (Cat. N° 171-172), Pedro 
Lombardo (Cat. N°193) y Tomás de Aquino (Cat. 
N°241,243-245), junto a Bañez (Cat. N°33-35), Soto 
(Cat. N° 230-234) o Alfonso de Castro (Cat. N°60)-. 
Autores y materias que predominan dentro del fondo 
religioso frente a la Espiritualidad, Predicación y 
Sermones o Moral, que ya se exhiben en formatos 
menores, bien por el uso a que van destinados, bien 
por el lugar donde han de acomodarse para ser trans-
portados y leídos, normalmente en un recinto que ya 
no es el de una librería. 
Por lo que al Derecho se refiere, el panorama ape-
nas cambia~ el58'8% están en folio, el 35'2% se pre-
sentan en cuarto, y en octavo un 17'6%. Ostentan un 
mayor formato los "clásicos" de la Jurisprudencia, es 
decir, todas las ediciones con que contamos de Las 
Siete Partidas (Cat. N°224-226), el Digestum novum 
las "cartillas y doctrinas" para aprender a leer, los impresos legales; 
"informaciones", "alegaciones", "cartas" , etc. pero pronto este tamaño 
se vio reemplazado por el octavo, que prendió en toda Europa. Cfr. en 
Infantes, V. "En octavo" Op. Cit. Pp. 5 
(Cat. N°71) y las Institutiones ... (Cat. N°72); así como 
el tratado de Derecho nobiliario de Juan García de 
Saavedra (Cat. N°109), o incluso obras "de ruptura", 
afines a la corriente del mos gallicum, como son los 
tratados de Hotman (Cat. N°132) y Patrizi (Cat. 
N°188), impresos en Venecia y París respectivamente. 
Formatos más reducidos también exhiben el resto de 
ediciones, que se corresponden con impresiones de. 
Alcalá de Henares y Salamanca; así como con obras 
de autores hispanos facturacfas en Lyon, tales como el 
Consiliorum et responsorum o Apología de reditibus 
ecclesiasticis, de Martín de Azpilcueta (Cat. N° 31 y 
30, respectivamente). 
La balanza se inclina a favor de tamaños menores 
en el apartado de Ciencias y Artes, tal vez por la 
variedad de materias que incluye. Salvo los tratados 
de Filosofía de Cardillo de Villalpando (Cat. N° 56-
58) y otros de raigambre medieval, como el Libro de 
proprietatibus rerum de Bartolomé Anglico (Cat. 
N°37), el resto ostenta formatos cuarto y octavo. En 
este grupo incluimos todas las obras de Astronomía y 
Astrología -Ciruelo (Cat. N°65), Clavio (Cat. N°66), 
Torrella (Cat. N°248)- probablemente por la aplica-
ción docente de algunos de ellos; al igual que 
Elementorum libri XV ... de Euclides (Cat. N°101) o 
Commentaria una cum quaestiones in universam 
Aristoteles ... de Francisco de Toledo (Cat. N°238), 
por idéntica razón. En esta misma línea sobresalen los 
escritos médicos y farmacológicos de Cristóbal de 
Acosta (Cat. N°1), el Libro de Medicina llamado 
Macer atribuido a Amau de Vilanova (Cat. N°28), o la 
edición de Jeremías Drivere sobre la obra de Aulo 
Celso Comelio, De re medica libri octo (Cat. N°62). 
Así las cosas, el hecho de tratarse de una librería 
perteneciente a un instituto educativo clerical, a prio-
ri podría hacernos pensar que los libros contenidos en 
ella irían directamente destinados a la enseñanza y 
lecturas de los alumnos, cuyo formato más usual sería 
octavo, tal y como ha constatado, por ejemplo, C. 
Herrero Pascual para la Biblioteca del Colegio de San 
Esteban de Murciass. Pero no debemos olvidar que el 
Seminario de Orihuela no se limitó a ser un colegio de 
primeras letras, y que el peso de los estudios que se 
impartía en cada instituto, está en íntima conexión 
con los resultados que arrojan los análisis de los for-
55.- Herrero Pascual , C. La Biblioteca de los obispos ... Op. Cit. Pp. 21 
56.- Febvre, L. et Martin, H-J. La aparición de/libro. México, 1962. La 
cita en p. 90 
matos que ostentan los libros objeto de estudio. Para 
poder extraer alguna conclusión deberemos, pues, 
comparar fondos de instituciones que impartan idén-
ticas disciplinas; así, si en el colegio jesuítico de 
Murcia predomina el formato octavo, su homólogo de 
Orihuela no muestra de forma tan ostensible esa ten-
dencia, puesto que del análisis de los ejemplares se 
concluye que el tamaño cuarto está presente en un 
32'2% de las obras, el octavo se muestra en un 24%, 
mientras que el 43' 5% lo hace en folio. Sin duda, las 
diferencias entre ambos centros vendrían determina-
das por las variantes en la especialización educativa, 
así como por la magnitud que alcanzó la Teología y la 
Filosofía en el de Orihuela. 
A la vista de estos resultados, cabe concluir que si 
el fondo de las obras de los siglos XV y XVI se mate-
rializa en formatos mayores, se debe al predominio de 
materias especializadas, más propias de bibliotecas 
institucionales relacionadas fundamentalmente con el 
Derecho o la Religión. Hecho que Febvre y Martin 
relacionan con que los estudiosos prefirieron siempre 
para su trabajo los libros en folio, que si bien eran 
poco manejables, ofrecían mayor claridad y la posi-
bilidad de encontrar más fácilmente en ellos cual-
quier referencia deseada56. Estos mismos autores 
siguen comentando que, desde l~s primeras décadas 
del XVI, se acusaría el contraste entre las pesadas edi-
ciones de los libros científicos -que se destinaban a la 
lectura en las bibliotecas- y otras más ligeras y de 
reducida extensión, de obras literarias o de escritos 
"de combate" para un público más amplio57. 
Comparativamente, nuestro fondo cumple -en buena 
parte- con lo expuesto; no obstante, el esfuerzo que 
en el ámbito tipográfico se hace por aligerar el for-
mato en algunas materias, se nota. Así, sin salir de la 
parcela que predomina en San Miguel, la religiosa, el 
formato octavo se muestra por vez primera con el tra-
tado de Espiritualidad, De simplicitate christiane vite 
de Savonarola, impreso tempranamente en París, en 
1511, por J. Bade y J. Petit (Cat. N° 217). 
57.- Ibídem 
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1.2. LA TRANSMISIÓN DE LOS CONTENIDOS: LAS LENGUAS DE EDICIÓN 
Lenguas 
-
250 
200 1\ 1\ 150 
100 1 \ 50 
o .~ .~ _¡ ____ _j 
Castellano Catilán Frañcés Griego Hebreo Italiano Latín Siriaco 
- -Legua1 43 1 1 o o 7 223 o 
-.- Len~ua2 1 o o 42 9 o 12 1 
Gráfico 2. Distribución de las lenguas de edición. 
La primera de las lenguas presentes en el fondo 
fibrario objeto de análisis es, como cabe esperar, el 
latín. Pese a erigirse durante toda la Edad Moderna 
en el principal vehículo de comunicación para inte-
lectuales, diplomáticos y religiosos, sobre todo, 
durante el Renacimiento vamos a asistir a intensos 
debates sobre la situación del idioma del Lacio. Se 
arremete contra el latín eclesiástico y las propietas 
terminorum de los escolásticos, intentado desvincu-
larlo del monopolio ejercido por la Iglesia. Hecho 
que, entre otras cuestiones, suscitó enconados debates 
58.- En una apretada síntesis, el "latín ciceroniano" se concebía como 
norma de latinidad; los autores que querían usar esta lengua debían 
recurrir a la imitación de modelos anteriores. Por su parte el "latín de 
los no-ciceronianos" era empleado por aquellos autores que concebían 
esta lengua como un instrumento universal de comunicación; se sien-
ten herederos de la evolución que experimenta la lengua tras la época 
de Cicerón. Finalmente, los "ciceronianos moderados" serían aquellos 
humanistas que adquieren una postura intermedia, asumen la idea de la 
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en torno a la "norma linguística" que debía enseñarse 
y utilizarse, derivando en una controversia entre los 
"ciceronianos", "no-ciceronianos" y "ciceronianos 
moderados", al intentar determinar cuál era el mode-
lo textual que había de seguirsess. 
A decir de D. Ynduráin fueron los humanistas ita-
lianos quienes recuperaron el latín ciceroniano y con 
él una impresionante información sobre el mundo 
antiguo, amén de una técnica filológica sólida y bien 
construida. Elogiaban el latín, lo cultivaban, al igual 
que las obras en esta lengua y el estilo latino59. 
degradación del latín y la necesidad de restaurarlo, pero no quieren 
renunciar a seguir utilizándolo como vehículo de expresión culta. Sobre 
estas cuestiones puede consultarse: Nuñez González, J.M•. 
"Ciceronianismo y latín renacentista" en Minerva n° 5 (1991), pp. 229-
257. 
59.- Ynduráin, D. Humanismo y Renacimiento en España Madrid, 
1994. Pp. 324-333 
Como es sabido, la vuelta a las fuentes de la 
Antigüedad grecorromana, a sus textos originales 
limpios de errores de transcripción, fueron algunas de 
las preocupaciones de los humanistas. Para ello resul-
taba imprescindible poseer sólidos conocimientos lin-
guísticos, dominar las lenguas clásicas, la Gramática, 
pero también la Geografía, la Historia, la Religión y, 
en definitiva, la civilización de las sociedades anti-
guas6o. La imitación de los modelos clásicos sería, 
pues, una constante que coménzarí~ a generalizarse a 
partir del siglo XV, alcanzando su apogeo en el XVI, 
especialmente en el segundo y tercer cuarto de siglo. 
No obstante, cualquier periodización en este aspecto 
hemos de relacionarla con el momento en que el 
humanismo accede y se desarrolla en cada uno de los 
lugares; como también diferirá su "espacio" o 
"mundo" literario, en función de su desigual coexis-
tencia con la lengua nacional que corresponda6t. 
Queda dicho que nuestro fondo librario manifies-
ta, como no podía ser de otro modo, el absoluto pre-
dominio del latín. Se constata con las 233 obras escri-
tas en esta lengua, lo que viene a suponer que algo 
más del 87% de los libros reseñados están en el idio-
ma del Lacio. Por un lado se explica por el enorme 
peso de la literatura religiosa y, en concreto, por la 
preeminencia de la Teología, las Biblias y comenta-
rios a ésta, así como de las disciplinas patrísticas. El 
latín, por otra parte, también seguía siendo el vehícu-
lo en que se difundían los grandes tratados de 
Derecho y Ciencias; al tiempo que hemos de consig-
nar el peso de las gramáticas y diccionarios en esta 
lengua, pues contribuían a la formación de los alum-
nos, tal y como se pone de manifiesto en los planes de 
estudio de San Miguel. Pero, de igual modo, eran tex-
tos instrumentales de uso frecuente entre el clero para 
acceder a otros saberes. 
. . . Claro que el latín debe aprenderse, porque es la 
lengua eclesiástica e internacional, y porque un buen 
conocimiento de la lengua redunda en una mejor 
comprensión de la doctrina eclesiástica y de las leyes 
civiles ... 62. 
Aprender latín significaba leer las obras literarias 
de los grandes autores latinos, incluso los paganos, de 
60.- Pérez, J. "Una nueva conciencia" en Canavaggio, J. (Dir.) Historia 
de la Literatura española: Tomo 11: Siglo XVI. Barcelona, 1994. Pp. 1-
35. La cita en pp. 17-18 
61.- Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al Dr. Juan 
Mesa, profesor de Filología Latina de la Universidad de Alicante, por 
su amabilidad, sus consejos y habernos orientado en la redacción de 
quienes también podían extraerse enseñanzas utilita-
rias. Pero si importante era el cultivo de éstos de cara 
a la formación de los aspirantes al sacerdocio, . no 
dejaremos de señalar que las asignaturas propuestas 
para la educación de la nobleza seguían la línea más 
tradicional inspirada en la Antigüedad y sus ejemplos, 
en la Patrística y en Erasmo. La lengua latina y la 
Gramática estaban --como no-' presentes, junto con la 
Historia, la Poética, la Retórica, etc. Pero la perma-
nencia de la lengua latina no siempre obedecía a moti-
vos puramente educativos; durante una amplia parte 
del Quinientos fueron las señas de identidad del grupo 
más selecto del estamento noble. Como subraya J.M. 
Laspéras, el latín autorizaba una lectura caballeresca, 
bélica y militar del pasado, siendo muy necesario 
aprenderlo para saber entender las historias de los 
príncipes antiguos y poder tomar ejemplos de las 
heroicas virtudes de ellos63. 
La comparecencia del griego también se explica 
por su aplicación práctica, figurando en 42 de las 
obras consignadas, aunque como segunda lengua. 
Fácilmente se deduce que se corresponden con las 
disciplinas de Bellas Letras e Historia la mayor parte 
de los ejemplares con tipografía griega, entre los que 
sobresalen casi todas las obras de Justo Lipsio (Cat. 
N°155 a 159, 161-162), Tito Livio (Cat. N° 163) o la 
Opera de Angelo Poliziano (Cat. N°198); diversos 
diccionarios y gramáticas, destacando los de Budé 
(Cat. N°53), Clenardo (Cat. N°67) o Ambrogio da 
Calepio (N°16); así como algunas obras filosóficas de 
Aristóteles (Cat. N°26), Macrobio (Cat. N°170), 
Séneca (Cat. N°223) o Fox Morcillo (Cat. N°105). El 
otro grupo donde abunda el griego se localiza en los 
escritos de los Padres de la Iglesia, las diferentes edi-
ciones de la Biblia y la exégesis . 
Llegados a este punto, conviene señalar un pro-
blema de índole intrínseca que afectó a las publica-
ciones con caracteres griegos durante estos momen-
tos: la complejidad de los procesos de edición e 
impresión. A la falta de tipografía griega se le achacó, 
en parte, el retraso y la situación de los estudios sobre 
esta lengua en la España del Siglo de Oro. Salamanca 
estos párrafos. 
62.- Ynduráin, D. Renacimiento ... Op. Cit. Pp. 73 
63.- Laspéras, J.M. "Manuales de educación en el Siglo de Oro" en La 
culture des élites espagnolú ... Op. Cit. Pp 173-185 
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fue una de las primeras ciudades españolas que 
comenzó a imprimir en griego, y sobre las cortapisas 
que se sucedían V. Bécares matiza que las limitacio-
nes en la edición de textos griegos no parece que 
pudieran achacarse a carencias técnicas de la 
imprenta, y sí a otras de variada índole, como las 
intelectuales o económicas64. La adaptación de las 
grafías manuscritas a unos tipos metálicos que las 
reprodujeran, y las dificultades con que se enfrenta-
ban los componedores a la hora de ajustar las prensas 
a la realidad fonética del griego, fue superada por vez 
primera en Venecia, donde tendría lugar la confluen-
cia del ingenio tecnológico y comercial de Aldo 
Manucio, con el empuje intelectual de algunos huma-
nistas. Pero a medida que avanzaba el siglo XVI, des-
pués de este impresor y en menor medida de Froben 
en Basilea y de los Estéfanos en París, poco era lo que 
quedaba por hacer en el campo de esta literatura clá-
sica; tras la revolución espiritual que significaron la 
Reforma y Contrarreforma, la orientación de los espí-
ritus tomaba otros derroteros, que no eran los del 
Renacimiento, sino los del Barroco65 . 
Centrándonos ahora en el castellano, en líneas 
generales la Biblioteca de San Miguel manifiesta una 
presencia mayor de esta lengua conforme avanza la 
centuria, incluso en lecturas de ámbito eclesiástico 
pero de materias "más ligeras" que las citadas con 
anterioridad; es decir, Espiritualidad y Predicación y 
Sermones. No obstante, hemos de tener en cuenta 
que los niveles de castellano para nuestro fondo 
siguen siendo cuantitativamente bajos; tal vez esto 
pueda explicarse porque su penetración se hizo más 
perceptible a través de los cancioneros, poética, mis-
celáneas, etc.; géneros literarios que no tienen cabida 
en nuestra biblioteca, como escasa es también la 
literatura religiosa del ars orandi que circulaba 
impresa en este idioma. 
Frente a las posturas algo desdeñosas que ciertos 
eruditos medievales habían adoptado respecto a las 
lenguas vernáculas, durante el Renacimiento se evi-
dencia una preocupación y promoción activa de éstas 
junto con el cultivo de las clásicas. A nuestros huma-
nistas les interesaba la reforma de las costumbres, a 
cuyo servicio pusieron toda la fuerza, toda la fecundi-
64 .- Bécares, V. "Imprimir en griego en el siglo XVI". Conferencia pro-
nunciada en el curso del Seminario de Historia del Libro: El libro: De 
la imprenta al lector III. Del manuscrito al impreso (siglos XV-XVIII). 
Vidriero, M.L. y Cátedra, P. (Dirs.). Fundación Duques de Soria. 
Salamanca, 7 a ll de octubre de 1996. 
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dad moral de la cultura. Ello desembocó en un desa-
rrollo y uso habitual del vernáculo, como vehículo 
privilegiado para transmitir y difundir el amor por el 
saber y la sabiduría. A decir de C. Cárceles, de estos 
rasgos se desprende, a su vez, una determinada ima-
gen del humanista español: la de un intelectual sóli-
damente formado en la cultura clásica y en su lengua, 
pero sobre todo preocupado por poner sus conoci-
mientos al servicio de la comunidad y de su progreso 
moral. Esto se traduce en una serie de obras que tam-
bién se inspiran en la sabiduría de los antiguos, pero 
que están escritas en castellano y adoptan un tono 
didáctico66, como pudieran ser, por ejemplo, los casos 
de la notable traducción de Horacio con el título 
Quinto Horacio Flacco ... Obras con la declaracion 
magistral en lengua castellana, facturada por el arci-
preste granadino Juan Villén de Biedma (Cat. No 
130), o bien Lucano traduzido de verso latino en 
prosa, impreso en Burgos en 1588 (Cat. N° 165). Con 
un fin eminentemente didáctico y práctico se publica-
ron también en castellano los tratados enciclopédicos 
Libro de proprietatibus rerum en romance de 
Bartolomé Anglico (Cat. N°37), la Fabrica del uni-
verso llamada repertorio perpetuo de Pérez de Vargas 
(Cat. N°192) o la Reprobacion de supersticiones y 
hechizerías, de Pedro Ciruelo (Cat. N°65), escrito sin 
alardes eruditos y dirigido a los clérigos simples. 
Buena muestra del cultivo del castellano en otras par-
celas, caso de la Historia, son las obras de Jerónimo 
Zurita (Cat. N°263 a 266); la Primera y segunda parte 
de la Historia del Perú de Diego Fernández de 
Palencia (Cat. N°102), o la Regla y stasblescimientos 
de la cavalleria de Santiago ... (Cat. N°182), publica-
das a partir del último cuarto de siglo. 
Por lo que al ámbito religioso se refiere, las edi-
ciones de Sevilla y Burgos de las Epístolas del glo-
rioso doctor sant Hieronymo (Cat. N° 141 y 142), las 
diversas partes de la Sylva espiritual de Álvarez de 
Benavente (Cat. N° 12-14), el Marial de Filippe Dias 
(Cat. N°87 y 88); así como los sermones y textos pre-
dicables de Remando de Santiago (Cat. N°127), 
Peraza (Cat. N°190), Rebolledo (Cat. N°200), 
Cristóbal Moreno (Cat. N°179), o las obras de fray 
Luis de Granada (Cat. N°166-167) y Cristóbal 
Fonseca (Cat. N°104), englobadas éstas últimas entre 
65 .-Ibidem 
66.- Cárceles Laborde, C. Humanismo y Educación en España ( 1450-
1650). Eunsa. Pamplona, 1993. La cita en p. 16 
los tratados de espiritualidad, son una buena muestra 
de la difusión del castellano a través de la literatura 
religiosa. 
Finalizaremos este apartado destacando el subgru-
po que representan las obras en italiano. Las estrechas 
relaciones comerciales mantenidas con la península 
vecina, la concurrencia de extranjeros de esta · 
nacionalidad en el frente meqiterráneo dedicados fun-
damentalmente al comercio, así como el peso especí-
fico que tenía el referente cultural italiano, podrían 
explicar su presencia. No obstante, la comparecencia 
de ediciones impresas en lengua italiana es una cues-
tión sobre la que también reflexionan Bernabeu, 
Olagüe y Peiró en su trabajo sobre la Biblioteca 
"Fernando de Loazes" de la capital del Bajo Segura. 
La explicación, al menos parcial, radicaría en las 
adquisiciones de librerías llevadas a cabo en Roma 
por el Colegio de Predicadores, como la de N a tale 
Salicceti, médico del papa Pío VI. La existencia de 
libros en este idioma en el Seminario de San Miguel 
pudo obedecer a que la reunión de todas las bibliote-
cas en la ciudad con motivo de la Guerra Civil, y el 
posterior reparto de las mismas, no fuera todo lo orto-
doxo que se suponía, de tal suerte que algunos libros 
que con anterioridad habían pertenecido a otra insti-
tución fueran a parar a este centro eclesiástico, inclui-
dos algunos en este idioma. Sin embargo, no podemos 
atribuir únicamente a un hecho accidental la presencia 
del fondo italiano, ya que la librería del Colegio de la 
Compañía de Jesús -anexionada al Seminario en la 
década de los años setenta- en las fechas de su expul-
sión también presentaba un reducido, pero significati-
vo número de ellas. Los estudios que a menudo cur-
saban y/o ampliaban muchos de los eclesiásticos y 
seglares en Italia, algunos de ellos intelectualmente 
comprometidos con los ideales del humanismo, tam-
bién podrían explicar la adquisición de textos en este 
idioma que, con el tiempo, se irían depositando en 
67.- Sobre este asunto la bibliografía que hay es extensísima, no obs-
tante nos ceñiremos a referir una obra de obligatoria consulta: Braudel , 
F. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe JI 
FCE, Madrid, 1976. 2 vols. 
68.- Bemabeu, Olagüe y Peiró Cati.Zeg del fons cientific ... Op. Cit. Pp. 
22 y 23; y Martínez Gomis, M. La Universidad de Orihuela ... Op Cit. 
Vol. II, pp. 104 
69.- En los primeros meses de la Guerra civil los dirigentes republica-
nos alicantinos, preocupados por la suerte del patrimonio artístico orio-
lano, decidieron incautar bienes de interés cultural diverso y reunirlo en 
San Miguel. 
Entre las obras en italiano merece la pena reseñar: 
L 'Architettura, de L. B. Alberti (Cat. N°9) -que 
había pertenecido al Arquitecto Mayor de Madrid, 
Teodoro Ardemans-, los tratados de Astronomía y 
Astrología De sorte hominum in vulgari (Cat. N°75) 
e Il tre libri delle nativita, del alemán Johann Schoner 
(Cat. N°222) -ambos depositados con anterioridad 
en la biblioteca de los jesuitas de Orihuela-, o las de 
Bernardino Corio, con su Historia di Milano con le 
vite di tutti gli imperatori (Cat. N°68) -que se 
constata como la primera de su género escrita en len-
gua vulgar, pese a mantener un lenguaje tosco y con 
grandes reminiscencias del latín- y una traducción 
italiana, impresa en Venecia en 1558 con el nombre 
Le vite di tutti gl'imperatori ... (Cat. N° 177) de una 
obra de Pedro Mexía sobre las biografías de los cesa-
res. 
1.3. GEOGRAFÍA DE LA PRODUCCIÓN: 
LUGARES DE PUBLICACIÓN Y TALLERES 
DE IMPRENTA 
Por lo que respecta a los lugares de publicación y 
talleres de imprenta, un simple vistazo al gráfico 
adjunto nos indica que la procedencia de las obras 
analizadas está muy diversificada, pues prácticamen-
te se encuentran representadas todas las ciudades 
europeas con imprenta más importantes de la centu-
ria. Los porcentajes que arrojan cada una de cada una 
de ellas mantienen la tónica general conocida: Lyon, 
Amberes, Venecia y París son las principales ciudades 
productoras para Europa -y lugares donde se impri-
miría gran cantidad de libros españoles-- mientras que 
Salamanca y Alcalá de Henares despuntan entre las 
peninsulares 70. 
un local de la ciudad, con el fin de proporcionarle la adecuada protec-
ción. El lugar elegido fue el palacio del marqués de Rafal, donde se pro-
cedió a instalar un museo histórico y un archivo-biblioteca, reestructu-
rándose también la biblioteca pública. Entre las instituciones cuyas 
librerías allí se custodiaron -y a la postre se mezclaron sus fondos 
bibliográficos- figuran la del convento de San Francisco, el marqués 
de La Linde o el Seminario de Orihuela, entre otras. 
70.- Aunque nuestro fondo en algunos casos no sigue la tónica de los 
niveles generales de producción conocidos, como en los casos de 
Sevilla o Valencia, centros de enorme potencial impresor en el siglo 
XVI, pero apenas representados en San Miguel. 
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Siguiendo el Gráfico 3, la decisiva, firme y pro-
gresiva tendencia alcista que se detecta desde media-
dos de siglo, en líneas generales viene a coincidir con 
la multiplicación de talleres de imprenta y aumento de 
la producción libraria; pero no podemos olvidar que 
las preferencias temáticas de los lectores también 
marcan y deciden estas tendencias. Así, el hecho de 
que, proporcionalmente, el número de obras relativas 
a las materias religiosas predomine sobre el resto y 
que, al tiempo, haya una tendencia al alza a partir de 
1551, y muy especialmente de 1581 a 1600, puede 
explicarse atendiendo a que es un momento en que la 
Iglesia toma de nuevo las riendas tras años difíciles y 
lanza la contraofensiva: la Reforma Católica. Es un 
"género" que interesa en una biblioteca eclesial, de 
modo que resulta lógico que abunden los ejemplares 
de esta "especialidad" y las cifras lo traduzcan en una 
profusión de publicaciones en ese periodo. Por el con-
trario, el descenso en la representación libraría entre 
1531 y 1550 no tiene porqué obedecer a una ralenti-
zacwn de la actividad tipográfica; simplemente, 
puede responder a que es un momento en que las "dis-
ciplinas humanas" están en boga ---son las fechas en 
que se inscriben la mayoría de gramáticas, epistola-
rios, ediciones de clásicos o retóricas catalogadas-y 
que, pese a su evidente interés, pueden haberse con-
servado en menor proporción que las citadas anterior-
mente. 
Centrándonos ahora en una descripción por talle-
res, al igual que sucedió en Italia, en Francia surgió un 
grupo de impresores cuyos libros iban dirigidos a una 
clientela académica en constante aumento, que 
demandaba ediciones críticas de textos eruditos71. La 
Teología, Patrística, Liturgia y Derecho canónico 
figuran entre las materias que primaban en los talleres 
galos, aunque tampoco se sustrajeron al espíritu 
humanista en las Letras y la revalorización de los clá-
sicos que conllevó, materializado en la imprenta. 
Entre estos centros creadores sobresaldrían los lyone-
ses, que ya despuntaron a fines del XV, y quienes 
Fechas de publicación 
1489- 1501- 1511- 1521- 1531- 1541- 1551- 1561- 1571- 1581- 1591-
1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 
Gráfico 3. Fechas de publicación de los libros de los siglos XV y XVI. 
71.- Clair, C. Historia de la Imprenta en Europa ... Op. Cit. Pp. 211 
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mantendrían su situación privilegiada a lo largo del 
Quinientos. 
Es precisamente esta ciudad de notable situación, 
potente industria tipográfica y consolidadas redes de 
exportación72, la que se encuentra a la cabeza de las 
metrópoli productoras de los libros objeto de nuestro 
análisis. La estabilidad creadora de esta urbe queda 
perfectamente reflejada en el fondo librario, ya que 
desde 1501 se suceden ejerpplares sin interrupción 
hasta 1600. Las materias que predominan vienen a 
coincidir con las ya citadas; de las 47 obras publica-
das en esta ciudad, lo que supone algo más del 17% 
del total, 27 son de temática religiosa --sobre todo 
Biblias y Teología- seguido de lejos por las Letras, 
con 10 publicaciones -diccionarios, gramáticas y clá-
sicos grecolatinos-, que se concentran entre 1530 y 
1555; mientras que a la literatura jurídica tan sólo 
corresponderían 4 títulos. Esta es, no obstante, una 
disciplina en la que estaban especializados los talleres 
lyoneses; las grandes colecciones jurídicas --Corpus 
Iuris Canonici, Civilis y Decretales- se exportaban a 
España e Italia y, aunque eran revisadas periódica-
mente, mantenían a propósito ese aspecto arcaizante 
que las caracterizaba73, suponemos que por demandas 
del público. 
Lyon no tenía las bazas de París, ya que no disfru-
taba de una universidad ni de las instituciones oficia-
les, pero sí de una potente red comercial y de una sóli-
da infraestructura comercial, proporcionando a 
España ingentes cantidades de textos a través de sus 
ferias y agentes en Medina del Campo y Salamanca. 
Pero Lyon, al igual que capital del Sena, no se sustra-
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Gráfico 4. Distribución de los lugares de impresión. 
72.- Péligry, C. "Les editeurs lyonnais et le marché espagnol aux XVIe 
et XVIIe siecles" en Livre et lecture en Espagne et en France sous 
l'Ancien Régime ... Op.Cit. Pp. 85-93 
73.- Martín, H.J. y Dureau, J.M. "Des années de transition: 1500-1530" 
en Chartier, R. y Martin, H.J. (Dir.) Histoire de l 'éditionfranfaise .. . Op. 
Cit. Pp. 260 
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jo al mayor problema con que se encontró Francia a 
partir de la segunda mitad del siglo: las Guerras de 
Religión. Sus repercusiones sobre la producción fue-
ron enormes y más lo sería la contraofensiva católica; 
si los talleres de los impresores humanistas eran fre-
cuentados por hombres versados en las disciplinas 
clásicas, potenciadas y reivindicadas por esta corrien-
te, ahora los visitantes habituales serán los teólogos 74 . 
La Biblioteca de San Miguel, ciertamente, refleja ese 
elocuente predominio de escritos tridentinos, de los 
textos canónicos reformados, de las publicaciones de 
los Padres de la Iglesia, así como los libros que reco-
gen las controversias religiosas, producto de la agita-
ción que se vive en la Europa de la Contrarreforma, y 
a la que la imprenta también sirve de vehículo 75. 
Entre los impresores más representativos, a la par 
que singularizado en los anaqueles conciliares, sobre-
sale Guillaume Rouillé -de cuyas creaciones tene-
mos buena muestra, sobre todo de Biblias y comenta-
rios a la misma (Cat. N°44, 236-237), así como 
Teología (Cat. N°97 y 125), que suponían el23'2% de 
toda su producción entre 1545 y 158976_ y quien, 
junto con el citado Gryphe, los Junta, La Porte, 
Tournes y otros, se erigirían en sólidas fortunas que 
coparían el mercado tipográfico. 
Amberes es la segunda ciudad que va a merecer 
nuestra atención, por el número y temática de las 
obras, que se polariza entre la Religión (con 24 publi-
caciones) y las Bellas Letras e Historia (con 10). 
Sigue habiendo un predominio de Biblias -espe-
cialmente exégesis- pero las disciplinas de 
Espiritualidad, Predicación y Sermones (Cat. N°106, 
158, 210, 258-260) superan a la producción propia-
mente teológica. El libro más antiguo registrado en 
74.- Esta situación por la que atraviesan los talleres franceses, lyoneses 
y parisinos en especial, puede seguirse en Pallier, D. "Les réponses cat-
holiques" en Chartier, R. y Martín, H.J. (Dir.) Histoire de l'éditionfran-
caise ... Op. Cit. Pp. 404-~35 
75.- No obstante, las publicaciones procedentes de esta ciudad siguen 
polarizándose a lo largo de todo el siglo entre la exégesis bíblica, textos 
clásicos griegos y latinos, así como diccionarios y gramáticas. Buena 
prueba de ello es que toda la producción que tenemos impresa por S. 
Gryphe se reduce a Poliziano (Cat.W198), H. Glarean (Cat.W116), F. 
Arriano (Cat.N°29) y P. Crinito (Cat. W73). 
76.- N. Zemon Davis. "Le monde del'imprimerie humaniste: Lyon" en 
Chartier, R. y Martín, H.J. (Dir.) Histoire de l'éditionfrancaise ... Op. 
Cit. Pp. 305 
77.- Groult, P. Los místicos de los Países Bajos .. . Op. Cit. Pp. 153-161 
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nuestro catálogo impreso en Amberes data de 1536; y 
se trata del Trilogium evamgelicum de Francisco de 
Osuna (Cat. No 106), facturado por Symon Cock; pri-
mera edición de la obra que se llevó a cabo durante la 
estancia del franciscano en esta ciudad77. Contamos, 
no obstante, con una laguna posterior, ya que desde la 
fecha consignada hasta 1565 no volvemos a localizar 
obras procedentes de este centro neurálgico de los 
Países Bajos; pero a partir de 1568 y hasta 1600 es 
abrumadora la presencia de títulos salidos del taller de 
Plantino y la Oficina Plantiniana, siendo los humanis-
tas Arias Montano (Cat. N° 18 a 25 y 41) y Justo 
Lipsio (Cat. N° 155 a 162, 235 y 256) los autores más 
representados. Es precisamente el año de 1568, cuan-
do dan comienzo los preparativos para una nueva edi-
ción de la Biblia Políglota en cinco lenguas y ocho 
tomos, patrocinada por Felipe II, quien encargó a 
Plantino su ejecución y al citado Arias su supervisión 
formal. Dicha Biblia, de la que conservamos sólo los 
tomos tercero, cuarto y quinto (Cat. N° 41), es consi-
derada como la empresa tipográfica de mayor enver-
gadura del siglo XVJ78. 
Como es sabido, una de las consecuencias del 
Concilio de Trento fue la unificación y normalización 
de los libros litúrgicos. La liturgia romana iba a esta-
blecerse definitivamente en toda la Iglesia latina, tras 
las correcciones efectuadas por diversos Papas sobre 
el misal, breviario, ritual, martirologio, pontifical y 
ceremonial, dándoles la forma definitiva. En torno a 
este asunto, mucho se ha escrito acerca del "falso" 
privilegio del Nuevo rezado concedido a Plantino por 
Felipe Il, que J. Moll se encargó de desmentir, y por 
el cual se le hizo en parte responsable de la debilidad 
de la industria . editorial española 79. Plan tino realizó 
ediciones para España de los nuevos libros litúrgicos 
78.- Nave, F. de. Cristóbal Plantino ( 1520-1589): Impresor del 
Humanismo ... Op. Cit. Pp. 6-7; Sáez Badillos, A. "La Biblia Regia" en 
Felipe 11 en la Biblioteca Nacional ... Op. Cit. Pp. 31-35; y en la misma 
obra: Catálogo, pp. 48 y 84, n° 161 
79.- Sobre este aspecto puede consultarse Moll, J. "Sobre el "privilegio" 
a Cristóbal Plantin" en Homenaje a Justo Carda Morales. ANABAD, 
Madrid, 1987. Pp. 809-819; "Plantino, los Junta y el "Privilegio" del 
Nuevo Rezado" en Simposio Internacional sobre Cristóbal Plantino 
18-20 enero de 1990. Univ. Complutense, Madrid, 1990. Pp. 9-23; 
"Plantino y la industria editorial española" en Cristóbal Plantino. Un 
siglo de intercambios culturales entre Amberes y Madrid. Fundación 
Carlos de Arnberes, Madrid, 1995. Pp. ll-30; y "La edición en tiempos 
de Felipe II" en Felipe 11 en la Biblioteca Nacional. .. Op. Cit. Pp. 28-
30 
pero no tenía privilegio de exclusividad, sino que 
compartió con otros talleres españoles e impresores 
de Lyon, París y Venecia los encargosso. Pese a la 
importancia que se desprende de este género, del cual 
la Iglesia se convertiría en el principal consumidor, y 
contrariamente al abundante número de libros que de 
sus prensas salieron, únicamente contamos con un 
ejemplar facturado en el Compás de Oro. Se trata del · 
opúsculo Calendarium eclesiasticum del jesuita Juan 
Willem (o Harlemius, si mantenemos la latinización 
del apellido), impreso en 1569 (Cat. N° 126). 
Ciertamente la presencia de textos de Liturgia y ritos 
de la Iglesia -breviarios, misales, ordinarios, etc.- es 
exigua en nuestro catálogo. La razón, creemos, debe 
obedecer a que tratándose de "libros profesionales" 
debían estar ubicados en otros lugares más a propósi-
to para las ceremonias y el culto, o bien en sus apo-
sentos privados -ya que por lo común cada clérigo 
tenía su breviario-, y no en una biblioteca; lugar 
donde se acomodan obras más propias de estudio y 
consulta, no de "ejercicio profesional". Esta diferen-. 
ciación, presumiblemente, no debió favorecer su con-
servación, de ahí que en la actualidad apenas existan 
ejemplares de estas características para los siglos que 
estudiamos. 
Resta señalar, finalmente, que la producción de 
Plantino no era en absoluto especializada, como tam-
poco se limitó a aquellas ediciones que le garantiza-
sen los mayores ingresos; además de las citadas 
hemos de destacar su aplicación en Filosofía, 
Filología, Física, Medicina, Botánica, Derecho, o 
Historias'. 
El gran centro comercial de Venecia ofrecía ópti-
mas oportunidades para una fecunda actividad, y en 
ella encontramos establecidos desde 1469 una legión 
de impresores, algunos de gran celebridad82. Pero el 
éxito editorial de Venecia no radicó tan sólo en su 
posición geográfica, sino en su magnífico quehacer 
comercial, riqueza y receptividad culturales, así como 
una adecuada infraestructura para la actividad tipo-
80.- Moll, J. "Plantino y la industria editorial española" ... Op. Cit. Pp. 
26-27. En torno a la producción de libros litúrgicos de la Oficina 
Plantiniana ver Peligry, Ch. "La oficina Plantiniana, los libros litúrgicos 
y su difusión en España: Un caso de estrategia editorial" en Simposio 
Internacional sobre Cristóbal Plantino Op. Cit.Pp. 63-75 
81.- Nave, F. de. Cristóbal Plantino (1520-1589) ... Op. Cit. Pp. 10 
82.- Dahl, S. Historia del libro .. . Op. Cit. Pp. 107 
gráfica83. Durante el Quinientos Venecia acentúa esa 
posición de líder, que ya había conquistado en la cen-
turia anterior. Su producción global se cifra entre 
20.000 y 24.000 ediciones, aunque estos datos hemos 
de tomarlos con cautela ya que los estudiosos no se 
ponen de acuerdo sobre el total a que asciende la pro-
ducción tipográficas4. 
El predominio de ediciones venecianas se mani-
fiesta en nuestro fondo a partir de la segunda mitad 
del siglo, sin embargo cabe destacar la edición incu-
nable de las Quaestiones in Aristotelis metaphisycam 
de Juan Duns Escoto, facturada en 1497 por Scotto y 
Locatelli (Cat. N° 151); el Super librum sapientiae de 
Holkot, llevado a cabo por los herederos de Scotto y 
propio Boneto Locatelli en 1530 (Cat. N° 129); así 
como dos impresiones de los herederos de Aldo 
Manuzio y Andrea Torresano: el Dictionarium grae-
cum, impreso en 1524 (Cat. N° 90) y una compilación 
de obras en Lactancia y Tertuliano en 1533 (Cat. N° 
154). A partir de 1550 la temática religiosa predomi-
na sobre el resto, alcanzando un porcentaje del 
66' 5% sobre el total de obras facturadas en esta ciu-
dad, seguida muy de lejos por las relativas a clásicos 
gracolatinos e Historia con casi el 19%. No despunta 
ningún taller sobre otros, ya que las procedencias 
están muy diversificadas; si acaso, cabe mencionar 
los productos de la familia Junta o Giunta (Cat. N° 69, 
76 y 148), Melchiore Sessa y herederos (Cat. N° 150, 
152) o Domenico Farri (Cat. N° 86, 89). 
París y Salamanca, sin apenas diferenciación aun-
que por este orden, son las ciudades que vienen a con-
tinuación. Por lo que respecta a la primera, concentró 
junto con Lyon la producción más significativa de 
libros de procedencia galass. Precisamente nuestro 
fondo también refleja la preponderancia que esta ciu-
dad tuvo durante el Quinientos en el mundo del libro, 
aunque priman las obras correspondientes a la prime-
ra mitad de la centuria. Se distinguen las de conteni-
do religioso, especialmente Liturgia, Espiritualidad, 
Sermones y textos escolásticos; así como obras de 
83.- Santoro, M. Storia del libro italiano. Libro e societa in Italia da! 
Quattrocento al Novecento. Editrice Bibliografica. Milán, 1994, pp. 56 
84.-Jbidem, pp. 109 
85.- Charon-Parent, A. "Le monde de l'imprimerie humaniste: Paris" en 
Chartier, R. y Martin, H.J. (Dir.) Historie de l'éditionfrancaise ... Op. 
Cit. Pp. 301-302 
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Derecho civil y canónico, pero agrupadas por perio-
dos. De este modo, hasta la década de los años trein-
ta aproximadamente, la Teología escolástica está 
"bajo mínimos", primando la Espiritualidad, 
Predicación y Liturgia. Hasta esa fecha las ediciones, 
por lo general, siguen los cánones clásicos: uso fre-
cuente de la letrería gótica -se aprecia en 13 d.e las 21 
obras consignadas, a veces como letra base, en otras 
ocasiones en forma de titulillos combinada con la 
redonda-, los textos a menudo están acompañados de 
glosas, iniciales historiadas, etc. Aspectos que, a jui-
cio de Martin, no hacen sino constatar la distancia que 
separa en los primeros años de siglo al humanismo 
francés de su modelo italiano86. No obstante, en estas 
generalizaciones no incluimos los trabajos de Josse 
Bade o Badius; uno de los primeros que rompe con 
estos moldes y quien, pese ir sustituyendo progresi-
vamente a partir de 1515 estas materias por gramáti-
cas, do natos, diccionarios, etc. 87 en la Biblioteca del 
Seminario sobresale como editor de las obras de 
Jerónimo Savonarola, confeccionadas, eso sí, en un 
formato menor (Cat. N°217 a 221, 229). Aunque en 
principio pueda sorprender que impresores como 
Bade -tenidos por "modernistas"- se dediquen a 
imprimir este género, no debemos olvidar que no son 
hombres de ruptura, que "también" son empresarios y 
fieles a sus enseñanzasss. Ya en los años centrales del 
siglo observamos una literatura más en línea con el 
humanismo -Wechel imprime un tratado de Retórica 
de G. Trapezuntio (Cat. N° 112)-, teniendo también 
muestras de esta corriente en el área jurídico-política, 
con la obra de F. Patrizi (Cat. No 188), facturada por 
uno de los más encumbrados impresores y editores de 
esta materia, Galliot du Pré89. 
Las obras procedentes de talleres salmantinos se 
ciñen a las disciplinas de Derecho, Teología escolás-
tica y, algo menos, a Predicación y Espiritualidad. 
Siguiendo a Ruiz Fidalgo, el análisis de los temas o 
materias recogidos en las obras editadas en 
Salamanca es quizá la mejor muestra de la íntima 
86.- lbidem, pp. 260 
87.- Martín, H.J. y Dureau, J.M. "Des années de transition: 1500-
1530" ... Op. Cit. Pp. 260 
88.- lbidem 
89.- Charon-Parent, A. "Le monde de l'imprimerie humaniste: Paris" en 
Chartier, R. y Martin, H.J. (Dir.) Historie de l'éditionfrancaise .. . Op. 
Cit. Pp. 301-302 
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conexión existente entre imprenta y universidad; bien 
se trate de autores directamente relacionados con ella, 
o bien de quienes, aún no estando vinculados a esta 
institución, su presencia se justifica porque son obras 
de venta fácil por las necesidades de los usuarios. Así 
se explica que el 39'8% de las obras que salen de los 
talleres de la ciudad del Tormes sean de Teología, el 
14% de Derecho y el 8'2% de Legislación9o. 
La proporción de textos catalogados de autores 
vivos y en estrecha relación con el Estudio General es 
elevada, especialmente de Soto (Cat. No 230-234); 
circunstancia común a otros fondos actuales de 
bibliotecas de conventos, seminarios y colegios, que 
fácilmente se relaciona con la necesidad que tenían de 
contar con ellos de cara a sus estudios. De modo que, 
aún siendo preferencia de los impresores editar obras 
de autores consagrados y con una venta segura, las 
prioridades de los centros y el uso obligado para los 
alumnos de estos textos, justificarían las inversiones 
de los talleres, pues se vendían más allá del ámbito de 
la ciudad9I. 
Por lo que respecta a los impresores, las familias 
Terranova (Cat. N°46, 181, 230 a 234) y Portonariis 
(Cat. N° 46, 224 y 225) despuntan en la producción 
salmantina de nuestra Biblioteca. En cuanto a los 
Terranova, todas las obras de Domingo de Soto regis-
tradas por nosotros salen de sus prensas, a las que pre-
cede la edición en 1557 de Opus de sacramentis del 
carmelita Tomás Netter (Cat. N° 181), realizada 
durante el periodo en que Juan María estuvo asociado 
a J acobo Liarchari, también de origen florentino e, 
igualmente, establecido en la ciudad del Tormes 
desde 1549 como agente de los Junta de Lyon92. 
Sobresale de los Portonariis la esmerada produc-
ción de Andrea, por la calidad de los tipos cursivos y 
griegos utilizados y quien, además de Teología y 
Derecho, imprime a Aristóteles y los clásicos griegos. 
Pero, sin duda, su obra más importante es la edición 
en 1555 de Las Siete Partidas, por cuyo trabajo se le 
dio el título de Tipógrafo Real93, y de la que contamos 
con varios ejemplares de los tomos 1 y 11 (Cat. N° 
90.- Ruiz Fidalgo, L. La imprenta en Salamanca 1501-1600.- Madrid: 
Arco Libros, 1994.- 3 vols. Vol. 1, pp. 29-33 
91.- Ibídem, Vol. l. Pp. 29-30 
92.- Ruiz Fidalgo, L. La imprenta en Salamanca ... Op. Cit. Vol. 1, pp. 79-80 
93.- Ibídem, Vol. l. Pp. 65-69; Delgado Casado, J. Diccionario de 
impresores españoles (siglos XV-XVII). 2 vols. Arco/Libros. 
Instrumenta Bibliográfica. Madrid, 1996. Vol. 11, pp. 551-557 
224). No queremos finalizar estas líneas sin mencio-
nar la impresión "más costosa" de Gaspar de 
Portonariis: la Biblia Sacra de Francisco de Vatablo 
(Cat. N° 46), que le mantuvo ocupado casi toda su 
vida profesional por los problemas que conllevó, y 
para cuya edición se asoció con Guillaume Rouillé y 
Benito Boyer94. 
N os interesa resaltar asimismo las impresiones de 
la familia Portonariis en la ci~dad de Zaragoza, donde 
también se establecieron, al igual que lo hicieran con 
anterioridad en Medina del Campo. Dicha estirpe per-
manecerá activa en la capital del Ebro hasta una ter-
cera generación en la persona de Domingo de 
Portonariis y Ursino, así como Simón de Portonariis. 
Del primero cuenta la Biblioteca con un ejemplar de 
la obra de Jerónimo Zurita Indices rerum ab 
Aragoniae (Cat. N° 263) -facturada en 1578, año de 
su establecimiento en la capital aragonesa-, así como 
de Los cinco libros postreros de la historia del rey 
don Hernando ... realizada en 1580 (Cat. N° 265). 
Coincidiendo con el final de este trabajo se produce la 
llegada de su primo, Simón de Portonariis, con quien 
mantendría algunos pleitos. También este último con-
tribuiría a dar a conocer obras del insigne cronista, ya 
que su taller produce Los cincos libros primeros de la 
primera parte de los Anales ... (Cat. N° 264) y Los 
cinco postreros libros de la primera parte ... (Cat. N° 
266), impresas ambas en 158595. 
Activos en las prensas y documentados en 
Zaragoza desde 1582, los hermanos Diego y Lorenzo 
Robles, naturales de Alcalá de Henares, son los tipó-
grafos que cubren la mayor parte de la producción 
local de las últimas décadas del siglo XVI. La impren-
ta de los Robles deja ver en ocasiones la condición iti-
nerante del oficio impresor, tal y como se puede ir 
observando a través de los colofones de las obras. De 
esta sociedad contiene la Biblioteca del Seminario las 
Parabolae evangelicae ... de Juan de Granada (Cat. N° 
94.- lbidem, pp. 554 
95.- lbidem, pp. 531-558; San Vicente, A. "El universo del libro en la 
ciudad de Zaragoza durante el reinado de Felipe 11" en Asín, F. (dir.) 
Mundo del libro antiguo. Editorial Complutense. Madrid, 1996. Pp. 11-
25; Cabanes Pecourt, M. D. y Femández Peña (Est.). Los cronistas de 
Aragón: Quinta muestra de documentación histórica aragonesa. 
Zaragoza, 1992. Pp. 118 
96.- San Vicente, A. "El universo del libro" ... Op. Cit. Pp. 17-18; 
Cabanes Pecourt, M. D. y Femández Peña (Est.). Cronistas de Aragón ... 
Op. Cit. Pp. 80-81 
119 y 120), facturadas en 1585 y 1587; así como del 
cronista que continuó en el cargo de Zurita, Jerónimo 
Blancas, Aragonensium rerum comentarii ... (Cat. N° 
51) finalizado en 158896. 
Concluiremos este apartado comentando la activi-
dad de las imprentas de Alcalá de Henares, que se 
reflejan en nuestro fondo tardíamente, en concreto, a 
partir de 1567 hasta 1595. Moral, Predicación, 
Derecho y Filosofía -neoaristotelismo, en especial-
son las disciplinas más significativas en cuanto a la 
producción; destacando las publicaciones de Juan 
Iñíguez de Lequerica, la viuda de Juan Gracián y Juan 
de Villanueva, por este orden. Como pone de mani-
fiesto Martín Abad, hacia 1572 Juan Iñiguez de 
Lequerica orienta su actividad tipográfica a facturar 
libros litúrgicos, aunque nosotros lo destacamos por 
sus trabajos en Derecho canónico y su producción 
summulista, como demuestran Summa llamada sylva 
y practica del foro interior de Alonso de Vega (Cat. 
N° 253) y Summa de summas ... de Ortíz Lucio (Cat. 
N° 186)97. 
Catalina García describe los trabajos de la viuda 
de Juan Gracián aludiendo a la mediocridad de la 
impresión, material deteriorado, escasa calidad del 
papel y una producción en absoluto especializada9s. 
Esta variedad temática se manifiesta perfectamente en 
los libros catalogados procedentes de su taller, ya que 
predominan textos religiosos secundarios, junto al 
tratado sobre Derecho nobiliario de Juan García de 
Saavedra (Cat. N° 109). 
En lo referente a Juan de Villanueva, ofrece 38 
ediciones conocidas desde 1566 hasta 1571, siendo 
sus elaboraciones típicamente universitaria. Sobresale 
de manera abrumadora la obra de Gaspar Cardillo de 
Villalpando99 (Cat. N° 56-57), una de las más insig-
nes figuras del neoaristotelismo español del XVI. La 
Filosofía aristotélica era la oficial en la España del 
siglo XVI, prevaleciendo por encima de la platónica 
97.- Martín Abad, J. La imprenta en Alcalá de Henares: 1502-1500.-
Madrid: Arco Libros, 1991. 3 vols. Vol. l. Pp. 128 
98.- lbidem, Vol. I. Pp. 295-296 
99.- lbidem, Vol. I. Pp. 133 
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tanto entre escolásticos como entre h~manistas, sien-
do una de las características más plausibles del aristo-
telismo español el acercamiento a los textos del 
Estagirita, la dedicación y el estudio de las fuentes 
originales. La presencia de estos textos se explicaría, 
pues, en términos de necesidades académicas, como 
más arriba vimos para las obras de algunos neoesco-
lásticos. 
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2. ENTRE LA ESTÉTICA Y LA PEDAGOGÍA : 
LA ILUSTRACIÓN DEL LIBRO 

''El grabado es el rostro del libro ", en palabras 
de Martín GonzálezlOO; con él se intenta atra-
er, pero también justificar, de ahí la doble función que 
posee: la decorativa y la ilustrativa. No obstante, en 
muchos de los libros impresqs· en las primeras déca-
das del Quinientos ambas aplicaciones no tenían por-
qué coincidir necesariamente, puesto que algunas 
estampas, creadas con el fin de ilustrar una determi-
nada obra, eran empleadas para decorar otros textos 
diferentes, cuyo contenido poco o nada tenía que ver 
con esas imágenesl02. En cualquiera de los casos, el 
grabado está presente; inunda páginas, ilustra y/o 
decora, separa capítulos, da constancia del impresor 
de la obra, y en definitiva, forma parte de la misma 
historia del libro, dándole una apoyatura en su difu-
sión. De este modo, sus posibilidades fueron pronto 
aprovechadas por las monarquías y los poderes políti-
cos y eclesiásticos; como se ha encargado de resaltar 
Pinto Crespo, el grabado jugó un papel fundamental 
corno elemento vulgarizador de la doctrina contrarre-
formista, en las nuevas directrices de la iconografía 
religiosa emanadas del Concilio de Trento. La Iglesia 
elaboraría un estudiado programa iconográfico, desti-
nado a reproducir todos aquellos temas que habían 
sido objeto de los ataques de los protestantes: la satis-
facción de Cristo, el valor de las buenas obras, la 
mediación de la Virgen y los santos, los sacramentos, 
100.- Martín González, J.J. Prólogo a García Vega, B. El Grabado del 
libro español. Siglos XV-XVIII. 2 vols., Valladolid, 1984. Vol. I, Pp. 7-10 
101.- Creemos que se impone una puntualización acerca de la utiliza-
ción del término "grabado". Muchos autores abogan por denominar 
"estampa" a la imagen impresa y repetible que por medio de una matriz 
entintada se traslada a un soporte -generalmente de papel, mediante una 
prensa o tórculo- relegando, por lo tanto, la utilización de este término 
únicamente al proceso por el cual se genera la copia. No obstante, con-
venimos con A. Gallego en el uso de la palabra "grabado" de forma 
sinónima para designar tanto el resultado, como el desarrollo por el 
cual se elabora dicha reproducción. Cfr. Gallego Gallego, A. Historia 
del grabado en España, Madrid. 1990. Pp.13 
102.- Aznar Grasa, J.M. "La ilustración del libro impreso en Salamanca. 
Siglos XV y XVI" en López-Vidriero, M.L. y Cátedra, P. (Dirs.) El 
Libro Antiguo Español. Actas del Segundo Coloquio Internacional. 
Salamanca, 1992. Pp. 61-95. 
103.- Pinto Crespo V. "La actitud de la Inquisición ante la iconografía 
religiosa. Tres ejemplos de su actuación (1571-1665)" en Hispania 
sacra. Revista de Historia eclesiástica de España. Vol. XXXI-XXXII. 
el papado, etc.I03. Y es que el grabado suponía una 
captación de lectores, y jugó un destacado papel como 
intermediario entre la cultura oral y la escrita; la cul-
tura visual alcanzaría unas posibilidades de penetra-
ción mayores y, en atención a ese valor didáctico, no 
se sustrajo de ser utilizado como elemento auxiliar de 
propaganda, aún más allá del universo dellibrol04. 
Si -como más adelante veremos- la materia reli-
giosa fue cuantitativa y cualitativamente importante 
en el ámbito del grabado, los textos pronto incorpora-
rían las nuevas ilustraciones surgidas del cambio de 
mentalidad y el pensamiento renacentista. La exalta-
ción humanista, los reclamos de la Antigüedad clási-
ca, los nuevos descubrimientos geográficos, las cien-
cias que comienzan a desarrollarse y las que, poco a 
poco, van alcanzando su autonomía. .. la amplitud 
iconográfica del Renacimiento también tendría su 
reflejo en la ilustración del libro. Pero esta apropia-
ción no fue sólo utilitaria y pragmática; del valor esté-
tico de la estampa y del libro ilustrado tornaron 
conciencia algunos artistas que le dedicarían sus 
esfuerzos corno Schongauer, Grien, Holbein, Beck o 
Durero, aunque la disociación entre el uso práctico y 
la definición estética de los mismos no fuera siempre 
fácill05. 
Uno de los elementos en los que puede apreciarse 
de forma más evidente la mentalidad renacentista y la 
valoración del individuo, derivada del antropocentris-
mo que ésta trajo consigo, son las marcas de impresor 
que aparecen al principio y/o al final de cada libro. 
Ese cambio en la estimación del sujeto implica asi-
Año 1978-79. Inst. Enrique Flórez. CSIC. Madrid. Pp. 285-322. 
104.- A este respecto no podemos olvidarnos de las estampas, que cre-
aron un mercado más amplio que el de los alfabetizados y el de los lec-
tores de libros. Según se ha constatado para la Barcelona del 
Quinientos, el consumo de éstas no se constriñó a un grupo social deter-
minado; la utilización de imágenes mediadoras entre los fieles y el 
poder divino, la búsqueda de protección o el anhelo de una vida reli-
giosa más emocional a través de la presencia de representaciones ico-
nográficas de santos, de la Virgen o de la Pasión de Cristo, fue com-
partida por todos los miembros de la sociedad. Cfr. en Peña Díaz, M. 
Cataluña en el Renacimiento ... Op. Cit. Pp. 251 
105.- La importancia que pintores alemanes, austríacos, suizos, etc. die-
ron al grabado no se produjo en otros países europeos, donde también 
hubo grandes artistas pero sólo unos pocos creadores de primera línea 
practicarían este arte. Sobre las diferentes escuelas y los artistas dedi-
cados al grabado puede consultarse: Durero y la Edad de Oro del 
Grabado alemán. Huidobro, C. y Edelmayer, F. (Est.). Madrid, 1997. 
Pp. 49-78 
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mismo al artista, quien dejará de ser considerado un 
mero artesano, al valorarse su trabajo como el fruto de 
una labor intelectual y científica, y no meramente 
manual. Desde el punto de vista de la confección del 
libro, pasará a apreCiarse a su artífice técnico: el 
impresor, quien también concibe su tarea como un 
modo de difusión de cultura e ideología. Estas mar-
cas, a menudo acompañadas de las iniciales del tipó-
grafo, junto con figuras alegóricas y geométricas son, 
en ocasiones, verdaderas obras de arte que pueden lle-
gar a ocupar toda la página de un librol06. 
En líneas generales, hasta la mitad del siglo XVI 
los grabados muestran el gusto por la decoración y los 
motivos renacentistas, que pueden llegar a derivar en 
la estética manierista, como lo demuestran algunas de 
las ilustraciones salidas de prensas lyonesas y que en 
España tendrán su eco, por ejemplo, en los trabajos de 
Juan de Vingles y Juan de Icíar. Constituyen, sin lugar 
a dudas, un ejemplo de la afirmación del principio 
renacentista de interrelación de las artes, en un con-
texto en el que la actividad del artista sólo cobra pleno 
sentido entendiéndola inserta en una tupida red de tra-
bajo, formada por la actividad de otros autores -gra-
badores, escultores o arquitectos- e influida por cier-
tos condicionamientos sociales; de ahí que la activi-
dad del ilustrador, tanto en su aspecto artesanal como 
en el artístico creativo, deba ser contextualizada en 
este amplio entramado que explica la recurrencia a 
ciertos topoi en la decoración de los grabados prove-
nientes de la Arquitectura, la Escultura, etc. y que, 
seguramente, están inspiradas en las mismas fuen-
testo7. Ya en las últimas décadas del siglo XVI, y 
sobre todo a partir del momento en que empiezan a 
aplicarse las disposiciones del Concilio de Trento, el 
mundo del libro y la imagen impresa sufrirá un cam-
bio en la iconografía y la estética, y es cuando se 
manifiesta de manera mucho más perceptible su utili-
zación como vehículo transmisor del discurso políti-
co y religioso; la mayor voluntad de contenido icono-
gráfico por las exigencias de la nueva estética contra-
106.- Sobre esta cuestión puede consultarse Checa Cremades, F. "La 
imagen impresa en el Renacimiento y el Humanismo" en Summa Artis. 
Historia General del Arte: Vol. XXXI: El Grabado en España. Siglos 
XV-XVIII. Madrid 1987, pp. 11-200. 
107.- Reflexiones que pone de manifiesto Checa Cremades para la 
decoración de la encuadernación renacentista, y que tiene una perfecta 
aplicacíón en el campo del grabado. Cfr. en La Encuadernación rena-
centista en la Biblioteca del monasterio de El Escorial. Madrid, 1998. 
Pp. 80, nota 10 l. 
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rreformista, influirá sobremanera en la imagen impre-
sa. 
A lo largo de las páginas que siguen iremos obser-
vando los cambios comentados, a partir de los graba-
dos contenidos en los libros objeto de catálogo. No 
obstante, antes de proseguir, una puntualización se 
impone. Puesto que estamos tratando el conjunto de 
las obras de los siglos XV y XVI contenidas en una 
biblioteca institucional, nuestra capacidad de manio-
bra es bastante limitada, no pudiendo más que seguir 
las pautas a las que un fondo tan dispar nos aboca: a 
la descripción del material grabado. No estamos en 
disposición de analizar las estampas desde una pers-
pectiva de ciudad o taller, ya que no se trata de un 
estudio tipobibliográfico; como tampoco nos centra-
mos en los grabados que ilustran la producción salida 
del conjunto de imprentas que trabajaban en un espa-
cio y un tiempo determinados, como dan testimonio, 
entre otros, los trabajos de Aznar Grasa o Vega 
González, respecto a libros impresos en Salamanca y 
Toledo, respectivamentel08. Estudios que, por otra 
parte, requieren un catálogo previo, aún de manera 
provisional, de toda la producción salida de esos cen-
tros para poder extraer conclusiones fiables. 
Problema añadido a este tipo de monografías es que 
los tacos y las planchas que se utilizaban para la ilus-
tración del libro no tenían porqué ser producidas para 
esa obra en cuestión, ni se utilizaban exclusivamente 
en una ciudad concreta 109, con lo cual muchas veces 
los análisis sobre grabados se ven constreñidos a un 
corpus de imágenes cuyo elemento común 'es haber 
sido estampadas, al menos una vez, en libros impre-
sos en ciudad específica! lO • . 
Así his cosas, somos conscientes de que describir 
el material grabado que ilustra los libros de los siglos 
XV y XVI contenidos en la Biblioteca del Seminario 
de San Miguel de Orihuela, puede llegar a correr el 
peligro de convertirse en una pasarela de las imágenes 
estampadas en dichas obras; pero tampoco contamos 
con muchas más opciones, si tenemos en cuenta el 
108.- Aznar Grasa, J.M. "La ilustración del libro impreso en Salamanca. 
Siglos XV y XVI" ... Op. Cit; Vega González, J. La imprenta en Toledo. 
Estampas del Renacimiento. Toledo, 1983. 
109.- Un buen resumen de estos problemas, centrado en la ciudad de 
Salamanca, puede ·seguirse con Azriar Grasa, J. M. "La ilustración del 
libro" ... Op. Cit. Pp. 65-70 y nota 29. 
110.- Ibidem, pp. 65-66 
fondo del cual parte este análisis, y que tampoco 
nuestro estudio es una monografía acerca de la ilus-
tración del libro· renacentista. N o es que pretendamos 
justificarnos, es que no es nuestro objetivo plantear 
un estado de la cuestión en tomo a la cultura de la 
estampa en los siglos XV y XVI que, por otro lado, 
rebasaría nuestras posibilidades formales y materia-
les. Así pues, a la hora de afrontar e~te capítulo de las · 
ilustraciones, nos hemos ser1ido de la metodología 
que aplica B. García Vega, en su trabajo sobre los 
libros españoles de los siglos XVI a XVIII contenidos 
en bibliotecas vallisoletanas111. De este modo, el apar-
tado lo hemos estructurado conjugando el orden for-
mal del libro -de ahí que comencemos con un repa-
so a las orlas y frontispicios que embellecen las por-
tadas-, con una clasificación temática de las repre-
sentaciones, según se trate de iconografías descripti-
vas o simbólicas, divididas a su vez en religiosas y 
profanas; a la par que citamos parte del repertorio de 
signos, símbolos, alegorías, emblemas, escudos y 
marcas de impresor. N o obstante, determinadas ilus-
traciones -especialmente las portadas que, como ele-
mento de prestigio es la fuente que más ornamenta-
ción presenta respecto a los interiores, cuantitativa-
mente más exiguos- pueden ajustarse a varias mani-
festaciones al mismo tiempo; de modo que su aplica-
ción a una determinada parcela podría ser susceptible 
de adaptarse a otras, como en ocasiones hemos adver-
tido en sus respectivas descripciones. 
Prescindiendo de más preámbulo, según se des-
prende de la bibliografía consultada, parece incues-
tionable que en España el grabado en el libro se desa-
rrolla, aunque lentamente, en las últimas décadas del 
siglo XV. Durante algún tiempo la presentación del 
libro impreso continuaría con la tradición del manus-
crito, fácilmente perceptible a través de escrituras 
apretadas, abundancia de abreviaturas, idéntica dispo-
sición de título, etc. Pero el hecho de reproducir en 
serie los textos obligó a recurrir a la técnica del gra-
bado en madera, procedimiento menos largo y costo-
111.- García Vega, B. El Grabado .. . Op. Cit. 
112.- Apunta Esteve Botey su carácter democratizador, a1llegar a todas 
las clases sociales por ser más asequible, de menor tamaño, y por la 
pluralidad de ejemplares lanzados. Cfr. Esteve Botey, F. Historia del 
Grabado. ~adrid, 1993. Pp.43 
113.- Sobre la ilustración del texto manuscrito hasta el nacimiento de 
la imprenta ver Toubert. H. "Formes et fonctions de I'enluminure" en 
so aunque, comparativamente, también de inferior 
belleza 112. Al igual que en los manuscritos eran fre-
cuentes las ilustraciones miniadas, las cenefas y las 
letras capitales decoradasm, la ornamentación de los 
incunables, de entrada, no sufriría diferencia alguna; 
los primeros impresores dejarían lugares libres en el 
texto para que los iluminadores intervinieran, tal y 
como antaño lo hicieran tras el trabajo de los copis-
tasll4. No obstante, pronto comenzarían a utilizar la 
técnica del grabado en madera, pues se acomodaría 
mejor a la tipografía, ampliándose su aplicaCión a 
estampas piadosas y disponiéndose en ostentosas por-
tadas de libros genealógicos o de devoción, retratos, 
viñetas, letras ornamentadas y todo tipo de decoracio-
nes115. La xilografía, pues, sería la técnica que inter-
vendría en la decoración, ilustración e identificación 
de las obras; y las orlas, las grandes letras iniciales y 
las marcas de impresor comenzarían a divulgarse a 
partir de la última década incunable. La técnica xilo-
gráfica se utilizará, salvo raras excepciones, durante 
la primera mitad del siglo XVI. Rebasada la mitad de 
la centuria, y especialmente en el úitimo cuarto de 
siglo, el grabado en metal a buril aparece; novedad 
atribuida al intenso contacto. con Amberes, si bien no 
se afirma con rotundidad que fuera éste el lugar de 
procedencia de los buriles calcográficos en España. Sí 
se constata, por el contrario, que la llegada a Madrid 
de Perret desde la citada urbe, marcó el punto de 
inflexión; el declive del grabado xilográfico y el 
ascenso de la talla dulce 116. 
Centrándonos en nuestro fondo bibliográfico, no 
cabe duda que la xilografía es la técnica que predo-
mina con abrumadora mayoría en todo el período 
comprendido entre 1489-1600; lo que traducido a tér-
minos cuantitativos significa que está presente en el 
92% de las obras con ilustraciones. Los ejemplares 
objeto de estudio confirman la tendencia general 
existente para esta etapa de una aplicación mayorita-
ria en la ornamentación de las portadas, aunque son 
frecuentes las xilografías en el interior del texto. El 
gráfico siguiente nos informa de que el número de las 
Chartier, R. y ~artín, H. J. (Dirs.) Histoire de l'éditionfranraise ... Op. 
Cit. Pp. 109-146 
114.- Labarre, A. "Les incunables: la présentation du livre" en Chartier, R. 
y ~artín, H. J. (Dirs.) Histoire de l'éditionfranraise ... Op. Cit. Pp. 245-246 
115.- lbidem, pp. 42 
116.- lbidem, pp. 61-62 
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Grabados 
Gráfico l. Distribución de las ilustraciones en los libros de los siglos XV y XVI de la Biblioteca del Seminario de San Miguel. 
obras con ilustraciones en la fuente principal, ya sea 
en forma de marca tipográfica o mediante portada 
grabada en su totalidad, asciende a 217; lo cual supo-
ne el 78% del total de las estudiadas. Datos que no 
hacen sino confirmar las características generales que 
se destacan para el libro renacentista, con su pre-
ferencia por situar las estampas en la fuente principal. 
Del total de ejemplares catalogados, únicamente 39 
presentan ilustraciones en el conjunto de la obra, por-
tada incluida, lo que supone un 14%, frente al 18% 
que se nos muestra sin estampaciones de ningún tipo. 
Finalmente, el 16'% contiene grabados únicamente 
en el interior del texto, incluido el colofón. 
Ya hemos comentado cómo, siguiendo criterios 
semejantes a los aplicados para el manuscrito, los pri-
117.- A decir de P. Westheim, en un principio con el grabado en madera se 
quiso sustituir la miniatura, no existiendo el propósito de crear algo nuevo, 
algo que por su técnica se diferenciara de lo anterior, todo lo contrario; si 
hubieran surgido dificultades al traducir el dibujo a pluma al nuevo proce-
dimiento, probablemente se habría renunciado a él o se habrían procurado 
suprimir estas diferencias. De cualquier modo, se intentaba obtener un 
resultado idéntico. Cfr. en El Grabado en madera. México, 1992, pp. 28 
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meros elementos que se grabaron fueron letras capita-
les y orlas; rubricadores y miniaturistas debían encar-
garse de decorar los huecos dejados a tal efecto en los 
primeros incunables, pese a que los costes del proce-
dimiento y la coherencia con un texto impreso impon-
drían el nuevo procedimiento para la reproducción de 
las ilustraciones m. A través del Gráfico 2 podemos 
observar que las mayúsculas grabadas aparecen por lo 
general con ornamentación vegetal de hojas, flores, 
tallos, etc. , tanto en positivo como en negativo; grupo 
mayoritario, por cuanto que asciende al 87% de los 
libros liS, mientras que en otras ocasiones se presentan 
con decoración de figuras humanas o de animales 119. 
Se distingue asimismo un tercer conjunto de ini-
ciales, en el que la letra está construida de un modo 
118.- Relatar la lista de obras que poseemos con estas características sería 
un tanto tedioso; de modo que, por reducir los ejemplos, baste citar De 
Regimine Principum de Egidio Romano (Cat. N° 3), cuya página primera 
luce una orla tipográfica enmarcando el texto y una capital grabada en blan-
co sobre fondo negro de motivos vegetales. 
119.- La Fabrica del universo llamada Repertorio ... (Cat. No 192) es un 
buen e ilustrativo ejemplo. Véase en concreto el cuadernillo con sign: "m" 
OBRAS N. 0/o 
Iniciales decoradas 240 87,2% 
Iniciales historiadas 101 36,7% 
Ambas iniciales 86 31,2% 
Gr fl.fico 2. Tipos de iniciales en los libros catalogados 
corpóreo mediante motivos preferentemente vegeta-
les y adornos similares, rodeada por escenas y/o per-
sonajes que tienen que ver con la temática dellibroi2o. 
En otras ocasiones la inicial se presenta plana, sobria, 
en un fondo de plantas entrelazadas, máscaras, puttis, 
etc., normalmente en blanco sobre fondo negro, en la 
línea de las iniciales venecianas del estilo aldinoi2t. 
Como avanzamos, en el libro renacentista el gra-
bado aparece situado sobre todo en la portada por ser 
la fuente que prestigia la obra, aunque en poco tiem-
po va a ganar posiciones en el colofón, interior del 
texto y contraportada. Pese a encarecer más el pro-
ducto, las ilustraciones, además de embellecer la 
obra, resultaban un incentivo de cara a su venta; atrac-
tivo que se manifestaría, incluso, en el deseo de ver 
incorporado al texto elementos decorativos sin nece-
sidad de estampar atendiendo a contenidos literarios; 
categoría en la que se incluirían la mayor parte de ini-
ciales y orlas, y que formarían en la sistematización 
de Jesusa Vega las llamadas "estampas decorativas". 
A modo de ejemplo, podemos citar las orlas xilográ-
ficas que encuadran cada una de las páginas de la obra 
de Juan de Icíar Nuevo estilo de escribir cartas men-
sajeras (Cat. N° 133), con un bellísimo repertorio 
simbólico que armoniza elementos de tradición góti-
ca con motivos claramente renacentistas, como los 
trionfil22, cuya relación con el texto es nula. 
A este grupo se le opondría el tipo de "estampas 
decorativo-informativas", puesto que no siempre se 
presentan descontextualizadas, incluso adquirirían 
una función informativa superando la mera labor de 
adorno tipográfico, y manteniendo una relación con el 
121.- Dahl, S. Historia del Libro. Madrid, 1996. Pp. 125. Queda bien 
patente en la obra De rebus gestis Alexandris .. . (Cat. No 29), en la pági-
na que contiene el prefacio 
122.- Los trionfi, siguiendo a Checa Cremades, son afirmaciones de la 
Iglesia, el Estado o personas particulares, así como serie de elementos 
que sirve para denotar triunfo e implican una afirmación de adquisición, 
poder, fama, prestigio o dignidad. Los trionfi pueden presentarse aisla-
dos o formando parte de escenas más complejas, junto a imagini o grot-
teschi para crear conjuntos narrativos o emblemas simbólicos. Pueden 
ser floreados -formando guirnaldas, festones, cornucopias, bucráneos, 
candelabros, coronas de laureles, lazos, cintas, etc.- o bien historiados 
textot23. Acerca de este último aspecto, se ha comen-
tado en multitud de ocasiones que las imágenes faci-
litaban la lectura; frecuentemente imagen y texto 
corrían parejos convirtiéndose las estampas en com-
plemento obligado del mismo, como también vere-
mos un poco más adelante en algunas de las descrip-
ciones de los libros objeto de estudio. Durante el siglo 
XV y los dos primeros tercios del XVI aparecen obras 
cuyas ilustraciones tienen como objetivo fijar en el 
lector el contenido del libro a través del ejercicio de la 
memoria visual, recogiendo en ella los aspectos más 
destacables de la acción narrada, para lo cual el gra-
bador o dibujante seguía casi al pie de la letra el texto 
escritol24. Estamos, en este caso, ante la categoría de 
"estampa complemento del texto escrito"; medio muy 
empleado, no sin reparos y bajo directrices muy pre-
cisas a partir del Concilio de Trento, por la Iglesia 
Católica como instrumento de formación y exaltación 
de determinados valores, así como herramienta indis-
Fig. 1 Biblia vulgare 
--cascos, escudos, carros, petos, etc.- Animales o monstruos presen-
tados como figuras guardianas de divisas emblemáticas también pueden 
funcionar como trionfi, por cuanto celebran la fama de la persona repre-
sentada. Cfr. en La Encuadernación renacentista ... Op. Cit. Pp. 83, 
nota 107 
123.- Vega González, J. La imprenta en Toledo ... Op. Cit. Pp. 58-63 
124.- Carrete Parrondo, J. "La ilustración de los libros S.XV-XVIII" en 
Historia ilustrada del libro español. De los incunables al siglo XVIII. 
H. Escobar. (Dir.) Madrid, 1994. Pp. 291-360 
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Fig. 2 Libro de proprietatibus rerum ... 
pensable en los libros científicos, ilustrados con 
demostraciones complementarias. 
Buenos ejemplos de estas dos categorías lo tendrí-
amos en una edición italiana de la Biblia, facturada en 
Venecia por Bernardino Bindoni en 1541 (Cat. N° 42, 
Fig. 1), así como en el Libro de proprietatibus rerum 
en romance de Bartholomaeus Anglicus (Cat. N° 37, 
Fig. 2), y más concretamente en las estampas que 
ilustran la parte correspondiente al libro XV, De las 
provincias y la división del mundo; o en las demos-
traciones matemáticas que acompañan a la edición de 
Cristóbal Clavio de los Elementos de Euclides (Cat. 
N° 101). 
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2.1. LOS GRABADORES 
Si durante los siglos XV y XVI podemos conocer 
el nombre del impresor o bien deducirlo a partir de 
una marca tipográfica, resulta por el contrario difícil 
detallar el nombre y número de los grabadores que 
intervenían en las obras, ya que éstos solían trabajar 
de forma anónima al igual que los componedores, 
entintadores, estampadores, · encuadernadores, etc. 
Este anonimato por lo general corría parejo a la 
estampación en madera, mientras que abundan las 
planchas en metal firmadas; no obstante, a finales del 
siglo XVI ya despunta la imagen del artista, que 
comienza a individualizarse125. 
Entre los autores que destacamos por tener mues-
tras de su .trabajo en la biblioteca objeto de estudio, 
sobresale Juan de Vingles. Gracias al estudio de H. 
Thomas, que pese al tiempo transcurrido sigue siendo 
referencia obligada en cualquier investigación, cono-
cemos los escasos datos biográficos que se tienen de 
este personajel26. Nos informa de su pertenencia a una 
estirpe de impresores de Lyon, y de su llegada a 
España llamado por Juan de Icíar hacia 1547. Pero, al 
parecer, la presencia de la obra de Vingles en España 
fue anterior; el libro más antiguo ilustrado con tacos 
suyos data de 1534, siendo impreso en Barcelona por 
Carlos Amorós 127. Zamora, Salamanca, Medina del 
Campo o Valladolid fueron algunas de las ciudades 
donde también se emplearon sus xilografías - espe-
cialmente orlas y frontispicios- en las décadas de los 
años treinta y cuarenta. La dispersión y subsistencia 
de sus tacos por los principales focos impresores de 
España, demuestra que era un hombre conocido y 
reputado. Sin embargo, como apunta Thomas, la pre-
sencia de un taco en un determinado libro no implica, 
necesariamente, la estancia del grab~dor en la ciudad 
donde éste fue impreso; resultando, pues, harto difícil 
razonar no sólo la cronología de sus trabajos, sino 
seguir los movimientos de Vingles por España, salvo 
en el caso de Zaragoza donde sí se ha podido docu-
mentar su estancial28. Nos interesa aquí relatar su 
125.- Gallego Gallego, A. Historia del Grabado ... Op. Cit. Pp. 113 
126.- Thomas, H. Juan de Vingles. Ilustrador de libros españoles en el 
siglo XVI. Valencia, 1949 
127.- Se trata de la obra Historias e conquestes deis reys de Aragó, con 
cinco escenas del Génesis de cuidada factura y pequeño tamaño. 
128.- Thomas, H. Juan de Vingles ... Op. Cit. Pp. 30-33 
actividad como ilustrador con relación a dos obras: 
Nuevo estilo d'escrivir cartas mensajeras, de Juan de 
Icíar (Cat. N° 133), y Reprovación de supersticiones y 
hechicerías, de Pedro Sánchez Ciruelo (Cat. N° 65, 
Fig. 3). No vamos a abundar, no obstante, en comen-
tarios sobre de las mismas, puesto que ambas han sido 
objeto de detallados análisis en otros trabajosl29; nos 
interesa, en todo caso, recordar la intervención de 
Vingles en la portada de la Reprovacion de 
Supersticiones. 
Fig. 3 Reprovacion de Supersticiones .. . de Pedro Ciruelo 
Destaca en la fuente principal un taco que repre-
senta la escena de la Crucifixión de Cristo, bajo el 
cual reza el título y autor en caracteres góticos, todo 
enmarcado por una orla xilográfica compuesta de tro-
zos de cintas. Centrándonos en el Calvario, se trata de 
129.- Por lo que respecta a la primera de las citadas, fue objeto de un 
detenido estudio, publicado con el título "Juan de lcíar y su <<Nuevo 
estilo de escribir cartas mensajeras>>. Análisis y estructura de un 
modelo epistolar" en Felipe li y su tiempo. Actas de la V Reunión 
Científica de la Asociación Española de Historia Moderna. Cádiz, 1999. 
Vol. l. Pp. 507-517. En lo referente a la obra de Pedro Ciruelo, ha sido 
analizada en: "Sobre una edición ignota de la <<Reprobación de 
supersticiones>> del maestro Ciruelo" en Dynamis. Acta Hispánica ad 
Medicinae Scientiarumque Historiam /llustrandam. Vol. 22 (2002). Pp. 
437-459. 
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una compos1c10n cerrada y de figuras apiñadas 
-horror vacui- muy al estilo gotizante y flamenco de 
principios .de siglo, típico de las primitivas construc-
ciones de Vingles, y fácilmente identificable gracias 
al anagrama I.D. V con el · que firmaba numerosas 
obrasi30. Pese a la fluida circulación de los tacos de 
Vingles por las imprentas españolas, esta Crucifixión 
no nos la volvemos a encontrar hasta 1594 y en con-
creto en la portada de la obra de Gabriel de Mata 
Cantos Morales, así como dos años más tarde en los 
Commentaria in Evangelium divi Lucae de Gaspar de 
Melo; ambas impresas en Valladolid por los herederos 
de Bernardino de Santo Domingo (1587-1604), quie-
nes solían utilizar dicho taco como marca tipográfica. 
Juan de Ving~es ha sido definido como uno de los 
seguidores más característicos de las nuevas directri-
ces del Renacimiento, y en una de las obras donde 
mejor se manifiesta esta singularidad es en el Nuevo 
estilo d'escrivir cartas mensajeras de Juan de Icíar, 
del que poseemos la edición zaragozana de 1552 (Cat. 
No 133), aunque desgraciadamente deteriorada al 
carecer de la portada (sign.: a[1]Y y de las hojas 
correspondientes a las signaturas tipográficas k e i2. 
Pese a estas deficiencias, el interior del libro se nos 
presenta suntuoso, especialmente por las orlas, sus 
principales grabados. Todas las hojas están enmarca-
das por orlas xilográficas, en positivo y negativo, de 
gran profusión decorativa, variedad y riqueza de ele-
mentos; y donde la presencia de mascarones, estípi-
tes, guirnaldas, puttis, etc., delata la tendencia manie-
rista presente en las publicaciones españolas de 
mediados de siglo, y en especial en los impresos zara-
gozanosl31. 
A decir de algunos autores, en Vingles influyó un 
maestro aragonés de cierto prestigio que solía firmar 
sus obras con el nombre de Diego, y del que apenas 
se conocen datos, salvo que ilustró libros de Juan de 
Icíar y otros facturados por Pedro Bernuz y Gabriel 
Dixar en Zaragoza132. Destacamos aquí su trabajo en 
la obra de Jerónimo Zurita Los cinco libros postreros 
de la primera parte de los Anales de la Corona de 
Aragón (Zaragoza, 1585) (Cat. N° 266, Fig. 4), cuyo 
frontispicio conjuga motivos arquitectónicos con los 
escudos y armas de los reyes de Aragón, en el que se 
130.- Recogida por García Vega, B. El Grabado . .. Op. Cit. Vol. 1, n°4l0 
131.- Checa Cremades, F. "La imagen impresa en el Renacimiento ... " 
Op. Cit. pp. 69-70 
132.- García Vega, B. El Grabado ... Op. Cit. Vol. 1, pp. 84 
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lee el nombre del autor y la fecha de ejecución: Anno 
1548. Diego. Se trata de una estructura reiteradamen-
te utilizada durante el Renacimiento; el dintel sobre 
columnas, con variantes de todo tipo. En este caso, 
Diego compone una estampa presidida en el centro 
por el escudo de Aragón coronado, sobre una cartela 
apergaminada que portan dos puttis; a ambos lados, 
dos cariátides sostienen encima de la cabeza una cor-
nisa sobre la que se sitúan dos figuras femeninas que 
sujetan una guirnalda de lado a lado de la misma, y en 
Fig. 4 Anales de la Corona de Aragran 
el centro una especie de máscara. A izquierda y dere-
cha de esta arquitectura, sendas filas de retratos de los 
reyes de Aragón con escudos, cetros y armasi33. 
Antonio de Arfe, miembro de la reputada estirpe 
de artistas, es otro de los grabadores del que tenemos 
muestras de su trabajo. Resaltamos aquí sus xilografí-
as incluidas en la edición madrileña de 1577 de la 
Regla y stablecimiento de la Cavallería de Sanctiago 
133.- Frontispicio que ilustra también la edición de Jorge Coci de 
1562 y reproducido en García Vega, B. El Grabado ... Op. Cit. Vol. 1, 
n° 181; así como en las ediciones de Bernuz y Portonariis y U rsinos 
de 1562-1579, o la de Simón de Portonariis de 1585, ambas reprodu-
cidas en Los Cronistas de Aragón ... Op. Cit. Pp. 85 , 86, 91 y 92. W 
14 y 15 
del Espada (Cat. N° 182, Fig. 5). La primera de las 
tres estampas es la portada principal, firmada 
"A.T.D.ARFE". Se trata de un frontispicio cuyo inte-
rior contiene un escudo real, relegando el título de la 
obra al basamentol34. 
Commentarii in evangelicam historiam & in acta 
apostolorum (Madrid, 1598) (Cat. N° 212). Su labor 
a buril sobre los diseños de Herrera para El Escorial, 
le valieron el título de Grabador de Cámara de Felipe 
II. Su residencia la fija en Madrid a partir de este 
Fig. 5 La regla y stablescimientos de la cavalleria de Sanctiago del Espada 
El siguiente grabado, también a página entera y 
rubricado "ARPE", está presidido por una gran cruz 
de Santiago en rojo enmarcada por una cartela rena-
centista con mascarones, figuras antropomórficas y 
cigüeñas. La tercera de las láminas, esta vez sin fir-
mar, consta de un marco arquitectónico en cuyo 
hueco central se sitúa la imagen de Santiago 
Matamoros a caballo sobre el campo de batalla con la 
espada en alto derrotando a los enemigos; de nuevo la 
cruz de Santiago en rojo, situada en las conchas, escu-
dos y estandarte que decoran las tres partes principa-
les del frontispicio: ático, cuerpo central y basamen-
to. 
Una muestra del trabajo de Pedro Perret en 
España la hallamos en la obra de Alfonso Salmerón 
134.- El escudo real es utilizado en mayor proporción que el imperial de 
Carlos V desde principios del siglo XVI, siendo su finalidad la de deco-
rar libros editados bajo patronazgo real. La mayoría se localizaba en 
portada dentro de orlas platerescas, encima del título o formando parte 
de frontispicios, en el basamento, en el tímpano del frontón o por enci-
ma del ático. Otras veces resulta un elemento menos llamativo, y se 
coloca un simple escudo real de pequeñas dimensiones entre el título y 
el pie de imprenta, o incluso al final del libro. Cfr. en García Vega, B. 
nombramiento en 1595, dedicándose no sólo a la rea-
lización de portadas, retratos o estampas intercaladas 
sino también, como defiende M. López Serrano, a 
pequeños ornamentos, escudos de armas, marcas tipo-
gráficas, etc., que por primera vez utilizan el metal 
como matrizl35. De las trece estampas suyas que salen 
del taller madrileño de Luis Sánchez, nos interesa 
destacar el retrato del jesuita Alfonso Salmerón, pre-
vio al prólogo del libro citado. La seña de autoría se 
muestra en la parte inferior izquierda de un zócalo 
donde se lee: P.P. sculp. Re: fe: Pedro Perret. Arriba 
de éste y dentro de un amplio marco, la imagen de 
Salmerón de medio cuerpo y perfil dirige al apenas 
perceptible signo de IHS, situado en el ángulo supe-
rior derecho, las palabras: Quam dulcia faucibus 
meus eloquia tua. 
El Grabado . .. Op. Cit. Vol. 1, pp. 338. 
135.- López Serrano, M. "El grabador Pedro Perret" en El Escorial 
1563-1963. IV Centenario de la fundación del monasterio de San 
Lorenzo el Real. Madrid, 1963; Gallego, A. Historia del Grabado ... Op. 
Cit. Pp. 121-125 
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La señal de autoría C. Cart. fe 1586 que apa-
rece en el frontispicio de las Opera de San Isidoro, en 
la edición madrileña de 1599 (Cat. N° 136, Fig. 6), 
corresponde a Cristóbal Cartaro; burilista italiano 
cuya obra no resulta excesivamente conocida en nues-
tro país. Dicha portada es un buen ejemplo, desde el 
punto de las imágenes, de las producciones de la 
Imprenta Real, y donde las figuras alegóricas de la 
Iglesia -que porta en sus manos los. atributos pontifi-
cios de la paloma, la tiara y las llaves- y la Religión 
-con una rama, una palma y una especie de templo-
nos traducen 1os contenidos contrarreformistas de las 
obras editadas por la Tipografía Regia. 
Estamos ante un bellísimo grabado en cobre con 
una arquitectura muy clasicista, en cuyo frontón se 
sitúa la imagen de San Isidoro custodiado por dos 
ángeles; en la parte de abajo el escudo real, y adosa-
do a la composición, el pie de imprenta 136. 
136.- García Vega, B. El grabado .. . Op. Cit. Vol. 11, pp. 269-270; 
Checa Cremades, F. "La imagen impresa en el Renacimiento ... " Op. 
Cit. Pp. 40. Al respecto de esta ilustración, Checa comenta cómo una 
idéntica aparece en el Martirologio romano de César Baronius 
(1598), sobre la idea de Rubens; lo que indica, a jucio de éste, la 
dependencia del extranjero. 
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Fig. 6 Opera de San Isidoro 
2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ILUSTRACIONES 
Tras los grabadores, llega el momento de detener-
nos en las estampas que ilustran los libros del 
Cuatrocientos y Quinientos contenidos en la bibliote-
ca objeto de análisis, haciendo hincapié en los impre-
sos españoles. 
abanico de posibilidades exhiben los ejemplares estu-
diados; orlas de reminiscencia gótica se suceden junto 
a las de estilo renacentista; las orlas completas estruc-
turan bellísimas portadas, mientras que asoman las 
combinaciones formadas por recortes de varias de 
ellas, aprovechadas de otras ediciones anteriores. Un 
ejemplo de orla compuesta a partir de retazos de 
Fig. 7 Libro de medicina llamado Macer y Virtudes del Romero 
2.2.1. LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
ORLAS Y FRONTISPICIOS 
U na de las formas más sencillas de decorar las 
portadas era a partir de orlas grabadas; moda que se 
extendió por Francia y Alemania, sobre todo, a la vez 
que se redujeron las prolijas indicaciones del título, si 
bien por poco tiempo, puesto que volverían a aparecer 
con más fuerza durante la etapa barroca. Un amplio 
137.- Hemos localizado esos mismos tacos en la portada orlada de Las 
leyes de todos los Reynos de Castilla , impresa por Brocar en Alcalá de 
Henares en 1540; así como en Las leyes de Toro glosadas, facturada 
en Salamanca por Juan de Junta en 1544, reproducidas en García 
decoraciones góticas y renacentistas enmarca El libro 
de medicina llamado Macer ... atribuido a Arnau de 
Vilanova (Cat. N° 28, Fig. 7), donde en desigual 
tamaño se conjugan frisos en positivo en las partes 
superior e inferior, con el estilo plateresco a candelie-
ri de los dos restantes137. 
De características similares es la orla que enmarca 
la obra de Pedro Ciruelo Reprovacion de supersticio-
Vega, B. El Grabado ... Op. Cit. Vol. 1, fig. 109 y 117 
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Fig. 8 Opera Omnia de Ricardo de San Vl1lctor 
nes (Cat. No 65, Fig. 3), donde los tacos se imprimen 
sin tener en cuenta el problema de la unión de sus bor-
des. La estampa de la Crucifixión, firmada por Juan 
de Vingles, se ve envuelta a derecha e izquierda por 
dos frisos renacentistas con motivos a candelieri 
sobre fondo blanco. Las partes superior e inferior, 
simétricas, están compuestas por una especie de pilas-
tras abalaustradas en las figuras de unos niños con 
guirnaldas colgando de los hombros, muy manieris-
tas, que reposan sobre un ánfora, al tiempo que sopor-
tan una columna vegetal. 
Asimismo merece la pena singularizar la portada 
con orla completa -a dos tintas, rojo y negro, con 
roleos, puttis, troncos rameados y elementos decorati-
vos simétricos- que encuadra la portada de las Opera 
Omnia del teólogo escocés Ricardo de San Víctor 
(Cat. N° 205, Fig. 8)138; o bien la orla xilográfica con 
motivos típicamente renacentistas -máscaras y mas-
carones, algunos con el gesto totalmente distorsiona-
138.- Orla que también se aprecia, por ejemplo, en la portada de las 
Opera Virgiliana impresa en París en 1529, recogida en Fuentes de 
nuestra cultura. Biblioteca de los Obispos. Murcia (siglo XVI). Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, Murcia, 1990. Pp. 67; y descrita por Herrero 
Pascual, C. La Biblioteca de los Obispos ... Op. Cit. Pp. 409, W 1465. 
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Fig. 9. Segunda parte de la Fabrica del Universo ... 
do, formas animadas y vegetales, pavos reales e híbri-
dos con ·rostro y torso humanos y patas de animal-
que adorna el Summario de cosas notables ... , espe-
cie de obrita o apéndice contenido en la Segunda 
parte de la fabrica del .universo llamada repertorio 
perpetuo... de Bernardo Pérez de Vargas (Cat. N° 
192, Fig. 9). 
La progresiva complicación en la decoración de 
las portadas hará que durante los siglos XVI y XVII 
el libro sea concebido como un ente asimilable a otras 
artes, de tal suerte que se adoptará un modelo arqui-
tectónico que aparecerá al comienzo de las obras. Se 
trata del frontispicio; una de las formas más habitua-
les que tiene el grabado de configurar las portadas. 
Esta, como su propio nombre indica, es una "puerta" 
o "entrada" del libro y en ocasiones se nos muestra a 
modo de fachada de un edificio, como un retablot39. 
A menudo reproducen bellas arquitecturas con arqui-
139.- Véase García Olmedo, M. "La ilustración en la estructura inter-
na de1libro. Libros ilustrados del siglo XVII en la Biblioteca Menéndez 
Pelayo" en Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita. No 4 
(1997). Pp. 79-95; así como Aleixandre Tena, F. "La ilustración del 
libro valenciano en el Renacimiento" en Aguilera Cerni, V. (Dir.) 
Historia del Arte Valenciano: Vol. Il/: El Renacimiento. Valencia, 1987. 
Pp. 303-325 . 
trabes, frisos, frontones o basamentos, enmarcando el 
título de la obra. Si tenemos en cuenta que hablamos 
de la primera página del libro, resulta lógico que los 
impresores se esmeraran en su composición, para 
intentar hacer atractiva la obra y facilitar así su venta. 
Por lo general, el título de la obra y el autor quedan en 
el interior del conjunto arquitectónico, mientras que 
los datos relativos al área de publicación se señalan en 
el basamento. No obstante, encontramos una variante 
muy frecuente: la de hacer'" constar todos estos ele-
mentos en el espacio en blanco interior, y ocupar el 
basamento con algún escudo heráldico, figuras antro-
pomórficas, puttis, motivos vegetales o, simplemente, 
continuar con elementos arquitectónicos. Como ejem-
plos para ilustrar esta variante contamos con la obra 
de Cristóbal de Acosta Tractado de las drogas y me di-
Fig. 1 O Tractado de las drogas ... 
cinas de las Indias Orientales (Cat. N° 1, Fig. 10), 
sobre la que más adelante volveremos, cuyo ático está 
presidido por el escudo de España sobre cartela y 
cuartelado, sujeto por dos figuras antropomórficas y 
flanqueado por otros dos escudos. Dos columnas tos-
canas sujetan el frontón partido, bajo del cual se lee el 
título de la obra y el pie de imprenta; en el basamen-
to el escudo de la ciudad de Burgos, a quien va diri-
gida la obra. 
Otra representación que simula la portada de un 
edificio la encontramos en Super quatuor libros sen-
tentiarum de Tomás de Aquino (Cat. N° 246), donde 
la sencillez de elementos arquitectónicos se muestra 
en el trazado de una basa que sustenta dos columnas, 
que a su vez soportan un ático adintelado, donde dos 
ángeles flanquean el escudo papal. En este frontispi-
cio, a tintas roja y negra, los elementos arquitectóni-
cos se conjugan con el escudo del celoso inquisidor 
que gobernó la Iglesia durante cuatro años, Paulo IV, 
reiteradamente representado. 
En ocasiones, estas arquitecturas se asemejan más 
a retablos barrocos que a portadas de libros; tal es el 
\ 
Fig. 11 Opera Omnia de Tom lGls de Aquino. 
caso de la edición de Venecia de las Opera Omnia del 
doctor angélico de 1592-1594 (Cat. N° 241, Fig. 11). 
Un recargado frontispicio culminado por la figura 
sedente de Dios Todopoderoso -barbado, con la mano 
derecha en actitud de bendecir y la izquierda sujetan-
do el globo de universo- está situada en el tímpano 
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Fig. 12 Adagiorum opus de Polidoro Vergilio. 
del frontón acompañada de dos ángeles portando las 
Sagradas Escrituras. Columnas recorridas por hojas 
de acanto, guirnaldas y mascarones hasta descender al 
basamento, donde reposan dos figuras alegóricas de 
la Filosofía y la Teología que custodian la imagen del 
Santo, vestido con el hábito dominico de su orden, y 
rodeado por unos medallones con las imágenes de los 
Santos Padres. 
Y es que, a menudo, estos entramados arquitectó-
nicos se verán apoyados por una serie de referencias 
iconográficas, generalmente de carácter alegórico, 
que se irán sucediendo en lugares destinados para 
ello. Así, encontramos figuras dispuestas a modo de 
esculturas en el espacio arquitectónico de forma simi-
lar a los conjuntos escultóricos de los edificios y, 
como en éstos, las imágenes tienen un sentido muy 
claro dentro del programa ideológico que se quiere 
plasmarl4o. Sin lugar a dudas, una de las más bellas 
muestras de frontispicios de esta categoría lo tenemos 
en el que preside la composición de Polidoro Vergilio 
140.- García Olmedo, M. "La ilustración en la estructura interna del 
libro ... " Op. Cit. Pp. 81. 
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Fig. 13 Libro de proprietatibus rerum ... 
Adagiorum opus, impresa en Basilea por Froben en 
1525 (Cat. N° 257, Fig. 12). Autor, título y pie de 
imprenta se inscriben en el hueco central; dos grupos 
de figuras humanas -entre los que reconocemos 
varios dioses del panteón grecorromano, sobre sendos 
pedestales con demonios y seres fantásticos- ciñen 
los lados del cuerpo central. En la parte superior, dos 
puttis alados juguetean "a gatas" sobre el dintel; 
mientras que en el basamento, en primer plano bajo 
una gran arquería con guirnaldas, aparece recostada 
una figura femenina de desarrolladas proporciones 
sobre la que se lee: "Cleopatra". Al fondo, paisaje del 
Nilo con galeras egipcias, y a ambos lado del conjun-
to, sendos medallones con dos bustos de perfil que 
atribuimos a Cesar y Marco Antonio. 
U na de las modalidades de frontispicio evolucio-
nado consiste en colocar una alusión alegórica al con-
tenido del texto, en lugar del título tipográfico. En 
1595 el impresor Tomás Guzmán compone uno de los 
libros más importantes desde el punto de vista de la 
ilustración, el Triángulo de las tres virtudes teológi-
cas (Cat. No 214), con portadas en cada una de las 
partes del libro. El título se especifica en el basamen-
to y en el centro se sitúa un triángulo, en la parte 
correspondiente a las tres virtudes teologales. San 
Pedro está dentro de ese triángulo como primer Papa 
de la Iglesia; las alegorías a la Fe y la Esperanza en 
los laterales, y la Caridad en el frontón, como vértice 
superior. Un cuadrado ocupá el nicho central del fron-
tispicio, indicando la parte correspondiente al 
Quadrangulo de las virtudes cardinales. En el centro, 
Jesús entrega las llaves a San Pedro, y en los latera-
les, las alegorías de la Prudencia, la Justicia, la 
Fortaleza y la Templanzal4t. 
Además de motivos puramente decorativos las 
portadas suelen incluir e interrelacionar figuras ani-
madas, humanas y/o animales con vegetación. 
Configurada a modo de retablo De propietatibus 
rerum en romance (Cat. N° 37, Fig. 13), especie' de 
gran obra enciclopédica, presenta un tipo de portada 
historiada donde se fusionan estampas de carácter 
religioso y profano. Nueve xilografías - ocho en negro 
y la superior del centro, de mayor tamaño, en rojo-
preceden a la explicación del título, en lugar de 
enmarcarlo como resulta habitual. Nos muestran la 
Creación del mundo, el pasaje de la costilla de Adán, 
una especie de anagrama de Cristo, y una escena del 
Juicio Final. Jesusa Vega, en la descripción que hace 
de la portada de esta edición toledana, comenta que se 
trata del mejor libro ilustrado en el taller de Gaspar de 
Avila -cuya edición princeps se facturó en Colonia en 
1472, no llevando ningún tipo de ilustración- siendo, 
por ende, las estampas toledanas diferentes a las que 
presenta una edición castellana anterior, la de Tolosa 
de Meyer impresa en 1494142. Sin embargo, cotejando 
nuestra edición con los datos que nos ofrece Vega, así 
como con los ofertados por los distintos repertorios 
bibliográficos consultados, deducimos que nuestro 
ejemplar debe tratarse de una emisión o variante de 
edición; ya que, si bien está impresa en Toledo por 
Gaspar de Ávila en 1529, existen algunas diferencias 
notables. En primer lugar, y una vez descartada la 
existencia de mutilaciones, el ejemplar del Seminario 
de Orihuela cuenta con 340 hojas no numeradas, fren-
te a las 354 que habitualmente se adjudican a la obra. 
Por otra parte, esta misma autora cuando explica las 
141.-García Vega, B. El Grabado ... Op. Cit., Vol. 1, pp.351 
Fig. J4 ·Commentariorum in Job libri tredecim 
ilustraciones de la portada, advierte una organización 
en seis viñetas que muestran a Dios Padre, la 
Creación del mundo y el Juicio Final; mientras que 
nosotros contamos con esa misma iconografía, pero 
distribuida en nueva estampas, como hemos descrito 
más arriba. 
En el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla se 
imprimió una obra de Juan de Pineda con contenidos 
netamente contrarreformistas, Commentariorum in 
Job libri tredecim (Cat. N° 195, Fig. 14), cuya prime-
ra parte - publicada en 1598- figura entre los libros de 
emblemas, por los pequeños grabados en cobre con 
leyenda sobre la vida de Job, que aparecen en el fron-
tispicio. La portada se constituye como una orla his-
toriada basándose en escenas de la vida de este perso-
naje, cuya biografía y pruebas ocupan un libro entero 
de la Biblia. Sus calamidades y desgracias aparecen 
frecuentemente representadas en el Arte, como si sus 
sufrimientos prefiguraran la Pasión y triunfo final de 
Cristo. En este libro, un marco ovalado, recortado y 
142.- Vega González, J. La imprenta en Toledo . .. Op. Cit. Pp. 45 
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adornado con cabezas de ángeles, enmarca un escudo 
jesuíticot43; a su alrededor, los motivos ya comenta-
dos de la vida de Job -rodeado de amigos, sólo sobre 
un montón de estiércol, Dios y el Demonio, etc.-
entre los que destacan el superior e inferior dentro de 
elipses. Cada escena se separa de la contigua median-
te una especie de incrustaciones, con leyendas o jero-
glíficos relacionados con los episodios narradost 44. 
Fig. 15 Primera parte de la Sylva espiritual 
2.2.2. LAS ILUSTRACIONES DEL TEXTO 
El grabado, como ya hemos comentado, tampoco 
se va a sustraer a la corriente humanista que va a 
impregnar las manifestaciones artísticas y culturales. 
Los temas religiosos que durante toda la Edad Media 
dominaron las representaciones, seguirán siendo 
143.- Escudo o emblema alegórico jesuítico que también se contiene 
en la portada de Vida del P. Ignacio de Loyola ... , facturada por Pedro 
Madrigal en Madrid en 1594. Reseña en García Vega, B. El Grabado ... 
Op. Cit. Vol. 1, n° 378 
144.- El Libro de Arte en España. Dir. Gral. Archivos y Bibliotecas-
Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Granada, 
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cuantitativamente importantes, pero el cambio de 
mentalidad así como la exaltación del hombre y de la 
naturaleza, cristalizarán en las escenas y retratos que 
ilustran las obras. Materias hasta entonces desconoci-
das o escasamente difundidas, especialmente las cien-
tíficas, son ahora plasmadas: Geografía, Anatomía, 
Botánica, Zoología, Astronomía, Astrología, etc. Por 
su parte, un nuevo movimiento, el neoplatonismo, 
con su frecuente recurso al lenguaje simbólico impon-
drá temas alegóricos, como muestran tan frecuente-
mente las marcas de impresor. 
Un amplio elenco de todas estas variantes se con-
jugan en los textos catalogados; pero, para poder des-
cribir ordenadamente el repertorio de estampas, 
hemos optado por parcelar el análisis de las ilustra-
ciones iconográficas según se trate de una iconografía 
descriptiva, que se propone ilustrar el texto con la 
imagen, divididas a su vez en religiosas y profanas; o 
de una iconografía simbólica, cuyo contenido está 
expresado por una apariencia de la que se sirve para 
explicar lo no visiblet4s. 
2.2.2.1. Iconografías descriptivas: religiosas 
La temática religiosa es, numéricamente, la más 
importante. Abarca, con sus múltiples manifestacio-
nes, gran parte de la decoración en los libros de los 
siglos XV y XVI, aunque no experimenta innovacio-
nes profundas, salvo el comentado estímulo que el 
Concilio de Trento otorgó a determinadas iconografí-
as que pretendía impulsar, y a las que sirvió de vehí-
culo el libro impreso. 
Poseemos un buen repertorio de las variadas 
representaciones que recoge esta parcela religiosa. 
Por lo que respecta a la iconografía de Dios, lejos de 
la imagen del Cristo mayestático en la orla mística, 
. más propio de épocas anteriores, contamos con una de 
las escenas más habituales en los libros de devoción y 
de finalidad litúrgica: las del Calvario y Cristo en la 
cruz. Así se evidencia en la Primera parte de la Sylva 
espiritual, del minorita Antonio Álvarez en su edición 
zaragozanade 1590 (Cat. No 12, Fig. 15), al igual que 
en la Segunda parte de la Sylva espiritual de la edi-
1975. Pp. 40; Duchet-Suchaux, G. y Pastoureau, M. Guía iconográfi-
ca de la Biblia ... Op. Cit. Pp. 216-217; García Vega, B. El grabado ... 
Op. Cit. Vol. 11, pp. 102 
145.- Aleixandre Tena, F. "la ilustración del libro valenciano" ... Op. 
Cit. Pp. 323 y García Vega, B. El Grabado ... Op. Cit. Vol. 1, pp. 158 
ción valenciana de la misma obra (Cat. N° 14, Fig. 
16), en cuyas portadas figura Cristo crucificado con 
una leyenda alrededort46. 
La exaltación de la cruz, empleada en algunos 
libros como marca de impresor, se encuentra sola, 
dentro de un triple círculo concéntrico y con paisaje 
rural de fondo en la Explicacion de la bulla de la 
Santa Cruzada de Manuel Rodríguez (Alcalá de . 
Henares, 1590)147. Íntimamente relacionada con la 
escena de la Pasión se manifiestan la xilografía de la 
edición catalana del Marial de la Sacratissima 
Virgen ... del franciscano Filippe Días, donde una car-
tela envuelve un óvalo con dos brazos entrelazados, 
cuyas manos muestran los estigmas y una cruz en 
medio ensalza la representación. 
La primera edición del Trilogium Evangelicum de 
Francisco de Osuna (Cat. N° 106, Fig. 17) contiene 
Fig. 16 Segunda parte de la Sylva espiritual 
146.- La edición zaragozana de Robles de 1590, que también poseemos 
(Cat. N°l2), contiene una estampa de la Crucifixión de Cristo rodeado 
de la Virgen María y María Magdalena, a quienes tradicionalmente se 
suele representar en los grabados del Calvario y el entierro de Cristo. 
f ,. . 
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Fig. 17 Trilogium evangelicum de Francisco de Osuna 
147.- Martín Abad, J. La imprenta en Alcalá de Henares ... Op. Cit. T.III, 
pp. 1206. 
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dos xilografías del Calvario; composición donde úni-
camente aparece Cristo, flanqueado por María y Juan. 
Es la típica disposición que configura esta escena 
durante el periodo gótico, limitándola a tres persona-
jes, frente a siglos posteriores donde se multiplican y 
añaden figuras. En el verso del folio 8, un Cristo 
redentor ilustra la segunda parte de la obra; la victoria 
del Resucitado sobre la muerte se simboliza, siguien-
do la tradición del siglo XIV, mediante una aparición 
luminosa de cuerpo entero y desnudo, deslumbrando 
a los centinelas del sepulcrot48. 
Otras imágenes menos habituales son, por redu-
cirnos a unas pocas, en forma de medallón xilográfi-
co con el busto de Cristo de perfil y con larga melena, 
tal y como aparece en la edición de Colonia de 1572 
de la obra del también franciscano Andrés Vega, De 
iustificatione doctrina universa; la de la Santa Faz 
portada por San Pedro -con las llaves de cielo en la 
mano- y San Pablo -con la espada- que ilustra la por-
Fig. 18 De divinissimo mise sacrificio. 
148.- Duchet-Suchaux, G. y Pastoureau, M. Guía iconográfica de la 
Biblia .. . Op. Cit. Pp. 333 
149.- Esta iconografía de San Pedro y San Pablo juntos, con las llaves 
del cielo y la espada como distintivos, suele representarse más a lo largo 
del siglo XVII. García Vega, B. El Grabado .. Op. Cit. Vol. 1, pp. 218 
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tada de la edición lyonesa de la obra de Geoffroy 
Boussard, De divinissimo mise sacrificio (Cat. N° 22, 
Fig. 18) del año 1525149; o bien, la única con que con-
tamos de Jesús niño solo, que se muestra en la obra de 
Cardillo de Villalpando Commentarius in quatuor 
libros Aristotelis de coelo (Cat. No 58, Fig. 19), donde 
se le retrata con la cruz radiante sobre un cojín, den-
tro de una corona de cruces y rodeado de los signos de 
la Pasióntso. 
Fig. 19 Commentarius in quatuor libros Aristotelis ... 
La Virgen, en contra de lo que sucederá en perio-
dos posteriores, auspiciado por 1-a ofensiva contrarre-
formista, y especialmente el dogma de la Inmaculada 
que adquirirá su máxima expresión en el siglo XVII, 
apenas se deja ver entre los libros estudiados; como 
tampoco menudean aquellas estampas que aluden a 
cuestiones litúrgicas y/o sacramentales. Una sencilla 
imagen de la Virgen Madre la encontramos en el 
150.- Martín Abad, J. La imprenta en Alcalá de Henares .. . Op. Cit. T.II, 
n° 828 
Fig. 20 Tratado del hombre. 
Tratado del hombre de José Luquián (Cat. N° 169, 
Fig. 20), donde se muestra de cuerpo entero, con el 
niño Jesús en brazos, coronada y rodeada de un halo 
de rayos luminososisi. 
La Virgen de los Desamparados comparece en una 
xilografía al verso de la portada de Commentariorum 
in disputationem de iustitia (Cat. N° 213, Fig. 21), de 
Miguel Bartolomé Salón. Las figuras de la Justicia y 
la Verdad, con cartelas alusivas a sendas alegorías, 
custodian un medallón ovalado con motivos arquitec-
tónicos, que encierra a la Patrona de la ciudad del 
Turia con el niño en brazos. En los ángulos las figu-
ras de San Agustín y Santo Tomás con el escudo de 
Valenciai52. Finalmente, cada uno de los tomos que 
comprende la obra de Crisóstomo de la Visitación, 
151.- Sobre la iconografía de la Virgen puede consultarse: Réau, L. 
Iconographie de L'art chrétien: Tome II: Iconographie de la Bible l. 
Nouveau Testament ... Op. Cit. Cap. 2; Trenchs, M. Iconografía de la 
Virgen en el arte español Madrid, 1947 
152.- Sobre la Vírgen de los Desamparados puede consultarse Humbert, 
M. Iconografía de la Vírgen de los Desamparados. Valencia, 1960; 
Benito, D. y Blaya, N. "La Mare de Deu en el arte valenciano. 
Fig. 21 Commentariorum in disputationem de iustitia. 
De verbis Dominae ... contiene en portada una estam-
pa de la Anunciación de la Virgen, con el arcángel San · 
Gabriel y la paloma del Espíritu Santo. 
Si bien la Custodia es uno de los elementos reli-
giosos que se reproduce con mayor asiduidad en la 
siguiente centuria -puesto que como pieza habitual de 
orfebrería participa del esplendor de esta parcela 
artística en el barroco-, una de las escasas muestras 
de su estampación en el Quinientos lo ofrece la porta-
da de la Quarta Jornada, de Cristóbal Moreno; donde 
emergen dos ángeles portando una sencilla Custodia, 
alejada de las complejas representaciones a las que se 
suele asociari53. La obra completa, Jornadas para el 
cielo, en la edición zaragozana de Robles de 1580, 
Evolución estilística e iconográfica" en Madonnas y Vírgenes. Siglos 
XIV a XVI. Caja de Ahorros del Mediterraneo y otros. Alicante, 1995. 
Pp. 48-67. 
153.- Composición similar a la que se muestra en la obra Missale 
Cesaraugustanum, impresa en Zaragoza por Pablo Hurus en 1498, 
donde dos ángeles en identica posición sostienen el escudo de España. 
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Fig. 22 Jornadas para 
el cielo 
que es la que poseemos (Cat. N° 213, Fig. 22), está 
considerada por Palau como "muy rara en las biblio-
tecas españolas"I54. Por su patte. J.M. Sánchez, en la 
reseña que ofrece de la misma en su bibliografía zara-
gozana, comenta que no pudo llegar a describirla por 
no haber dado con ningún ejemplar, remitiéndose 
para ello a la edición complutense de Juan Gracián de 
1599155. 
La iconografía de la Biblia, en cambio, es uno de 
los tipos descriptivos que prolifera. La edición véne-
ta de 1541 de la Biblia vulgare (Cat. No 42, Fig. 23) 
es uno de los más bellos ejemplos de Biblias ilustra-
das que posee la Biblioteca de San Miguel, y única en 
lengua . .vemácula, en la cual la correspondencia entre 
texto e imagen es de tal minuciosidad, que parece 
seguir al pie de la letra la máxima de transmitir el 
mensaje sin necesidad de su lectura. El título a dos 
Fig. 23 Biblia Vulgare novamente stampata et coreta. 
154.- Palau y Dulcet, A. Manual del librero hispanoamericano ... Op. 
Cit. T. X, ll0 181.730. 
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155.- Sánchez, J.M. Bibliografía aragonesa del siglo XVI... Op. Cit. 
Vol. II. Pp. 268-270 
Fig. 24 Biblia Sacra de 1569. 
tintas, rojo y negro, se presenta dentro de una orla con 
motivos arquitectónicos y figuras animadas entremez-
cladas con vegetación. El texto, a dos columnas, con-
tiene prácticamente todo el repertorio iconográfico de 
la Biblia, en lugares precisos de dichas columnas, que 
se inician con unas no menos bellas iniciales historia-
das. 
Una de las Biblias con mayor profusión de ilu~­
traciones de cuantas catalogamos (Cat. N° 43), hasta 
404 grabados en madera la decoran según especifica 
Brunetl56, nos plantea el inconveniente de no poder 
precisar convenientemente sus datos de publicación, 
pese a estar atribuida al taller lyonés de Guillaume 
Rouillé. Su profusión de estampas no es en modo 
alguno hecho distintivo que permita diferenciarla de 
otras ediciones; de las prensas de Rouillé salieron 
tantas Biblias ilustradas con tan escasísimas variantes 
que, dado el grave deterioro de nuestro ejemplar, 
resulta imposible concretar más datos. Sí se singulari-
za, por el contrario, la edición de este mismo tipógra-
fo de la Biblia sacra de 1569 (Cat. N° 44, Fig. 24), 
también repleta de grabados alusivos a escenas del 
Antiguo y Nuevo Testamento, así como planos de 
lugares bíblicos. 
En lo referente a la iconografía del Antiguo 
156.- Brunet, J.Ch. Manuel du libraire et l' amateur de livres .. . Op. 
Cit. Suplemento l, pp. 125. 
Testamentol57, la página 488 de la edición valenciana 
de 1591 de Primera parte de la sylva espiritual de 
Antonio Álvarez, contiene un grabado de Moisés. Al 
jerarca de los personajes del Antiguo Testamento se le 
representa barbado, en el episodio del descenso del 
Monte Sinaí con las tablas de la Ley en las manos. 
Pero, siguiendo los cánones que imperan para esta 
centuria, el rey David pasa por ser de los más habi-
tuales en la iconografía, tradicionalmente caracteriza-
do bajo tres apariencias: pastor, músico y profeta. Nos 
interesa esta última variante, que prolifera a partir de 
la segunda mitad de la Edad Media; el rey músico, 
con barba, que tiene delante un arpa o cítara de la que 
se sirve para acompañar el canto de los salmos. Esta 
es la imagen que ilustra la edición de Medina del 
Campo del Libro de la Oración y la Meditación del 
dominico Luis de Granada, e impresa por Francisco 
del Canto en 1578, donde se le muestra arrodillado y 
expectante ante la aparición de un ángel, que porta en 
las manos una esfera y unas flechas. Escena similar la 
incluyen los talleres complutenses de Iñiguez de 
Lequerica en la edición de 1595 de Summa de sum-
mas de avisos y amonestaciones generales; así como 
también decora las Canciones vespertinae de Diego 
de la Vega (Cat. N° 255, Fig. 25), facturada en la 
157.- Para la Iconografía del Antiguo Testamento puede consultarse 
Réau, L. Iconographie de L'art chrétien: Tome//: Iconographie de la 
Bible /. Ancien Testament. Presses Universitaires de France, París, 
1956 
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Fig. 25 Canciones vespertinae de Diego de Vega. 
imprenta regentada por la viuda de Juan Gracián en 
Alcalá de Henares en 1595. 
Por lo que respecta al Nuevo Testamentoiss en la 
obra de Alfonso Salmerón Commentaria in evangeli-
cam historiam (Cat. N° 212, Fig. 26) el emblema 
jesuítico IHS -orden a la que pertenece el autor- se 
muestra dentro de un óvalo, flanqueado en las esqui-
nas por los cuatro evangelistas. La parte superior 
izquierda la ocupa Lucas, y debajo, un buey, al que la 
iconografía suele representar como su símbolo tradi-
cional. Lucas está pintando a la Virgen, que porta al 
Niño en brazos, flotando ambos en una nube. San 
Marcos, vestido al estilo oriental y tocado de turban-
te, ocupa el cuadrante superior derecho; sus atributos 
le identifican: el libro, instrumentos para escribir y el 
león, al igual que el águila distingue a San Juan. Al 
Evangelista lo encontramos junto con Mateo en la 
parte inferior, que aparece sentado redactando el 
Evangelio, inspirado por un ángel. 
Una escena alusiva a la decapitación de San 
Pablo, estampada con anterioridad en la obra Historia 
moral y philosophica (Toledo, Juan Plaza 1590), se 
aprovecha para ilustrar Triangulo de las virtudes the-
ologicas ... de Tomás Guzmán, impresa en la misma 
158.- Para la iconografía del Nuevo Testamento puede consultarse 
Réau , L. lconographie de L'art chrétien: Tome 11: Iconographie de la 
Bible l . Nouveau Testament. Presses Universitaires de France, París, 
1957 
159.-lbidem. T.II, pp. lll-ll2. Sobre la iconografía de Pablo de Tarso 
puede consultarse Réau, L. lconographie de L'art Chrétien: T./11: 
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Fig. 26 Commentarii in Evangelicam ... de Alfonso de Salmerón 
ciudad en 1595 (Cat. N° 214, Fig.27). En un marco de 
fondo arquitectónico, con un templo a la derecha y 
unas ruinas a la izquierda, dos guerreros tienen arro-
dillado a San Pablo a sus pies; uno señala con el dedo 
hacia arriba mientras el otro, con la espada en alto, se 
dispone a degollarlois9. 
En otro orden de cosas, dentro de la iconografía 
religiosa de la época son muy habituales las represen-
taciones de Santos, Beatos y Padres de la Iglesia, 
especialmente tras la "regulación" a que se vio some-
tida su representación a partir de las sesiones conci-
liares de Trento. Y es que, frente al menoscabo a las 
excelencias de Cristo que suponía la mediación de los 
santos, en opinión de los protestantes, la ·Iglesia 
Católica precisaba que se trataba de una "partici-
pación en esta mediación"; fomentando, no sin preo-
cupación, sus representaciones c.omo si de instrumen-
tos didácticos de devoción y formación en la fe se tra-
tasen 160. Por su parte las órdenes religiosas, conoce-
doras del valor didáctico de las ilustraciones y cuida-
dosas de su imagen ante el pueblo, se esmeraron para 
que las estampas divulgaran un adecuado retrato 
suyo161• De tal suerte que San Agustín, Santo Tomás 
/conographie des saints. Presses Universitaires de France. París, 1959. 
Pp. 1034-l 050 
160- Pinto Crespo V. La actitud de la Inquisición. .. Op. Cit Pp. 285-322. 
161.-/bidem, pp. 311 
Fig. 27 Triángulo de las tres virtudes theologicas ... 
Fig. 28 Biblia vulgare 
162.- En el caso de San Agustín suele aparecer representado con sus 
insignias de dignidad y la mitra episcopal. Muy común es la imagen del 
santo en posición sedente, escribiendo, con una pluma en la mano y el 
modelo de Iglesia en la otra, utilizada en numerosas ediciones, como en 
las Meditaciones, impresa por Guzmán en 1565. García Vega, B. El 
Grabado ... Op. Cit. Vol. 1, pp. 220. Asimismo, entronizado, en posición 
frontal con el báculo, y un modelo de Iglesia encima del libro y con una 
filacteria alrededor, aparece en la dedicatoria de la Chronica de la orden 
de los ermitaños del glorioso padre Sancto Agustín ... de Jerónimo de 
Román, impresa por Juan Bautista Terranova en Salamanca en 1569. 
Ruiz Fidalgo, L. La imprenta en Salamanca ... Op. Cit. T.II, pp. 664-665 
Fig. 29 Opera plurima, regula morales 
o San Jerónimo, por citar algunos, menudean entre la~ 
páginas de nuestros ejemplaresl62. 
No por ser menos frecuente vamos a dejar de 
mencionar a San Pedrol63 quien, sentado en un trono 
portando los símbolos que lo identifican con el papa-
do, es utilizado por Bernardino Bindoni como colofón 
en su impresión de la ya comentada Biblia vulgare 
(Cat. N° 42, Fig. 28). O bien un grabado a toda plana 
de San Roque peregrino con sus típicos atributos 
-barba, sombrero, zurrón, etc.- en paisaje rural con 
castillo al fondo, por el que el santo camina acompa-
ñado de un perro; xilografía que ocupa el verso del 
primer folio de la edición incunable de las Opera plu-
163.- La forma habitual de presentarse es como primer Papa de la 
Iglesia, sentado en la cátedra, bendiciendo y con la lleve en la mano. 
Como figura, por ejemplo, en el frontispicio de Tractado de la forma 
que se ha de tener en la celebración del general concilio ... impresa 
por Francisco Díaz Romano en Valencia en 1536. La misma orla, con 
ligeras variaciones, es la que había utilizado Joan Jofre en 1528 para 
Tractatus seu quaestio de secreto ... de Arnaldo Alberti. Recogidos en 
Bosch Cantallops, M. Contribución al estudio de la imprenta en 
Valencia en el siglo XVI. Universidad Complutense. Madrid, 1989. 
T.l. n° 155 y 226. 
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Fig. 30 Tertium opus 
rima, regula morales del teólogo y doctor parisino 
Johannes Gerson (Cat. N° 213, Fig. 29). De igual 
modo, San Francisco de Paula figura enmarcado y 
con leyenda alrededor en la portada de Summa de 
Summas ... de Alonso de Vega (Cat. No 253); santo que 
solía aparecer frecuentemente de medio cuerpo, den-
tro de cartela ovalada con la vara de azucenas, el cru-
cifijo, el rosario y la palabra "charitas", así como en 
medio de una habitación señalando un sol. 
Precisamente, la iconografía de Bemardino de Siena, 
perteneciente a la orden franciscana, reproduce un 
esquema inspirado en esta tradicional iconografía. 
Así una de las primeras obras de éste, Tertium opus, 
editada en los albores del Quinientos (Cat. N° 40, Fig. 
30), contiene en portada una representación muy goti-
zante del santo, en un marco arquitectónico con arcos 
conopiales, señalando con la mano derecha el signo 
IHS dentro de un sol. Su vestimenta, la típica francis-
cana: sayal con capuchón y, ceñido a la cintura, un 
164.- Duchet-Suchaux, G. y Pastoureau, M. Guía iconográfica de la 
Biblia .. . , Op. Cit. Pp. 175. Otra representación del santo la encontramos 
en la encuadernación que envuelve las obras de Duns Scoto 
Quaestiones quodlibetales y Disputationes collationales, impresas en 
Venecia en 1580 (Cat. No 150 y 152), de cuyas peculiaridades nos hace-
mos eco en el apartado dedicado a la encuadernación. 
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Fig. 31 Commentariorum in Isai(lm prophetam 
cordel con tres nudos; a sus pies, tres mitras y un 
báculo. 
Pese a ser la íconografía de Francisco de Asís la 
más prolífica, la que ha dado lugar a niayor número 
de obras, imágenes, estudios y comentarios 1M, del que 
mayor número de representaciones contamos es 
Tomás de Aquinoi6s. Una cartela con el escudo de los 
dominicos en las cuatro esquinas y su imagen en el 
centro, exhibe la portada de la edición salmantina del 
dominico Baijez·, Super primam partem divi Thomae 
commentariorum (Cat. N°35); así como también la 
encontramos en la fuente principal de los 
Commentariorum in Isaiam prophetam de Diego de 
Medina (Cat. No 15, Fig. 31), de su misma orden, en 
la edición romana de 1599. Otra estampa, cuyo pie 
reza Gio: temini F. a S. Salvador, iluminada a mano 
con vivos colores, es la única muestra coloreada con 
que contamos. Está insertada al verso de la portada de 
Scriptum in primum et secundum librum sententia-
165.- Sobre éste puede consultarse Hernández Díaz, J. "Iconografía de 
Santo Tomás de Aquino" en Boletín de Bellas Artes de la Real 
Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 1979, no 2, pp. 162-
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Fig. 32 Opera de San Buenaventura 
rum; primer tomo de la edición véneta de 1592-1594 
de la obra completa de Tomás de Aquino (Cat. N° 
241). 
San Buenaventura es otro de los Padres con mayor 
protagonismo. Una plancha a toda plana, firmada 
"M.G.F", adscripción que nos es desconocida, ilustra 
la edición de sus Opera llevada a cabo por la 
Tipografía Vaticana a finales del siglo XVI (Cat. N° 
54, Fig. 32). La composición muestra al santo tocado 
con los símbolos episcopales, de medio cuerpo, y sen-
tado frente a una mesa en actitud de escribir con un 
crucifijo delante. 
Procedente de estos mismos talleres, las Opera 
Omnia de San Efrén (Cat. N° 98, Fig. 33), venerado 
como santo y doctor de la Iglesia, ofrece una imagen 
eremítica del siríaco, de cuerpo entero, portando en la 
mano izquierda un lienzo con texto griego; represen-
tación que se repite en la hoja con signatura [cruz 
griega]5, esta vez con orla tipográfica alrededor. 
166.- Contamos con la imagen más tradicional de San Jerónimo; el 
anciano barbado, sentado ante una mesa o escritorio, con los atributos 
que le identifican y el león a sus pies. No obstante, abunda la iconogra-
fía del santo penitente en la que aparece orando, y dándose golpes de 
pecho con una piedra ante el crucifijo y el león. Dicha imagen ilustra 
la portada de las Epístolas de San Jerónimo, impresa en Sevilla en 
1532; así como la edición de esta misma obra que en 1554 llevaran a 
Fig. 33 Operum omnium sancti Ephraem 
San Jerónimo es, junto al doctor angélico, el autor 
que cuenta con mayor número de obras en el fondo 
religioso de la biblioteca. Uno de los más preciados 
ejemplares es la reimpresión que realizó Plantino en 
1578-1579 de su obra completa, sobre la edición de 
Mariano Victorio de 1565-1572. Un retrato calcográ-
fico del santo166 en un marco de detallada arquitectu-
ra aparece en el verso de la anteportada del primer 
volumen; los nombres del dibujante y grabador figu-
ran al pie del mismo: Crispianus inventor (Crispianus 
van den Broeck) y Johannes Saedeler faciebat y la 
data de 1576, como año de su conclusión. Indicativa 
fecha para entender, como señala Voet, que no fueron 
pocas las vicisitudes que atravesó la obra desde que el 
ilustre impresor concibió la idea, hasta que salió de 
sus prensas 167. 
cabo Pedro Santillana y Luis Ortíz en Burgos (Cat. N° 142), para cuya 
descripción nos hemos servido de las noticias que nos proporcionara M. 
Fernández Valladares, debido a la mutilación de nuestro ejemplar. 
167.- Voet, L. The Plantini Press .. . Op. Cit. Pp. 1124-1133 
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2.2.2.2. Iconografías descriptivas: profanas 
En el siguiente apartado vamos a encontrarnos 
con una escogida representación de la iconografía 
profana renacentista, a la que el grabado servirá de 
aplicación y vehículo difusor en sus distintas mani-
festaciones. Y es que la ilustración desempeñó un 
papel fundamental en los libros científicos: las 
Matemáticas, la Astronomía, la Botánica, la incipien-
te Química o la Medicina se sirvieron del grabado 
La facilidad para ilustrar libros por medios técni-
cos significó unas posibilidades difusoras enormes, y 
no cabe duda que en el desarrollo de la mentalidad 
científica española de comienzos de la Edad 
Moderna, la aparición de la imprenta supuso un paso 
de gigante en este avance. Entre las novedades más 
destacables, cabe señalar el enorme interés que susci-
tó la nueva ciencia Botánica desde principios del siglo 
XVll69, cuyas expectativas se vieron potenciadas por 
el descubrimiento de América. Buena prueba de ese 
Fig. 34 Tractado de las drogas y medicinas de la Indias orientales 
como medio de comunicación complementario. 
También para la Geografía, Etnografía y Cartografía 
resultaba fundamental la plasmación gráfica de sus 
estudios o descubrimientos, y de ahí la gran cantidad 
de mapas, diagramas, esquemas didácticos o cartas de 
navegación que se publicaron. Tampoco se descuida-
ron el arte militar y el de la fortificación, tan útiles en 
la época, ni los nuevos ingenios mecánicos, la Música 
o la Caligrafía t68. 
168.- Carrete Parrondo, J. "La ilustración de los libros. Siglos XV-
XVIII..." Op. Cit. Pp. 302-303 
169.- Checa Cremades, F. "La imagen impresa ... " Op. Cit. Pp. 122 
170.- Recoge ilustraciones científicas en materias como la Botánica 
o la Zoología, la edición de la obra de Lorenzo Palmireno, 
Vocabulario del Humanista , facturada por Pedro Huete en Valencia 
en 1569; la cual introduce grabados de aves, plantas e incluso un 
rinoceronte cuyo modelo parece haber sido un dibujo hecho por 
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interés lo acredita Tractado de las drogas y medicinas 
de la Indias orientales de Cristóbal de Acosta (Cat. N° 
1, Fig. 34 ), con la que iniciaremos el comentario a las 
ilustraciones científicas que contienen los libros de 
la Biblioteca de San Miguel. La obra de Acosta está 
tan repleta de imágenes de plantas y animales, que 
hicieron de este libro una pieza clave en el estudio de 
la fauna y flora del citado continentet7o. En él se reco-
gen algunos capítulos dedicados a la descripción y 
Durero en 1515 . Otros libros que también contienen ilustraciones 
naturalistas de interés son La Historia natural y moral de la Indias 
(Sevilla, Juan Cromberger, 1535) de Gonzalo Fernández de Oviedo, 
o la Segunda parte de la chronica general de las Indias ... impresa en 
Medina del Campo por Guillermo de Millis en 1553 . Todas ellas son 
objeto de comentario en Aleixandre Tena, F. "La ilustración del libro 
valenciano ... " Op. Cit. Pp. 323, así como en Checa Cremades, F. "La 
imagen impresa .. . " Op. Cit. Pp. 128-129 
Fig. 35 Segunda parte de la fabrica del universo llamado repertorio perpetuo 
conocimiento de las costumbres de algunos animales; 
mientras que otros detallan e ilustran, a partir de dibu-
jos del autor, un variado repertorio botánico relacio-
nado con la farmacopea. 
Dadas las fechas en que nos encontramos, la inter-
conexión entre las ciencias médicas y la Astrología 
resultaba harto habitual, siendo la Anatomía la rama 
donde se aprecia sobremanera esa relación. En este 
sentido resultan paradigmáticas las ilustraciones de la 
Segunda parte de la fabrica del universo llamado 
repertorio perpetuo (Cat. N° 192, Fig. 35) de Pérez de 
Vargas, donde esta concordancia se percibe de mane-
ra asombrosa en unas tablas del texto que explican la 
correspondencia entre las fases lunares, conjunciones 
y eclipses, y el mejor momento para realizar las san-
grías; o bien en la figura de un cuerpo humano, de 
perfil, que se muestra al verso del folio LXXXVIII, 
171.- Citaremos, a modo de ejemplo, el Tratado de Cirujia de Guy de 
Chauliac (Pedro Patricio Mey, 1596) o bien el Libro o practica de la 
cirujia ... de Juan de Vigo (Joan Jofre, 1537); ambos aparecen recogidos 
por Oliver, l. Grabado en los libros valencianos del siglo XVI. Valencia, 
1992. Pp. 39; Alexaindre Tena, F. "La ilustración del libro valenciano ... " 
Op. Cit. Pp. 322; Páez, E. Repertorio de Grabados españoles. Madrid, 
1981-1983. Vol. Il, lám. 1106. 
relacionando las alteraciones y dolores más frecuen-
tes, según la influencia que ejercen los signos del 
zodíaco y algunos planetas -Júpiter, por ejemplo, se 
vincula a las inflamaciones del hígado, Venus con los 
riñones, Mercurio con el pulmón, la Luna con la cabe-
za, etc.- Esta lámina fue muy utilizada en algunos 
libros valencianos durante esta centuria por impreso-
res como Joan Jofre o Pedro Patricio Mey, siendo una 
de las estampas que circularon con mayor profusión 
por los talleres, incorporando a veces el escudo del 
impresor 171 • 
En lo referente a obras ilustradas de carácter cien-
tífico impresas fuera de España, reseñaremos la esfe-
ra armilar que incorpora la portada de la edición de 
Cristóbal Clavio sobre la obra de Johannes de 
Sacrobusto, Sphera mundi (Cat. N° 66, Fig. 36), en su 
edición romana de 1581. Estampa habitual en las dis-
tintas ediciones de esta obra junto con los astrolabios, 
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Fig. 36 Sphera mundi de Johannes de Sacrobusto 
así como en aquellos libros de temática similar, cuyo 
su interior está repleto de demostraciones matemáti-
cas y .tablas sobre las distintas disciplinas que conver-
gen en la Astronomía In. 
Las bellísimas xilografías que ilustran la obra de 
G. Agrícola De re metallica ... (Cat. N° 4, Fig. 37), 
cuya primera edición facturada por Froben en Basilea 
en 1556 es la que describimos, son una buena mues-
tra del género de láminas científicas calificadas como 
"estampas complemento de texto" ya que, además de 
decorar e informar, servían como punto de referencia 
al escritot73. Como libro dedicado a la Ingeniería, arte 
de los metales y las minas, reproduce minuciosamen-
te en unos grabados de carácter explicativo toda clase 
de instrumental, maquinaria y las distintas tareas que 
por entonces se realizaban en las extracciones. 
Por lo que respecta a los temas arquitectónicos 
propiamente dichos, es decir, al margen de los ele-
172.- Entre los libros ilustrados en España que contienen dibujos astro-
nómicos, matemáticos e instrumentos científicos explicando el texto, 
sobresale Summa del prognostico del cometa de Jerónimo Muñoz, 
impreso en Valencia por Gabriel Ribas en 1577. Véase Bosch 
Cantallops, M. Aproximación al estudio ... Op. Cit. no 666 
173.- Vega González, J. La imprenta en Toledo .. . Op. Cit. Pp. 59 
174.- Los trabajos de Arquitectura, como ya hemos avanzado, se difun-
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Fig. 37 De re metallica libri XII 
mentos de este arte que componen algunos frontispi-
cios, para la centuria que nos ocupa disponemos de 
L'Architettura de Leon Battista Alberti (Cat. No 9, 
Fig. 38), profusamente decoradd con los motivos 
arquitectónicos que se van comentando en el texto t74. 
Checa Cremades insiste en que el uso cotidiano de 
den con el Renacimiento. Uno de los tratados que mayor impacto pro-
dujo fue el tratado de Serlio, que tuvo en España numerosas ediciones. 
Desde el punto de vista de la teoría arquitectónica, la cultura española 
se mostró especialmente receptiva, pero las traducciones tardaron algún 
tiempo en llegar; así, la obra de Alberti reseñada no se traduciría hasta 
1582, llevándola a cabo Alonso Gómez en Madrid. Otra obra capital de 
este género son Los diez libros de la arquitectura de Vitrubio, impresos 
en Alcalá por Juan Gracián ese mismo año. Véase Checa Cremades, F. 
"La imagen impresa ... " Op. Cit. Pp. 116-117 
Fig. 38 L 'Architettura de Lean Battista Alberti 
esta clase de tratados, prácticamente reducido a estu-
diosos de la materia, le confirió la categoría de 
manuales o repertorios; de ahí que sus ilustraciones 
fuesen claras, de pronta y fácil comprensión, objeti-
vas y directasl75. 
Íntimamente relacionadas con esta ciencia se 
encuentran, asimismo, las calcografías de fortificacio-
nes, planos, murallas y demás elementos relacionados 
con la temática militar -de delicada ejecución, efec-
tistas claroscuros y armoniosas composiciones- que 
se suceden en la obras del humanista Justo Lipsio De 
militia romana y Poliorcetic.fln, impresas ambas en 
Amberes en 1598 y 1599, respectivamente (Cat. 
N°159 y 162). 
Demostraciones geométricas acompañan también 
al texto del rmitemático Johann Schoener Il tre libri 
delle nativita (Cat. N° 222), así como a la edición 
romana del jesuita Clavio, sobre el texto de Euclides 
175.- lbidem. Pp. 114 
176.- Un retrato del rey Jaime se contiene en la obra de Bernardino 
Gómez Miedes Historia del muy alto e invencible rey don Jaime ... 
impresa en Valencia, por Pedro Huete en 1584, donde la historia que 
narra va precedida de una xilografía del monarca. En ocasiones, son 
tipos convencionalizados que se reproducen en libros de contenido dife-
Fig. 39 Elementorum lib. XV de Euclides 
Elementorum Lib.XV (Cat. N° 101, Fig. 39), aunque 
no resultan tan atractivas como su portada arquitectó-
nica, coronada por un escudo jesuítico sujeto por dos 
ángeles en su parte superior; mientras que la inferior 
exhibe idéntico anagrama, con águila bicéfala y estre-
lla de ocho puntas. A ambos lados del conjunto repo-
san las figuras de Arquímedes y Euclides sobre pilas-
tras, quedando el título relegado al interior del marco 
arquitectónico, en recuadro, junto al nombre del autor 
y pie de imprenta. 
En otro orden de cosas, uno de los temas de mayor 
fortuna fue el de las representaciones reales, que se 
remontan al siglo XV176. Habitualmente se presenta-
ban como portadas de libros, especialmente en aqué-
llas en que el autor de la obra se la ofrecía al rey. 
Aunque muchas veces se utilizaba como retrato gené-
rico, sin que hubiera intención de particularizar al 
rente; así por ejemplo, los impresores Ungut y Polo no no dudan en colo-
car la misma imagen de un rey sedente tanto para El regimiento de 
príncipes ( 1494 ), como para el frontispicio de Cronica del rey don 
Pedro de López de Ayala, que publicaron sólo un año después. Sobre 
esta cuestión puede consultarse Checa Cremades, F. "La imagen impre-
sa ... " Op. Cit. Pp. 99-114 
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Fig. 40 De institutione reipub .. . 
Fig. 41 L'Annaeus Seneca a M. Antonio Mureto ... 
monarca, en otras se percibe claramente que se trata-
ba de afirmar el valor de la individualidad y su exal-
tación en cuanto rey, esto es, como personaje ante la 
Historia 177. Precisamente, una de las escasas repre-
sentaciones de personajes que ostentan los libros 
estudiados, es la novedosa composición xilográfica 
insertada en la hoja 14 de la obra de Francesco Patrizi 
De institutione reipub. libri novem (Cat. N° 188, Fig. 
177.- Carrete Parrondo J. "La ilustración de los libros S.XV-XVIII ... " 
Op. Cit. Pp. 299-300 
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40), impresa en París en 1534. En la escena principal, 
de tradición medieval, un príncipe sentado en un 
trono -con dosel, cortinajes y flores de lis como 
fondo- escucha las palabras que sus consejeros le 
dirigen, al tiempo que un escribano sentado ante su 
mesa toma buena nota de las resoluciones adoptadas. 
Objeto de breves menciones en otro lugar de este 
capítulo son, asimismo, los retratos de los reyes de 
Aragón dispuestos en la portada de Anales de la 
Corona de Aragón de Zurita; o las imágenes de lite-
ratos, pensadores y filósofos que se contienen en 
algunos frontispicios, como las figuras de Euclides y 
Arquímedes que acabamos de referir para 
Elementorum Libri XV. Entre los autores, colaborado-
res y comentaristas que se representan en el libro, 
incorporando su retrato como una ilustración más, por 
lo general en el prólogo, podemos citar el de Marco 
Antonio Muret, situado en el verso de la segunda hoja 
Fig. 42 Decretum Gratiani 
de la edición romana de 1585 de la obra de Séneca 
(Cat. N° 223, Fig. 41); o bien la estampa del Papa 
Gregorio XII -ataviado con los típicos atributos papa-
les y arrodillado ante un crucifijo en actitud orante-
que, junto al arbor consanguinitatis, se erigen en las 
únicas ilustraciones de Decretum Gratiani (Cat. N° 
70, Fig. 42). Ambos casos son excelentes ejemplos de 
retratos preliminares a modo de carta de presentación 
reivindicando la autoría de la obra, a la vez que deno-
tan un alto valor propagandísticoi78; práctica, por otra 
parte, a menudo impulsada por el propio impresor 
para favorecer las ventasi79. 
2.2.2.3. Iconografías simbólicas 
El repertorio de iconografías simbólicas lo consti-
tuye los signos, símbolos, alegorías, emblemas, escu-
dos y marcas de impresor; aunque, dado el amplio 
elenco que abarca, nos hemos limitado a describir 
algunos pocos ejemplos de cada uno de ellos, procu-
rando distinguir entre ·los elementos simbólicos reli-
giosos -que gozan de una mayor representación entre 
los ejemplares analizados- , y los profanos. Parte de 
ellos ya ha sido mencionada en páginas anteriores por 
participar en estampas descritas, caso de determina-
dos símbolos como animales, seres fantásticos, más-
caras y mascarones que intervienen en numerosas 
portadas grabadas durante el Quinientos, en la mayo-
ría de ocasiones con carácter puramente decorativo. 
Similar consideración nos ofrece los signos, tanto 
religiosos como profanos. El signo IHS se exhibe fre-
cuentemente en la fuente principal, indicando bien 
que el autor de la obra pertenece a la Compañía de 
Jesús, bien que ha sido editado en alguna imprenta 
regentada por los ignacianos. En cualquiera de los 
casos, de él nos ocupamos un poco más adelante, ya 
que el anagrama IHS preside, de muy diferentes for-
mas y manifestaciones, los escudos de las obras jesuí-
ticas. Por lo que respecta a los signos profanos, algu-
nos de los ejemplares que contiene temas cosmográ-
ficos o relacionados con la Astronomía y la 
Astrología, ilustran su interior con representaciones 
zodiacales; apreciándose en la Segunda parte de la 
fabrica del universo ... (Cat. N° 192), por ceñirnos a 
una única muestra, y donde una xilografía del cuerpo 
humano, de la que nos ocupamos pánafos atrás, está 
rodeada por representaciones de los doce signos, los 
planetas, la luna y el sol. 
178.- Todos los estamentos deseaban verse retratados en imágenes impre-
sas, destacando los militares, cientifícos y eclesiásticos. Del tópico huma-
nista de la discusión en torno a la primacía de las Artes o las Letras, se 
pasa a una valoración de la propia obra intelectual y a la idea del retrato 
del autor como la mejor marca de posesión de la misma; incluso de los 
elementos heráldicos, tan importantes durante el Renacimiento. Pero tan-
poco podemos olvidarnos de los autores y dedicatorias del libro, que 
incorporan un retrato más o menos ostentoso del autor para darse a cono-
O mon,quam ~m~ta dl 
me dritru~. 
Fig. 43 Triangulo de las tres virtudes ... 
Al igual que otras manifestaciones artísticas, el 
grabado puede contener representaciones simbólicas 
de ideas abstractas por medio de figuras, grupos de 
éstas o atributos; la alegoría, así entendida, puede 
contar con numerosas variantes en su representación, 
según el contexto en que esté inscrita. Comenzare-
mos con dos ejemplos de tradición medieval sobre la 
alegoría de la muerte, situadas ambas en la obra de 
Pedro Sánchez Triángulo de las tres virtudes ... (Cat. 
N° 214, Fig. 43). En la primera de ellas se observa una 
imagen del Papa sentado en un trono con dosel; a su 
lado, la figura de un rey con armadura y coronado, 
levanta su mano derecha en actitud de detener una fle-
cha con la que apunta el esqueleto de la muerte. Cruza 
la escena en la parte inferior la inscripción: Nimini 
parco quivivi in orbe. La segunda imagen es la del 
esqueleto de la muerte, sujetando una guadaña con la 
mano derecha y levantando la izquierda; sobre su 
cabeza se lee: O mors, quam amara est memoria tua. 
La portada de esta misma obra (Cat. No 214, Fig. 
44) ofrece una representación conjunta de las virtudes 
teologales de la Fe, Esperanza y Caridad, al igual que 
la fuente principal que introduce la segunda parte, 
Quadrangulo de las quatro cardinales ... , es un fron-
tispicio donde se simbolizan las virtudes cardinales de 
cer; mientras en otras ocasiones, exhibe la imágen de la persona a quien 
va dedicada la obra o el mecenas de la edición. Sobre estas cuestiones, 
puede consultarse Simón Díaz, J. El libro antiguo español. Análisis de su 
estructura. Kassel Edition Reichenberger, 1983 
179.- García Olmedo, M. "La ilustración en la estructura interna del 
libro ... " Op. Cit. Pp. 85 . 
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Fig. 44 Triángulo de las tres virtudes ... 
la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza y la Templanza. 
Respecto a la primera de las citadas, se trata de una 
xilografía de estilo arquitectónico, cuya fachada con-
tiene un amplio basamento en forma de cartela donde 
figura el título. Configurado como un solo cuerpo, 
sitúa en la parte central a San Pedro sentado en cáte-
dra, y en visión frontal e inscrita en un triángulo, la 
inscripción: In hoc peifecta est charitas dei nobiscu 
utfiduciam habeamus in die iudicii. 7. loa. En los dos 
nichos laterales se alojan las figuras alegóricas de la 
Fe con la filacteria: Sine dei imposibile est placere 
deo , y la Esperanza: Spes in aeternitatem animu eri-
git. En el frontón partido está sentada la Caridad con 
tres niños en su regazoiso. 
El segundo frontispicio también se estructura 
como un único cuerpo, con un recuadro central y cua-
tro nichos laterales, inscribiéndose el título en el basa-
mento. En la escena principal, San Pedro recibe las 
180.- García Vega, B. El Grabado ... Op. Cit. Vol. II, pp. 111 
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llaves que le entrega Jesús; en una filacteria al aire 
apreciamos: Et tibi dab_o claves regni coelorum et 
quod cunque. En las hornacinas laterales sobresalen 
las cuatro virtudes cardinales, con sus respectivos 
lemas 18 1. Para finalizar con ejemplos de alegorías, 
baste recordar las de la Religión y la Iglesia, repre-
sentadas a ambos lados del frontispicio que introduce 
las Opera de San Isidoro en la edición de la 
Tipografía Regia en 1599, elaboradas por Cristóbal 
Cartaro, y a las que ya nos hemos referido (Cat. No 
136). 
Dentro de la iconografía simbólica, un lugar 
importante lo ocupan los escudos. Si la Arquitectura 
tiene en el escudo de armas uno de sus recursos esté-
ticos favoritos, el tema heráldico figurará, asimismo, 
entre los predilectos de los ilustradores durante los 
siglos XV y XVI. Y es que el libro, especialmente sus 
181.- La Prudencia: Stote prudentes sic ut serpentes, la Fortaleza: 
Fortitudo mea et laus mea, la Justicia: Diligente iustitia qui iudicat y 
la Templanza: Bibitevin quoimiscu iuvoris. lbidem, pp. 112 
Fig. 45 El Desafío de los Reyes de Francia .. . Fig. 46 Repertorio muy copioso de .. . las Partidas 
Fig. 47 Jornadas para el cielo Fig. 48 Historiae de rebus hispaniae 
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Fig. 49 Emendatio eorum erratorum ... 
preliminares, es el escaparate idóneo para exhibir bla-
sones y cartas de nobleza, señalando al :ntismo tiempo 
la identidad de los patrocinadores o autores, o bien de 
la persona a quien la obra va destinadai82. 
El escudo imperial está presente en El Desafío de 
los Reyes de Francia e Inglaterra ... (Cat. No 78, Fig. 
45), o en la obra de Diego Fernández Primera y 
segunda parte de la historia del Perú (Cat. N° 102). 
Comenzó a ser utilizado en los libros españoles desde 
fechas tempranas, alcanzando su esplendor clasicista 
con Carlos I y perdurando hasta finales de siglo, aun-
que con ligeras simplificaciones durante el reinado de 
Felipe III83. En los casos consignados dicho escudo 
182.- García Olmedo, M. "La ilustración en la estructura interna del 
libro ... " Op. Cit. Pp. 87-88 
183.- Checa Cremades, F. "La imagen impresa ... " Op. Cit. Pp. 193 
184.- Delgado Casado, J. Diccionario de impresores ... Op. Cit. T.II, 
pp . .552 
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aparece en la portada, encima del título y enmarcado 
por una orla, como también suele ser habitual. La edi-
ción salmantina de Andrea de Portonariis de 1555 de 
las Siete Partidas . (Cat. N° 224, Fig. 46) ostenta el 
escudo de Carlos V sobre águila bicéfala, con toisón 
y la filacteria: Carolus V imperator hispaniae rex, 
mientras que en las columnas se lee la leyenda: plus 
ultra. Esta, no olvidemos, fue una de las más destaca-
das realizaciones del impresor italiano, por cuyo tra-
bajo obtuvo la mención de Tipógrafo Real; si bien sus 
creaciones, en líneas generales, se caracterizaban por 
su excelente calidad184. 
El escudo real, por su parte, es objeto de repro-
ducción en la portada de Tercera jornada, de la obra 
Cristóbal Moreno Jornadas para el cielo (Cat. N° 
179, Fig. 47); así como en el clásico del jesuita Juan 
de Mariana, Historiae de rebus hispaniae libri XXV 
(Cat. N° 174, Fig. 48), adornado con bellas formas de 
cuero recortado con molduras y guirnaldas. 
Otro escudo utilizado con profusión fue el carde-
nalicio. Sus propietarios, al igual que los obispos y 
otros eclesiásticos, solían patrocinar y promocionar 
obras, a lo que los autores respondían dedicándoselas 
en agradecimiento. Muestra de ello lo tenemos en 
Chronici rerum memorabilium hispaniae del huma-
nista Juan Vasaeo (Salamanca, 1552), cuya portada 
está presidida por el escudo del cardenal infante 
Enrique de Portugal, a quien va destinada la obra; o el 
escudo episcopal de Juan Orozco y Covarrubias, arce-
diano de Cuéllar en la Iglesia de Segovia, y autor del 
Tratado de la verdadera y falsa prophecia, una las 
escasas impresiones segovianas de Juan de la 
Cuestaiss. 
Procedente de un taller tipográfico tarraconense, 
de tan escasa presencia en nuestro fondo, la obra del 
dominico Francisco García, Emendatio eorum errato-
rum, facturada por Juan Felipe Mey en 1578 (Cat. N° 
108, Fig. 49), muestra bajo un adorno tipográfico el 
escudo del arzobispo y benefactor, Antonio Agustín, 
quien además de ayudar económicamente a Mey en la 
instalación de dicha imprenta, la situó en el Palacio 
185.- Otros ejemplos de esta interrelación, ya comentada con anteriori-
dad, entre el factor/autor de una obra y la estampación de su retrato, se 
aprecia en la Biblia Políglota Complutense, impresa por Brocar en 
1514-1517, que ostenta el escudo del cardenal Cisneros en la portada de 
cada uno de sus tomos. De igual modo, el Flos sanctorum de Villegas, 
impreso bajo patrocinio de Gaspar de Quiroga, cardenal arzobispo de 
Toledo, va acompañado del retrato de éste en la edición de Toledo de 
1588. 
Fig. 50 Super quatuor libros sententiarum 
Episcopal de aquella ciudad 186. 
El escudo papal frecuenta más de una portada. La 
obra de Tomás de Aquino Super quatuor libros sen-
tentiarum (Cat. N° 246, Fig. 50) contiene en la fuente 
principal de la segunda parte una muestra, a tintas roja 
y negra, del escudo del pontífice Pablo IV, custodiado 
por dos virtudes cardinales: a la derecha la Justicia, 
figura femenina con la balanza en una mano y la espa-
da en la otra; a la izquierda la Prudencia, caracteriza-
da por el espejo y la serpiente. 
Dedicando unas líneas a las órdenes religiosas, el 
escudo de la orden dominica en óvalo y cartela 
manierista lo observamos en la portada de la segunda 
parte de Thesauri concionatorum de Tomás de 
Trujillo (Cat. N° 250, Fig. 51). Similar presentación 
ostenta el colofón de Scholastica commentaria in pri-
186.- Delgado Casado, J. Diccionario de impresores ... Op. Cit. T.II, Pp. 
454-455; Serrano Morales, J.E. Reseña histórica en forma de dicciona-
rio de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción 
del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Valencia: Imp. de F. 
Domenech, ~898-1899. Edición facsimilar: Valencia: Librerías "París-
Valencia", 1987. Pp. 316-323 
Fig. 51 Thesauri concionatorum 
Fig. 52 Consideraciones sobre todos los Evangelios .. . 
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Fig. 53 In epistolam B. Pauli apostoli ad hebraeos ... 
Fig. 54 Opera Omnia de Roberto Bellarmino 
mam partem D. Thomae (Cat. N° 33); cuyo autor, 
Domingo Bañez, también pertenecía a esta orden, asi-
dua al taller de los Gast desde que firmaran contrato 
con fray Luis de Granada para la edición de sus 
obras187 
Frente al escudo jesuítico, que prolifera entre los 
textos catalogados, el de los mercedarios únicamente 
se deja ver en la obra Consideraciones sobre todos los 
evangelios (Cat. N° 246, Fig. 52) de Remando de 
Santiago, en cuya congregación profesaba su autor. 
Este hecho tiene, en parte, su razón de ser en el ele-
vado porcentaje de obras que llegaron a San Miguel 
procedentes de librerías de colegios de la Compañía, 
donde, siguiendo la costumbre, los autores de su pro-
pia orden ocupaban un lugar privilegiado entre las 
lecturas recomendadas. Prueba de ese interés es, por 
ejemplo, De Christo revelato libri novem de José de 
Acosta (Cat. N°2), que ostenta la forma más sencilla 
del signo de IHS. Idéntico anagrama dentro de dos 
187.- Ruiz Fida1go, L. La Imprenta en Salamanca ... Op. Cit. T.l, pp. 83 
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círculos radiantes, y envuelto por una cartela xilográ-
fica, son las únicas ilustraciones de la obra del tam-
bién jesuita Francisco Ribera In epistolam B. Pauli 
apostoli ad hebraeos commentarii (Cat. N° 202, Fig. 
53). Un poco menos compleja es su representación en 
las Opera Omnia de Roberto Bellarmino (Cat. No 
206, Fig. 54), donde los signos tetramorfos situados 
en las esquinas de una cartela renacentista encuadran 
un marco ovalado con lenguas de fuego; en su inte-
rior, el IHS con la figura de Cristo crucificado en lo 
alto y los tres clavos debajo del anagrama. Jean 
Pillehote, por su parte, exhibe en su edición lyonesa 
de Les allumettes du fe u divin de Pierre Doré el cita-
do anagrama, rodeado por lenguas de fuego dentro de 
un triple círculo concéntrico, y en el que se lee: 
Laudabile nomen domini. 
Menos habitual ha resultado la presencia de escu-
dos nobiliarios entre las obras consignadas, así como 
de personajes relevantes de la vida social que, al igual 
que en los casos comentados más arriba, es por dedi-
catoria del autor. En Alcalá de Henares en 1597 la 
viuda de Juan Gracián emplea el escudo de armas de 
Juan Sarmiento García de Valladares, por la dedicato-
ria que le hace Juan García de Saavedra de su 
Tractatus de hispanorum nobilitate (Cat. N° 109, Fig. 
55). Del mismo modo, el emblema heráldico cuarte-
lado y coronado del Conde de Orgaz preside la porta-
da a dos tintas de la obra de Cristóbal Fonseca 
Primera parte de la vida de Cristo, editado por Tomás 
Guzmán en Toledo en 1598 (Cat. N° 104). Por últi-
mo, la Fabrica del universo llamada repertorio 
perpetuo contiene en la hoja con signatura [cruz grie-
ga)3 un escudo_ en grandes dimensiones y enmarcado 
de Pedro Fajardo, marqués de Molina y sucesor al 
marquesado de los V élez, a quien le dirige su obra 
-Bernardo Pérez de Vargas (Cat. N°192). 
A decir de Palau, al Chronicon de San Isidoro 
suele acompañarle en portada un escudo de Saboya 
partido por el de Españat88 (Cat. N°135). Se trata de 
una de las muestras englobadas en la parcela de 
"escudos de reinos y ciudades", que cuenta con una 
elevada, aunque sesgada, representación en nuestro 
fondo librario, donde domina el escudo de armas del 
reino de Aragón. Si los libros editados en el área de la 
imprenta castellana empleaban el blasón imperial y/o 
real como principal ilustración, los restantes reinos 
188.- Pa1au y Dulcet, A. Manual del librero ... , Op. Cit. T. XIX, n° 
292085 
Fig. 55 Tractatus de hispanorum nobilitate ... 
hacían lo propio con su escudo de armas, en especial 
Aragón, Cataluña o Valencia, de tal suerte que las 
publicaciones zaragozanas de Jerónimo Zurita o las 
de su homónimo, Blancas, resultan paradigmáticas 
(Cat. Nos 263-266, Figs. 56-58). Recordemos el fron-
tispicio xilográfico empleado en la primera y segunda 
parte de los Anales de la Corona de Aragón, impreso 
en Zaragoza en 1585, donde el escudo de armas des-
taca sobre un marco de cuero recortado sujeto por 
unos puttis alados y flanqueado por dos estípites 
cariátides, en las que se apoyan dos figuras que sos-
tienen una guirnalda encima de una máscara; en los 
laterales, se suceden imágenes de medio cuerpo de 
reyes y escudos del Reino de Aragón. En opinión de 
Checa Cremades, esta combinación del sistema de 
estípite y tarja con la inserción de imágenes de reyes, 
supone un claro ejemplo de la definitiva manieristiza-
ción que se presenta en algunos frontispicios, rebasa-
da la mitad de la centuriai89. 
189.- Checá Cremades, F. "La imagen impresa en el Renacimiento ... " 
Op. Cit. Pp. 72 
190.- Otros ejemplos son el ancla rodeada de la serpiente, que hace lo 
propio con el taller Aldo Manuzio; las dos serpientes entrelazadas sobre 
un mástil rematado por un pájaro y con sus cabezas enfrentadas, que 
Fig. 56 Aragonesium rerum 
commentarii .. . 
M. D. L X X X.• 
Fig. 57 Los cinco libros ... de la 
historia del rey don Hernando 
Fig. 58 Los cinco libros ... de la primera parte de los anales ... 
En lo referente a las marcas de impresor, sería 
largo y un tanto tedioso establecer una relación de las 
obras donde figuran emblemas y marcas de impreso-
res, editores o libreros; por lo que omitiremos algunas 
en exceso conocidas -como el compás que identifica 
a Plantino y a la oficina Plantiniana, con ligeras 
variantes I9o_ para detenemos, quizá de forma un tanto 
aleatoria, en algunas de ellas. 
distingue los trabajos de Froben; o la denominada por Renouard marca 
n°l de Badius Ascesius, con anagrama y las iniciales "LB." y arriba el 
rótulo identificativo de sus prensas "Prelum Ascensianum". Vid. 
Renouard, Ph. Bibliographie des impresions et des oeuvres de Josse 
Badius Ascensius. lmprimeur et Humaniste 1462-1535. Edit. Burt 
Franklin, New York. Vol. III, pp. 248 
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Fig. 59 De ablatorum restitutione in foro conscientiae 
La marca de Juan Rodríguez se presenta al final de 
la tabla de la obra de Pedro de Navarra De ablatorum 
restitutione in foro conscientiae (Cat. No 180, Fig. 
59). Resulta una interesante xilografía con la figura 
alegórica del trabajo diligente, encarnada en la ima-
gen de un joven vestido con una túnica que deja al 
descubierto un hombro, portando en la mano un cadu-
ceo. Unas espuelas en el suelo -símbolos de la dili-
gencia- y un látigo -que representa el esfuerzo- com-
pletan la figuración con la inscripción Labor impro-
bus omnia vincit. Et diligentiae. Omnia. Subiiciun-
tur19t. 
Juan María de Terranova, tipógrafo establecido en 
Salamanca en la década de los años sesenta, introdu-
ce variantes de interés en la impresión de textos. 
Algunas resultaban desconocidas hasta la fecha en la 
ciudad del Tormes, como la realización en formato 
12° o un diseño menor en las letrerías redonda y cur-
siva; su marca tipográfica es básicamente la misma 
en todos sus trabajos, aunque con pequeñas diferen-
cias. Destacamos aquí la que aparece en Commen-
191.- García Vega, B. El grabado ... Op. Cit. Vol. 1, Pp. 115 
192.- Nos hemos limitado a comentar la marca "B" de Juan María de 
Terranova, que aparece en la portada de la primera y segunda parte de 
la obra. En el colofón de la primera, marca "D" de Andrea de 
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Fig. 60 De honesta disciplina .. . 
tariorum in quartum sententiarum de Domingo de 
Soto (Cat. N° 230). Bajo el título y sobre el pie de 
imprenta, un óvalo contiene una flor de lis coronada 
por el anagrama "IHS" enmarcado a su vez por un sol 
radiante; alrededor, una cartela con ángeles, mascaro-
nes y otros motivos rena~entistas, así como la leyen-
da: Sub timore sanctissimi nominis tui laboramus192. 
Un grifo que sujeta entre sus garras un sillar de 
piedra con una argolla a modo de asa, del que cuelga 
una bola alada con la inscripción: Virtute duce comite 
fortuna, es la divisa utilizada por el impresor 
Sebastien Gryphe, y que apreciamos en obras como 
De rebus gestis Alexandri Magni de Flavio Arriano 
· (Cat. N° 29), o la de Pietro Crinito De honesta disci-
plina (Cat. No 73, Fig. 60). El grifo, como cabe supo-
ner, alude al apellido del tipógrafo, mientras que la 
bola alada es un signo de fortuna. Resulta una marca 
muy similar a la empleada por Juan Gracián en Alcalá 
de Henares con la leyenda: Numine duce ducta fortu-
na; y, al tiempo, de enorme parecido a las denomina-
das por Ruiz Fidalgo marcas "C" de Juan de Junta y 
Portonariis; mientras que el librero Juan Moreno ostenta la suya en el 
colofón de la segunda parte. Cfr. en Ruiz Fidalgo, L. La imprenta en 
Salamanca ... Op. Cit. Voi.I, pag. 89-91; Vol.II, n° 552A y 57 0 A 
Fig. 61 Psalmi Davidicis de Gilbert Genebrard 
"E" de Matías Gast, utilizadas ambas en una sola oca-
sión por los citados impresores 193. 
No por ser en exceso conocidos podemos silenciar 
los motivos que distinguían los productos de la fami-
lia Junta, en general, y de Juan de Junta, en particular; 
caso de la típica flor de lis, bien exenta o enmarcada 
en cartela manierista, bien integrada en algún taco de 
. compleja arquitectura. Igual de conocido resultaba el 
anagrama "IA" a ambos lados de una especie de cruz 
patriarcal, reposando sobre un tronco de pirámide 
invertido, que solía consignarse en algunos de sus 
impresos españoles, pero que esta vez observamos en 
la edición lyonesa de Psalmi davidicis de Gilbert 
Genebrard (Cat. N° 110 Fig. 61). El porcentaje de 
impresos de que disponemos salidos de sus prensas, 
tanto dentro como fuera de España, requiere algún 
detenimiento. Siguiendo a J. Delgado Casado, esta 
familia de origen florentino, mercaderes, editores e 
impresores en dicha urbe, extendieron sus negocios a 
Venecia, Lyon, Salamanca, Burgos y Madrid hasta 
193.-lbidem, T.I, pp. 57-58, y 87 
convertirse en una auténtica "multinacional"194. De 
sus impresos españoles poseemos Chronici rerum 
memorabilium hispaniae de Juan Vasaeo (Cat. N° 
252), facturado en el establecimiento salmantino de 
Juan de Junta; así como Lucano traduzido de verso 
latino en prosa castellana (Cat. N° 165) o Scrutinium 
scripturarum de Pablo de Santa María (Cat. N° 215), 
procedentes del taller burgalés de Felipe Junta, hijo 
del anterior, y editados en 1588 y 1591 respectiva-
mente. Ejemplares correspondientes a su negocio en 
Lyon son asimismo Tractatus de hereticis et sortile-
giis, en su reedición de 1547 por Jacobo Junta (Cat. 
N° 123), y un salterio de 1592, cuya realización corrió 
a cargo de la Oficina Iuntarum, sita en la misma ciu-
dad (Cat. N° 110). 
194.- Delgado Casado, J. Diccionario de impresores ... Op. Cit. T.I, Pp. 
350-351 
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3. LA VESTIMENTA DEL LIBRO: 
LA ENCUADERNACIÓN 

H emos puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo las dificultades que entraña abordar el 
estudio del fondo librario de una biblioteca institucio-
nal. Pero si el análisis lo hq.c.emos extensivo a las 
encuadernaciones de arte que envuelven algunos de 
los ejemplares, a los inconvenientes ya expuestos le 
añadiremos la imposibilidad de rastrear informacio-
nes tales como las ciudades y talleres donde se traba-
jaron estas ligaduras, cuántas de ellas obedecieron a 
encargos y, por lo tanto, pudieran estar sujetas a los 
condicionantes de pertenecer a una colección privada, 
etc. Intentar distinguir en las encuadernaciones rasgos 
que puedan vincularlas con artesanos perfectamente 
identificados, nos obligaría a una búsqueda harto difi-
cultosa de la historia singular de cada volumen; toda 
vez que apenas podemos saber algo más que el nom-
bre de alguno de sus anteriores propietarios. 
No obstante -y paradójicamente- estas deficien-
cias, por el momento apenas soslayables, han permi-
tido que abordáramos un análisis de la encuaderna-
ción del libro renacentista en la Biblioteca del 
Seminario de Orihuela a partir de la descripción de 
los ejemplaresl95, mediante la observación directa del 
ENCUADERNACIÓN 
Rústica 
Pasta 
Pergamino 
Otras pieles 
Tela 
Carece 
Total 
material librario. Al mismo tiempo, contribuimos a 
abonar un campo tan necesitado de estudios como 
descuidado por los propios bibliotecariosl96, en pala-
bras de Checa Cremades, ya que son contadas y 
sucintas las descripciones de encuadernaciones que 
encontramos, no sólo en los inventarios de libros, 
sino en los catálogos sobre fondo antiguo. Así las 
cosas, de nuevo abandonamos una perspectiva de 
conjunto superior, para descender al nivel descriptivo, 
para singularizar los rasgos concretos de cada una de 
las ligadurasl97. Nuestro análisis, por lo tanto, se cen-
trará en la explicación detallada de las encuaderna-
ciones que envuelven algunos de los ejemplares del 
fondo librario objeto de estudio. Decimos "algunos" 
porque el porcentaje de obras con ligaduras artísticas 
es sensiblemente inferior al que no las ostentan, 
luciendo unas envolturas más sencillas, más sobrias, 
sin ornamentación de ningún tipo. 
El Cuadro 1 nos informa de que las encuaderna-
ciones más corrientes y a la par más abundantes en el 
Seminario oriolano son las que utilizan como materia 
envolvente el pergamino, más barato y extendido, 
portando a modo de cierre correíllas, tiras o presillas 
enganchadas a un botón, también en pergamino. La 
encuadernación · en rústica está presente, a veces con 
el cartón desnudo, aunque la mayoría ostenta una 
cubierta en papel de aguas. La pasta española y valen-
VOLÚMENES % 
7 2,5% 
9 3,3% 
195 70,9% 
28 10,2% 
1 0,4% 
35 12,7% 
275 100% 
Cuadro l . Tipos de encuadernaciones que portan los ejemplares de los siglos XV y XVI 
195.- Parte del contenido de este capítulo, relativo a las encuaderna-
ciones de arte, fue presentado como comunicación al 1 Congreso 
Nacional sobre Bibliofilia, Encuadernación artística, Restauración y 
Patrimonio Bibliográfico, celebrado en Cádiz los días 21 a 24 de abril 
de 1999, y publicado con el título "La encuadernación del libro rena-
centista en la Biblioteca del Seminario de Orihuela" en El libro como 
Objeto de Arte. Cádiz, 1999. Pp. 303-324 
196.- Checa Cremades, J.L. La encuadernación renacentista .. .. Op. Cit. 
Pp. 29 
197.- En este mismo sentido se pronuncia Manuel Carrión cuando afir-
ma: "La realidad es que en España no se han realizado suficientes estu-
dios comparativos de tipos, formas, estilos y variedades de encuaderna-
ción en conjunto y en sus distintos elementos ( ... ) no es que todo esté 
por hacer, pero lo hecho no es suficiente ni siquiera para lo que consi-
deramos estilos típicamente españoles" cfr. en Carrión Gútiez, M. "La 
encuadernación española en los siglos XVI, XVII y XVIII" en Escobar, 
H. (Dir.) Historia ilustrada del libro español. De los incunables al siglo 
XVI/l. Fund. Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 1994. Pp. 396 
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ciana también se dejan ver, pese a una presencia sen-
siblemente inferior; imponiéndose el tipo de envoltu-
ra con tapas lisas, lomos decorados con hierros en los 
entrenervios y filetes en los nervios, todo en dora-
dol98. 
No cabe duda de que el Seminario no hizo uso de 
ningún tipo de ligadura especial o técnica decorativa, 
siquiera de un superlibris. Sin · embargo, entre los 
libros que visten encuad·ernae-iones ·de arte, un peque-
ño grupo presenta sus lomos reparados bien con pasta 
española, bien con una sencilla decoración de hierros 
dorados en los entrenervios que parecen obedecer a 
un mismo artesano o taller, frente al grueso de obras 
reencuadernadas en el siglo XVIII con envolturas de 
pergamino. Así las cosas, no podemos evitar cuestio-
namos hasta qué punto era costumbre del instituto 
eclesiástico restaurar las antiguas encuadernaciones, 
respetándolas, o si por el contrario les resultaba "más 
rentable" deshacerse de ellas y protegerlas con otro 
material asequible y práctico, como era el pergamino. 
No obstante, la escasa presencia de encuadernaciones 
de arte con respecto al total de las obras catalogadas, 
nos hace pensar que, con toda probabilidad, se decan-
tarían por esta segunda opción. 
En esta misma línea, la ausencia casi generalizada 
de alguna marca de identificación que singularice y 
adscriba las obras a la Biblioteca del Seminariol99, 
nos induce a pensar que en ningún momento desde 
que ésta fuera creada a mediados del siglo XVIII, se 
sintió la necesidad de hacer ostentación de signos de 
identificación bibliográfica, con lo que, consecuente-
mente, tampoco tendría sentido distinguir los ejem-
plares con una determinada envoltura, ni siquiera con 
una moderada ornamentación2oo. La encuadernación, 
en definitiva, se limitaría a tener un papel protector 
del libro; una intención meramente utilitaria y acorde 
con los criterios que regían una institución educadora. 
198.- Este tipo de lig~dura lo exhibe una nutrida representación de obras 
que fueron impresas en el siglo XVI y sometidas a una reencuaderna-
ción durante el siglo XVIII, limitándose la decoración al lomo. Por otro 
lado, como veremos en las descripciones que siguen, algunas de las 
obras con encuadernación renacentista conservan sus lomos renovados 
con pasta española, apreciándose perfectamente la integración a la piel 
originaria de las cubiertas. 
199.- Omisión que no fue subsanada hasta la década de los años cua-
renta, tras la Guerra Civil. 
200.- A lo que J. L. Checa Cremades añade: "La reencuadernación tam-
bién es un claro síntoma de un deseo explícito de estructurar un sistema 
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Ese fin práctico, el fin utilitario de los libros -priori-
zación del libro-texto sobre el libro-objeto- predomi-
na en la biblioteca objeto de estudio, aunque obvia-
mente este criterio no ha tenido porqué "necesaria-
mente" primar sobre un libro concreto a lo largo de su 
historia. Las obras procedentes de librerías particula-
res e incorporadas luego al fondo del Seminario, 
pudieron y de hecho muchas de ellas tuvieron la con-
sideración de "bien poseído", de "objeto de arte"; de 
ahí que sus primeros dueños volcaran la necesidad de 
distinguirlos mediante una estética exterior acorde, de 
envolverlos con una ligadura en consonancia con esa 
notoriedad. Las encuadernaciones que analizamos 
obedecieron, por lo tanto, al interés de sus anteriores 
propietarios, fundamentalmente bibliófilos y eruditos 
con economías algo más saneadas, cuyo amor por el 
libro y una moderada ostentación, les llevó a cubrir-
los con envolturas de arte. Estas fueron llegando al 
Seminario, e integrándose en su fondo librario, proce-
dentes de las más diversas colecciones y fechas, 
ambas de difícil concreción. 
A la hora de valorar qué tipo de obras exhibe las 
encuadernaciones artísticas, observamos, en primer 
lugar, que todas ellas son de contenido religioso, en 
su mayoría perteneciente a las disciplinas de 
Patrística y Teología, y especialmente a la neoesco-
lástica española del Siglo de Oro; materias que apun-
tan un uso y posesión próximos a círculos universita-
rios y religiosos eruditos, y por lo tanto, a una con-
sulta más restringida. Por lo que respecta al tamaño, 
salvo en dos de los casos, existe un predominio del 
folio; formato que, lógicamente, exige una encuader-
nación más resistente y que, bien por necesidad, bien 
por cierto vestigio estetizante de antigüedad, se vin-
cula con una preferencia en la utilización de tapas de 
madera20l. 
bibliotecario preocupado sobre todo por afirmar valores como la orga-
nización, la ortodoxia, la clasificación de los saberes y su universal 
representación. Estas ideas totalizadoras suponen la glorificación de la 
norma de unidad." en La encuadernación renacentista ... Op. Cit. Pp. 40 
201.- Carrión Gútiez, M. "La encuadernación española ... " Op. Cit. Pp. 
406-407 
Nuestra representación de encuadernaciones artís-
ticas se limita a las obras impresas en los siglos XV y 
XVI. Casi todas lucen envolturas renacentistas, algu-
nas con rasgos típicamente platerescos, pues se 
encuadran en los parámetros de estructura y decora-
ción habituales para este periodo2ü2; no obstante, tam-
bién hemos incluido unos cuantos ejemplares que 
lucen ligaduras de transición al Barroco, y otras per-
fectamente englobadas en el .. Seiscientos. Respecto a 
las del primer grupo, observamos que la piel o bece-
rro prevalece como material envoltorio más frecuen-
te; presentando las composiciones una estructura uni-
forme, en las que dominan los espacios centrales con-
figurados a partir de dos y tres rectángulos o bandas 
rectangulares. Abunda la utilización de hierros sueltos 
de distintos motivos, especialmente en la parte inter-
na de la cubierta, como tampoco falta algún superli-
bris. Como hemos avanzado, pese a la tendencia 
generalizada en la aplicación del cartón sobre la 
madera para conseguir tapas y libros más ligeros, se 
advierte una mayor aplicación de ésta última entre los 
ejemplares descritos; aunque, ciertamente, sí consta-
tamos la utilización de las tapas blandas con relación 
al uso del dorado. Finalmente, y en atención al perio-
do en que nos encontramos, destacamos el empleo de 
la técnica gofrada, y de la rueda como instrumento 
básico del gofrado. 
202.- Acerca de las características de la encuadernación renacentista, 
puede consultarse: Ainaud, J. "La Encuadernación" en Ars Hispaniae. 
Historia del Arte Hispánico . Vol. XVIII. Plus Ultra. Madrid, 1958. Pp. 
322-344; Carrión Gútiez, M. "La encuadernación española .. . " Op. Cit. 
Pp. 305-445; Encuadernaciones Españolas en la Biblioteca Nacional. 
[Catálogo correspondiente a la exposición del mismo título] . Julio 
Ollero, Editor-Biblioteca Nacional, 1992; Checa Cremades, J.L. La 
encuadernación renacentista .. . Op. Cit.; López Serrano, M. La 
Encuadernación española. Asociación Nacional de Bibliotecarios, 
Archiveros y Arqueólogos. Madrid, 1972; --------- "La Encuadernación 
artística" en Goya, julio-noviembre, 1986, pp. 14-21; Martínez de 
Sousa, J. Diccionario de Bibliología y Ciencias Afines. Fund. Germán 
Sánchez Ruipérez-Pirámide. Madrid, 1989, pp. 272-285; Méndez 
Aparicio, J. "Las encuadernaciones de los siglos XV y XVI'' en 
Creadores del Libro. Del Medievo al Renacimiento. [Catálogo corres-
pondiente a la exposición del mismo título] . Ministerio de Cultura, Dir. 
Gral. del Libro y Bibliotecas y Fundación Central Hispano, 1994. Pp. 
89-110. Bibliografía en la que nos hemos apoyado para elaborar las des-
cripciones de las encuadernaciones que reseñamos en este trabajo. 
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3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ENCUADERNA-
CIONES ARTÍSTICAS 
La bibliografía especializada sugiere describir las . 
obras en función de los periodos artísticos en que se 
enmarcan las encuadernaciones, prestando atención a 
una serie de factores, que se resumen en: estado de 
conservación, estructura de la decoración y lomo. 
Comenzaremos, pues, por los siglos XV a XVII, en 
los que predomina la decoración en la totalidad de la 
ligadura, para terminar con las que únicamente se 
adornan en el lomo, fechadas en los siglos XVIII y 
XIX. 
3.1.1. LA ENCUADERNACIÓN RENACENTIS-
TA Y DE TRANSICIÓN AL BARROCO. 
U na de las obras más antiguas depositadas en los 
anaqueles conciliares es la edición de Nuremberg de 
la obra capital de Pedro Lombardo Sententiarum libri 
quattuor, impresa por Anton Koberger en 1500 (Cat. 
No 193, Fig. 1). Conserva una encuadernación en piel, 
cuya sencilla decoración se ve bastante afectada por 
el deterioro·que deja al descubierto la tabla, especial-
mente en la parte superior de cubierta posterior. 
Dos grupos de filetes gofrados, que se cruzan en 
determinados lugares rebasando el punto de encuen-
tro, forman sendos marcos en la cubierta. El espacio 
entre ellos, de unos dos centímetros, se adorna con 
hierros sueltos que forman una doble tira de pequeños 
triángulos encadenados, encerrando una especie de 
dragón en su interior204. Estas plaquitas aparecen dis-
puestas paralelamente con el vértice hacia el interior, 
mirando al recuadro central resultante. El espacio 
interior se adorna con filetes en seco que forman dos 
rectángulos en diagonal, cruzados por el centro a 
modo de aspa y dejando en medio un área romboidal, 
en cuyos vértices se aprecian restos de los filetes que 
los marcan. Estaríamos, pues, ante uno de los ejem-
204.- J. Méndez Aparicio afirma que durante los siglos XII a XIV la 
decoración dominante en la mayoría de las encuadernaciones proceden-
tes de los distintos países europeos, consistía en la repetición de moti-
vos sencillos, que se iban complicando con el tiempo. Así a las rosáce-
as y cruces iniciales, pronto se le añadirían animales fantásticos: qui-
meras, dragones, grifos, etc., dispuestos en grecas concéntricas, rombos 
o losanjes, formados por líneas diagonales que se entrecruzan, cuando 
no dispuestos por la cubierta con entera libertad. A juicio de la misma 
autora, la utilización de plaquitas triangulares con el dibujo en el inte-
rior de un monstruo con larga cola, pies de pájaro, espinazo de dragón, 
grandes orejas y lengua colgante, es un motivo que se localiza en di ver-
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Fig. l. Pedro Lombardo. Sententiarum libri quattuor 
sas encuadernaciones españolas de los siglos XV-XVI. Cfr. en "Las 
encuadernaciones de los siglos XV y XVI..." Op. Cit. Pp. 95. Por ello, 
parece probable que la obra aquí descrita fuese encuadernada en 
España, pese a proceder del negocio de los Koberger, quienes poseían 
talleres de encuadernación bien equipados que les permitían la realiza-
ción de trabajos "en serie". Cfr. en Febvre, L. et Martin, H-J. La apari-
ción del libro. Unión Tipográfica Hispano Americana, Méjico, 1962. 
Pp. llü. 
Fig.2 Orígenes. Opera Omnia 
plos más sencillos de encuadernación gótica, cuya 
decoración se reduce a las tapas y el lomo, decorados 
con simples filetes diagonales o rombos y plaquitas 
aisladas2os. Resta comentar que la parte superior de la 
cubierta posterior conserva restos de papel pegado, en 
los que con dificultad se lee el nombre del autor y el 
título de la obra, en gran letrería redonda y manuscri-
ta. 
U na obra salida de las prensas episcopianas, la 
edición de Erásmo de Rotterdam de las Opera omnia 
de Orígenes (Basilea, 1557-1564), se nos muestra 
bajo cubierta de piel castaña gofrada (Cat. N° 183, 
Fig. 2). Su estado de conservación es aceptable, a 
excepción de las zonas cercanas al lomo, donde las 
pérdidas de piel dejan ver la tabla. 
La ornamentación se organiza a partir de un triple 
recuadro, que deja libres las entrecalles en las bandas 
horizontales. Cada una de ellas exhibe ruedas de dife-
rentes motivos geométricos y vegetales, de modo que 
apenas existen espacios libres de decoración. Ese 
horror vacui, junto con los motivos ornamentales 
citados, indicaría que nos encontramos ante una 
encuadernación de transición con ascendencia gótico-
mudéjar. 
La orla exterior combina el dibujo de lacería sim-
ple -en la vertical- con la doble -en la horizontal-, 
de la que parte a intervalos el motivo gótico de la flor 
de lis. El argumento principal de la segunda banda es 
205.- Encuadernaciones Espa 'i'ñ olas en la Biblioteca Nacional... Op. Cit. 
Pp. 34 
una especie de rosetones, a la manera de una cruz lati-
na con los brazos redondeados, con· trama floral en el 
centro. Respecto a la tercera, hacia el interior acoge 
un diseño romboidal con flores de lis . dentro, y un 
dibujo de una figura de larga cola -¿delfín?, ¿sirena?-
en el espacio resultante. Finalmente, el hueco central 
presenta una ornamentación de lazo simple en ángu-
lo, formando lo~anjes o rombos trazados a partir de . 
filetes cruzados, siendo éste el lugar donde la piel se 
ve más desgastada. 
De otra edición de Erasmo de Rotterdam, las 
Opera de San Jerónimo, facturada por el taller de 
Froben entre 1536 y 1538 (Cat. N° 143, fig 3), nos 
ocupamos a continuación. Exhibe una cubierta de piel 
castaña sobre tabla, gofrada y con restos de broches 
metálicos. La obra se presenta en varios volúmenes, 
aunque desgraciadamente no todos conservan ínte-
gras sus encuadernaciones, puesto que los tomos IV y 
V, en la misma ligadura, carecen de la cubierta poste-
rior. Su estado de conservación, en líneas generales, 
es aceptable, aunque algunos tomos evidencian el 
desgaste, desgarros del lomo y alguna pequeña res-
tauración. 
Trazan su estructura unas bandas que encuadran 
un rectángulo central, cuyos ángulos encierran hierros 
sueltos representando capullos de flores, que recuer-
dan la flor de lis. El espacio resultante queda enmar-
cado por una orla configurada por filetes, que la tra-
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Fig. 3 Opera Omnia de San Jerónimo 
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zan sin tener en cuenta el problema de la unión de sus 
bordes, y que contiene una rueda de losanjes con flo-
res de cuatro pétalos en el interior. Sobre ésta, otra 
banda exterior compuesta por trazos de rueda con 
ornamentación de lises sobre nichos vegetales, a 
modo de rosetones de vidrieras góticas. Los cuadran-
tes resultantes de la confluencia de los filetes se deco-
ran con un búho, en seco y envuelto en un círculo, 
resolviendo el problema de ].a. ornamentación en las 
cuatro esquinas; motivo que se repite en el espacio 
central. 
Los dos volúmenes de la edición salmantina de 
1561-1562 de la conocida In quartum sententiarum 
de Domingo de Soto exhiben becerrillo sobre tabla 
gofrada, si bien bastante dañada en algunas zonas 
(Cat. No 231, Fig. 4). 
La decoración se dispone en dos grecas que reco-
rren la cubierta en vertical, cruzándose con otras dos 
horizontales, ambas trazadas por gruesos filetes y 
rellenas con ornamentación a rueda. Éstas enmarcan 
un rectángulo interior -al que se unen con filetes dia-
gonales- formado por una greca vegetal, que a su vez 
encuadra una banda central, con igual decoración. 
Fig.4 In quartum sententiarum de Domingo de Soto 
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Las franjas exteriores, así como la banda central 
del rectángulo interior, ostentan un mismo motivo 
ornamental basado en roleos en positivo; mientras 
que el resto contiene una decoración vegetal más tupi-
da, en negativo, donde predominan las flores de cua-
tro pétalos. Se trata de un modelo de encuadernación 
plateresca, que desarrolla ruedas exclusivamente 
vegetales; hecho singular, ya que a juicio de J. 
Méndez Aparicio son poco corrientes en España206. 
De la colección de Angel Goyeneche, cura de la 
parroquial de Santa Justa y Rufina de Orihuela, pro-
ceden las Opera de Lorenzo Justiniano impresas en 
Basilea en 1560 (Cat. N° 164. Fig. 5). Su encuaderna-
ción está muy deteriorada, impidiéndonos describir 
parte de la decoración. Otro síntoma de esa precarie-
dad se muestra, asimismo, en la pérdida de la tapa 
posterior. Pese a lo dicho, podemos vislumbrar una 
estructura muy similar a la arriba descrita. Dos orlas 
verticales y otras tantas horizontales se cruzan en dos 
puntos, dando lugar a un rectángulo central, en cuyo 
interior se disponen tres bandas verticales paralelas, 
unidas a las bandas exteriores por filetes diagonales. 
Su decoración, basada en grecas trazadas a rueda, es 
la misma en todas ellas; encontrándonos un ornamen-
to singular, a partir de roleos exclusivamente vegeta-
les, formados por racimos de uva, tallos ondulados, 
flores y otros adornos. 
Por lo que respecta al lomo, está reparado con 
pasta .española y añadido con posterioridad, segura-
mente en el siglo XVIII. Por lo que a su decoración 
concierne, es como sigue: ciñen los entrenervios dos 
bandas de hierros secos en dorado, que van formando 
un festón de triangulitos que encajan entre sí; en los 
entrenervios primero, tercero y cuarto, flores de largo 
tallo con sus pétalos; en el segundo entrenervio, sobre 
tejuelo de piel roja y a hierro dorado, se lee: D. 
Laurentii lustiniani Opera. 
Típicamente plateresca es la ligadura que ostenta 
el ejemplar de la edición de Amberes de 1570 de las 
Opera de Basilio Magno, en piel castaña gofrada 
Fig. 6 Opera de Basilio Magno 
206.- Méndez Aparicio, J. "Las encuadernaciones de los siglos XV y 
XVI ... " Op. Cit. Pp. 79-80 
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Fig.6 Opera de Basilio Magno 
sobre tabla, aunque desgraciadamente con la cubierta 
superior sensiblemente cercenada (Cat. No 38, Fig 6). 
En líneas generales, si el estado de conservación de 
todas las encuadernaciones es bueno, éste es uno de 
esos ejemplos que ilustran la fragilidad de las cubier-
tas, y del nulo interés o escasas posibilidades econó-
micas que hubo para acometer una reencuadernación, 
cuando esta obra ingresó en la Biblioteca del 
Seminario. 
Engalanan las cubiertas tres bandas rectangulares 
concéntricas sin decoración -delimitadas únicamente 
por triples filetes, más grueso el central- alternando 
con el mismo número de grecas. Los filetes en las 
207.- En este género de encuadernaciones platerescas con triples orlas 
se inscribe, por ejemplo, la que envuelve la obra de Ambrogio Catarino, 
Commentaria in omnes epistolas beati Pauli apostoli, impresa en París 
en 1566, descrita por M. López Serrano y reseñada en lám. 15 (pp. 150) 
de su obra La Encuadernación española. Por reducimos a un par de 
muestras más, baste citar la encuadernación en piel castaña gofrada, 
procedente de la colección Rico y Sinobas, descrita al n° 64 en 
Encuadernaciones Españolas en la Biblioteca Nacional... Op. Cit. Pp. 
84-85; así como la que M. Carrión Gútiez registra con el n° 6 en su tra-
bandas se prolongan hasta alcanzar la greca, dando 
lugar a pequeños espacios cuadrados. El hueco inte-
rior se decora con hierros sueltos, situados en las cua-
tro esquinas en forma de pequeños florones, mientras 
que el centro de la envoltura la ocupan estos mismos 
motivos, que unidos por el vértice dan lugar a un flo-
rón de mayor tamaño con forma romboidal, y al que 
se le añaden por arriba y por debajo dos adornos 
antropomórficos207. 
En cuanto a la decoración de las restantes bandas, 
el desarrollo de la rueda da lugar a un mismo diseño 
que se reproduce en todas ellas: alternancia de roleos 
vegetales, que comprenden flores de cuatro pétalos, 
con medallones que contienen cabezas de perfil-unas 
veces envueltas en óvalos, otras en círculos; unas 
tocadas con cascos, y otras desnudas-. El lomo, repa-
rado en pasta y añadido con posterioridad, presenta en 
dorado el nombre del autor y título de la obra: D. 
Basilii Mag. Opera Omnia. En la contratapa superior 
un exlibris manuscrito recuerda que procede del lega-
do de Ángel Goyeneche, incoporado al Seminario en 
el siglo XIX; mientras que una nota de censura en el 
ángulo superior derecho de la portada delata una pro-
cedencia anterior, así como su expurgo en el monas-
terio de San Jerónimo el Real de Madrid, en 1612, por 
orden de fray Antonio de Ciudad Real. 
Hacia 1579 se dio por concluida la reputada -y 
limitada- edición plantiniana de las Opera de San 
Jerónimo (Cat. N° 144, Fig. 7), considerada por el 
gestor del "Compás de Oro" como una continuación 
de la publicación de los textos completos de otro gran 
Padre de la Iglesia: San Agustín. Sobre la viabilidad 
de este proyecto consultó con Arias Montano, a la vez 
que envió a los teólogos de Lovaina el resultado del 
trabajo supervisado por Mariano Victorio, facturado 
en Roma entre 1565 y 1572. Una vez se juzgó "dig-
nísima" de ser reimpresa, iniciaron su ejecución en 
enero de 1576; aunque la obra completa no vio a luz 
hasta 1579, por diferentes problemas de signo políti-
co y económico. Se trata, como queda dicho, de una 
de las más reputadas ediciones de este taller, de las 
bajo "La encuadernación española en los siglos XVI, XVII y XVIII .. . ", 
que envuelve la obra de Bartolomé de Ledesma, Summarium ... , impre-
sa en Salamanca por los herederos de Matías Gasten 1585. 
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Fig.7 Opera de San Jerónimo 
que se confeccionaron 1.500 copias de las Annotatio-
nes in epistolas, más 1.250 ejemplares del lndex y el 
resto de partes2os. 
En lo referente a su encuadernación, no desmere-
ce el texto; se trata de un magnífico ejemplo de liga-
dura plateresca en piel castaña sobre tabla, gofrada, 
con hierros y huellas de broches209". La decoración se 
estructura en dos bandas rectangulares concéntricas, 
separadas por una entrecalle y trazadas con rueda. 
Ambas se hallan enmarcadas por unos filetes que 
208.- Voet, L. The Plantini Press (1555-1589) ... Op. Cit. Vol. III, pp. 
1129-1133 
209.- Se trata del mismo modelo de ligadura que porta el ejemplar de la 
Biblia Políglota, impresa por el taller complutense de Arnao Guillén de 
Brocar entre 1514-1517; actualmente en la Biblioteca Nacional y de 
procedencia escurialense. Según l. Ruiz de Elvira: "La encuadernación 
está ejecutada en estilo plateresco, propia de la influencia universitaria 
del taller complutense donde fue realizada". Cfr. en "Encuadernaciones 
españolas en la Biblioteca Nacional..." Op. Cit. Pp. 81, n° 58. En cual-
quier caso, la envoltura no va a la zaga de las obras que cubre, puesto 
que en el caso de la obra descrita por nosotros, también se trata de una 
edición singular y de gran valor. 
210.- Siguiendo a J.L. Gonzalo Sánchez-Molero, La Real Biblioteca de 
San Lorenzo de El Escorial a lo largo de su historia tampoco ha salido 
indemne de las pérdidas, dispersión y sustracción de sus libros, impu-
tados a la acción inquisitorial, el incendio de 1671, y especialmente, a 
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unen en diagonal los ángulos del primer rectá~gulo 
con las esquinas del segundo. Las dos orlas están rea-
lizadas con la misma rueda; alternándose los motivos 
vegetales de roleos, tallos rameados y flores, con 
cabezas de perfil encerradas en óvalos punteados. El 
espacio central se adorna en los vértices y el eje ver-
tical con los típicos hierros renacentistas de floronci-
llos; en tanto que en el centro de la cubierta se sitúa el 
superlibriS del monasterio de El Escorial: escudo con 
la. parrilla de San Lorenzo timbrado de corona2Io. 
la Guerra de la Independencia. El traslado bonapartista de los fondos de 
la biblioteca monástica a Madrid supuso un duro revés para la integri-
dad de éstos, sobre todo los impresos. Cuando en 1816 la biblioteca 
retomó a El Escorial se procedió a averiguar ~1 paradero de algunos de 
los efectos desaparecidos, pero todo se había malvendido o destruido y 
sólo algunas ropas y libros pudieron recuperarse. Durante el Trienio 
Liberal volvieron a perderse algunos libros del monasterio; pero el 
golpe definitivo fue la extinción de la comunidad jerónima en 1837 ya 
que, aunque la desamortización eclesiástica no afectó a esta biblioteca, 
parte de sus fondos se dispersaron. La insidia y la falta de personal 
necesario para su conservación favoreció nuevas pérdidas, a causa de 
préstamos irresponsables y ventas a bibliófilos; sangría que no conclu-
yó hasta 1847, cuando la Laurentina fue incorporada al Patrimonio 
Real. Cfr. en La "Librería rica" de Felipe 11. Estudio histórico y cata-
logación. Inst. Escurialense de investigaciones históricas y artísticas. 
Madrid, 1998. Pp. 153-155. De esta manera podría explicarse la actual 
ubicación de esta obra con encuadernación escurialense en la librería 
del Seminario de Orihuela, procedente a su vez de un legado particular. 
Fig.B Opera de San Isidoro 
Siguiendo la taxonomía propuesta por Checa 
Cremades para las encuadernaciones escurialenses, 
desde la perspectiva de taller2II y en función de su 
tipología formal, podríamos englobarla dentro de las 
denominadas encuadernaciones--divisas escurialen-
ses212. 
El lomo, que presumiblemente debía llevar en ori-
gen los nervios marcados por filetes, se nos muestra 
reparado en p~sta, leyéndose en el segundo entrener-
vio sobre piel granate y en dorado: D. Hieronimi. 
Opera Omnia, mientras que los restantes entrenervios 
ostentan un motivo floral a hierro dorado como único 
adorno. 
Uno de los más interesantes textos impresos por la 
Tipografía Regia en 1599 son las Opera de San 
21 L= Criterio que dicho autor ha considerado como el más acertado 
para la individualización de las tipologías ligatorias renacentistas, 
siguiendo la tradición historiográfica que aconseja dicha perspectiva. 
Sobre esta cuestión véase para el caso español Checa Cremades, J. L. 
La encuadernación renacentista .. . Op. Cit. Pp. 27 ; Hueso Rolland, F. 
Exposición de encuadernaciones españolas, Madrid, 1934; o bien 
López Serrano, M. La encuadernación española Op. Cit. 
212.- Checa Cremades, J.L. La Encuadernación renacentista ... Op. 
Cit. Pp. 90-101 
213.- Méndez Aparicio, J. "Las encuadernaciones de los siglos XV y 
XVI..." Op. Cit. Pp. 96 
Isidoro, de las cuales la Biblioteca del Seminario 
posee cuatro ejemplares. El aquí descrito, que figura 
en el catálogo con el número 136 (Fig. 8), es el único 
que no está encuadernado en pergamino; encuadrán-
dose entre los que presentan encuadernación de file-
tes y florones como motivo decorativo, según clasifi-
cación propuesta por J. Méndez Aparicio2I3. Expone 
una sencilla encuadernación en piel anaranjada sobre 
tabla, con una ornamentación a base de hierros secos, 
cuya sobriedad parece anunciar un cambio de esti-
lo2I4. 
La decoración se dispone a partir de dos grupos de 
tres filetes, más pronunciado el central, que forman 
otros tantos marcos en la cubierta. El exterior va reco-
rriendo la piel paralelamente al borde, mientras que 
el interior se engalana con cuatro florones sobresa-
214.- "Se trata de una encuadernación de transición, fines de siglo 
XVI-principios XVII, cuya austeridad y estilo recuerdan las encuader-
naciones denominadas "jansenistas", " ... la belleza natural, desnuda, 
sin afeites ni perifollos, no pierde majestad ni competencia ( ... ) la 
encuadernación escueta, sin falsos atavíos ni ambiciosa apariencia, 
compite con ventaja y no se halla exenta de dignidad y prestancia. Los 
"jansenistas" ofrecieron su nombre a este tipo de encuadernación ... " 
Cfr. en Brugalla, E. En torno a la encuadernación y las artes del libro. 
Diez temas académicos. Clan, Madrid, 1996. Pp. 43. Esta austeridad, 
no obstante, parece obedecer a problemas financieros más que a la 
adopción consciente de nuevas pautas, de nuevos modelos decorativos, 
como también pone de manifiesto Checa Cremades en Op. Cit. Pp. 91-
92 y nota 126. 
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liendo en las esquinas, repitiéndose de nuevo en el 
centro al unirse por los vértices formando una losan-
je. Por lo que respecta al lomo, unos filetes marcan 
sus nervios y en el centro de cada entrenervio, estam-
pado en seco, un tallo vegetal envuelve la figura de un 
búho215. Entrando en el terreno de las hipótesis 
-excepción hecha de la marca emblemática del 
monasterio, que en nuestro ejemplar se sustituye por 
un gran florón en el centro de la cubierta- por su tipo-
logía formal216 encajaría con las encuadernaciones 
emblemáticas de la Biblioteca de El Escorial, y más 
concretamente en las denominadas por Hueso Roland 
encuadernaciones primitivas y peculiares de la 
Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial y por Checa 
Cremades como encuadernaciones--divisas escuria-
lenses. Grupo al que también pertenece el ejemplar 
anteriormente descrito, y que fueron ejecutadas 
expresamente en el obrador del monasterio por Juan 
de París y Pedro del Bosque, durante los cuarenta y 
cinco años que éste trabajó como encuadernador de la 
Casa y Capilla Rea}217. 
A partir de la segunda mitad de siglo la fisonomía 
de las encuadernaciones se ve afectada por la intro-
ducción de la técnica del dorado para la decoración; 
cuyo uso, si bien ya se conocía, ahora se generaliza. 
Las cubiertas muestran grandes rombos, cuadrados o 
hexágonos circundados por varias orlas rectangulares, 
mientras que los espacios centrales serán ocupados 
por variedad de hierros sueltos, todo en dorado218. En 
estas estructuras pronto comenzará a advertirse un 
exceso de decoración, con multiplicidad de elementos 
que las hará destacar como novedad; son los denomi-
nados tipos populares, según López Serrano219, que 
se enmarcan en el periodo de transición al Barroco. 
Pese a contar con algunas muestras de encuaderna-
215.- La estructura de esta encuadernación es muy similar a la que porta 
la obra de Francisco Suárez, Commentarii ac distributiones in primam 
partem Summae Theologicae (Venecia, 1612), y que describe J.L. 
Checa Cremades en el apéndice de ilustraciones, adjunto en Op. Cit. , 
como típica encuadernación del Monasterio de El Escorial. Se diferen-
cia de la nuestra en las dimensiones del rectángulo central, y en que no 
ostenta el superlibris con la parrilla de San Lorenzo. Por lo que respec-
ta al lomo, encontramos idéntica estructura y ornamentación en la obra 
de Titelmans, Decretum aureum (Amberes, 1571), también recogida por 
Checa. 
216.- "badana bruñida de una sola pieza de severo color avellana claro 
con dos filetes gofrados y sin dorar como encuadramiento; en el centro, 
y como superlibris, sendas parrillas también gofradas", "marca emble-
mática del Monasterio, dos recuadros, cada uno de ellos formado por 
tres filetes que corren muy cerca de los contornos y otro en el interior 
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ciones, que datamos en un periodo de transición com-
prendido entre fines del siglo XVI y primeras décadas 
del XVII, ciertamente ninguna obedece a las caracte-
rísticas consignadas para este grupo. No obstante, ese 
momento "a caballo" entre Renacimiento y Barroco 
que da lugar a otros estilos de encuadernación además 
del comentado220, se observa, por ejemplo en la liga-
dura de la edición salmantina de 1596 de Maria[ de la 
Sacratíssima Virgen ... , del franciscano Filippe Dias; 
la única que presenta hierros sueltos dorados (Cat. N° 
88, Fig.9). 
Su cubierta exhibe un grupo de filetes que la 
enmarcan casi al borde. Dos bandas paralelas vertica-
les de idéntica formación se cruzan con otras dos 
horizontales, dando lugar en las esquinas a pequeños 
espacios cuadrados que se decoran con hierros sueltos 
dorados en forma de flor. En el rectángulo interior, de 
amplias dimensiones, la ornamentación se constituye 
a partir de una doble greca de flores de cuatro pétalos 
en variadas formas y tamaños, enlazadas entre sí 
mediante un motivo vegetal que recuerda la "ese 
inclinada" mudéjar. En el recuadro resultante se inser-
tan variedad de hierros sueltos: florones, grifos alados 
y un aguilucho, mientras que el lomo muestra una 
decoración con simples filetes en diagonal. 
3.1.2. ENCUADERNACIONES BARROCAS 
Una serie de rasgos, en los que generalmente se 
enmarca la encuadernación barroca, nos permite 
incluir las ligaduras que resta comentar en este apar-
tado, como son: la mayor presencia de estampaciones 
en oro -algunas más toscas y otras más elaboradas-, 
a menudo combinadas con hierros sueltos; o el hecho 
de que la rueda, principal técnica decorativa hasta la 
de las tapas. Los lomos, con nervios resaltados, carecen de tejuelos o 
adornos" Cfr. en Checa Cremades, J.L. La encuadernación renacentis-
ta ... Op. Cit. Pp.91 
217.-/bidem, pp. 90 y pp. 122, nota 123. 
218.- Encuadernaciones españolas en la Biblioteca Nacional... Op. 
Cit. Pp. 80 
219.- López Serrano, M. "Une des originalités de la reliure espagnole: 
les types populaires" en Bulletin du Bibliophile no l (1974), Pp. 50-58; 
así como en "La encuadernación artística ... " Op. Cit. Pp. 16 
220.- Carrión Gútiez, M. "La encuadernación española en los siglos 
XVI, XVII y XVIII..." Op. Cit. Pp. 420 
Fig. 9. De Filippe Di as, Mari al de la Sacratíssima Virgen .. . 
Fig. 10. Tratado de la verdadera y falsa prophecia de Juan Orozco y Covarrubias 
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fecha, ahora apenas tenga presencia, dejando paso a 
otras manifestaciones. Igualmente, frente a la encua-
dernación plateresca, que era la típica de biblioteca, la 
barroca denota mayor in di vi dualidad y personalidad; 
hecho que en nuestro fondo se traduce en composi-
ciones con estampaciones de símbolos heráldicos en 
el centro de la cubierta, adornos a modo de cartela 
recortada, o bien en la excepcional encuadernación 
con marco arquitectónico que encierra escenas, de la- · 
tando un encargo institucional o coleccionista priva-
do. 
Muestra de encuadernación heráldica es la que 
ostenta la obra de Juan Orozco y Covarrubias Tratado 
de la verdadera y falsa prophecia, impresa en 
Segovia por Juan de la Cuesta en 1588 (Cat. N° 185, 
Fig 1 0), en pergamino con hierros dorados, dando 
lugar a una envoltura de gran sobriedad y elegancia, 
centro de las tapas, todo en dorado. Dicho escudo, 
con el anagrama de la Compañía de Jesús coronado 
con cinco estrellas, y enmarcado en un óvalo con car-
tela recortada alrededor, está timbrado de capelo con 
cordones de cinco borlas en dos órdenes221. En las 
esquinas, cuatro florones con hierros en forma de 
volutas, y en el centro, una daga. 
Teniendo en cuenta las notas manuscritas de pose-
sión que ostenta la portada, el ejemplar, muy posible-
mente, llego al Seminario procedente del legado 
librario que Francisco de Toledo, a la sazón primer 
cardenal de la Compañía por nombramiento de 
Clemente VIII en 1593, donó al Colegio Romano tras 
su muerte; centro al que se incorporó hacia 1559, 
impartiendo entre otras las enseñanzas de Metafísica, 
Dialéctica, Lógica y Teología, y donde falleció en 
1596222. 
Fig. 11. Opera Omnia quae quidem extant de Gregario Nazianceno 
donde se aprecia claramente la influencia de los 
modelos italianos. 
En lo concerniente a su estructura, un doble filete 
dorado con motivos decorativos en los ángulos encie-
rra un escudo cardenalicio con anagrama IHS en el 
221 .- La descripción de este escudo se ha efectuado siguiendo la meto-
dología que proponen Cabanes Catalá, M. L. y Baldaquí Escandell, R. 
en "Sigilografía episcopal orcelitana de los siglos XVI y XVII en el 
Archivo Municipal de Elche" en Actas del Primer Coloquio de 
Sigilografía. Ministerio de Cultura. Dir. Gral. de Bellas Artes y 
Archivos, Madrid, 1990. Pp. 309-316. 
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Con el título Opera Omnia quae quidem extant de 
Gregorio Nazianceno, Johann Birckmann imprimió 
en 1570 en su taller de Colonia, una recopilación de 
algunos escritos de este Padre de la Iglesia (Cat. No 
122, Fig. 11). 
222.- Aldea Vaquero, Q. (Dir.) Diccionario de Historia eclesiástica de 
España. Inst. Enrique Flórez, CSIC. Madrid, 1975. T.IV. Pp. 2572-
2574 nos; afirmación que se sustenta por la comparación con otros 
ejemplares también italianos. 
Fig. 12. Quaestiones quodlibetales y Disputationes collationales de J. Duns Scoto 
La piel de su envoltura está algo desgastada en la 
parte superior de las tapas y en la orla, afectando 
incluso al dorado, dejando ver ei cartón. El estado de 
conservación del lomo no es mucho mejor; advirtién-
dose la deficiente restauración a que fue sometido, ya 
que monta sobre la cubierta, y oculta parte de su deco-
ración. 
Su ornamentación se estructura a partir de una del-
gada orla de roleos realizada con rueda en dorado, en 
cuyo interior sobresale un óvalo envuelto en cartela 
romboidal basado en molduras, todo en dorado. Este 
adorno central se asemeja a los superlibris que algu-
nos eclesiásticos y nobles, fundamentalmente, solían 
hacer estampar en sus encuadernaciones. Sin embar-
go, no nos atrevemos afirmar que éste lo sea, y mucho 
menos intentar establecer una posible filiación, ya 
que sus elementos decorativos - apenas singulariza-
dos- son poco precisos y nada alusivos; como tampo-
co e~tamos seguros de que dicha ornamentación tenga 
mayor simbolismo, y necesariamente exprese pose-
223.- Y que, por ende, tampoco hemos visto recogida ni descrita en 
ninguna de las obras consultadas. No obstante, datos aislados parecen 
r indicar que bien pudiera tratarse de una encuadernación italiana, a 
cuyo arte ligatorio sirvieron de modelo e inspiración los cueros de 
Córdoba, los relieves de escultura antigua, las medallas y los camafe-
os. La influencia mudéjar, por otra parte, también estuvo presente y se 
desarrolló en Nápoles con Alfonso el Magnánimo, utilizándose desde 
el siglo XV el cuero con aplicaciones doradas. Sin embargo, será 
Venecia -lugar de impresión de nuestro ejemplar- donde la encuader-
nación adquirirá singular esplendor. A Las viñetas tipográficas estam-
padas en frío sobre la piel de la encuadernación, que empleó como 
recurso Aldo Manucio, se les añadirían enlaces de filetes y otros moti-
sión. No obstante, la experiencia deducida del estudio 
de otras obras que, como ésta, también fueron dona-
das por Angel Goyeneche a la Biblioteca del 
Seminario, nos indica que estamos ante una cuidado-
sa selección, con un elevado porcentaje de propieta-
rios eclesiásticos en sus respectivas anteriores proce-
dencias. 
La edición de Salvatore Bartol de las obras de 
Juan Duns Scoto, Quaestiones quodlibetales y 
Disputationes collationales, impresas en Venecia en 
1580 (Cat. N° 150 y 152, Fig.12) y encuadernadas 
juntas, presentan una peculiar y original ligadura, per-
sonalizada, de lujo, en cuero oscuro sobre cartón o 
papelón. Única que porta en seco, en la cubierta supe-
rior, el autor y título de la obra: "SCOTUS IN QUO-
LIB", y en la que encontramos motivos decorativos 
que no se repiten en otras ligaduras de nuestro 
fondo223. 
vos dorados, a veces cuajado en oro todo el fondo del dibujo. Cfr. en 
Brugalla, E. En torno a la encuadernación .. . Op. Cit. Pp. 33. Por su 
parte, Gonzalo Sánchez-Molero (Op.Cit. Pp.l07-110), refiere una 
pequeña colección de tres encuadernaciones con una serie de elemen-
tos -cuero oscuro y decoración dorada, tapa con tondo orlado de rami-
tas con la divisa en le~ras doradas, inscripción del título en la parte 
superior de la orla de la tapa, filetes en seco y en dorado, etc.- que se 
repiten en algunas encuadernaciones personalizadas de Felipe Il, y a 
las que al principio denomina de estilo italianizante. Sin embargo, más 
adelante concluye que son propiamente trabajos italianos; afirmación 
que sustenta por la comparación con otros ejemplares también italia-
nos. 
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Ambas tapas se presentan enmarcadas al borde 
por filetes, más grueso el central, cuyo interior acoge 
una orla de cordoncillo -que recuerda las típicas "eses 
inclinadas" mudéjares-. El espacio central resultante 
se decora con hierros sueltos, a modo de florones con 
forma de punta de flecha en las esquinas del cuadrán-
gulo, y entre éstos, otros adornos florales de formas 
más redondeadas. Lo más interesante, sin embargo, es 
la decoración del centro de las tapas, donde apenas 
quedan restos del dorado que las cubría. La cubierta 
anterior exhibe un óvalo alrededor del cual figura la 
leyenda: divini amoris miraculum Franciscus. Su 
interior está ocupado por la imagen de San Francisco 
de Asís arrodillado en un paisaje montañoso, mirando 
hacia un crucifijo que flota en una nube sobre un cielo 
de estrellas. Se trata de uno de los episodios más 
representados de la vida de Francisco: el de la estig-
matización en el monte de La Verna, en la cual el 
santo recibe los estigmas del Crucificado224. 
La composición de la cubierta posterior es similar. 
La ornamentación del óvalo central presenta ahora la 
imagen de San Antonio de Padua en pie, tonsurado y 
vestido con un sayal apretado a la cintura con el cor-
dón de tres nudos, portando una vara de azucenas en 
la mano derecha y un crucifijo en la izquierda225. Un 
fondo partido de arquitectura urbana con pequeñas 
losanjes con conchas en el interior, completa la esce-
na. Alrededor del óvalo la leyenda: Scythiae forma 
puritatis S. Antonius par. Al igual que apreciábamos 
en la tapa superior, quedan restos de dorado en el 
marco que a modo de guirnalda recorre el óvalo. En 
el lomo, bastante deteriorado, sobre el segundo entre-
nervio en tejuelo pegado y manuscrito, se lee: Scoti 
Quest Quoli[. .. ] Disput. Col[. .. ]. Ven. 1580. Por las 
características que acabamos de describir, creemos 
que bien pudiera tratarse de una encuadernación 
encargada por un convento o un particular, vinculado 
a la rama escindida de los franciscanos antonianos 
antes de ingresar en el Seminario, en fechas todavía 
por concretar226. 
224.- La estigmatización es el pasaje más significativo de la vida del 
santo; tratándose de una iconografía muy representada durante los 
siglos XVI y XVII. En España, el impresor de Salamanca, I. Forres, uti-
liza una xilografía del santo como su marca de impresión; como tam-
bién lo emplearan para decorar sus libros A. Terranova y Neyla, o J. 
Cánova en 1568. Cfr. en García Vega, B. El Grabado del libro espa-
ñol ... Op. Cit. Vol I. Pp. 208 
225.- Su iconografía más repetida a lo largo del siglo XVII. 
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3.1.3. ENCUADERNACIONES DE LOS SIGLOS 
XVIII Y XIX 
Páginas atrás hemos consignado algunos ejemplos 
de envolturas que, no ostante su adscripción a los 
esquemas renacentistas o barrocos, se procedió a 
reparar con posterioridád, debido a las pérdidas y al 
deterioro. Es el lomo la parte más proclive a sufrir 
Fig. 13 Opera de San Cipriano 
226.- Presumiblemente se trate de un ejemplar custodiado anteriormen-
te en la librería de los antonianos de Orihuela. Éstos, según rezan las 
crónicas, no constituyeron convento en la capital del Bajo Segura, más 
bien un simple hospicio dependiente de la casa grande de Valencia, 
hacia 1728. Para ello utilizaron una ermita que desde 1512 existía extra-
muros de la ciudad dedicada a San Antonio Abad, donde hicieron nume-
rosas obras de reparación. En 1788 este hospicio de suprimió y sus bie-
nes, biblioteca incluida, fueron a parar al cabildo catedral, desde donde, 
suponemos, pasaría esta obra al Seminario. Cfr. en Gisbert, A. Historia 
de Orihuela. Orihuela: Imp. de Cornelio Payá, 1903. 3 Tomos. T.III, pp. 
651 
Fig. 14. Reprobación de superticiones Fig. 15. Biblia Regia 
de Pedro Ciruelo y otras 
estas reintegraciones, efectuándose normalmente con-
forme los parámetros de cada momento, y casi siem-
pre, en consonancia con las cubiertas. Pese a lo 
expuesto, contamos con un nutrido grupo de obras, 
también impresas en el siglo XVI, cuyas cubiertas ori-
ginales fueron desechadas, procediendo a encuader-
narlas de nuevo. Para ello se empleó la pasta españo-
la -preferentemente- con sobrios ornamentos, que en 
la mayor parte de las ocasiones se reduce al lomo; 
· aunque alguna se adorne con una sencilla rueda dora-
da enmarcando las cubiertas, contribuyendo a dar uni-
dad y armonía a tan severo envoltorio227. 
Hemos seleccionado tres ejemplos a describir, por 
simplificar la relación de títulos, lo que, sin duda, 
sería un tanto monótono. Comenzaremos con las 
Opera de San Cipriano, impresas en Basilea por la 
Oficina Frobeniana en 1521 (Cat. N° 64, Fig. 13). Se 
aprecia en los entrenervios una ornamentación de hie-
227.- Para la encuadernación de este periodo puede consultarse: López 
Serrano, M. "La encuadernación madrileña durante el reinado de 
Carlos III" en Archivo Español de Arte, Wl9 (1945), pp. 1-16; ------
"Antonio de Sancha, encuadernador madrileño" en Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos Municipales Madrid, Wl5 (1946), pp. 
269-307; Hueso Rolland, F. Exposición de encuadernaciones españo-
las ... Op. Cit. 
rros secos en dorado, formando una cenefa a partir de 
triángulos que encajan entre sí; en los entrenervios 
primero, tercero y cuarto, flores de ocho pétalos; en 
tanto que en el segundo entrenervio, sobre piel roja, 
leemos: D. Cipriani. Opera. 
De similares características es la encuadernación 
en pasta que envuelve tres de las más destacadas edi-
ciones con que cuenta la Biblioteca del Seminario; se 
trata de las obras Reprovacion de Supersticiones de 
Pedro Ciruelo (Cat. N° 65, Fig. 14); Libro de medici-
na llamado Macer, atribuido a Arnau de Vilanova 
(Cat. N° 28), y la única obra de las conocidas como 
"relaciones de sucesos" que tenemos: El desafío de 
los Reyes de Francia e Inglaterra al Emperador con 
sus respuestas (Cat. N° 78)228. 
De los seis entrenervios en que se divide el lomo, 
cinco están decorados con hierros dorados en las 
esquinas, y en el centro una flor con pétalos, hojas y 
tallo. En el segundo entrenervio, sobre piel granate y 
también en dorado, se aprecia el nombre del autor y 
parte del título de la primera de las obras encuaderna-
das: Ciruelo. De supest. 
Como último ejemplo de encuadernaciones que 
relegan su decoración al lomo, la famosa Biblia 
Políglota, editada por Plantino entre 1568 y 1573 
(Cat. N° 41, Fig. 15). Como ya avanzamos en el catá-
logo, la Biblioteca del Seminario únicamente posee 
de esta edición los tomos tercero, cuarto y quinto, 
encuadernados en volúmenes independientes. 
Algunas envolturas están sumamente deterioradas, 
presentando incluso mútilo de ambas tapas. Los 
lomos conservan en siete de los nueve entrenervios, 
decoración vegetal en forma de rombo envuelta en un 
haz de estrellas, también con formas romboidales, 
conformando un rectángulo cuyas esquinas están cua-
jadas de adorno vegetal, cubriendo el resto del espa-
cio. En el segundo entrenervio, sobre piel roja: Biblia 
Polyglotta; en el tercer entrenervio, sobre piel verde: 
Phillippi 1/I y a continuación, el número de tomo 
correspondiente. 
228.- Obra que ha sido objeto de un estudio y que publicamos con el 
título: "De producciones efímeras y géneros editoriales: Historia y 
Política a través de una relación de sucesos de Carlos V", en Carlos V. 
Europeismo y universalidad: tomo !: la figura de Carlos V. Madrid, 
2001. Pp. 217-226. 
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París 171, 217, 218 
Lyon 205 
París 197 
Lovaina 105 
Petrus Petri de 
véase Petri de Colonia, Petrus 
Pillehotte, Jean 
Plantin, Christophe 
Plantin, Christophe, Viuda de 
Plaza, Juan de la 
Portonariis, Andrea de 
Portonariis, Domingo de 
Portonariis, Gaspar de 
Portonariis, Simón de 
Portonariis, "vincent de 
Quadratus, J ohannes. 
Quentel, Johann, Herederos de 
Quentel, Peter 
Ramírez, Hernán 
Raphelengius, Franciscus 
Regnault, Franc;ois 
Renaut, Andrés 
Renaut, Juan 
René, Juan 
Ribeiro, Antonio 
Ribes, Gabriel 
Roberto, Felipe 
Robles, Diego 
Robles, Lorenzo 
Rodríguez, Juan 
Rodríguez, Pedro 
Roigny, Jean de 
Roland, Pierre 
Rouillé, Guillaume 
Roussin, Pierre 
Rubini, Bartolomeo 
Ruffinelli, Giacomo 
Rufinus, Petrus 
Ry, Antaine du 
s.n., 
Salamandra 
Lyon 94 
Amberes 18,19, 20, 21, 23, 24, 41,45, 49, 
126,144,258,259,260 
Amberes 22, 25 
Toledo 209 
· Salamanca 224 
Salamanca 225 
Zaragoza 179, 263, 265 
Salamanca 46 
Zaragoza 264, 266 
Lyon 205 
Lyon 5 
Colonia 254 
Colonia 149 
Alcalá de Henares 24 7 
Leyden 62, 170 
París 124 
Salamanca 35,127 
Salamanca 35, 127 
Sevilla 195 
Lisboa 178 
-Valencia 213 
Tarragona 168, 169 
Zaragoza 51, 119, 120 
Zaragoza 12, 51, 119, 120 
Toledo 180 
Toledo 174,262 
París 95 
Lyon 31 
Lyon 30,44, 97,125,236,237 
Salamanca 46 
Lyon 125 
Venecia 194 
Roma 2, 98 
Lyon 187 
Lyon 52 
Lyon 47, 48, 72, 243, 243 
s.l. 27,43,91 
Venecia 70 
Venecia 8, 55 
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Sánchez, Francisco 
Sánchez, Luis 
Santi e Compagni, imp. 
Santillana, Pedro 
S arriá, Juan de 
Sartorius, David 
Sassen, Servaes van 
Schurener, Mathiae 
Scoto, Girolamo 
Scoto, Ottaviano 
Scoto, Ottaviano, Herederos 
Sessa, Marchio, Herederos 
Sessa, Melchiore 
Sessa, Melchiore, Herederos 
Silber, Marceno 
Simón, Baltasar 
Societas Minima 
Societas Typographiae Bononiensis 
Sonnius, Michel 
Steelsius, Jean, Viuda y Herederos 
Stoer, Jacobus 
Suelves, Miguel 
Sylvius, Michel 
Tavano, Angelo 
Terranova y Neyla, Ildefonso 
Terranova, Juan Bautista, 
Terranova, Juan María 
Terzi, Juan de 
Tornieri, Giacomo 
Torrentino, Lorenzo 
Torresano de Asula, Andrea, Herederos 
Tovans, Pierre 
Tylenius, Antonius 
Typographia Apostolica Vaticana 
Typographia Linguarum Externarum 
Typographia Vaticana 
Valgrisi, Vincenzo 
Variscus, Johannes y socios 
Vasconsan, Michel de 
Veyrat, Jean 
Vignon, Eustachius, Herederos 
Villanueva, Juan de 
Vincenzi, Giacomo 
Vitoria, Martín de 
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Madrid 182 
Madrid 212 
Roma 101 
Burgos 142 
Alcalá de Henares 109, 146 
Ingolstadt 199 
Amberes 242 
Lovaina 63 
Estrasburgo 113 
Venecia 77 
Venecia 151 
Venecia 129 
Venecia 131 
Venecia 152 
Venecia 150 
Roma 75 
Valencia 11, 13, 14 
Venecia 206 
Bolonia 227 
París 60, 61 
Amberes 39, 242 
Ginebra 16 
Zaragoza 133 
Lyon 53 
Zaragoza 190 
Salamanca 46 
Salamanca 231, 233, 234 
Salamanca 181, 230, 232 
Medina del Campo 166 
Roma 2, 98, 203 
Florencia 240 
Venecia 90, 154 
Zamora 65 
Amberes 258, 259 
Roma 98 
Roma 17 
Roma 54 
Venecia 222 
Venecia 6 
París 92 
Lyon 239 
Ginebra 16 
Alcalá de Henares 56, 57 
Venecia 74 
Burgos 1 
Wechel, Andreas 
Wechel, Andreas, Herederos 
Wechel, Christian 
Wolff, Nicolas 
Zaltieri, Marco Antonio 
Zanetti, Francesco 
Zenaro, Damiano 
Zetzner, Lazare 
París 67 
Franckfurt 93 
París 112 
Lyon 40, 145 
Venecia 96 
Roma 66, 203, 223 
Venecia 114, 115 
Estrasburgo 251 
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